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195 sur  l~ situation de  1 1agriculture. 
•  =; •.  ·~et :~EH~ .·rJ.;.ll!tqhés .. ag;ricole?s,.  ,,, 
..  \  . 
. f'  '  ...... '. 
:rfitr6ciûotion 
·!··  .. 
.. ...  ' 
Le présent rapport,  qui contient  des indications re1atives à  la 
si  ttiation'  éoon~in:lq~e ·êie  1 t ~g.riouiture  .:et' à  l'évolution des  -~différente 
m~ehéfi  .. "  de  ·p~-odui  ta :agricol~si ne  paratt pas  abus la·····to-rtae ·:  déf'iait~ve 
qu~··~·;ié.  Comm:Îssion ·a .·1':î.nteritiori  dè lui  donner~  ··En ·.eftet,..:J,es  r:&lls•~_.;. 
gnements  que  doit  foUrnir le réseau communautaire  afi.rlf.'à'ir.mation·  .. _,compta-
bJ.~1  créé  po.r  ~~  règl~~ent.  n~ ?9/65  c:Iu  C~nseil.t  font  encore  défaut  •. · .. 
. Seul~~  l·e~· ·~onnée.s  fournià~.: p~~ ce.  r~seau p~rrilettr~n·t.  d.t a~~ir ··uft  meil.-
...  ~.  "  ,.~  -_  ~,  .. ,  '\  ..  '.  •'  "  :  ·,f  ,  •  · ~~  :·• .  •...  '  ,  •  •  .  ',  •  :•  ,.. 
1 
'  ,  ,  \  •  r  #  '....  •  ,  •,.. 
le·ur aperçu  de  la si  tua  ti  on  éoonotd.que  des  diff'érènts types  d 1 expJ.Oi.;.:. 
_,:,_f"•  _':'-..  .·.  - 1  ;·  ·,  .~  ••  ~:.·:  :  '· .•  ,  •  '  •  ,.  ·,.  1  ••  """ ... '),  ~  , ...  -,  .t •••  :-0('  ~ 
tat~one agricoles existant dans ·la Cor:mnmauté.  Etant  donné· que  dans ''les 
.{',;,.._.:·i  ~~  .. ·· ...• t,·.~~~ .......  1  ..  ~-~-·:  o4  ;  • • -:~  .~'·'"  .··il  .  ,•  ......  ~,.,  -;  ~:.  '~  '.  ··,  :.·  ,'1.  ~.'  .......  · ......  ,~.-4 
exploitations sélectionnées' pèur faire partie  du rés-eàu' oommunail'êairê 
':P~r  le~ cociités";~~gi~n~ux c~~és' à  cette f:tn,  'J_ t établis~~6ent.  des:~~~· 
poÏots. a  :~r~ti:quë~e~t  OOOUlle~~·~  :Pkt~ut, i1. faut  stattendre  à :ce  q~e'~i~s 
~-p~émiers·-~&~~it~t~l  "ooncer~~t 1 1 ~n~e oo~};tab1é 1'96a·  ou 1968/69; 
..  ·.'  •  •  1  '  '"'  '  • 
pourroni{ @tre 'f~urriis en  19?0f ils ne  pourr~nt 'cepe~dant 'donner qui'une 
première·.  icipres~ion~  ~  · Il ·~n  ~st  d~  ~8r1é  e~ ce  qui ·  o6ri~·erne  · i~  ·  ':P~:o~anime 
~~  •  '  '  ~  .  .  '  ..  ·•.  •  '  ,  .  '~'  .  .  ~  ,.  .  ·1  ·.  ~  .  ..-,. 
d 1 énqu.~teè sur les structures des exploitations  agrico1e~··de la. Coni-
ounauté. 
I1 faut aussi regretter qu'il n'y ait pratiquecent pas  encore 
pour la Cormunauté  dans  son  ensemble  de  statistiques basées sur des 
méthodes, -des périodes et des  définitions uniforoes pour la Conmunauté, 
ce  qui  souvent rend la co~paraison entre les résultats des Etats mem-
bres beaucoup plus diffioi1e  et parfois pratiquement iopossiblè. En 
outre, il arrive  souvent  que  d 1ioportantes données statistiques ne 
sont oises à  la disposition des  services de  la Coomission  que re1ati-
venent  tard, :.si bien  que  l'observation des faits économiques  doit 
souvent· @tre  limitée  à  l'avant-dernière  campagne. 
.;.  ' t  ~ 
~'-:'  :. .i;  k  :  :;.~.~~t' 
~~  .. ',  '.  .  .  - '  ~?~ 
?{;~'  de  do=e~~~;u::: ~:~::::n:;:::~:: ::n~~:~i:::t~;:n:~t!o:::~~::nte  '~~ 
~-:  ::  ::a  c:r~~ concerne  les  éléments d 
1 appréciation  servant  à  la  fixation  .  .  .. 
~~>'  ..  ' 
~- ·  En  ·outre,  le ·présent rapport  comporte·,  dans  le ·bUt·  .de  ·aonner  urù3 
~::~  ...  ~ 
vue· ·.assez' complète,. des: chapitres pour les marchés pour lèsquels un.e. 
tiiatibtl ·d·es  pr:ix  communs  n'est pas prévue  (oeufs,  volaille··· ··fruits; 
'. 
;:  .. :·-);.  ··  ..  Â> cette occas.ion:,  )..a  Commission attire 1 'ui;ten.tion du·  ·Consei:J,.· 
ii~:c:>le~~:rappor-ts prévus  par· les dispositions.  de.  l.'a,rticle  3.~~~iné~.3 
',  '"~.,é-.t  de  ..  l.~article .4·'.du  règlement. n°  25/62  (finan·ceruen'Ç.  de  la. politi,que··_.;. •' 
~@:rtc.ole···co~une).  La  C.on11nission  est  d 1avis  que.le·s faits  économiques 
qui_ devral.en.t  @tre · ·-expiiqués par elle dt àprès ·ce  rè.glemen  t. ·sont  ·trai~~­
tés.; :dans  J:e.  pr:é·sent ·rapport et. que· .le  financement  de la pol:itique· 
agricole  ~ommtine ·n'est  qu·'une  suite  de  cette  ~ituation.  éco~omiqué et . 
.  des. 'décisions··:prises par le 6onseil dans le  domaine. de .la poli  t.ique· 
de  à  mar.chés ·et ·B.es· prix.  La Commission  considère les ·rapp·orts·. ex:i..g0s 
pal' Ïes  deu~t ·axticles cités ci-dessus comt.le  soumis par· ·ce  présent 
rapport. 
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·A~·. ''·LA.···  .. SITtlA1'ION 'ECONOMIQUE  DE  L'AGRICULTURE 
~.  .  ··~.: . 
.  ~ ..  ~~ 
14  La· 'situâtiô~·· é~coiîC>nii.gue  ·~~néralè:· de  1~ Corununauté ., 
·. 
•,:.:  '. 
:~~_.·:rB;.~nti_s~~i:~en~  .:~SJ3'eZ.: sen.aible  qui. ·a  caractérisé- l'  évolu·tion 
éco~~~-~-q~~  ~~  l~  ...  C,o~unÇlu  1;~·· .durant· la· première moitié  de· 1967 · a  fd  t  .  ' 
que  1 1 évolu-tion  en  volume  si~. p:r:.O.GJ.l.i t  '• brut  de  l:a  Communauté  n'à.  ..  augment·' 
que  de  3  ~~  pour 3,  9  56  à  1'  année  précédente.  . 
~.  _.  ..  •.  .!"~..  1. ••  ~ ..... : •• "  -~,.  :~  •••  :  !''.  ·::  .  )  ~ ..  !, ~  .. .:.  .. ,  :·.  .  '  ....  .  '  ..  . 
. Ce  ·:rP.l~~~;i-~.9eiJ!~l;l·~i;  -~~~onel  ..  ~znep.t. Jiiver.sifié;  a·,résult-é  prinèipa~ 
· ie.l}lent  ~  'p;q.e  ,- ~~in.u~~P!l-:;  du::: p;r-.9du;i·t .. national.. brut allemand' qui passe 
en.·  vol:Q.rp.e~·  ..  de  t  :.?,,3;·.%.~ el?-,·.J 99~:~.·  """.;·0,1  ~  %  .:r~rour  1967· (1),  tandis  qù 'une  ...  '  .,  .  .  ..  . 
tendance  à  l'affaiblissement  de  l'expansion se marquait  sur  la·m8me 
période  dans  ~e~ autr~s pays  membre~. 
1  •  •  •  ::  •  1'  4.~  •  ''  ••  •  ~  ,.J  .... :  •  '·' :  i  ..  \  :  .  -~  ' . 
·Cepe~da.nt 1  .d~~).a:·~~c'?nde moitié  de  l'année 1967, ·un  développement· 
accéléré  de  la  demall1d~  intérieur-e·.Q.~ la  .. Coruinunauté  et notamment· dé  la·  .  .  ,'  .  ,_  '  -'  .,_  '  '· 
demande  d~inve~t;ssem~n~ en  A~:l;.ema.~e ainsi  que  des mesures de,relance 
....  . .....  !. . •  ::- :-.  _;  '.  ~-,,  .:. (  .  '  ...  !.  . . .  .c:  ·.  :  __ ;  .  ;,  ~..  '  ..  '.  ~  ~ 
la conj  one ture prises par . la Frane.e . et la Belg~q1;1e  annonçaie~t une 
reprise. ~ui  ~  ,:;~t  rnét't·~rr;ent  ~~ce~,t~~~ .  au. cours.  de  1 'hiver.·  , 
'  .  .;:,!.:.·-~·  ,;~··~ ... ·  ··~-~  ...  ·  .. 
La h_.usse  des prix par  suite  dq ralentissement  de 1'  acti~~é éoo-
~  ..  :  ' : :  ·~  ·~~- • '  ,;,j _t;  1  .:  •  •  •  •  •  •  •  '  •  ~  ,~~  ..  ,  ·.-:..  ~- -~  • ... :·  •  •  .....  ·- •  \. 
non?-que  ~  ·.obse~v.:é.e:  ~.an.s  les  :PFefu~.~.!~  .. moi.ts  de 1'  année, 196f{~  ·.a~~~ ~~r  ;.1~.' 
..  ....  . • '  '  ,.  1  '  •  •  j  (  f  1  '  .  c  •  '  .~  '  •  •  '  ~  '  • 
Coriununaut~· ·m:·ai.ns  pron~n~_e 'de.  19.69  .. à  1967  ( +  2,  5  %)  que  pour la pério- ..  ·:: 
de  19ds  'à  ···1'~66,.~c~··j·,5>%)~···:..  ·._ ..  ::  ·  ··.~· 
•  •  ',  .  - '}  .  , :  •·i  J  ...  •  1  • ~~  ~  •  •  •  -~  :  '•,  ••  : 
Quant  à  1 'emploi:. .~a~-s  -~.' é.con.omie  génér-ale,  la mod:Lfi·c'ation ··des 
tendances.  ~onj  oncturelle  s  qu:i, .. s'est m~anifestée dans plusieurs.  Eta:Gs 
membre~  ~~,_i96.6. ~·-~o~.t~inué· à·~-~luen;~·r la situation en 1967  (2);. 
·,.,- :' 
• .  .  •  •  ,  '  •  1  '•  ~:  ;  :' 
elle  ~ ·e~~r-~né ~e  ..  au~nent~(~on du  nom  br~ de  chSmeurs qui est passé 
de  1.44à~·0oo ·a~· ooto~·e  1~i6'6 ·à  1.700  .• 000  en  octobre 1967. Cette  augmen-
tation· è·èt.le  ri~ul.tat'  d'·un:~:··. di.m~~tion de. 110.,000 unités en  Italie et i+.  '  .~;~ 
,  r1('  - 4  - . _  :.:.t~~ 
.11  ~~.:.~.·~~  ·)'ii  ... ..,','  'iV qi- •(•'•,.  ..  ~:r:··:·.~A  lif" .  d 1 un  accroissement de  370.000 unités pour 1 1 ensemble  des au tres pays.  " '  .. 
~:Z.  ·  Cette situation n'est certainement pas :Wputable ,uniquement  à  la con-
~.,.:.:~.1.,:,:.::·;·:,::  .  jonc  ture,  mai~ se  combine  avec  un:. phénÔillène ·  àtrudt~i:-É!l qui est lié 
~~:  à  la concurrence  accrue non  seul0mcnt  au  sein du  Marché  Coumlun.mais 
~;:;~  aussi vis-à-vis des· pays tiers industriai.isé·s  .•  c'et·t~. si~~ati.o:~· a  eu 
~)-.  des effets importants sur le recours. que  les Etats  .. membr.es<·bnt  fait 
~l.:  en  1.967- à  la  ·main-d'oeuvre  non  nat~o~ale dont  l~s  ·.a~pports  ont· :diminué· 
~;,,  de •·la moitié par r.ipport  à  1'  année  précédente.  ··  · '  ·'  :. 
~




nuel de:· dé'pense's  de  c 6
én~s.omm~t"ion  p~ivée 
.  a  été ramené  de  7,  96  en  196  à  5,5  ?o  environ .. en. 19 7,.  Nai:s · 1 1 affài-
~·.r~l · .  ·  r- ..  -- ~ 
~~';~;  '\  blissem.ent  de  la consommation  pr~vée est. moins  p~ononc.é.-si lJbh consi-· 
~"!:~,  t:::/  ' . 
t.(~._  ·, 
l':~~.~~-. 
rt::  ..  ' 
:~. 
·:'>-. 
~,.t.  .... 
~.), 
~.  ~· 
J;~J~· :  - .. 
dère 1'  évolution en  volume,  du  fait  dè  ~  1 ~volution des~  prix.-inentionné·s · 
ci-dessus. 
-' ~~-· .  ' 
'' 
'.;,,\{ 
Le· taux d'expansion  en  volume ,de  la·  ·conàommati.otl.· ·pri.vée,  par 
sui  te  de  1'  augmentation  de  prè.s  de .1  % de .la population  de~ 1'966  à-· 1967, 
n·•·a  atteint  ··que  ~ % environ,  contre 3,3 %. en. 1966  {1,). · 
L t évol.Ùtion· des  dépenses·_ de· eo{lsommati.On· ·pri.v·ée. ·a  été certai;ne-
ment  :b1.fluelleêe  par le. revenu ·disponible ·des,.·ménage'a, 'llii-m~ne  déte~:.:.. 
•  •  ''  1,  •••• 
miné  pàr le  développement  des  ~evenus;.·sa~ariaùx.· 
.  ~·;~'-~,,  Au  nivèau  4e  la C  .E.E,.,  1 '!locroissentent  de ·.·la  part· d'u ·.-re~enu 
:},~F'·  n~tional échéant .aux ménage.s  s'est réduit à ·6.8 %pour. 1966 ·co.nt~é_ ~ % 
~:}<:  .  .  en .1965  (2) •·  Cefte ·baisse  de  la  pa~t échéant· aux ménàges. se  _traduit. 
·~f.f,:  ..  _:~.:.:.·.-.·.·.:.".. --~ --en-è-e  qui. concerne la masse  salariale par  un  accroissêine~t ·:r~enê .à 
.  +  8  % pour la C.E.E.  en  1966  contre  +  8,6  ~·en 1965. ·  ·' 
•,.J\}~vr' 1•  . 
~i~::(~.  Cette  évolution  s 1 est poursqi-vie. en  1967  ou  i  t-~ecroissèment de 
•-':!,l:.·' 
\~:;/.
1  la rémunération des  salariés par  ~alarié .a,u  'niveau· C .,·E.E.  es~ t.ombé 
·~·.'':  de + 8,o ·%  en  1966 à+ 5,-3  % en 1967•- Pour  J. 1Allemagxie ies chiffr.es 
:1: J'. .  ~  •  ..  •  .  '  •. .  ' 
,.  sont de+ ?,6% en 1966  et+ 0,5%  en~·196!7,  de  ~-"8,2"% et'' ....  7,.6''%.  en 
France,  de  +  11 19.% et + .7,?  % aux Pays-Bâ.s  et 'de.+  10~9 % et +  .Bi8  9~ 
en  Bti.J..gi:que.  Seule 1 1 Italie affiche  un  taux d'accroissement pour  1-967-
(+  9 1.3  %)  supérieur  à  celui  constat~ en .196~  <t ·7 ,o  %)  ·ee· qui  est.' 
(1)  Sit.uat.ion· écc·nomique  de la Comnhinaut·é·  n_o"'4/1967. 
(2) -o.s.·c.E.  dQmptes nationaux 1957  - 1966  t  1967o 
-,  ,.  \ 
~~t:,·Z>!.  ~  ~-~~~ 
.  l  . 
'  ... 
~.:  't  ~  .: )  ..  ·.  . 
imputable'· ·;i'· U:ne  .. ··au.gmentatio~  :.c·oh·jo~ctui;.elle  pl~s ~api~p du.  nombre  des 
- .....  ~  .,. ...  ~·  ~  ',  ~ "'.:.  ·.  ~·  ... '': ,'•  ~  ·,,·  -:~ 
.salariés ainsi  qu ,.à  une  nouvelle ·et  sensible majoration dé·s  ·salàirès et 
.  tra:i:t~mërit~·· par .,:i;>'ersori.rie ·.oc.cupee....  ,  .... 
.,:· 
~.  '  ,f  '•  ~., 
La  reprise  qui s'est manifestée  au  cours  de  la seconde·::rD.oi tié de  .. 
· 
4:..~  ... :. •  .r "1967 .. s''éé't p·oursuivie  et·.  accentu.é~ durant les  ..  premiers mois  de  1968.  ~-· 
.  .  '  ~.  .  . 
,:  .. 
··-········  · ·Les !',;ffets dtls  à:: la  dév~~~·~tion  ~~- la  .Li~re et de· quèlqliesht\utr.es 
··:~~·:·.<·:·· .....  monnaie.e~··  eJ"~ec~uée fin ·1967, "e'b  les mesures  annoncées  au  déb~t de  1968 
..  :_;;<,  pa:t·  iee  Et:ats~Unis  d:~~ ie  b~t :d, i as.sainir la ba:l.'ance  amériGa.iJ.le.  .. _dfl·~··· 
~.  .  '  .  '  .  .  . 
· pa~ement.s.;  .. P..e.  semblent pas. avoir  eu  jusqu 'à ce  jour  un~  ~f1ue.~~  .....  ~ro• 
fonde  sur le  développement· économiqÜe  de  la Commun·autê-. ·  ··  ...........  ·-
.t' 
Par·:·'oontre· les mouvements  so.ciaqx  qu-i  ont  surgi vers la m;i.-.mai·  ,. 
7.  •  .·  ...  , ·-.'  ' 
e·n· France et qui  ont  .... ;pris ~~t~·en..~ la forme  d·'une  grève  pro1~~·e : .: 
.  '  '\  : '. '  l  .  ' 
affe~tant la grande majorité  des  secteurs de  production; ·ma.r·quen·t···une  - .  :  :·  ..  ·. 
x:~pture :profonde  dan~ l'évolution conjonc·turelle  o~servé~  d~s·:~e l?aY~ 
au  début  de  1 1 année  1968.  Leè perspectives  éèonomiql;l~.~· pc;>ur.  ~e~  .~pro­
chains mois  ne  peuvent  guère  1  pour le moment  encore,. @tre  ~~s.ur'ées 
avec  précision. 
Certains facteurs par  contre  devraient agir dans le sena d'un 
renforcement  de  la tendance  à  l'expansion qui  se manifeste  au  sein de 
la Communauté;  citons  l'app~ication des  deux premières  tranches de 
réductions tarifàires décidées  dans le cadre  du  Kennedy-round et 1 1abo-
lition complète  des  frontières douanières entre pays membres ainsi  q~e· 
les mf'sur.es  ~~t~g2f!if~tl;)~g.Ii::~~sd§O~.\ve~~:~elf~~8  ;afaE~p.~_s mel?lp:ree. af~n. de 
_r.elliee.~- la conj  ori.cture.o  ,  ·:...  --~·  ·  .  .  ..  _ ..,-.•  ~  ·  .. - ~·r~--:..it  .:  ~  .:  .·  ~  -~ '·' 
En  conséquence,  pour  l'ensemble  de  l'année 1968,  la croissance  du 
produit .brut  en  termes réels devrait s'établir aux  alentourt?  de·  .5  %. 
·Tandis  que · ia  ·si  tua  ti  on  dea  échanges mon.diaux et notamment les ex-· 
portations  de  la Communauté  vers les pays tiers se développent  d'une 
. manière  favorable,  on  constate une  certaine instabilité de  la situation 
monétaire  qui  se  répercute  sur certains Etats membres. 
.;  . 1 
1 
•  ··~  1  .........  f  ~ .:: 
·.J ....  .,'.  :  -.....  '•''  \.,""-,.,  ....  -._'>~!to. 
-·6- ··'-,  . 
;~•, L  ~-afEii~u;l.  tu~~ dans le cadre  de  1' éconooie  nationale  ( 1) 
... 
.  ~  :  ...  ~  "f  ~  .. : 
La part  de  la br.anche  d., ac ti  vi  té  "Agriculture,  syl  vi  cul  ture- et.:: 
p~che" (2)  (Graph  •. 1)  dans le produit intérieur· brut  des -E:ta."'ts  l;!latl:h~ 
se  pré  sen  te  comnie  suit  :  .. 
Tableàu-1  Cont:r-ibution  de  lf;l  branche. d'a.ctivité  ..  "A~ic~l~ure,:  sylvicul-· · 
, ture et  __  .J2..~che"  _au  prod'±.,it  intér3-cur brut  aux prix  c~ur~nts 
.  ~·  .  .. { .  .. ·  en %  - 1  . 
1  Belgique:  : ·  Anné·e~  ..  . ,.'Al1:ema.gne .  France  Italie  ·Pays-Bas  ····Luxembourg 
(a)  .. 
,;  ·.  '~:""~t  (a) 
..  :  ~ ·: .  ~  .. ·.  ·.L 1  ...  '...,  ••  ,  ~  : 
1964  5;é) 
:  7,? 
1965  4  4. 
' 
7,7 
1966  .  4,2  ?,4  l'  1,9.6?'  ·:.  .  .. 4  1 
•  . '  .  .. 
.  (a). Au.x  prix du marché. 
(b)  Au  ecO~ ~~~ facteurso 
(a)·.  (b)  (à).  ...  .. 
12,1  8,8  5i?  ..  ' 
11,9  8,~  5,5  . 
.1 
11,1  7,4  5,ô 
'1.0,7·  ?,2  4,.9  : 
source  OoS.,c.E·.,  Colil:ptes  nationaux.1957-1966,  Supplém.ent  1967. 
'•  ..  _,...  ,, 






(1)  Les  données pour le Luxémbourg  ne  sont pas disponibles. 
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Du  tablAau ci-dessus il ressort  que  ! 
-par suite du  rythme  élevé  des  ~utres secteurs de  l'économie, 
la contribution de  l'agriculture au  produit intérieur brut est en 
constante régression; 
- cette part est très variable d'après les Etats membres  allant 
de  49_'1%  pour  l'Allena.g.ne  à  110,t'7::--%uvou:-l!:Ilolie. 
Une  comparaison  établie  au niveau  de  la valeur ajoutée révèle 
tant au niveau  des  prix courants  que  des prix constants  (de  1958)  un 
ralentissement  du  taux de  croissance  du  produit brut du  secteur agri-
cole par rapport  aux autres secteurs.  En  Allemagne  nous  remarquons 
mêoe  une  tendance négative  de  l'évolution du  produit brut de  l'agri• 
culture  (tableau 2)  aussi bien aux prix courants qu'aux prix de  1958 
et il en  va  de  même  pour la Belgique  où  cette tendance  apparatt dans 
l'estimation aux prix de  1958. 
L'~npression peu  favorable  à  l'agriculture que  laisse ce dernier 
tableau se modifie si l'on considère  que  la valeur ajoutée  de  l'agri• 
culture résulte de  l'activité d'un. nombre  toujours plus faible de  tra~ 
va.illeurs. 
Ainsi!  la réduction  du  nombre  des travailleurs du  secteur  agri~ 
oole  dans  les pays  de  la Cotwunauté  s'est située à  - 4,4% en 1966 
contre - 2,2 %pour  1965.  Ce  taux représente  au niveau  des Etats mem-
bres une  variation allant de  3 10  % pour  l'Allemagne  à  - 6,0 % pour 
l'Italie et représente - 4,2% en France,  - 3,4 %aux Pays-Bas,  - 4~9 ~ 
en Belgique et  ~ 5,3 %  au Grand-Duché  de  Luxem~ourg. 
La  valeur ajoutée totale de l'agriculture résulte  donc  de  l'acti-
vité d'un nombre  toujours plus faible  de  travailleurs dont la produc-












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Paral-lèleuont  à  la production  finale  (1), . on retiendra 1 1 évo·lution 
de  la consor:1t1ation  intermédiaire  (2)  et  de  la valeur ajoutée  fournies 
par les données  de  la cooptubilité  éconooique  agricole 1 .comme  indica•· 
teurs  du  développenen  t  économique  de  1 •·agricul  tu;-e  ·(Graph.-2) •. 
Les résultats de  lJévolution constatée pour l'année 1966  {1966/67) 
par rapport·à l'année précédente,  à  prix constants 1958 1.sont repris 
dana le tableau 3. 
- A  1 1 exaoen  de  la production finale  pour  1 •·année  196~ on  constate 
que  ce~le-ci s•est accrue  par rapport  à  l'année 1965  dans  tous les Etate. 
t1embrea  à  1 t exception  des  Pays-Bas  où  el~e est restée en  fait·  station-.;-. 
nair~ (-. o, 1· %) •  Cette  augttentation par rapport  à  1965  se  chiffre à 
6;2% pour  l'Alleoagne,.2,0% pour l'Italie, 1,5% pour la Belgique.et. 
à  0,9 % pour la Franee. 
- ..  La  c.onsommation  intermédiaire,  dans  tous les· pays sauf en Alle-· 
magne,.a poursuivi sa croissance  à  un rythme  supérieur à  eelu; de  la 
production finale.  En  Allemagne  par contre  on  note  une  inversion  de  la 
tendance  qui  se traduit par une  baisse  de  1,7% pour l'année 1966/67 
contre  une  augnentation  de  10,2 % pour  la période 1965/66 •.. 
C.'est  cette baisse  de  1,7% de  la consommation intermédiaire 
conjuguée  avec  une  hausse  de  6,2 % de  la productio)'  qui assure à 
1 1 A~lemagne une  au~~1entation pour  1966  de  12,2  %(~e eon produit·brttt.: 
(aux prix du, r.a.arché)  tandis  que  tous les autres Etats membres  enre·-· 
Bistrent sur la lllêne  période une  détérioration relative de  leur ·situa-·· 
tion par rapport  à  l'année précédente. 
Il faut souligner qu'à l'opposé des autres secteurs les chiffres 
globaux  de  1'  agriculture  sont  fortement  influencés par la -conj.oncture 
(récolte excellente)  et varient  de  ce fait relativement fort  d'une 




.  ...  ; ..... 
La production  finale  de  ltagrioulture se  compose  des ventes  à 
d'autres secteurs  de  l'économie,  de  l'auto-eonsoomation des ménages 
agricoles et des variations  de  stocks. 
La  consomiJation  i.nterraédiaire  correspond aux biens et services 
fournis  p~r  d
1 a~tras secteurs éconooiquee,  les amortissements,  ~ 
salaires,_ ._intér@tsy  fermages et investissements n 't sont pas compris. 
La contradiction apparente  de  ce résultat avec  celui  du tab.  2  ressort!. 
du  fait  qu•au- tab  •  .3  est re-tenue  pour ·1966/67 la récolte  de  1 1'année 
·1966  et qu •.au  tab  • .  2 t  par contre,  c •est la récolte de  1 'année 1965  qui:.~-
est à  la bas-e  .. des données 1966.- · • 
~ 
1  '. 
• 
..  ·.' 
Evolution de la production finale, da la consommation intermédiaire et du produit brut 
·aux prix constants de 1958,  ainsi que de la population occupée.  dans l'agriculture  · 
1960 =  100 * 
180 
1  1  1  1 
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 5  •  .565/VI/68-F 
4. ,Productivité  du  travail de  l'agriculture 
Ltévolution  du  passé nous  enseigne. qu'un aspect  de  l'agr±oulture· 
est la constante et .forte  augmentation  de  sa productiVité. Gette · 
évoluti~n est due  notamment  à  deux  facteurs  qui  sont .d 1tûie  part · · 
1 'a·~croi.ssement  ~n volume  de la production et d'autre part ·la dinii- · 
nution  de  la main-d'oeuvre  ~gricole. 
En  divisant successivement la valeur  de  la production  fina:J.e  · 
et du  produit brut de  la branche  agricole  avec  le nombre  de  person-
nes  employées  dans l'agriculture pour la m3ne  période,  on  obtient 
deux indicateurs de la productiv:i té du  travail. des pers.onnee  employées 
; 
dans l'agriculture  (Graph.  3). 
Ces résultats sont  particulièreme~t significatifs du  progrès 
réel intervenu.  Toutefois,  p~ur éviter  que  les variations relative-
ment  fortes  que  conna1t,  d'une  année  à ]autre, la production agrico1e, 
n'influencent le résultat final,  les chiffres présentés dans  le ta-· ·  ..... 
bleau 4  sont  calculés  sur  base  de  moyennes  triennales. 
.;. .f  ·. 
r~ 
,.1~- . 
.  ....  -
.~Jo' ....... 
•  1 
Evolution  de  la  productivité  du  travail  dans  l'agriculture  des  pays  de  ta·  CEE  · 
·  (calcul6e  sur la  base  de  la  productiôn  finale  aux  prix  cctnstants dt  ''1958"  .l 
._  ··  .  . par  personne  occupêe.  dons  l'agriculture}  .  • 
. 1960: 100 •.. 
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GRAPHIQUE  .3 1 
,. 
',  .J 
Tablenu 4  - Evolution  de  la productivité  du  travail de  l'agriculture 
entre  "'1961"  (~  1960/61/62)  et "1955"  (yt  1964/65/66) 
Taux  moY.ens  a:rinuels  de·· croissance·: ou  de· décroissancé 
e.n% 
Fays  Production  Produit brut  Emploi  A.o.:.cd"·.<tJiœ'œvœlJ.:.t.  d~ la-pi"  q.d.u.o-





.  Belgique 
Source 
+  215 ..  +  0,,3  ~ 4,3  +  6,8 
~  +  4,8 
2,7 
.  , 
1 '6 
-·  3,2  6,<?  4,9  +  +  - +  + 
'  +  3;4  + 2,2  -·  3~4  +  7,7  +  6 •4 
' 
+  2,2  +  1, 1  - 3,5  +  '-5 '9  ..  +  4,7 
+  'l, 3  1,8  4,8  + 
t:_  ...  +  3,0  - ':""  o,) 
1 
:  9omptes  économiques  de  1 1agriculture.  Statistique agric9le, 
0.  S.  C.E. , ·  · 1961  n °  4.  .: · 
Emploi  1965-1966.  Statistique sociale,  o.s.c.E.,  1967  supplé~ 
ment. 
Dans  le  tableau  ci-dessus,  le  taux  de  la croissance annuelle  de.· 
la productivité  du  travail mesuré  par rapport  à  la production finale 
so~ne employée  dans  l•agriculture inférieur à  celui mesuré  par rapport 
à  1a production finale  car la consommation  inter~édiaire s 1accro1t Plus 
yi.t:e·  qua -1~ p~u<tti,qn· fi..nal.e.lf ~ \  signe  d'une  industrie  en  évolu  tien  • 
...  ; ... ,'··.  ! 
;,.... 
'  '  \..  ~ 
.~.  \. 
.. 
'l 
~ '' ~ 
.~ 
~  •  ••  1  ',.._  ..  :-;  ~/' ;~-~·~-~·!;·:;  ·.,  _.~·  ~·  :~. ~.~>:~·-· 1 1'  ..  \:~: 1  - ~  -~~-- '\1 \ 
.. ' <  ' 
- ~  ~· ~  > ,'"'  f.  , .•  '  i ,.,~."' ..,  ... 
••  ~  '  • '  ~ ~'  '1.•  ...  •  -
•  ~·.·'  ·,•, .j. '  7 
1  < 
Si  ~o"ç  ~~~~~in.9n~  l'6v~~~~~cn ~'  l~ pr~duQtivité  4~  t~~vu~~ ~ane 
l'agrio~l~ure  ~n.t~~ 1960  ~~  ~966  (g.raphiq"e }),  ~ou~  çon~~~ton~  ~mna 
to"a lee pays  un  aQCl."Oi~sepent çoAtinu  q'IJ;i,.  :pnr  l"ap;port  à  1960 repré•  ::"  .· 
sente 62  %pour l'Italie, 46  %  pOU:f?  l-a  Bele;iq.ue,  l+O  %pour  l'~lleoagne 
· · e.t  la Frnnèe  et ?.5  % pour  ;l~$.)?ay~~Ea~,  '  , 
En  détaillant le rythqe  de  ~iette  é~olut:i,op  ou  :rerl·arque  que  l  ~~nT 
née. 1964  a  ~.nregistr~  part9~'Y  4P~  ~Qoélé:ra:Ç~o~  P.e  +?.  tenqa~~~t  l-1' anp.ée 
:1~66 &.'i!t~c:r~~  dans ·la pt41<f  :1-~gri~  pour  l  'All~++Hl~e  l  l'  I~a).~e  ~t  l-A 
~elgiciue  t7tnÇlit;;  ql.lEt  le  tav.~  de  la :Wf.ançe  et  clQa  Pays.,.Ba.a  semble rùar,.. 
·~qel'  un  r~~entieeem~nt  :pa~  ~~ppq~t  ~ ,. T'~nn~~ 1'65, 
l'~llaleme;q.t,  ~l.  ~p:par~t gua  d~UlS· le·Q  pays  q~ lSr  0Qmr.ll.4no.ut~,  à 
.  l'  ~içeptiOPr  ~$$.' :flror~~B(\t;;  ~·~. d.e  la  ··~tllgiqUP f  l~  t,9.UK· Q  t !\CQX'OiSSffJ~nt 
cl~  ;L,~  p~o~u~t~v:i,.  té  a~riÇlole  èl.é~·a~JSe  ;pou.r  ~a ;pér~ode· 1960..,-1965 
l'  a,ccro~as~rr+.env  çl~  ~~ ;proquQtiv.i  ~é  ~~regist:rée cia.ns  ll  :i.P:dustr~&  • 
Po~r: ll  avQnj.p  ;to  e~Qo~~ p:rocw~.u:1e  cle  P~lri  t;tqu~  ~çon9mique à 
moy~:n.  tel;'me  ·(1)  :p:Pévoi iL  qu~  ;  '~:j3ien  q.u~  +e~ tau~ d~  Q;roisei,U'lQ~  d~ lf\ 
valeur  ajoutée brute  ~~  ~·a~~icultur~  ijOi~nt  app~l~~ à  dameu~e~ t~ès 
intér:Leu:r~. à  o~ux de~  a\\'t;r~s  t;lec'Çt:u:rs,  la d.iminl.ltiPn  ~eQom;p~ée de  la 
~op~lation oooup~e  d~vrai~  ~~~~~t~fQ à la produet~vifé  (v~leup  ajou~ 
té@  par  pereo~ne  ooo~pé~)  q•a~goent~r qA  mo~~~~' ~oup.l'~n~eoble de 
la Cot~un~uté, de  ?,6  ~ ~a~ an,  ~oit ~n  ta~~ ~~~ér~eur  ~  ~elq~  qu~ 
d~vrait  ~t;re  obt~nl..l  dan~  l~!lrq.duat:r~e"• 
~' ,;  ''' 
'  >  > 
(1)  Projet  c;le  ~eçQ:q.d,  l?rQ~œ:!lme  de  ;?Qlitiqu~  .éQo~~t1iqp.e  à  f.:lOye.n.  te;rme 
·.  COM  ( 68 )  14a  flln?l.lr,  tV""  ~ Q, 
', 
. .  ;  ' 
-~--.'.. 
'•  '·'  ,  ' 
·  r  1  •  ~  ,~ 













5~ Evolution  de~ix  des produits agricoles et des moyens  de 
production ainsi  que  des salaires  (Graph.  4) 
Les indices des prix du  tableau 5  ,.  calculés  sur· la base  des 
données  de  la comptabilité  économique  agricole,  font  apparaitre pour 
.·les années 1965  et 1966  l'évolution des prix de  la production finale 
et  de  la consonmation intermédiaire  dans les différents pays  de  la 
C.E.E. 
Par rapport  à  l'année 1965  au  niveau  de  la production  finale 
on  ~bserve un  accroissement  de  4,6 %  pour la France,  de  2 18  ~ pour 
les Pays-Bas et de  1,6% pour la Belgique.  Si  en  Italie l'indice des 
prix au niveau  de la production finale est resté inchangé,  en Alle-
magne  par  contre il aocuse  une  baisse  de  2,6% (1). 
L'indice des prix de  la  conso~~ation intermédiaire est en  hausse 
dans  tous les Etats membres,  avec  +  3,5  7'~  pour les Pays-Bas,  +  ·2,3 % 
pour la France,  +  1 15%  pour l'Allemagne,  +  1 12% pour l'Italie et 
+  1 ,o  9~  pour  la Belgique. 
En  ex~ùinant les évolutions respectives  de  l'indice  de  la pro-
duction  finale  et  de  la consorümation intermédiaire, on  observe  que 
seulement  en France  et  en  Belgique  les augmentations  de  prix de  1a 
production finale  ont  été  supériet~es à  celles de  la consomnatittn 
intermédiaire,  assurant ainsi une  amélioration  des  termes  de  1 t·échan-
ge  en  faveur  de  l'agriculture de  ces deux pays. 
.;. Indices des prix agricoles à ·ta production, des prix des moyens de  production 
et  des  salaires dons l'agriculture 
+ 
1960 =  100  ou  1960/61  = 100  + 
r--------------·---" 
PRIX  AGRICOLES 
A LA  PRODUCTION 
....  ..  ....  •••••  PRIX  DES MOYENS 
DE  PRODUCTION 
SALAIRES  AGRICOLES 
· 220 .------r ---- ·r  1  - - r 
BELGIQUE/BELGIË 
200 ._____. ------ .  -
180 f---- ·- -- -· 




- v/  ·- .  - --
12oJ--.:-· -!f----+---..  -----~"'~-~  ~-~--- .~~--J  ______ _ 
140 '----· ...... -
~~(.~··············  1 
..t.!J:,:Jtli'  _/ 
100  t-V 
60  --------
1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968 




80  1960-·'1961- ·196i  1963--- 1964.  -1965  1966  1967  1968 








1~60  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  19'68 




-~--- -- - --- 260 
---- 240 
---220 
-.  .. ....  -· ----- 200 
!-------. - --- 140 
1-·-
~-Î~~~  ~~- --- ~00 
r  1960 i;  :6~,
1
1962  1963  196_4_  196!;_  _1966  1967  1968  300 
!------- --- ----- --- -~  -- ----- ---..  ----------- ·- 280 
---- 260 
1---·  -'-·  -- " ------- 240 
1-----+---+---1----·----------- ----- ---- 220 
- ......... -- ---:- ------ 1- -- - 200 
.... - 180 




/ ,"  140 
!;-''/,.,  . ~~? 
.  "V  .. ····· 
r  ~/-- •' ,••'' 
~-······ 




1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968 
1) Y ·compris  subventions  pour le  seigle  9t le  lait  2)  Sans  subventions  CEE.DG VI. F 1-6805 46 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ,Y!'~l{f.f'r::.:f;fr/$5·.'ftNJ.'':ff~f:~"f:['f~'}i.'~~~-;.~r·,::;~~~~l~i.,~v;~.-~  -~~~.r  ~', ;,~.J.'(.~:rry_l~:r,f~"'J~l·V(lit:--~''1-'l·~"-~:•fr:;-r.  '~t;~'ti,ay~~~-J''  ~'rfti.i··;.;~N'"  :f  ..,.. ~  • 
'.  ·.:~ 
...  a.~:~~~-~!~-~E!:_~~F-!~~!!!~~~~~~:~!:i~~~~!§s  ·  ·  ···  ··  ·  · ·,  ·. ·  \  :~ 
.  AU :niveaü, de·s, produits, l'indice des Prix agricoles à  la p.;odû;,- 'i,~l,l 
,  ·  ···· ··t-ion. four-ni  ci-apre~ (tableau .6J.  eo.  rap~_orte·_p~u.r les  ~;tvers.  E~at.s  _m-~~7--:·.'~:~'1 
. :  bres à  des péri.odes de  base différentes (1),  co. qui impï,iquè  q~e iê·,; ·  ·.: ::.!Î 
..  --~  ~- r&sultats n·e  ·sont  gue  difficileme1lt  compaPEables .. entre Et'àtés  .il:~Jttbres.  L,l:'-:~:1 
.l.  .• base· retenue  -po.ur  1:' élab'oration des  tableaux présentés .q·i~après est  196~  ..  ·:~~t~ 
~~  •  ..  ••  ~  ..  ~  ,.  ......  •  1  ~'  ••  _,  ..  ..l  ~  •  •  •  ~  •:t  J  '';' '{-t• 
,  OU: .·1:963/64  =  ~ 00  (2_) •  . , ....  ..  . '  i·  ,  }'  _t.:!~i 
f  •  •  •  :  -,..~1 
1  '  ' 
l:-...... ·  ··  ·:._ .  .,·-.-Lé~ t·ableau ·G-·il1dique  1 1 éyolu.tion ·de ·1'  indi.ce  gén-éral  des·.,prix 
e~~  ..... " ••  ~.~.~-~.~-~~~  -~  •• lt;  p:~duction aillsi  que l'évolution des  indi~~-E;;  ~es produit;sj, \ 
1  v~g~_tau:x et  d~s prod~its ®imeuX  :  ·  ·  ·  ··  .  .  .  ·  · '  -' ·'~~~ 
.  ~  '  ~}  ' 
....... _ -~p.Qur .ies produits v_é.gétaux  on. ooi;l_s,tate · que· l'augmentation  .. dee prix ...  · :?t, 
(~~est· pours.u±vie 'en  Fr:ance  ct en  B.~l~iqu~  t  soit  l~a- deùlt:·ipa_;s  où  la.·. :  r.~::_ 
••  •  '  •  :  '  '.•i  ;.,·- • 
hal.ùl's_'ê  avait 'été:: jusqu·• en ·1965  l.a moins  forte •.  Par  con-tre~··,on  ~asie-te'):~'?· 
•  •  J 
:.~~--~~~- ?.ai_s~è :~~~~-lu?  ..  ·~~~r rapport:à  l'~née 1965  (~96.5.'(66.~  .. en Alle-· 
magne,,  en  Italie ·et aux. i>ays:..Ba·s·; · · 
. ·, 
. ·.  .  -- p.our. :les produite .ani.Llaux  ..  s·eul~ .l'  _.llelll:agno  eonna!t  une· ba~sse 
·~ar rapport·à  l'o~née précédente  te~dis que  la tendance; est en .. 
haus~e·· ën· Fr·a:nce,  en  It~l:ie! et  spéc·ial~ment aux  P~ys-B~a ·  (+/ 22  % par·  f~ 
•  1  •  •  1 
rapport à  1963).  Toutufoia les données:provisoires pQUr  1967  montreât 
. pour ·la  Fran~e et la Be~gique un ·n:ouv.ea·u·  ~ecul.  .  .  ,  -·  :.  ·.~~"':';,~_, 
.. - ~  L';i'ndiée  gé'né'ral  des prix agricoles· ·à:  la production  r:ef~ète les· . 
.  ~.~~~~_ce~ -~-~':llig~é~.s  eu niveau  des  produ~ts végétaux  ~t· animaux.  Pour 
1966 il indique  à  la fois un recul  par rapport à  1965 'pour  _..:;;::~ 
~~~~:::::n  o; 0~  I:~:u:::\:;:  ==~r~:.  Belgique. en. 1967  et  un~  h~~~ 
,v.·\:.r~ 
b)  !!!2!~~2~-!!!!  !U:~!  !_  ~!;~_::!2~!!~~-~~  -~~2~~  ~~!2~  :.:~ 
Los  indices pour les prix des moyens  de production se rapportent. ~~-~ 
aux prix payés par les agriculteurs pour les engrais, les pesticides,  .,:t:r~ 
les produits·phyto-sanits.irea,  lee aliments  du  bétail,  1'1énergie,  le~-.·~,:_~,· 
machines,  les b~tinents, les seménces et plants,  le bétail d'élevage 
.;. 
··~- ,:  (1)  P~riode de  base  retenue  :  pour 1'  Allemagne  1961/62-1962/63;  pour 
.  t:.:-:  ·  la France  19.55 1  pour  1 'Italie 1952/53,  pour les Pays-Bas 1946/.50  ...,.  ·o' .. 
i-.!1~'<:·,·:·  .  .  1952/53;  pour la Belgique 1962/1963/1964.  ·  ':J·;:.~~ 
'\~t~;.~ ... ·.,  (2)  La  sign.ifie~tion,  d~ ~veau des pr·ix de· 1963  dans  1 1 évolution  gén,?~'--\!t;~ 
~~:~~<  ·,.,_,.<  ~~  :  rale_. ~e~ prl.~ .a  ete analysée·  do.na  le document  COM(67)  290  final,._. ·)f{;,@ 
~~:~~~~~~~~~~~~, ,~~~~~~~J~~~~~~?J0~~~~~1?i~~~~~~f(c:~::~îti 
rir/ j  't~~IV~(~~T'f  ·,..}li. 
,}.""'  ·.  ..  -'  .  ..  '  <~:.; 
,,Y<  . .. -Jfl  ....  ,· \  ,l;.' 
~.<  .:  _:·~:~ 
~:~:  ~llb!eag 6  ~n%2e~ d.es  if;l.i!\ aœ:iqol@!  à  la  ~l:ldJU!,iPij  (1)  'il 
~t-.'·"  ;;  i 
1  t  ,ill  \  •  ·  «if  j.  1<1  •. Pi  Pft  J,  . .110.  .  .••.  .....  ..  ..~·  .. ";~.t:~ 
i':';.l''  i\(tl.t("'t  <lAQ  .  ~ 
:;:;.v~  ,.  7'0.:; ·"  n.r  .  · >~ 
~;t\.'·.'1  · -~ée  ,.A.llem~tw~  · F~anct  ·  tia.l~e  i  f.aya.:Satl_  · ·  Belgiq~e  /;.  ·.  ~~~: 
~-'·1  '  (2)  (2)  (~)())  ,1}-'liif;  x  ~~x~  ·  ·  ·  ·  · ·  :  ..  --:~ 
~-'._.·.  .  ~·.~ft/6"'' 1  111  97  108  .  10.5  .  ·94  .  )~~~~  .. 
~{(~\  .·  ·  · ·  7?  r:.;JJ  .  .  ~  •  \.  ·7;~~· 
~  ..  .  f  .·.  t'. 
~-~;>~·.  n  ·d.  i. +  ··:  ( 19
19 6~~·6·· 6' 
1  1!2  '  9?  115  1~1·  101·  ·  :~>h~ 
rtç_·i_;.  · ç;rO  U  "5  .)/'  ;  ·  ·~c.~t~-
~~-1  ~  f.. t  .  .  11  .-1<~ 
~~::,  r.·-~ :  ... veg..,  éi\UX  1966  f  .  .  .  .  :- .  ~~?. 
t*f:-:::.  (1966/67)  111  .  103  10~  117  123  .  ·-:~~~r:~ 
t~'-~:;.-_.  ~;~·  '  . .  .  1  ,  "  :~~ /• 
!;/_-'.  (  1967  )  .111~  .  .  10?.  , .  :  .~f;  l 
~y>'  prQvif:h  ·  ..  ·  ..  ·  ·)~~ 







,,...,,:.  1 




~~·-.-~;  1 
1·  • ..: 







10~  1QO  (1964/6.5) . ; 
•  1  'T 
1~H5.5 
,JJ2,6~{§p) 
1'07  1102 
"' 
1966 
11966/67)  104  106 
,.  __....,~  ~ 
196? 
(Pt'OV:t.s .. ·)  · 
1_0~ 
l'  ...  ' 
1964  10lt  ~~  il~: 2~4(6~.> 
'"  '  ' 
196, 
(1965/66)  110  100 
'7  ., 
1966 
10&  10,5  (ft ot:..r:. Jf..ry\ 
104  104  1  ·1c4 
"f  ,  · ~..,;.  ;  -rr ~ ,.,  1  li  ;;  1  1 1  • 
,09  114  . , .  ,  1~9 .  . 
1  ~  '  1  •  ~  • 
11-19  1?Z  ·  ·  10~  . 
,., 
,  ·,  1 
107 
,  .  l 
,.....  l 






114  , 11,5  ,  107 
-~ 
109  119 
1 
l  11~ 
.-:::'>1ft~·:~ 
.'  if'1,, 





. '  .  .-!\·:~ 
''''".•:·;,~ 
.  ·:;~:fi/ 
'  ~~'i 
l  :~~! 
·:::::·lttJ 
.  '~~ 
'l4·f~ 
.·.--,;\~: 
'•  ,_:;~~ 
~~,J. .  ,.  J;~tr.~·:r~: ·  :  1::  :~  ~o·~ · ..1  :  :··  .:·~  .. :  L  . :, ..  :.:.· 1.  ..  1.~8 
::: J  .)·~~ 
~'{;i  .  .  .  .  .  .  .  ·:Jj 
~f-t,,·  (1)  ~ériodes d~ baee  ~itfé~entetst  ~ ~~~;~ 
~r~~--· (a) -·fér~odQ  0:~  QW4~a~~ 196~ ;3  199,/94,  1  :~~~~-:~!.~ 
~~f· ·:·.  ·.  (-')  $~~ sub~~d~H' pol.\;r  '-~  la~'  ·'~  le  "~~~leT  .  <(~~j 
(i:.~·, · .  .  . ,  .  ·::r.i:~i 
~tl  .,  .  1 '·'~ 
1'/ .  .  ..  ::Ji 
~~Î  .  •  '  ,  .,.  -~-.-,. 
~-;.  ,.  ..·  .....  'Î ., 
...........  '·. ..  .~. 
'  .  ~ .. 
Année  ~ 
..  o'  J;H~  '  o  •  o  1  .. 
1 '"~  •  •  ' 
France  Pais-Bas 
-(2) 
~·~.--~  '  ';.'t~i 
19-63  =  ·ioo,  )~ 
/<· • .,ft 
È~i;-que '  ···-··-~~ 
~ 
..:'1964 .  102  ..  :101  106  1105  -· .. 101·- :  -~~ 
.....  (1.96.4,/.~5.)  ..  ~  .  r~ 
l 
Allemagne 
....... .  :(~) 
•  ____  ...;... ___  .-"'-----··  ----~-·-·  --·..:.:·  ·;..:.·  ·--+---~....,_--1--------+~.  ~  ..  ~  .......... -.-fi--+ ~.~.'/:il 
.....  ~  ~1965_..  1o6  ;:.A'~::~ 
(1965/66)  105  .....  102  1  .,  109  10~-- . .  . .  -·  ····'l' 
,:~t'1 




,_.~.·~~  -----+-- .. --~~----+--..:.-.--+----~  .... /  .'.1::~ 
111  110"  110  ~.97  .. 
.  ~··  _:  : . 
•  105  ..  •  •  _114  \t 
(1): Périodes  de. base  différentes.  ·  "  .  ,:;:f::;;m 
. (2.).  P~ri.ode  de  ~.o.mpagne 19.63  =  ..  1~63/64.  ..  ;:~·:t~ 
>,;:~  .  -~·n; 
..  L~  ta~leau  oi;.;.d~.s~us  ind~que _qu~ les prix püyé"s  ~ar lès agrieul- . ·  :~:;;;,~ 
· ,  · .  teu:rs <l'oui'  les di.fférents moYenà.  de production son't. e:O  augm~tÈ:it:i.on  .  '>j~ 
· .:  ·.  dans  t.ou~;J  le.s Etats menbrca  .•  Par  rappo.rt  à  1963  (1963/64  en :Allemagne.:· .  .-;,~;~~ 
•  1  •  .-•••  ~)! 
et aux Pays-Bas)  les prix sont  de  +  7  % en Allemagne,  de  +  4  %·en  Fran-·;*1;.J 
.J  ~~~ 
,,  ce  1 .•  de ..  +, 11  % en. Ital:e et d,e  +  10 %  ~ux Pays-Bas  èt_  en  Bell.>-lque •  Cett•:fÎ~ 
:haus.s~ s'est. P.~J.festee en France  et en Belgique  aussi pour  1967.  ., ..  :_ ... ;t.  .  '  .  .  .  ,·,i 
1  - ~ 
··,  ...  ·~  ·.  •'  '  ·.  ',  .  ;·  ·,·  f  '  . 
o)  Evo:tùtiôn 'des salairès .. ptiyés --dans  l '·agriculture 
·.  {~ 
é  al 
.·  /- ~~.r':J~ 
·.  · · ·  ·  L 1.indice  cle.s ·  salair~s  ..  payé·~. d_ans.  l '.agriculture a,  ét~  g  ement  ,  ..  :  .'>?i 
.·  .,  ..  \~ 
.  ~~~-~~~~-~---~-~~-~--~~~--~--~~-~-----~-~~-----
•  •  1  ~  •  ' 
t  \  ' 
ca.léulif  ·sur··· une -base ·nation~e .différente pou;r  chaque Etat n1embre  (.a).- :~)f_.: 
( 1 )  L~ base  ~ete~~e p  ~  r" 1• ~Ùe~a~e  .  est~ 1962/63  ,·  par là' Frarièe· ~~~0,  ~  .. :~ 
(2) 
par l'Italie 1952/53,  par les Pays-Bas 1949/50-1952/53 et par la  ~~~ 
Belgique  1962/1963/1964.  :·  !:;~ 
La  base retenue par l'Allemagne est 1962/63,  par la France  1948·,  ~·f:~~ 
par l'Italie 1938,  par les Pays-Bas 1949/.50-1952/53  et par la  :S~ 
Belgique 1962/1963/1964.  ::Z~ 
·,  <..:~~/;1 
•.k~ 
1  .~  7~~j~ 
.  ~~~l; ;,{t,i -;' :.J;ti:,)l: 1: .  ~ ;  ;  .. :  ··::  '~ ;  ( : ; Ji./  :~; ' ;  '' ~  :~,  _;;  ~~~  ;, k ')  .  \  . : ' :  '•  •  •  ·•  .  .::{.  :;', ' ' j; /  ';, i;; /. ,_  ~·.  ~·' .;.:Jf 
~è~~~J~;...~~·l;~•;,~\~xt-*J!~~~<tr~~*:.s-~~~·~lif:tl~l'~·1{~,.l~:-#r~(~':i~  ..  {"'l~îd.~~·.\M.\:;~51J.·,;J...ii$l .,.  23  .,.. 
Table!u· 8  ... 
.  ) 
Année  ~lemagne  france 
(2 
Italie  l?ays  ... Bas  Belgique 
2) 
1964 
(1964/65)  110  112  110  111  112 
1965 
(196.5/66) 
1~1  120  121  120  '1}0"  .: 
1966 
(1966/67) 
1~9  1~1  1a6  129"'  14a 
1_967  r  14Q  130  .  ..  . f .... 
1 
(1) .l'ériodea  de  b$s~  différ~nt~·s, 
Ca)  Pé~iode de  o~~agne 1963  ~ 1963/64, 
L~  tabl~a" oii.. ... deee~$ tJ,.11-diq~i  q.ue  ;pal"'  :ra,p;port  ~ .1963  l.es  sal~;i.~es 
paré~ aux  aJ.riculte~r'  ~e  t,o~v~nt à  un  niveau  d~ '0 %  pl~e  ~lev~. ~aut 
en  Se1giqu~·o~ pour 1966  no"s  9btenppe  + 4Z  %• 
En  ~e~~!~~~~~·  sauf poyr  l'~~l~magne ft la »Ql8iqu~, l
1utilisat;i.on 
par lee Çtutree  EtatEJ  l!l(i)Plbres  ·de  :p.6J.'iodes  de  baee  <U.:f!érentea  pour le  9~.., 
.cul  de$  troi~ indices retenue çi-dessus ne_  permet  pas  d'e~ ~irar des  con~ 
clus~o:ne  q~a,nt  aux  t~rrnes  d~  J-'1-éohange.  PouX'  l'.All~magne,  il-a  traduia~nt 
une  déterioratio~ de  la situation  ta~dis  qu~  pou~ la Bel~que 1  ils revè~ 
len~  ~"e  1
1 amélioratio~ ~es  te+m~e-~e  l'éoha~ge aonatatée  en  1965  eteat 
poursu~vie,  ·  : 
D~une façon  géné+al~t  on  ~~u~  c~pendapt ~ot~r que  lea  ~alai~ea ont 
·continué  à  o~ott~e plua rapidement  qu~ l~s·prix.àv~ç ~e augmen~at~o~ 
d'environ 10% dane  tous l'e Etatij membfeQ  eau! pour  l'Ital~e 9ù  un 
~-l~nti~sement de  çet  ~OQ~oiasemen~· ~e m~ifest~ à  ~a~l~f· 4~.1965~  ~e 
,  ~oid~ de  eette augmentatiçp  pQ"~  l~s  qh~ta d'~~loit~ti.o~ ~Ql  tout~fois 
·oçm~~n~é ~ar u~ ~~ç~Q~~~9mQ~t  4•~  dé~artq d~B per~o~n•i ooou~é~~ ~ans 
l'ag~io~lt~~  qu~ ~q~p 1'q6  ~~  niv'a~ 0$~ ~out ~t~e  9~ifffé ~ ~ 4,~ % 
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'"·  .,..  ...  ,'  .....  t•;'/'  -~·r··,  ,'.  ,,  .·:;.···::;:t~lf(.-:r~,,.:·"'  >,.) :,:,_.!··  :·: ,·.  ~.'  ~:t._·;."'.,-·;~;,·.:,t_'~'.y{<.'...,i,  \"!'·:~::;_'''.:"'.;~ 
..  ;.5-65/VI/6'8~F  . 
-as-
6.  ~olution des  échanges 
L'étude  des  échun~es par produit étant repris.c  dans la partie B 
du  présent rapport,  ne  sera examinée ici que  l'évolution globale  des 
importations intra et extra C.E.E.  des produits agricoles (cf.  tableau 
n°  10). 
On  se bornera par ailleurs à  étudier l'évolution des ·produits ré-
gleme~tés en laissant de  c8té la partie A  du  t~bi~au n°  10  dont les ré-
sultats sont  infiuencéo  par  des  produits qui sont peu  au  pas produits 
ùans la Communauté  (1)  et de  ce  fait retiennent moins l'attention. 
Pour  apprécier les échanges  commerciaux  des produits réglementés -Ca 
,  (cf.partie B  du tabl'  Jllt,t.t:ll-":~l'li 
c'est-a-dire ceux qui dans le présent contexte  sont  dom1nants,  il est 
indiqué  de  les examiner  sous trois aspects  : 
le  nive~u absolu  des  importations 
l'évolution relative  (variation en pourcentage) 
liévolution en  terme  absolu  (variation en valeur). 
Le  niveau absolu  des  importations 
La  v~eur des  importations  intra-CEE représente  en  "1967  au  niveau 
CEZ  un  peu  moins  que :Watrbi.ap ctunr.t:s de  la valeur  des  itnportations  extra-- .. 
Cette quete-part est toutèfois fort différente  d 1-après les Etats  membres~  ... 
Pour  l 1 Allema~1e ln valeurrespective des  importations intra-CEE et 
~xtra-CEE est de  1.1j414  ciio  u.c.  et 806,1  Mio  u.c.,  soit dans un rap-
.port  de  ~38,0 .- en faveur  des  importation$ iDtra CEE.  Par contre,  en  . 
France la valeur des  importations  ~xtra-ClSE avec  56~,H- I-iio  'J.C.  représe'n:t~~ . 
plus  de  iieux:.  'fois la valeur des 1.mportations intra-CEE1  Une  situation 
identique existe pour les Pays-Bas. et l'Italie, par contre l'U  .E.B.L-.  c 
natt une  situation plus équilibrée avec  292,8  Hio u.c.  comme  vo.leur  des 
importations  extra-CEZ pour  2~~,3 f.Iio  u.c.  aux  importations :intra-CEE 
(le tout en 1967).  .  ..  ; ... 
( "i)  Saus la rubrique  des produits agricolos et alimentaires sont repris 
par l'C.S.C.E.  lG  café,  le thé,  le cacao,  les épices,  1es oléagineux,  · 
les fibres  de  coton,  les fruits et bois  tropicaux,  les huiles. de poi _, 
son etc.  · 
(2)  Produits .réglementés  :  céréales,  animaux et viandes  de  l'espèce  por~ ': 
cine,  fruits et légumes frais,  oeufs d'oiseaux,  volailles vivantes  et':·· 
mortes,  vins,  riz,  produits laitiers,  animaux  et. viandes  de  l'es~éce  ~. 
·.:  .• :.,J·  ·;  .  bovin.~.  .  .  · ·  - -:~. · 
.  :r~~F~t~.l.-:-,:·.::  ·:  ·f9~  ,·  _e~~( QQ.d·ea,· c.s-.-T.  f  VQ·~ Bullet~~:(  11J8l;l8'J.tels  4,U.- C~mme~ce· èX·tér;~-:  .. ' 
~~*~·~7 "·;  .......  ·m..-.:,)\-~;, -·;t ..  ,.;.;.o;,;  :t.t:{:~\:,·~·~'"  \  .. -::·Î  :.:.\:  .. ~:~; .  .:":  ... : ~~;·  '>>:\-:~;<-,·>  ;.~~·  .. --' .. ;?-~~,·.:L!;·. (·.:·.':;  :-,~~,-~- ·:l\<i;:_  ... ' !,  ·  .. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































':<::~  .. ·~  ..  :./'.P$1 
Zvolution  rel~tive  '~! 
<~~r 
.,'':tf' 
EX+  comp~rant l'  évolu,-f(5:,on.  d~s  i,mport~tione  in~r~OBJ'E .~~  eJçt_ra  ...  CE~,  ;~;{-
on  ~~o.nsta  te  ~u.~  qo.n~  tous. le~ paya  :l. '~ecroia~~ment  d~  l~ P.a~t  do a  ~.~J:'.Ol"~  '·,:~~<" 
ta.tion~ :~nt;.re.·CEE  t;~ •.est  développé~.  relat~vomen.t plus  •  Cetto.  :ten~ano.e .sQ 
tr~du~t au  nivea~ CEE  par  un~  a~~nent~tion de  95%  de  la  vale~r des  im" 
'  .. 
po;rtatio;p.s  :i,ntra.,.CE:J.:,  qui  de  1.09~ 1 7  l·~io  u.c,  en  1964  ;paset;t  à  ~.~J.4.~8 
Nl,o  U .c.  en  196 71  tand~e que  la va.le~;r  dea_  ~rpportation~ e)Ctra•CEE,  sul;'  ..  ,  '  .  ..  ' 
la mS~e pé~iode,  n~augmentc.it que  de~-'%; eoit une  :progre~si.on_de  'g. % plue  élevée  pOt.U."  les  ~mportat;ton~ in  tra  .... CEE. 
Au  nivea,u.  <iG ·la Con1munauté,  il G'oncui~  quo  la pari; da  1a.  va:J..eu~ 
des  import~tions  intra~CEE dane  la valeu~  tota~e  do~  ~mport~t!on~  d~e 
produits réglementés  de  la Communaut~ est pa'fgsée  de  ~0 '~  de  çette'·val.eur 
(3.6·~5,4 l1;io  UC)  en  196i. à  9-}  7S  de  celle""'ç:l-. en 
19
!!-
7  ..  '-1  (4"9.81•?  Ivl~c  ~~~.• 
...  . .  l!.~c. inte~pritati.~n.  c~;rroc~e do  cee pou:roentases  de~and.e  <;!Ue  ~'  ?.~ 
ti~nne compta  du  nive~u  d~ la val_eur  atteint  :resp.eot~vement l?ar, lE7a  . 
il:lpOl"'tations  :i.ntra et  ~xt:ra-CEE dB.l,tS. qhacun  des Etate membres, 
On  rem~que ainsi pour  196q que  la valeu:- des  importations :!.ntra-CEE 
de  l'.Allema:gn~ :représente. à  eJ,.le  seule aveç  1,1"4•4 Nio  u.c.,. enviro:n 
S~  ~;·  de  la valeur  d~- total- CEE  de1;3  importationt:ï  int:r~·OEE  ~t que  çe. 
poureo·ntagé  tombe  à  ..  ~8 1Y.% pouJ>  l~$ .importation~  extra.~CEE~ l?a:r  .pPnt~.~ 
en  Ital~~ la valeur  dea.  i~po~àtiôns +ep+ésente  18.S  % on  ça  qui· conoe~ 
ne  lee  intra.,.,cn::E  et  a~l% pou:r  la~  ~xt:re..""CEZ,  C~a pou+centages  ·~ont  :ret$..,. 
~ootivement çle  1tt,? ei;  ~~.~56 :poU+  la F:ral\çe,  de6,7.  ~'et  1~,.5~~ po\lr 
les  Pa~s-Bae ~t de  10 19 ~-1o,J% po~r l'U 1 E,B,~, 
Evolution en valeur absolue 
·.  L•~xamen ~ous Qet  aspeç;  d~  l'évolutio~. doa  ~po~tations intra""  e~ 
ext:ra  .... CEE:  ne  peut  qu1 il~ustrel'·: les observ&tiofl.a  déjà  ftit:i,tes  au niveau 
'  '~:·.  ·:!~. ,~. as-
·.J' 
Le  montont  de  ees accroissements  se répartit très diftérènh"'leirt.- ':.' ....... 
ent:re  ~es Etats membres.  En -,Allemagne  la va.l~ur dee  importr.:tions.· in  tra-
CEE  a1est açcrue  de  366,4 Mio u.c.  '~andis  qu~ les  i~portations extra-
CEE  enleulées pour  une  année  19_62  re.~tifiée  (·1.)  diminuent  de ·ga, 1  Y.Lio 
u.c. 
~ .  .. 
Su~. l.a  m~me péri.  ode  la vale.ur,  des  import~tiq-ns en  F~ance a.ugmen tait ·de· 
1·41 ,:5  ~Iio U .c. pour  les intra-CZE et  dim:i:.nun.it  de. 40,.0 Hio  U .c.  i_)our 
':.  .  :  ' 
les ext.ra-CEE.  Ce~  augrnenta~ions se chiffrent  resp~ctiverJent à  297,~5 
!-'do  UC  et 418 14  l•tlo· UC  en. I~alie,  à. 91,0  -~lio JJC  .et -52,6  M:l.o'  UC  p.our 
les Pays-Bas  et à  147,7 Mio  U?  et ;o1,7 Mio  UC  pour .l•U.E.~B.L., 
·  ... ·.$n  .~ésumé,  on peut reülarquer· un  développement  généralisé  dés  ·  · 
'  .· 
~P9l."tationa; . cepéndont pour ·1a première  fois la valeur  des  ir:lporta·~ 
tipn  .. ~  d~s i;>ays  ti.érs  a  connu  en·~1967  ·un recu1  absol~. Par  ailleurs, ...  '·:_. 
•  .  •  •  ... •  ::.  ;  : <  ~- •  c . 
au  vu ,de  la progression re.lativenent plus .forte  des~·importations iiitra-
CEE,  ~-n _.peut  marquer sa sat-isfaction.  de  voir l'organisation des ma.rohéé · 
activer le mouvement  d'interpénétration de  ce~x-ci. 
Cependnnt,  on peut admettre  sa~s peine  qu~ les différentiationa 
de  situation et' d 
1 évolution'  que  notre  examen,  au  niveau  des  agrégats 
retenu:i3·,  a  mis .en  lùmière ne  représ:enten:C  qu'une  image  déjà atténuée. 
·dee,..·d~s.équili'Ores profonde  qui.  subs~s:ten.t au niveau des importations 
de: ·quelques produits.  ~ 
·~ ~~-~ -Q'Qs:t.acles  qui.~ freinen·t  encore une libérati'bn t·otale  des  échan-
ges  intra-eor.1munn.utniree sont· notanirnent  les·~ différentiations existànt 
dans les législations fiscales  (2},  sani  tairas et vétérinaires_  ~t  ... 
certaines pratiques administratives nationales qui1  ,p~r  di~er~  a~J?~.C?te 1 
menacant  d'a~rer le  caractère  communautaire  des  pri~ et les  condi~ions. 
de  la libre cirèulation. 
(1) 
(2) 
'  4  .  .. / ...  '  .  . 
..  t,:  •  •  ; "'  ·,  ,.•t!  ...,. ..... '  .  "' 
Pour  1 f All:eoaghe la vaJ.e'ur  pour ··1962  des importations  extra-CEE:~  .  . , 
représente  une  onn~e exceptionnelle.  On  a  dès lors préféré retènu··-- .. 
une  valeur  qui est la moyenne  des valeurs des  années  1961-1962 et 
1963,  so.it  900 12  Mio u.c. 
Cf.  à  e-f3.  ~ujat· la partie C/3  du  pré  sont  rapport.~ 
195  page  • .,~rf{~ry;~'  .. '-':~(7'
1;~,(?j:'··~·~'9~:~::;·!f~.~f':''::f;J~J:T:'~·.f''':!l:T?~·~,·;'''~,~~~t··~~;(~ 
·'  ·--~~ 
7.  L 
1 auto-apJ?rovisionnement  en ;eroduits agricoles  ",.:r?~ 
. ~ ·:cn:l·culé  pour  19653-le· taux  à.Jauto-appro_vi·sionne·ment global. ,p.our,:la.  il:~ 
·· -C .E  .JZ-;  a  pu~ @·t:re  ~ -estimé  à  89,2  9~-.  Etant  donné  qu'  i~ est  p:t"~~u  ,;  ~  '1?  P9~,  {.~.'~~;;~1 
1'97'0  une·-·  crois~anee  · art:tiuëll~- m.oy'~~ne  de  2,  8·.  ~.  de  la·  pr~d~ction:"'.f~na-~~.-_  .  ':··!~:_--~t~ 
et de  ~.7 .?.. %:de: la  conso~matl.on,- ~e. taux·  .P~ur  · ·1970  ~~ra:t.t  de  90 ·%·.  ·  ·.·  .:<!  ;1~ 
Au  regard du  niveau global  du  taux. d;aut~:appr~~:Ï.sio~e~~·~t·i~:~Wt;;,;;l 
petr  pro~:uit v.arie  fortement  d 1après  chacun  d'entre eux.  .'~';_#! 
.  '" Si i j ~~ ·~;;am'i~.;, ï  1 ,évoiu ti  on _par  f àrilüle' .4e  ~r'9dui  ti' ,  ô  ri ,  r~ciilr  qué  aw~~ 
.  ~  .  .  .  '  .  .  "~·(  ,;·~·~~ 
si~ô~ d~  ~~rtes ~.iv~rgences  dan~ les degrés  d 
1 auto-approvisionnement  e'!;  :;~ 
dl!ïi_~ _leu~. evolu·tl.On  · re·Sl'ecti  ve.  ·  ·- ·  .......  ··  · · ...  . - ........  .  :. ..  _,  ... - .,G.,~··--·· ...  ...  •;,;:~~ 
'  .,  •  J  ..  ~..  "\'  '  ·fi  .•  •f·  .,  1,~ 
PdurUè:J ·.rtd-éahis-·et '·'i:e" riz au niveau c.E.E.  on  obtient :~~s  taui...sw..vU~j 
. . :  '  ·.-·;~ 
TableaU  11  "'  Des;é  d! auto-approvisiOnnement  de  la Communauté  en  céréa~$  tt~ 
("·196011  ~ 1966/67)  . >  :~:~ 
-~ ... ·~-· ..  .  ~ ., 
•  v  •  •  •  .J?rodui  ts 
.  - .  '  .  •,  }~"'~' .  ·::.  \  .  . '  .  ' . 
Céto-éalès  s-ec •  (:·total): 
or·ge-:  ·-·: 
Avd±nf! 
N.éi!s  ,. 
·-ri:iz·  · . 
. '..  .  '  ..  --......... .,  .'  ._:{~ 
11196011  2  ,  '1964/~5  1965/f>6en ·~96~/67.·,;~~:_·: 
:Ji 
















f1)  Prod.Üction nette en % de  l'·iutili'sa.tion indigène totale 
(2)  "1960"  =  ~ 1959/60 à  1962/63. 
·Ce -·tabl.ea~ ·met :en évidence le déséquilibre  qui existe  ~ntr_e:  ~~~~ cé;.. ·. 
réa.le·s  .'..-'La· :Qrogr-e~sion du'  degré 'd' au.to-aprr'lrovisionnement  observé ·pour· le-_}. 
ju  qu~  à  1965/66  .  .  r  .  .·  "  ,.  .  . r.) 
ble foért·· ·due  à '·une  augmentation continae ·.du  taux· dans  tous· l~s _.pa.ys.  .•..... o.n ... :J" 
rç:lè.~e.~~.  -sp,é()-ial~mell:t.  ~  •accroissement  du·  taux  en France  où il est passé.· 
de: 113  7~ .. en  .. "196G".  (~-1959/60.à.1961/62) .à  133  9~  en  "1965'i  -(~:1:9·64/65 •..  ~<~-
•  •  1  ~  '  •  •  •  '  1  ;  •  •  ...  •  •  '  '  •  •  ...  •  (  ;:1 
'199~/6?)  ~t aux  ~ays-~a.e .où il  p_asse  de  3.5  ~;  en  '''}~60"  ·â~· 61  ~;.en. tt196,5n::. 
].:,  . 
Au  niveau ·des· céréales secondaires .par çontre  .. on.  no~e, une  diminutio-o./' 
; ·•  '  .  .,~  j;  ~~- ·;·· 
du  degré  d 1 auto-approvisionnement.  Le  mais est le  produi~ qui  a  le  ta~,~~~  .. ::-~· 
le plus--bas.  La  tendance  en France  est ·cependant .à  la. hausse. a.vec  une·:.  ·;-.~~· 
produetion  ~dE!  mats  si  tuéo  à  '118  ?~  en  11,1965~1. contre  113  5'~  en  11196011  ma~~- i 
est contrebalancée par une  baisse  dè  production en Italie gui· fait  p~s:--..  '[ 
ser, :.au  .tot.~l :c--.Jt.'E. ,-·  lo ,.d'e'gr.é·  d'aut•o-appJrovisi~nnemént  .. de  ~3  -9,$  .pour ..  ,-.:~ 
''  196o-••u~> 45·: :?t- ·.pour·  ''l1965'•.~.,  .  .  i
1 
•••  •  ·  ~  ._  ,  .~  •••  -·:  .....  -:~':}r 
•••  ;.  • •.  .  ·.·.;·Îw? 
8":'!0  -~.  programme  de Politique  économique  à  moyet;\.  ter~e.  ·  ~-...  ·.<~~ 
.~41J."';À,~!ÎJ!.'~~A··~~~cl ,,  .·· ..  ·  .·  .li!;Ji,t'"Jdii;t;{J•ii ;  .è. '  ,,Ji·~~j;1~~;~;~5~~~:!~~i)j~à~;ff.i  ~/' ". 
On  peu1;  s 1 attendre·~ ·Ce  que  la réco:Irte  exce:t;>if;i.onpe4.1e  _~e  196?  en'l!'· 
tratno ·.pour  la campagne  1968  un  acqroissGment  d~ deg;r.6  ·~  ~ auto,Ç~,;pp~ovis.1on,- · 
·  ~n~ni·cnt- de ..  tout~  a  le~  cé~é'}l;esf  ~l  .e~.:.,cser~:  v~t.ltJ.lèa:bl•l;lla)tfent  de  m&me  pour 
1968/69  à  oaua~ da  la bonne  récolt' 1968, 
·  Sur  le plan des  viande:p  pour la ·C.E  •. E.  on constate les -dcg:réè · 
1  • 
Tableau  12  - Degré  d'auto-approvisionnement  de  la Communauté  en  viandes  ; l 
·t  ( 111960 11  à· 1966/67) 
en  %  if;:~·:':., 
~t.  j  .  ~r~duits  ;, ~9~~r 
~:.~.  1  ~:::  ::v~::c  ( 1)  1~~ 
~ 
1'964/65  1965/66  .1966/67 
j 
"86  --·84  ·~··--88  .. 
101  98 
~·i ·  , viande  de  volai-lle  89  (~~ 
~
---~·<  ·  _( 1  )·  pr-~duction ip.di_gène  b;rute  san_s  gr~s~et:$  n~ abAts 
_98 
.~ .... ·- '  .... 
~  98  ';,  94  95 
~. 
1 
~r·,;,.·  .w  .i  (2).  r~,960"  ;;:;  ~ 19.59/60  à  19Ç2/63;  .  ..  . . .  .  ..  ....  ......  .  ....... . 
}.:·:~,- ·=  '  . ·  En  oe · ~ui oonoern~ la v~~n~e Ç>ovine \t  î augmentation  de .. la 2on:somma.,_  . 
~":i"'. .  ·~ion  ~tro:J.1;em()nt lih à  la '~r~~~~~n~~  ~es\.,eve~"i'~~~~~G~9~~~~li~i-~m~nt 
l·-· · '  ~  ·.  oell~  d~ la.  pl~oduqtion,  S":r  ba.~o  cl~?s  don  •  .,.~  _ 1-J  l~s plut?  r_~Q~nt.e~· oonq~P?"  fÇ ;  · ·  nant J.a  c  ompo !li  t:J.an  du  ohll:P t1!l 1  on  a st:J.m e  -~ u ' en  1968  li',  CoMv.ne,v. té :at  .. 
Wk:·--- - teind~Çt :J.re' somme·t  du  oyol~.  d~  product~on ÇJl) la vie...nde  bovine~·  P_o~ :.l 1 a  ... 
l
~~i.'! .  venir ce  :La, ne  la;Ls$e prho  ir q1.1 1 un  fai,  bl~ccro;Ls  aemen  t  ( 1 à  }  ~  ~ da "a 
"',,  . production pou:r  1968  et une  rel.a.t~ve sta _  t:ïr.on  pour  1969  avec  l.a  poE:Jsi" 
{': 
:;.;_  bili  té  dès le senestre  de  19'69,  d1·une  r~~  · 'A$Sion  de  la:  p:ro·çlt;u:r~ion· ·-Qom-... 
~::~::;~·:~··  r.1unau tai:re. 
~T  ....  -:  • 
}{.ii 
. ~~~;·,.: . 
·"':.!  J  ~ 
•  ~  1  -
:'"" 
l 
Un  examen  au·  n:l.veal.l  des Etats  m<.H.u-..·.tts  indique  que  souls  lt:\  France 
~t les Pays  .... Ba.Q  dépaseent le  a  100  ~ mairl que  l fun et 1 'a"t:r~  p~~~-.  ~nre-r 
~g.istrent  c~pendant depuis. 't96Z/6}  ,llne  baies~ réguli~re çle  ~ou:p  t?.~x, 
L'approche  dee  100  ;~  d'  ~uto+.approviPlionnernt;'nt  ep..  :e~  qui  ooncer.ne  ~a 
~.E,E, :pour  la v~and~ )~orain~ p:roviellt d'un  'f;au~  ~lev~ dans  phaourt  dG~ 
Etats  memb~és au  ~iv~~u  d~quel ~a~ ~ille~~a et  ~auf pou~ l'It~i~,  ~es 
· Pay~.-.Bas et l 'U  .~.B  ,L.,  l~ Pfoduo.t:l,.on  qé~ag6a  ~efa  effet~;~  du  0!9l~ du 
po~o  eemble.plafonn~~. 
L'Itali~ pa+  qontre  se  ~ignale par  un~  t~nd~ne~ À  la b~~~s~  alo~~ _quQ 
le(S <Pays.,.Bas  avec  17~  ~~·  ~-~  l'U,E,:a.r,,  $.VeQ  ·11?  9$  eson1;  ;part~9ulièrement 
excédentaires, 
l,.e  degré  d'  al,ttQ ...  aPJ?:t=tQVia;\.onueo~nt- étant  étrPit~tl~n-~ lié au  cyo~e· c;lu 
~1··.'  .P.or.c,  on peut e 'at  tE!l;l~ll  p!>ur  l.~  canpagne  1  9~?/6.8.  a~ a~ :~~:.-~. 
~~f~ol/~l .'  J•  1  ••  •  •  •  "' 
\~~~~~-.·;~.~·Ù;:;bJ.i~":·;t~J:>.!,hti:,;~~·'  ...  ~.,;,  J;;,,;);;{;;L;;;~~~~:di~1~·':;{1:.:;!·~;~·.~·'}·;~  ~f~:~~~-.~~H  "~'l.b-.r~k~~Yit•;.~~~Y-~f·:;.·· J~'"ff.F'~~~:I7."'~,~~1~:~T~~1~,~;7::~,~t'~·F>!'f~·r(""':::~~:("~·''','''If~~WJ;~~iv.Yi6tti',;·~.~~~~,.;~ 
..  :  '  .  ·.  , .  ,  . ,  .  ,  ·.,  ,~  •.  ...:  ,  .  :  '  .  ,  · .. ' ...  ·_,  .,.'V :~'<-• 
•  ~- ~;Il  :  ...  •  '  (f ~-:"f 
,  ...... ,_.,.. 
.-~-
,.1'1-;; 
·-·- ~-"  t  •t.:c-.--·'_, .  .:._·"1·,_.; ..  --·  ',  ;,;:·  ,·_-:-_ ...  ~'  -----~.·--:-~  .i.,  .  ·.~··;:r~  ',  ':\\~ 
f~~9-..  :·~~~?~~/~9.:-â:.~~r~~~f.:~!.~E=~;:Jt~a?~~~if!l~f~~~~~-~-~~o.---. :  ...  ,;)~~. 
....  ..  l'  ,  ,;&  1 +"-t  ., •  :  .  --;WJ. 
;~~n;~oorça."'  :  O«.O""""}'~~- UP  J.Q;U eA..,,-- ~ t  -. "·:  ,-or.:;  .. f'  -~  ._.,  ·~-'>- .  - ·,  .t.,,.::.  :: J  l'  ..  ~=~r"-. ~:·~ 
·~  ............  ~--~~-~  ....  '...,  .._._  ______  ----~·:  ..  "";···- ,. ....  ~- ...... _._,,_::"'--...  - -"·- .  ··:~?t~ 
La  Communauté  s'affirme pour  ce  qui est  de  la.  ...  vi.andè:  de.  volaille  '):~~ 
chaque  année  un  peu, p_lu,s  pr_oche. d'un  B;Uto-~pprovisionnement  ~a 100  9~.  _·,.  <·;~ 
C'ette  tehdance à  ,une ·&ugmentatiof!' ré.gulière est propre  à  tous les Etatlil  '<:~ 
membres et tout "Pa.rticulièrepu:.,~t. aux. Pays.,.Bas  qui  o;nt  atteint en 1966/67  ,  ..  ,~ 
les 330  ~~  et à  l'U.E.B.L.  qui  a  un  taux  de  145 % pour  la.  m$L1e  périod~~.  '·.~~ 
Par contre la "France  et 1 1 Italie semblent  dans ce  domaine  marque,r  une  :  f-1 
certaine stagnation.  .  ·,  ..•  ·.~ 
Un  ~en  des produits laitiers nous  révèle les degrés d'auto-approvi- -~ 
sionnement suivants  ( 1)  :  .';;~:!~~ 
.  - •.  .  .  ..  .  . .  ..  ,  .  ·':':,r~ 
,,  ...  · .:(:~ 
Tableau  13  - J2e,sré  d 1 auto-a;e:grovisionnement  de la Communauté  r;n  Eroduits  ·  ,;~ 
-- ..  "T  ( 196o. c~a;:~~~::_1966_)  .  )1'·: 
r~  .J  ..  .;~"  ' 
·en  7~  ,-:,; 
ic~~ 
. 
..  Pro  dtd:-ta  .. 1-960  .QU  19  ..  ~1.  . '.19.64  1995 
,  '  :'1966: 
• 
.  ' 
1..  '•  "'/'~ 
)g' 
Lait entier . 
mat.  grasses 
.,,  "  ..  102 
f'  100  104  . '10~ 
partie· maigre  ·'  102  99  102  104 
Beurre  r  100  99  102  104 
Fromages  .  .. ' 
99  98  99  99  . .. 
Lait en  po~clre  112  88  '106  115 
-·Lait  c·pndensé  155  154  148  149 
'' 
v  .:  ' 
La stagnation do_ la: conso!.lmation. hurnlline  (par tête)  et le 'recul 
···de: la eonsomraation  animale  face  à  un accroissement  constant  de  la p~o~ 
·duction font  qu.e  pour  _:tous  les  p~odui  ts lai  tiers la Conm~auté dé.pas-
..  6-e  ·ou>  e'st  pr-oche  de  1 1 au  to-.appro~is~oD;nem~nt à . 10.0  1J.  .  .  ~ 
;'' 
Signalons  sïriiplement  qu 1un·  profbnd  d~séquili'bre existe  en·tra·  ..  ~es 
div.ers  E.t-ats .membres  pou~ c~rtainf? produits laitiers_.  Ainsi,  en  ce  qui 
;ie·o~cér·n~ le  ·.-degré  d 1 auto-app~QVifP:~()~nemcn:t pour -les  f~om~gea.  ·P<?~r.  -~ 1  an~·:·  .·:i> 
né?. !9?~! le tau:K ·est de  22Q  ~6  ~tpc  ·,~.ays-Bas,  de  :'I0,89.b  en Fr.AAce_,  ~qiS. 
~  ...  ;...  ' 
'( 1)  Rapport  de  la Commission  au Conseil sur· la ait'Jilati.iJn  de  1'  économie · 
laitière dans la ColülAunauté  (doc.  SEC(68)  216  du  20 ·janvier 1968). - de  78  9~  en  Allemagne~ èt: seulement -d:e  69  $~  en U  .E.B~.L~ De  mtrne _  to~jo~rs 
pour  1966  ~  s~ 1 'on considère la p·oudre  d,_e  la;_  t  au  total1  la..  France  at,. 
teint  155  ~, le Benelux  146 -%  et 1 1 1\.llemagp.e  109  9.;·  contre  seulement 
"l4  96  pour l'Italie. . 
En  considérant  l'évolut~on du  ch~ptel laitier,  celle  des  livraiao~s 
au~ la!terie$ et  ~!nugo~n.to~i.oni~eit,ecde-~u  4·0llS.OJt10àti.Pl'llf~ ~'  p$Y.t:.~ ~Q.tten. > 
dre  à  ..  voi$~·  à~.f~J.t>n.:Qt'O~ftQ:Gr<l  dtt~~~~"'~'aù~H>~app:r()vistont\Oilon  -t. 
L'évolution  du  degpé  d 1  ~\.r~o.,.appr.ovia:\.onnement du  euere  e~c':l~é sur 
base  de  la production nette  en~ de  l'utilisation indigène  totale  ae 
prieente  comme  suit  ' 
-DeQEÔ  d 1 onto·n~~rov!si?nnement en  suer! 
...  ( 1960/61  à  196~/67) 
en "6  ....  .  'f 
'1960/61  19_63L64  1964/65  1965/66  1966/67 
1 
C,E,.:m.  ....  1~5  10~  1ZO  104  99  ... 
c·,:g;~.Ef  sçTn~· DOM  126  96  112  9.7  9~ 
..  f' ... 
Une  moyenne  oalo\llée  su~  l~ s~rie sans  DOH  ~t pouX'  les  ~ntles 
1964/65  à ·1966/67  ~onpe au  nivea~  ·c.m.~,  un  t~ux  d~ 100,; ~. 
Ent:re  lEla  dive;-s  ~~ys  l~ ta.ux  ça,l,oul.é  d'après la m6me  moyenne  est  4e 
128,0%  pou~  l'U•E~B,L,.  de  ~25,  } % pour la  Fr~nce 1  de  86t6 %  pou~ 
l'Allemagne  ~t  de  8'%  pou~ les  Pays~Bas, 
Face  à  4-'augm~ntation d<;s  stQok:;;  ~t à.  la  ~:i-~uation d\l  marçhé 
mondial·,  la Communauté 7  clé\nS  ~on règl~ment portant  o:rganieat.ion  COf!l .. 
mune  doe  mar.ohéa  4u  sucre  l?.a~  \ln  ~yst,ème qui,  ba~é  ~ur un  quota  de 
base.· assu_re  une  e;ar{!lnt:t.a  lie  prix et d'  écqulement  en ltmi  tant ou  extJluan1; 
cett~  g~antie pour  les quantités  fabri~uéqa ~u·de~~ d~ quota  d~  ba~e 
su~vant q~ 1 e~les dépa~ae~t ou  ~~n un  certai~ ~lafond, â  ?U  pomme  objet 
la limitet_ion  de l'  acor.oissetllent  dea  e,çe·édertts  q\l:\.  ont  été  déjà enre  .. 
gistrés_ à  :pl~sieurs  r~pris~.a ces ,Q.e;rntè:res  ~nn~e~·· 
D'nJ?t'ès·l~s-:lll!-->~.;~,~ti~r!§...J~Qq\.l~.s,.~a  ~\l~q.u'à:  q~ moment  t3Ur  la ;ré.,.. 
eolt&  19681  la ~remiè~e eous  o~~an~ea~io~ 9Qmm~o de  'marçhé,  il.  fau~ 
s'attendre à  des  ~xe  éden ts nQn  ~ég~igeab~~  s  po~~ 1968/69  •. 
'~  • .;  f •• ' 
'  /  ',  ·, .. , 
.  ,  ..... ~i'i~::_,;,.~,,·~~!<>-•v):~:.:iÙ~·~ii1\~i-t .: .· ...  ;\!:.~;~·rf)~J.~o~Si'2l:~~,6;!,1t17:t7~Y~i~~~i~i:~~·~-'l.._/~~&.\  ....  f!.·"'~"{::o-·'l ..  .·.  5.565/VI/68-F 
Dca : bilans des  grai.s.ses ;et ·.hu..ile.s .nous :retenons p.our  la Co::-Jmunau-
té,  calculés ·au  'd.épa.rt  dè: la. pro.duct·i.on· ;indig.ène: ·.en·  9;  .des  quantités 
disponibles,  les taux d'auto-approvisionnement  su.iva.n t·s·  :-
Tableau  14.  - De~ré d 1 auta-·app:r_p_yi:s.;i~Jlll\eme·n.t .de .l·a  .Coms.uJl~ut~..._2~E._r2.i_~.!?. 
. ,  ,  '·  :.· ·  'i·.  ··- ··  :t'···et .hil.Ues 'i  ................ ~  ~  ·~ 
en('~· 
1 
Produits  "1960"  1963/64  1964/65  1965/66 
\ 
Graisses et huiles végétales  20  27  19  23 
Graisses provenant  des  abat-
tages  82  81  89  91 
Graisses et· huiles  dea  ani-
maux  marins  1.5  14  9  8 
Total. des  graisses et huiles  37  41  37  41 
·-
Le  déséquilibre  entre matières grasses végétales et animales appa- , 
ratt clairement au  travers  des  chiffres repris ci-dessuso  Au  niveau  des 
graisses et huiles végétales seule l'Italie dépasse les 50%  pour at-
teindre  en fonction  de  la production d'huile d'olive les 70 % (1963/64) •. 
Au  total des graisses et huiles le  degré  d'auto-approvisionnement ne 
dépasse  pas  41  % pour  1965/66.  Ce  résultat est la conséquence  d'une 
stagnation décelée  au  niveau  des graisses et huiles végétales,  d'une 
certaine progression  du  taux  des graisses d'abattage et d'une  régression 
prononcée  du  taux  des  graisses et huiles des  animaux marins spécialeQent 
aux Pays-Bas  qui passe  d'un taux  de  4o  %.  en  1960/61  à  2, 5 % en  1965/66, 
(liquidation de  la flotte baleinière). 
En  résumé  on  peut dire  que  le degré  d'a~to-approvisionnement des 
produits transformés  (viandes,  lait,  oeufe)  progre~se de  façon  constan-
te et se rapproche  ou  dépasse les  100 % sauf en ce  qui  concerne 2a 
viande  bovine. 
Pour  l·es  céréales la situation appara!:t excédentaire  quant. au  blé 
total et 1 1est effectivement pour le blé  tendre  tandis qua  le déficit 
an blé  dur reste important. 
.  ..  ; ... ',''t' 
,, 
~·  \ 
.t 
.:,·1. 




....  r::~ -· 
Par  aill~urs le  degré  d 1 aut9_~approvisionnement des  céréales  secon-
daires totales ne  varie  que  peu  ·~t  recouv;r-e  des  situations très diverses 
s~ivant ies céréales. 
Enfin,  alors  que  le  degré  d '_auto~appro~isionnement du  sucre  enregis-
tre  des  progrès ·régu:iie·rsi· _l.ës ··graisses .. e.t  huii'e·s··· ni évitent. une  aggrava-
tion  de  leur  défici~ qué·  g~âÔt\:~ la !?regression des  graisses  d 1 abattage. 
·\,\/  .. 
1' 
\  t1 
'.  ·  .. 
'  ... '  ' 
~:~\;  .~/·: ~  .. 
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8  o  ·Evolution des  revenus  dé  1 'at;rieul  tur.e · 
.... 1 
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. Les  données  retenues  p~~ le calcul des_ revenus de l'  agri.culture  . \~ 
sont  de$  données  nationales.  Si  l~s disparités  .. q?-'7lles présentent en  .:;! 
:_8  q!li  concerne les méthodes  de  calcuf. et les définitions ret.enues,  ne  , ··.i 
permettent pas leur uti:J.isation  po~r une  c~mparaison  dir..eet.e~ .en-tre- E~ats  ··  .. :r.·.:: 
~~..:-br-l.."'S-,- o-i.-.&:.-t~n  ~.:t  ~ :- ~  •;;r.  ..... .:r.ôpr  -é-aonlt  ·-~~~  pu~..r.tOins.' d;t:S. :inttLca  t·i  on:.q: ~~fi- ~ji 
catives quant  au  niveau  absolu  ou relatif ou  de  1 1évolution des revenus 
.00... 1-!=-n·gri..eul:t"D..l--e  des  divers pays membres. 
ALLEl-iAGNE  ( 1 ) 
~u .cours  de  la campagnE!  1~66/67  '·  la  situ~tion des  rev~nus dans 
...  ~  ....  ~  l  ''1  -.  -~.·~  .·.:.  ~· ....  J.  '·  .. 
l'agriculture allemande  s 1est encore  déterioréo,par.rappo~~ à  la pério-
d~  pricéde~te~et  c~ci.malg~~ u~~ p~odu~t~vit~.~~ forte.~~~sse.et ~n~ 
productio~.  ·record.  E~ effét,  si  ·1~- ··;··evë!~ü~~-di{  ..  t·r·~~ar'l: ·'{~)·r;ai ·  -éraV:'ail= 
·  '.,.  •  •  1  •  :  ..  •  •  f  ~·  J  ,  •,-:- •, •  ,}  ,  • 1  ~ '. ,~,.  .1- •  •  '  '' •  1:  ~  ,  •  _;.  •  '  ~  ,..  •  _  ,  ,  _.  ,  .,..  ,I  ,' 
~  à  plein temps  est remonté  de  6.714 _DM .pour.  l 1 anné~  ~:r-~ééd,_en~e .~ 
6.931  DH  (+  3,3  ~~)  au  cours  de  la présente  campagne,  ·par ·'contre  en 
enregistre un·e .. nouvelle  bai·sse ·  d'U  ·J?..~àduit  ne·t  (~)  de~ ·~·x.pi'oitati·ons 
compt·âblès  ( 155  Dl1/lla  pour ·1965/66 ·â··  ... \133  DM/ha  p·our  1966/6·7,  so·i  t  de 
-22 DN/ha  ou  14:/2  %')·  .. par sufte  d'une  cràissance •p.lus  rapide·  ·d:u  mon.tant  des 
chargés d'explôitâ:tion par rap:port  à  celis  d~ la· valeur· de  ra··produc-
tiGln. ·  · ·.:-:.... ·  ......  ~  .  ·.:"  .  ~ 
Au·-niveaur.:de  l.~uhité  ..  trava:ll .. homme  .(ti  .. !l':.H..-) 1  .i.e  "rapport vert11 
constate  qu:e  pour 'les expl.oitatiort6- ·considéré:es· (exploitations ·compta·-
blca)  l'.éc.art- d'avec  le··. salaire ·-n=on.o..agri.cofê· ·a'accrott  ~de  1  96  par rapport 
à  la  ca~.apagne  1965/66 _pour  passer  de  33  %.  à, 34 % .soit une  différence 
en valeur  absolue·.~~ 3.332 PM•:: 
..  ...  .  ..  ; ... 
(1)  Ràp~ort du  gouvernement  fédéral  sur la situation de  l'agriculture 
(Rapport vert  1968),  Bonn,  le  15  février  1968. 
•  •••  "  •  • ....  :~  •  '  •  •  ...  •  :.- :  1  :  •  ~ 
.. 
(a)  Revenu  du  travail = revenu  à··J exploi-tati·on. moins  les  in~ér~'ts impu-
... tés ·pour-le capital actif investi·· dans'·i!exploit'ation:  -·  · 
~.  •  !  ..  .  . .  ~  ,  •  .  ~ 
• !,  :  ·.;  :·  •  ·- 'Ill  ••  '  •  •  •  • ~  :.  ~ f•  - • 
......  . .  ... ..,,, ;. 
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En  ce  qui  concerne 1'  évolut~on probable  pour la campa.gne  1967  /~8  I 
compte  tenu  de  la productio-n  ëxëepti~lÜl·e.llë'"de 'lü.  cumpa:j;nE:r··~î9S7  (+  -~ 'i  ; : 
en  volurae  pà.r  rapport  à  la  c~tlp'agne '1966)'  ori  peut s'attendre à  un 
accro'issement  des recettes ·de "la  vente  des  produits  de  3  9j.  L'accrois-
sement  des  dépenses  cotir  ah tes  d ,. exploi  tatien,  y  compris èelles affec;.,. 
tées  à  des renouvellemênts,  est  ~valué  ·à  environ 4 %. 
FRANeE  (1) 
.  '  . 
Calculé  dans  l'optique  de  la commercialisation. (2),  le résultat 
brut d'exploitation  (3)  de  la branche  "Agriculture"  a  progressé  en  1966 
en  francs  courants  de 5,  9 % par rapport  à  1 1 année  précé-de·nte. 
Dans  1 thypothèse'  déjà retenue  pour 1'  année  1965,  d'une  d:Üninution 
du  nombre  d'exploitations agricoles pendant l'année  de  -.1,7 %,  le 
revenu par  tête ·par  exploitant  dans  1 t op.tiquc  de  la commercialisation 
et en francs  courants  se  serait· accru- de -=7 ,-6  ·9!.  ou ·dé  5,1 % e-n  francs 
constants par rapport à  1965  .•. 
Pour la période  de  1959  à  19:66,  nous  constatons au  niveau  de  la 
branche _agricole  en  francs  cons.tants un  accroissement  m~yen du  revenu 
asricolc par t$  __ te  de  3, 7  9~  pour 5  76  aux  ~ntr~pre~eurs individuels  non 
.  . 
agr~coles. Ce  qui  donne  un  accrois~ement total  C~Dl1.  fr:tncs:. c.our-ant-a  de 
.7 ,.2  .. %. sur la- p6t-:Loc1e;.  :.:-.c·on-tr.e-.-8..;·5  -%-=t..~·ù~~~:~\'lon.;..,~l(J.p;. 
Au  niveau  du  résu~t~t  d 1 exploitatio~ de  la branche,  toujours pour 
la période  1959  à  1966,  la .progression  du  revenu  agr_icole  a  été  d_e 
5,5 7$  contre  715  }~  pour  les  .ent~eprises individuelles non  agricoles. 
Signalons  que  si  ·les résultats  de  1966  (soit 5 1 1  9;.) ·dépassent 
1 1objeetif retenu par le Vème  Plan {soit 4,8  %)  pour  une  revalori-
sation du  revenu agricole,  cela résulte beaucoup  plus de  la hausse 




.  ..  ; ..... 
Rapport  sur la situation de  l'agriculture en  1966. 
On  passe  de  l'optique  de  la production à  celle de  la commercinli· 
sation en  tenant  compte  des variations  de  stoçks. 
Le  résultat brut .d~exploitation_consti~ue la différence  èn~re les 
ressources et les emplois  de  ltagricùltur·e.  A partir· de  la valeur 
ajoutée brutG  aux prix  du  marché  cet agrégat est obtenu  en ajoutant 
. à  la, valeu;r. ajoutée les subv:ez:ttions d, '~xplo!  ta~ion et c.n  ~.e.tran-. 
chant les salaires,  les cotisations sociales,  l'es  intér~ts, les 
fermages  et métayages  ainsi que  les assurances payées. 
:  ~ !  .  ·"  \  .~.f • • •  •  J  ' '  1  .• 
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L'  ~-é~ 1--~6?;,- ~~~p'r~s-. Î~:~  ..  comptes'1proVi.!sOO.res}  .es·t ·n(gtt~ent 
fav.orable  sur· .ie::~i~:  a~··ïk p;o<itict'io'D.~ ta  :p~ogression mo.y~nnE?  d,u  ;· 
-:  t  Il···  .. '.1  . .  ; 
1 
f  .  ·,  :...  .  ~  (;  ...  .,....  ,  • 
volume  de la pr'oduc'i;iori  coinmerei·alisé'e 'serait  de  +:. 6,2  %.~'  ·' 
Par  contre les prix  a~icoles perçus par les exploitants subissent 
en  _-l:l~~c~  e··n·  ... n  .. :_ë- une  baisse  de  0,3 % qui résulte d'une  évoluti.on. di-
vergente  d~s-~  ~rix:'d~~  :  .. pr~dui  tfi én±maux  en.  baisse  de  1 96. -%  et des prix 
,:  ";[  .. :  :  . ' ..  r'"'.  , , .  .  .  ,  ..  .  • .  ~ 
des produits végé-t;àux· eri  haUsse 'de' 1 7?··%.  ~ 
...  ,  •····  .'.!~  • ...  t 
··'  .''l  ·_:. 
Le  résultat brut. d'  exp~oit~tion auÉ;m~~terait dans .1.' optique ·de  la 
e:'?mm~r~i~sati_oii  dè_~--+  5_~-~~:.··~ .. à-·p:r.ix. ·c?ùranta. .  -··_r 
..  --.  ~  •  i  '  ... 
Dans  1 'hypothèse  d'un  taux -de  1 ,.7  %  d~ .~iminution du  nomq_re  des 
'  1  •  ~  '  ~  '  •  ..  ......  ~  •  ·~  '  .:  •  ·:  t  .  . ... 
exploita~~ agricoles,  l'augmentation du revenu agricole par exPloi-
.  "'  ... !  t  •  •  •  j  •  '  ~ 
tant  s 1établirrlt. à + 6;9'  .%·  pou·t- .:1967  e~{ frands' c'ourants et à> 4,3 .% 
.  rr  . 
. ·.en  francs  constants. 
.. .. ·  .  . .  .  ... ..  ,  . 
\  r 
ITALIE 
,'  -~:  ~  ';.  . . ..  .  :..,..,  ;l  . 
.,  •.  1 
·•  :.:(.~ 
1gouvern~.n\~nt italien :ne  p~~s.rp.~ant pas encore  d~_._rap.port  an-
nuel  sur l'évolution du  revenu  de  l'agriculture, il a  ~t~ fait ,;_sa:ge 
tl  •  '  -·  ,. 
dea  donnée.s  ~~ati9t~ques _p~bl~ées par l'Institut National  d'Economie 
Agr~~f~ ;(IoN .·:E; .~~ t. (1 j • .  . .  ,.,  !  . '·  •.• A·:.  ·:·· .•. ~:·  ~- .  :  :·.·:  .  .  : 
•  '  ..  •  •  •' ...  •  ~ •• '  ~ ....  •  •  .. ..  • • •  :  ,, •• f  ·,  --::  J. ~  '  ', . '. 
.  ... ,.  .  ,. 
·  I~ · ai)pardtc  -qu! ên·  19~6  l~  p:r;~~!-12-~  I?ru~  de  .. ~  t agr~c~~  t~  e  a~X' prix 
côur·ttnts··:ët·:par ·p·er-s.onnè·.:·-<:>cg~p-~e_:  .?.·:·é~~,··P:r:'atiq,~~~-;~t-, ~o.ns_t~t-. ~~reë  .·6, 7 % 
d'accroissement  contre  6,8 %en 1965. ~~ ~al·~~r  ~e  ~rod~'j_t· b~~t.,_~---pro­
gressé  de  moins  de  1  % par rapport  à  1965  tandis  que  la popul~·t.i~~ 
·.·_active  agricole  d..i.minuait  de  près  de  6  % sur la même  période.  La varia• 
tio~ imp1J.cite ·des prix pour_  .~e. se~teur agricole,· c 1 est-à-dire  lè~- rap-
•··  ·"'  port  de  l'indice à  prix courants  à  l'indice à  prix constants,  a  été  de 
o,2  ·%  pour  1966  par rapport à  196!:?. 
Le  a .. premières· e atima  ti.àns  <_2)  pour.  ;~.'.i ~née 1967  1~~~-que~.t pour 
ia·  pop~latioh  :a:·6ti'vlf' àgricol'e  ùn~ :bd's·sé .:.de  2 14  % Q.e·s  e.ff'ecti.fs  • 
.  La pr  .. odu.ction  br~te en ·vé\l:~ur  et;!t .e~t~né~. par  râ~p,Çrt·_·.à_i_r·annéE7 _pré- .,~ 
·  ··  céderitè 'à +  2  ~-7 %  ~c~·· 1qui. repr·ése'nt·é't•a:Lt  une  baisse~  -de. ·--1  ~-6 :% ·:4e. ia  <~ 
'  ' .•.  ~  .  .  JJ~ 
valeur  de la prod~w!~:i<?n  :~~ima~~  ,,  ~;t  -q.~e.  h_aus~~  t  ~~  ~:.-3· .%·:  d~  '·lâ  ,.>val~u-r _ ·  /!~ 
•  "  •  '  •  "''  '  •  •  r  •  •  •J  '  •  •  o  •  :  •"  '  ~  ,' ..  'ol(  :,  .,;  ~;1  .  1  ""~'-~ 
(1)  Annuaire  de  l'agriculture  italie~ne, volume  XX;  1966-
(2)  L  1 Anna  ta Agraria 1967  - I .N  .E  .A. ,  1968 • 
~--"  •  •  f·.  'i: 
·.  ''):: 
I.N  .E.A.,  1967.·~:f 
•  •  l~~ 
~ '~i 
.'th 
.  :·1. Ùt~ki';l.i~~\!;lj;~~,,;,;;;(l~:;~i  -~~C~~;,,;k-!j>,; ' :~< ,'"''""  ,~iii1;.1:~  ',).O:.~~~J:.  !,.~:iÛ$..;!,l,i~(-li/i±,.~!J:ft~: ~  ~;~!l.i;!  ,~;jj,.,,  .~,\,;.;;;ci ,;;'df)'t/' ~:· 
'• 
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de  la production végétale,·  ··d.ue·  en  partie  à  1·.-exce.llen.te :récolte' de  blé 
dur~~  Enfin, li  évolution ·cie  la;· vaie.ur·  éiu  'produit· brut par ·personne  occu~ 
pée  et  à  prix coùran  ts  ..  serai·t  de  1 1 ordre·· ·de  -·.ç·  4:;.5· '·%;par ·:rapport à;  19-66 (1 
'  .  ~  .. :  .  ~  ' ... 
·PAYS~BAS  ..  . 
~ 
Au  départ  des résultats.-économiq\ies  obtènu·s ;  .. à  part·ir  d·e  la compta-
bilité d J exploitation  ( 1 ) t  nous  ob-servons  en 1965/66 'pat- ràppor·t  à  la 
campagn·e  préèéde.nte  une  bài:sse .. des .  .r~evenus  d~. ·1' agricult-eur -~éerlan­
dais.  Le  revenu  du travail  (2).  de ·1 '.exploitq,nt _par  expl.oi tatien  es~ 
passé  de  11.  03_1. _.tl orins pour  1964/65  à. }0  .126 . florins  pou~ la campagne 
1965/66.,  soit une . d.iminu ti  on  de  8 1-2  %. 
Par ailleurs,  .. au  niveau  du  r··  e  v  ·é,  n  u  ·d_ù  ·t· r--:a-.:v~~:i.-:1:-:-..:_. 
po~1~ (U.T.H.)(3)  on  peut  constater une  dioinution de  1,9% soit_ 
10.075  florins  en  1965/66  contre  1-0.271  florins pour la canpagne pré-
cédente-.  Toutefois,  tenant  compte  de  ce  que 1'  année  1964/65  a  été  P9ll;r 
1 '.agriculture  né~rlandaise une. année  exceptionnelle, les ~résultats 
pour 1965/66  se oaintiennent: dan~ la ligne  du  développement  d~s can1• 
p~gnes précédentes  •. 
En  ce  qui  concerne la campagne  1966/67  (4)  les  prem~ers résult-ats 
indiquent  pou~ le revenu  du_travai2  de  l'exploit.ant une  augment~tion 
~e 7,5 %par rapport  à  la- _situation  de. 1965/66.  L~ reve~u par .V•T.H. 







Statistiek van  de  bedrijfsuitkomsten in de  landbouw  1965/66, 
Bedrijfseconomische  exploitatierekeningen 1  Centraal Bureau voor 
de  Statistiek,  's Gravenhage,  1967_. 
Revenu  du  travail de l'exploitant = la valeur  de  la production 
moins les fra.i.s  de  product·ion  (y  compris--· l'amortissement,.  l~s 
salair.es payés et imputés pour la main-d'oeuvre. fa.Ltiliale  ainsi 
que  les intérêts)  à' 1 'exception  de  la' rémunération ·du  travail  .. d'e 
1'  expl'oi  tant. 
~~venu du  tr.avail par U.T.H_. •.  = valeul:"  de la production moins les 
frais  de  production  à  l'exception  de  la rénunération du travail,· 
exprimée·pnr U.T.H. 
Manndstatistièk van  de  Landbouw1  maart 1968. 
.  \  .  '  .  '  •'  (  '  '~  . 
l  '  1  •• •••• 
f 
'1, ..  .:  .  ~-';: /"':·  '  ·.' 
.. " '~ ''  ·  ·r~ "~  ~·"' ·?<<"' ,.,.,,;  •  ,:;~ • j~T01':  •  '~· '1!  ~:"  '+"-: '\) 
~-~ 
.  ·-"'~ 
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BELGIQUE·  (1-)  . 
:  .... F,..  .  ·. 
:  ' 
.  .  '  ~  .  . 
Le  revenu  des exploitants agricoles  {2)-a  diw'inué"e~ 'Belg:ique  de 
3,6-%  plir  ré.pport···à  19~5•- · ·  ,  · :.L. 
Par  dll~urs,  ... le  r~vënu_. ~u tr~vail  -P~;  u~i~é de. t~a;~i1_·  -~~~--passé 
•  '  ••  ./  •  '  •  •  p. ..  •  •  • 't  •  '  •  •  •  •  •  •  •  ' ••  t  •  '  •  ....  ~  )  '  ..  '  ..  •  .  •  .  ..  _.  •  '  '.  ~  '  ' 
de  12?.à87  fr~~~s  e~ 1965 .. à 130.728  :rr,ançs1'  -~oit+  -2~8''%~-·ôn. remarque 
donc  que  le revenu  du  travail par iuiité··,de  tr~~~il- ;;n-.1966. est  .. légè;e-
ment: supérieur .:à>6e'::··qu 1U  -~tait-~en. 1965·;;  m.a:içé  lâ: dimiïiùtiorl ·Eiu  revenu 
gJ:·obal; ··èeci :est·>-da·-·à:·là ·dïriiinut·:tan·--&e<-popùiation· a.ètivé :(419 •%)~ ·:  · 
·  ..  ·  ·~·:_:~· .. :.·  :_:·  f!'_;.  J~:f-:;;.~]-;:·:.·~·:  ~·:~.(  }.  ..:.  :  .. ·.  -·~  .·  :.  1•- :  •  .  ~l  ~-
Au  niveau  de  la comparaison  de  l'évolution ·du  revenu  du  trava11 
par u  ~··T ~H~  ën: ··potiiocéritàge  d~ revérùl' par  salarié i .  on·~ :Pàese  de ·as- ·%  en 
·1-96'5  â·B3  ~{-en 1:966.·- -~~-:  r  ._,  .,.  '··  .• ·.,·.- < _,.  ··:.·  .-·  ..  ~-- - ~  ~:=:·- ·  .. ::.·.· ...... ~. 
".·  \•'  ....  :',,  .  .·  ..  ··•.  .,.l.l  ;_  ,:·:  ··;:,'  •. :  ·,·\  ... 
Pour la c~1pagne 1967,  sur base  des  premières comptapilités agri-
coles disponibles  (3), il appara!t  que  si les entrées des  exploi~a~iona 
par hectare  sont  en  moyenne  de  3,1  % supérieures à  la 
dente ,-_·les -~co1lts  dé  pr-od.u-etjiôn  le- s6n·t  cl'è'-+  5  %~ .  ~  .. 
"'  . 
campagne  pré.è·e·-
On  ~6bs~rie·.,de  inêni~ .. P:~ri·~· l~  rpér'i:6·de  ··u:n~·  augm~ntat.ion ·du .·revên·u  d·u 
'.  •  ..  •  •  '  •  •  '  •  •  '  •  •  •  •  ..  •  ',  •  ~  ~  •••  ~·  ~  ••  §'.  ".  ,  :  •  •  •  •  •  ••  ..  ~.  --~  :  J.  . :  •  ~  ~ 
travail" qui , serait '"due  à  des resultats' favorables  dans  1 t élevage  boTtin 
•  •  •  ..  •·  ..  ~  :  ••  •  ..  ;  .'1  ..  ;  • •  • . :  '  •  .. •  ~: ...  • • t,: ·... .. ..  '  ~  ::  ·:  ~  ..  : 
et les productions  coomeroiaîisables,  exception faite pour la pomme  de 
··  ac: c·r·u·  de·  + ·8  8··  ·aL·  ·  ··•  ·····~··.·  .  .--- ~  ·  ·'--··  -··  ·  .  .  .  .  . ,  .  1~· .  1 • ••  • ..  .  ... •  ~ .•••  ' .  . .  - '.• 
•  '·.,··  ·;·.  1  • 
.  ....  .  .  :.  ~.  . .  ...  : :  ....  a.: •.... 
..._•  :  ...... ,  ::;} .. 
LUXEHBOURG  (4)  :] :··  ··~· . ~  ..  ·.:  ····;·  .....  '  :  .. · C:  .  ~  ..  _.  ~.: ... . !  ":  , 
-~  ·:·  ·-·  . En  tenant :compt,è· 'de-- l!1"é1Vo1'lit.:ton: -de- 1-a :'P·ap\1,1-at-i.on·  agr'i'Co·lé···ainsi 
que  de:  1  ~-évolitti'on -.du. ''troflt  de ·;iâ  vie<et;  :d~· la  :  croi'aeâiioe '-de-'a:  'revêXÙ.lS' 
'  :: :'  ,..,.· .... 
··"  ·'' 
, ,.,t/ 
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Evolution  de 1'  économie  agricole et horticole  (1966-1967)  et Plan  t,i~ 
d'investissement.  Rapport présenté par le gouvernement le 7  novem- .::;:~ 
( 1) 
(4)  .. 
(3) 
(4) 
bre  1967  o  t2i 
.--~ 
Le  revenu  des  exploitations agricoles correspond  à  la différence  -~ 
entre la produ-ction  finale  et le total .des  charges d'  exp!oit'à.ti~;â.  ~:Î~ 
(y  compris··les>f'ermagea;· ·a·~aires~~:. intér~ts,  tà~ë:s· e:t  itttp·èt_l:l  pay'âs  -:·~ 
ainsi  qu·e  lEfS-·âin-ortissemetft·s-) •·· · ~r .. .-:  ·  ·  · ···  ·  ·  •  :  ·  ·  .,  ·  ··  ·  ,  'j 
~oorlopige re:auJ..tat.en  ~vait~;d:e:  ~and·bouwbo~~-oudi~_g.~~ .voo~.·,~e-~· boek- . ·  ;~~ 
Jaar  1967/68.  Landbouw-EconomJ.sch  Instituut ·.:..Bru-ssel-,.:n•'"12··r·Ju..l11968 •.  ·.t~ 
Rapport  sur la situation éconot1ique  et soc'iale  de  1 1 agriculture et  i  :Ad 
de  la viticulture en  1966. Ministère  de  l'agriculture et  de  la viti- :·;t 
culture  du  Grand-Duché  de  Luxembourg.  Débats parlementaires concer- ,  ,-_,;· 
nant le projet  de  budget  1968.  < 
.;.;t 
~  ~ 
1  ·..,.  .... 
·  /i,~_;_,~t;·:~:.'-<,;,:-;(: ~~~i:~;~J  ~--~-~;~:  ,fo~:_.~-!.j}t i  ~:~ii1f~A1l~t~~A[~~Ifi~~~~~;~.iv~r  ~ ,~~~~~  ~~ 
t,{  ·.··.  .  '•  - ltO  - ·.  --À 
r·  "~ 
~--.  -~ 
f,:· '  :::~:i:o~::~r~: ~r;~:s:~: ~~) r:::::e  a:-~co~:u:f~;~;~f peut  ~tre  :',  i~ 
moins importante·  que la progression générale  des· revenus .  en. 19~9,  ce 
qui .renforce  e~core 1 f éèart  déjà·( aceu·sé  par- .le~ revenus. _agriçoles par 
,r,  rapport  aux revenus non' agri·coles•.  . ,.  . '~~ 
~"  ·.  neuf  ~::n::;~1n::~:n:i::~::ts~;6~e:o:::u::t::::P::~:~:~o::::l~::nt  ,;2;~  r  bonne  .::~:
0
:::;:-::  ::i::~p::~::::ft  â à:i::::ction  enregistré~ pour  _,~ 
~- certains  produits,  le  montailt  des  rece'ttes  brutés ,. en  1967'  semble  de- •"  ·-,~  r  ,:VOir  ~tre. S)lpérieur  à  celui  de  1966.  ,.~, 
;.  - RESU11E  --~ 
--- ::!,~' 
En·  résumé  et sans  entrer ·dS:ns  la ·voie  d'une·  comparaison  que  ne 
;perLiet  p~s la  disp~ité des  sources nationales,  on peut constater 
qu'en. 1966  1~  rev~~ù agricoié  p~:  ·t~te ·a accusé  une  augmentation  dans 
tous  .le~ Etats membr.es, ·sauf· dans: les Pays-Bas. 
Toutefois.- c_et.te. augmentation reste inférieure  au  développement 
observé pour les revenus  n·o~ agriool.es  ~potmli.t:·~mp~cher que l 1 écart 
qui  existe  sur le plan  des revenus  entre les secteurs non  agricoles 
et agricoles s'aggrave  au détriment  de  ces derniers. 
Au·  n~.veau du· r'sultat des  exp~o~tati~ns enfin,  on note· par  rapport 
à  1965  une  r·éclucti,on .du, revenu  dans  des paya  comme  1-'~ilemagne, les 
P~y~~Bas et la Belgique. 
..  (1) 
./  . 
Le  r.ev~nu a'grieo_le  .. ef;'eçtif est obtenu  en  déduisant  du  produit ·net 
au  codt  des 'facteurs l-a  rémunération  de  la rJain-d.' oeuvre  sa~ariée, 
les loy~rs .pagés ainsi que. les intér3t·s des  dette,s et en  y· ajoutant 
les•· tr;msfe.r.ts. d~  · ,cap_ital,. 
.  '  ·  .. - ~ 
.~- t 
'•  •.l>-.1 
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',  ... ·  .  ,_..,~: .,..  ~·  -Cf"lf(-
·Pour  reraédi.er·;~ux: ciéricie.riee~s··ae  l'inforÜlation  sur:·~é.ir-r~-,er.aus 
agricoles,  l·e  Consei!l 'a·; dé·c,idé::eh  1965·: de· er~er: un  réseau ·d;·ini'brmat·ion· 
comptabl.e ·  agr:i.'~oié  foiùl.~·.  -~u·' départ·~· sur·.  tt<)'~OOO' ·èJq,loi  tè.tions  ~ comp·tables 
choisiès dans: ·les·:  dirf·ér~ntes·. ré€;iort's  de···i~  ;:.c·ommuriàut~~-et ·.c.orrêspondant 
a.ux-':principatix 'tyPes .d' è~treprise·à·. existànt  ·.  ·a~rt.Jt ces  ré~ons  •...  :  ... 
.  Le  réseau  a.  été  gro.duell~m~1~t  ~1is  -~~  p~~ce. au ·cours  d~s,  ânné~e 
•  ~ .:".  .  :·.  • •  .  •  •  .  ·.  ,·  .. :  '•  .  .  (  .:.  ,J_  • .•  ·.'  ;  :  '  ·:.  ·.:.·  :  •  '  . •  •  • :  •  •  . 
1966  et 1967 •  ·Les  dispositions cQncernant notamment  la.  e.él~c~:i,.on des 
,  0  0  0  M  0  ,  0  0  0 0  1::  o0 .:  •  ..  ..0  ~~  o 0  o  •  0  :  ~  0  0  0  ·~  0  "  :  •  ;  •,  0  •  1  0 
exploitations comptables  d'une part et  ..  ._  ,  la collecte, la pré-
sentatioÏi et  la tralisnti.ssion  des· données  éompt~bles 'd' aûtre ·part;;· ont 
été  élab~réaso  ~  En::fu:~de  ... t~m~~:~  i 'i.n~astrùc.t\11'~  té6hnièo:·adm1ni6J.;rative  .. · · · 
~néde-'~sai~~è· .:au ::'~rldtf~hné~~iit:  ·de .. :  eé'  ·~é~ea.l~<·a·:  ét~· éta~iie dan$  les Etats 
r.· vr,,?resf  les Comi  té~.r~fé(S-Lonè.i.tx· ~h'argés·  de~ là séleëtion  ~des·· expJ.oita;.... 
tiens comptables  ont  ~té créés,  des contrats ont  été passés a•tec  des 
offices comptables  chargés  de  la tenue  des  comptabilités, .les organes 
nationaux de  liaison chargés d'assumer les relations entre le niveau 
conmunautaire  et le niveau .régional ont  été  désignés.  Toutes les 
instances  prév~es par le Conseil aux divers niveaux ont  douo  été mioes 
an  place;  elles ont  commencé  à  opérer. 
1968  sera ainsi la première  année  de  fonctionnement  effectif 
du  réseau d'informatione  Les dix mille exploitations comptables  sélec-
tionnées par les Comité  régionaux  (1)  ont  ouvert leur comptabilité  en 
1968.  Les  premiers résultats du  réseau  concerneront ainsi la campagne 
1968/69(> 
Etnnt  donné la novation  que représente  dans certains Etats 
membres  la création d'un tel réseau d'information comptable  et les 
nécessai.res adaptations  qu 1impl:i.que  son  établissement  dans  d'autres 
Etats membres,  ~a mise  en place  du  ré~eau d'information comptable  de 
la C.E.E.  a  nécessité des efforts constants sur tout le  tarr~toire 




M  ·  ..  ·1 
~ .!:~ 
r: 
.y~ f;l;'jj~*'·~'~~~'i·r.;r~::.,~::'·y:~;r"i')~~~{fP'J'!'t''.  ·. 
,~'~;..  .  .  '  ' 




,•·.  Coopte  teP:ù  du· noribr.e·. iop0rtant· qes. organes. et .:personnes  appel~s 
.  ,.  '  .  .. .  ' .  .  ..  ~.  ..  .....  ~..  .  '  ~ .  ,. .  .  ' 
à  interven·ir  dana le cadre  ..  de  Qe  réseau  2  de  l'expérience encore très 
récente  en la oat:i:.èr~  d~s la maj.~r.it·é·- .... 4-e~ .cas et  d~  ·-f~it '·que  la plu-
part. des  ~xpl~it~~io~s :~él~ctionnées.  ti~nn~nt le~  ... coniptab.ilité poUr 
•  '  •  ·~  '1  ~·  ••  '  •  ',t •  • i  • :  .  .  .  ....  •  ' 
la  .premi~re. fois,_ -~ê.'~:te  première  anD:ée  de  fonctionnement  du réseau 
.d'inforoatio~ est A  ~o~aidé;e~ co1:1me  u~-e  aïlnée. de ··rodage.  Lés d±sposi-
•  .  l  •  .  :  '  •  •  ~  ' 
tiens prises et la collaboration efficace  qui s'est instaurée  aux divers 
. ni.,:,eaux laissent eepen'dànt ·espérer que  les premières  données recueillies 
pernettrent  de·  :tS:ire  ~éjà. des  constatations très  ··utile.ë •.. 
4v.ec  les années et dans.ia mesure  où.il pourra couvrir un  chnnp 
4'~observa~ion encore plus large 1·le réseau  d'irJ.formation  compt'able 
..  ·  r  .... i  .. 
agricole  de" la ,c.~.É·· sera appelé  à  Jouer  un r8le ~~  po-q~  l;·t~~ 
tat.io~, et la  gest~~l_l  de la politique  a.grièole  cor.u:iune. · 
"  .  ' 
~  .  . 
·,Ji,'  ..... ·.: .. 
;  ., . 
'' 
'1' 
•..  ,,  ,,  b 
'·. •, 
1' 
'."  ·  ... ,:•  -· 
·  ....  \ 
...  ;'./ .. ~~~·  ~-~-0 
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Annexe 
~  ....  ; 
........ .,.  '1•  •• 
Tableau  I 
•  .... t  .,~· .  ......  ••  • •  • •  . 
_!ndiee  d~.s 32r1x_  ..  ~~ -~a  consonnation  : 
denrées alimentaires,  bois$ons,  tabàcs 
;  .  .  .....  '  ...  ,.  .. 
•  ••  ·l';"  .... ,.._  '  .....  - ""·f:  .. ....... ' 
~  Alle  ..  Année 
magne 
1964  111  1?7  .. 117  120 
1965  115  130  124  126  117 
.  ~~  ,.  f'  r') i' 
1966  1~·9  13~  126  135 ·  . 
.  "'' 
1967  118 
........ ',..  • ......  .t  •••  _..., 
135  125 
(b)  Denrées alimentaires uniquement.o··  ·,  ~ t: · 
Source  :.O.SoC.E., BUlletin général. d~ Statistiq~ês ~ 
! 
-~  . 
.... ~' 
L  .. 
f: 
1968.  '2  :"•  .: . -....  · .  f' .• ,  ...  . . 
· . 
.... ..  1963  ou  1963/64  '•  ••  1  ~  .,  ..  '  = 
,.,. 
...  .......  ····- Alinl~n.ts  dÜ  Engrais  Combustibles  Machines  : 
bêt~l  --et  càrburante  ..  ! 
'  - .. 
.. 
Allema,ne 
:  ..  . . ...  .  .. 
~  105,0  97,7  101,4  .. 106,4  ·'  ·1965' 66 
~ 
'.  1.9~~Y~?  ..  . '  106i"7  98,2  1o4, 1  108,9 
... 
France:·  ' 
..... ··1965 ·.  .•.  ,.  ·- ··-".  101  8  1o4,8 (2)  •  100,3  ....  .  J  -·· 
' 
1 1966  103,9  106,2 (2)  •  100~9 
···1·967-'· ....  '.  .104,,2  104,:1  (2)  •  102,4 
t  .  ; 
Italie·  - '1965/66.· 
...  '103,1·  101 ,2  107,3  .  ..  101,2 
. .. 1_96.6/6? 
Pals-B7s 
.. ~965 66  110,7  102,8  104,2  107,8 
1966/67  112,6  101,9  107,6  107,8 
~gue 
19  5·  102,7  100,3  •  109,9 
1966  108,7  101,4  •  116,2 
1967  110,9  100,9  •  118,5 
(1)  Pér].odes de  base  différentes et composition différente. 
(2)  Produits chimiques  à  usage  agricole. 
'1. 
'  - ' 
~  :1''!..''1  ·  ..  ~.\.  :.~"~,;,.1·:.~'1)'/·.:  ..  ~,\,:_t-.~~/.';:\~-:~~ .  .:::ff:: ·.;·_;'' 
100 
.. 
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L'EVOLUTION  DU  MARCHE  DES  DIFFERENTS  PRODUITS ·, 
': 
a) ·situatien d'approvisionnement 
< 
··'  .·. 
Jl'oduotion .. 
5565/VI/68-F,,  -;~:~ 
:  .. :i 
·r  r~ 
'  ':l 





'  ·  ..  ~;~ 
.  ', '·.ii  ..  ~· 
:,1  ,, 
.l'li~~~ 
.. ··.Au. e~urs de :]; '~'e l968  ,.~ 68, t  mil'lions~  ·-de~· torill.es 1ie  ·. cér6aleé. ...  nt.  :·:  ... ;1 
été t-é coi  té  es  dans·  la·~ Commü.natité:.  ·ceci représente une  al;.g"11cntation  de  Oj.6 ·  .·~:;i~ 
. millions de  tonnes  par ra.:Ppott  à ·i  '·annéè '·plféCédente,- anu~.;  q:ui  aeoûsait ·:t:·  :J'~. 
d~jà une  augmentation  ~e 9,5 millions de  tonnes  par  ·i'ap:pQ~t · 3.  l''a.lin4e i966 ..  ~:~~ 
Ces  ré  sul  tata  exoep'bionne~~  o~t ·été  ..  <?:~t~.t?-U:B  _,gr.âc~  à.  de~  xend~?I:Q..e~ts  ·  ..  ;"·.":~~~.~!:·.~ 
élevés  à l'  h:ect~re.  j; 
.: :.  '  .••  1  '  '  ·:.  1  '  •  ·-~ 
_!_ableau  15 - Evolution des',. WPertioiës  reoo1  téa·s ,  ..  ·dU  rer.:t~.J;,.~·rt  et de lt 
. production dans la Communauté  .;ys  gu'  à lâ O'àiiJ:l;ttl?;ne  1269 /§! · 
:·  (s·s.ns :le ri.z)  ..... 
1  Il,·~<.~ 
-~  1  ) l·! 
.;;_~ 
j\!~.}J 
.  1t 
,·i·\~ 
.  ·~~ 
''  ;-,~ 
.'~~ 
r-----~._--~  __  _.-+  ____  <_·~~~-~d-~~.:~~~~~!~)--,~~~··--~Pr~<-~-~~-~-t-.i-~-y~-1·  ;~ 




(en mio  ha) 
1966.  1.96.7 
·20,"79  . 2t  ..  0  .  'jl  ·~7,9 
'  ... 
·-
,J,  .. 
3217  ·}2~5 
;. 
.. 
..  .. 
58~)QO 
' 




\  .  ~~~~  . 
Les  superficies totales én céréales ont  ét·~ ·éga.ieinerit  réduites . en  1967~ 
par. »~pport  _,~à. ~19~/61  f ... t~t~fod.s. lar;;réductio~ a.  été  r~la.t~:~em~n~._.faible  .  {:~ 
(19.0.!!.P.OO..·h~  ~· 0,9:  ~)....  '.  ù~.  i:  '•,  .;.J  ..  ;·.·;.  , ..  ,,  ...  .,  •  '  .·~'; 
'  ·~ 
.. La  régréssi6n:~dâ.ns son'· ensemolè·!· e$t  dtte ·essentiellement au.; fait d ~~· J  , 
•,  :liin:Îtà.tfon-'dês-- supe~fic'iès''ènsemené~e·s en· bl'ê,. èelles  ... oi. ·se.<situànt  à  4r.D:'·.%  ··'1 
(398~006-' ha.)'  ~nidé'às-ous)  des> superfibiês~ de' 1'1  arinée:·:t>~oëdênte pour  de~-/·  '  . '  .,,; 
rà.isona  ôl1mê.tol6giqu~s·.:, fée·· rédùoti~n«:·les· p]:i.le(·r·otteé  ont·· au. i.tcnr :é~  .~j 
•  1  '  1, 
Italie pa.r  sui  te  des; fn~ndati·oria· à  la tiri. ·, d:è .. 1'966·-'{339 .. 000·~Ji4)  i ·  ·-'  · · 
.j. )  ·.:.:j~ .  \~l)/?~:;-~~~.~::~·-,;~~~1~~?::~~<:'7'{:~r~:-t  ... ·.:  -.·  . 
'•., 
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En  oe tui concerne le seigle, la régression des  cultures,  déjà 
o  bsr--.rvêü _'J. ':·'lnnêi:  -pré  oé.d~n  t.c.; ,  s ' est pc-ur:sui  vi'  e  en  19  6 7/68 .1 , 3 -t:Ii.Jl.'l.'-i-eh_s  d • hec-
tares ont été emblavésJ  ceci représente une diminution de  4,5 %  (62.000 ha) 
par rapport à  1966/67. 
Pour  l 1orge,  par ·centre,  également  td~bl~-t-il en rais•n.des  condi-
tions .elima  toloai'-ues  ,·  un~ extens,ion des  superficies cul  ti  vées. a  pu ttre 
constatée  en 1967/68. ·  :n.--c;.lp:l._Mic~~ -,.ycQ.  ·1966,~ c~s. 4_. 5 ni].).io!}c·.-d  ~h1. .représentent 
~  accroissement de  2~8% (123  •. 090 ha.): Le..  m~jeure partie rev.enait,  avec, 4,5 % 
(119.000 ha)  à  la F~ance. 
L'arnblavement  en ina!s·  a.  été lESgèrement  augmenté de·4,4%  (87.000 ha). 
Les  surfaces  emblavées  en avoine s•nt restées  preè~üe identiques  dans 
la Commun~uté•  En  Fra.noa,  il faut noter. une légère diminution. et en  Allem.agne 
une légère  ~u~entation." 
·  I.a.  superficie en  sorgho s'est accrue  en  Fr~pe 4~ -~Q.q,bo ha  en  1965/66 
à  60.000 ha en  1967/68. 
Les  rendements 
Les  condi tiens  çlima.tologiques  particu1ièremeh.t~..favorab.les  en 1967  ont 
· oondui  t  à  des  rendements  exceptionnels  à  1 1hecta.re.;  ils se· sont élevés  pour 
les oeréale·s  au  tetai à  32,1 qx/ha,"  ce  ttui ··~eprésente.une  a.~smentati.on de  17,2% · 
comparée  à·  l'année  pr~otldente (27,9 tx/ha)  ét·de  .22%·oo~p~ré~·à la: moyenne 
.des  années  1961  à  1965  (26,8 q:x:/ha) •.  L1aooroissement par rapport  à  1966  a..été 
particulièrement  ma.rt~ant ~ur 1 'orge de  23,6 %  et ;pour  le blé de  22% tandis 
tue pour le mais,  1:es  rend~ents ont diminué.., de· 7.,.5.. %•.'.  · 
Production de  oéré.a.les 
Dans  l  t ensembl$,  la. ré.col te de  i967  a  été la plus fort·a·:réôo'l te de 
~'après-guerre. Elle à,  dépassé la récolte de l'année  précéd,ent~- d~ 16,3-% et 
. la moyenne  des  années·  ~960 à  1965  de  20,2 %  (11,4 mj,.o. t.).  . .  ." 
Pour le \lé tendP~ malgré des  superficies  ensemencées  légèrement 
réduites,  la. récolte a  été supérieure de ·3,9 mi• t.  ( .. 15.,9 %)  par rapport 
à. _1996 1  récolte. à  la.~uelle tous les Eta..ts  membres  ~nt participé,  à 1 1 e:x:èeption 
de 1 ~Italie  •.  ~  revan.c~e, ·l1Ita.lie,  gt-~ee_ aux  supe;:rf~cies  ensemencée~ les plus 
étendues et de  très bons  r~daments à  l!hedare, _a  p~ enregistrer. une  augmenta-
tion importante de  sa productio~ de blé dur,  oell~~oi  s.'e~t  ~ituée à  52.%.·. 
(874.000  t·.)  au-dessus.  d~ la r~èol  t~ de .l  'a.nné~  .. J?r~o~~~t~.  '  ' 
.  . .  .;  . 
'  ' 
'·' 
'! ~"::::  5
~~~,,~  ''"'l'f~'"·~:·<s'!": ~} ·  ·•.:if;:~~t~~S":::"'~-'!}~~~'~1'f'\f\'i7'  ::r~· ·  .. 
•  1  ~ •,:  ·C.:  .• 
.  ..  ·,:r~~·1'.-:r:·.~-~~-
.  -,"Jfi 
-~~ 








'  . 
:; 
~~~·.-·~ 
·•  ;.:  :~ 
'  ·~t 
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Dans  t~s  'les Etats membres,  la production d'  o~ge .a.  dé~~~ de  ~:mière  .•  ·~ 
considérable -au-total de  3,4 mis  de t. (27  %) .la récolte  d
4e  1 1 ~ée  1966.  ·  }~ 
En  tête, la France;  dont 1  'a.ugment'S.ti'an  e~ p~ot)ntage a èté de  31 %  (  =2_,3  mio ·  ,>J~ 
t.).-.Lrextensit>n- dans··cet Et·at rilembréi  ÈÙi:Jt  p~illoipaietne:tl:t  à.:  rani~~e'r au··:fait  que··.,·;;'~ 
.  }  '.  '  . .  .  .  .  .  .  ~  .·  .,.  :  .  .  . .  ·.  ·:~ 
les superficies·· ehsemenoées  d·1erge;1 ·'notamment·  en  ra.is·on· de la régréssion - : ·-.~~ 
. . . .  ..  . ... _,  ,  :.  superficies_: de-: blê tendre  <  ..  ~ 
(1,9 %).  ~I;l~  été  augm~nté~s Q.e ... 4-t5  %-. .. ·  · ·  _:_ .. ·  ... ·  :·r...  . ··  . ..  _\~~ 
Malgré  des  surfaces cul  ti  vées  peu  imp•rtantee,  la. réco1  te de seigle poui'  ~ ;1, 
19§7,. gr!t?e  à.  d 
1 exoelleni!s .ren~el!lel)te  à.  1 1he'Otare  a  pu  ~tre  'augmentée  de 15,8 %  :~ 
'(539•0~ t.) par  ra.p~ort. à, 1966~.  0.
1 est 1
1 AlleiJ!a.gne  avant 1out  ~ui, ~vec 17,3 %  .  :1~ 
;(4~6.ooo· t.) a  parpicipé à  cette  ~ugmentation.. .  .  ..  ,_.  .  .. ·  ..  ~  :·.~ 
.·  . .  La. . product  io~  :~e  .IIIQ.h;  ,.,e  c  ·7 ;  1 ·  Jlfi;o .t  ~  a. .. o~ouN  -la.· deuXième. plaue  parmi  •  ;j 
.  ·.<'~ 
~es m~i~,e:urs réf?,ul ta.  ta.  :~~.1  J,.a.:près-guetre  ~  ·.;~éa.nm.oins,  le'  ré·sul tat éclatant  ·~:r,~ 
.è~ 
.de  1 '_anné~  précé~ente _n'~ pu _.ê·i;.re  atteint.  -~La réool  te  a.  été ·inférieure de  3,4 fo  :J~ 
( 268 • 000 t.  ) • ,  Cf! il  te  ~l.'ég,ltt'lS shn' .e.st ,due surtou.  t  à la diminuU  ~  ;  de 15  %  •:  ;  ~ 
(652.000 t.).  de la récolte en F'rance.  .":~~ 
•  •  .  ••  .~  :  .  •  '  .  ,:  ~· •••.  ?  .  •  ~  -~ ••  ':'·:. •  '  i- •  ,;. •  .· ' j 
\  •  1,~ 
.B.ééolt& de '1.a.  oa.nipagne 
1196-8L6~  . . .  ,  .~  , .  . .  ~ 
~7:  ~  .  .  ·Sui  v~t les  ré~ul.ta.te provisoires .  de·J.~ z;.éoo~  te  oons~a  tés iustu 
1 à.  présent/:;~ 
-~''/  .  o:n  _pe~t. s '_a. tte~~~, pour 1968 éga.l.ement,  ~ une  ..  ré  col  te  o.omm~uta.ire 1\e  céréales  .·.:::1 
·0.·,  ·  t:r;ès  élevée  •.  Avec  6&3  mie t. la récolte,  _est:f:mé~  pour le blé, le s_eigla,  l'orge~·  .. ,fl 
i  ,  ...  :,  '  .  ,j •  ~  '  •P•  •  •  .  +  •  ,.  •  ,  •  ~..  •  '  /  ~t~~" 
ir.·. v  .. le mais  et l'_avoina  dépas~era la récelte record  f6s,7  mio  t.)-de  l~-em.née.  .}1~ 
~·.,- pr~c'iaerit'e,  ·' ·  '  -.-! ·  ·  ·  '  •  •  •  .  ••  ,  ,  •••  ~·  ·~ 
t:~. ~· ,  Pour le blé _tendre,  une  réoel.te  d~  pr~sque 30  ~.i.o ..  t~·  est .  ..a::t.t.ep.d.u~~,  oe  :/~·~ 
~(  .;,  .;ui ·~qui~~~dr~ft.~ une_,  augmentat~'Il de ,4,9  '/o  par  ~llp<U't~ à  Ù~i.:Y~~ ~aoes  .,  :~~ 
~~ >  ·  ensemencées  ont été supérieures de.  4,6 %  environ.  ·  ";{~  r.<  .  ..  ·  · · ·  ·  ,  .:  ~  ~-~.  ·  ·  ·.  ·· ·  ,., ·  !::  .  ·  ~~i  ... 
~-f ,  .·.  .~  .··  ..  ~our le  ~lé d~  ~ga,lamen:t;_le:a~ stlrfao~s  ensemen.oées~ ont été fi.uPériéures  ':J~ 
i>·  .. . .  ~n 19~8,  ( 8, f  'f.  œ  1~  • 900. !;la) ! : Avec  2  ~  26 ·ljll-ed;.; ,  la  .. .récol  te estimée· sere:· pou.ria.Ji.t ;1_' 
~~·  inférf~:u-e, d~  _pre_sque.~490.000_·  :fi:~  .~).a répp1·te de .l~.a.nné~ .p:rêoédènte  par  -~uita  ., 
~- d'un rendement  à  l'ha d~ 24 %  ~nfé:;-ieur.  ,  . . .  .  ...  ..  .  ..  .  . 
t  .... ~f'!,r  .  ,  ,.~  ·'  '·  ~  ·· ,. . .  :.  ..  ·  ~  _  .... .  :  ..  r ~,,  ~- ..... ~:  ;.  ·  .......  L .....  ::- .:~J  ·  •  ·  · .. ,_  ~ ... ..  :  ..  ·.:.·  - .,.  •  ·l' 
~L,' .....  ~- .. -~-ce q'!J.i•  oono~rn'?:)·  ~ç:r~~-.i'a~·:rté~e~]~t  d&:.l.)a.ll1léè.préeESdente. na.-·sera  pro-.:  ..  · 
~~:·Je- ~l.  •  ••  •  '•  .. • ...  •  .  ~  •  •  .  '  .  t;·,-
~~.:::~.  ·  ba~-~~ro~nt .l}OI).  ~lt~s.  ~~~e.if:l:t •.  ~~~  qu~~~:~dtt~·~.e~tim~e:~de ··15 ,.096  inie.'·t·_  •.  ~-oonstitue une  ~';~ 
11· .  .  .ré~e11si  e.ll Ae ; 4 ,.q. %  (  773'~.0Ç9.; t) par·  ,l,'a.PIJ9rt, ·à .1267.' et  •  SEl l'a. .  due · ànme légère  'LI 
~fJ.'i  .  • ;"  ~-. :,  -·.  ·:  .. : )'.;.  • ;  ,;  ;  h  \  •  •  •  ' •• :·::i 
~>1.:·.  .  ·,  i~ 
't'l .  <.~ 
rt-~  '1·  1  .  .·.·i; 
t;~~~"~~i~;:.,,~~f::::~·,AM;j,,,;·;r, {;,,;  •  ·~  ,:,,,~'"'''''  •  •  ..  ;t:~·~~it ")t? -,  ~~ • '  -1'  '  ....  ...  (  ·~ ' 
',~,!.  ' 
_  ~~·:~>~' <  :; .:'?~:\:<.-:-··- ::~,,~--·~;rH:·~~~:-'"'~~:~~~~~?':·0,~?:~r3_,-~:"?~r-",?;·;::·rf:~r?::;·~~ :·:-r:_:_:'~~,?~?~:~~-~:",':'li'~---~~·;:'~~-,.~';r_-~~:~.  :·, :·, _  ._.  ~ ..  . ... 
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rêgressien des  surfaces ensemencées et aux rendements  à  1 1ha  de  4,8 % 
moins· élevés. 
'La  ré  col  te du seigle est estimée  à  3,  92  mio  t. environ  (  19~·T•  3,  95  mio 
·- 6.). Cette  diiltin~~ion de.  o,~·  .%  correspond  ~- o.elle-ci des  SJ.lrfaces  ensemencées 
-· (- 216  %)  ~t- à- 1 faugro~:O:t~ti.on. ~es  rend~me~t~  ..  à  1 'ha ( +  2  %).  -.  -·  .. 
..  En  ce  qui  con?erne le-mais les données  actuellement  conn~es laissent 
espérer une  récel  te  im:pertante  compte  tenu  ..  p_e  _l'espoir-d'un bon  rendement 
à l'ha. 
Dans  les différents Etate mémbres .. la situation est la'suivantea  .  . 
,  h  Allemagne-, . on·  peut at  attendre·:  de  nouv~au à une récolte t'record.,. Les  der-
nières estimations s'élèvent  à  6~2 mio  t·~-potl.f le blé .(l967s  5,8 ·~io,t-.) 
et à 4 19.mie_t.  pour·l'org~. (1967•-4,7 mio  t.).~Cette augmentation de 
respeotivementfJ6f..9. et· 413_  %  r~sulte et de .1 'a:ugment-ation ·des ·surfaces en- · 
semencées et des  rendements·~ l'ha plus élevés •.  En  oe  qui  êoncerne le seigle, 
•n prévoit une  réo.ol  te de  3,18 mio t. (1967-:  3,16  m±-o  t.)  • 
D' aprèe la  ~i  ··\....-_..·_  i:)~)  au  1 ~ 9  .l;J6G  en France,  on  s 1 attend à une  réc.ol  t~ de 
14,34 mio.t.  de blé tendre et  de 2~4~tb~ t. de blé dur.  Ep  comparaison  avec 
l'année  préoédente~ceci reprêsentera:~ne augmentation  de  plus  de  1 % 
(=  l60.ooo.t.)  pour le ble t-endre  et de· 35·%  (70oC00  t~) pour le blé dur. 
D'après les ré  sul  tate  p:r,onstu~res,  le's  sUrfaces  erisem.encé~s  de blé  d~ ont 
.été élargies  de  35  %·.Quant  à  l'~rge,  les·:- 4~~-s  fo.nt  état de  8~89 m-io  t. 
f"\C_..  ~  •  1 
(1967•  9,73 mio,t.)J'-quant  au seigle, une récolte  de  333.000 t~·  (19671. 
362.000 t.) est prévue. 
En  Italie, la récolte de blé 6tait  ~~- · 9,42 mio  t.,_ dQnt 
1,99 mio t. de blé dur.  Ceci équivaudrait  à ltlle  augmentation  de.  6.%  en  ce 
{UÎ  concerne le blé tendre et à-une régression de  22  %'en  Ce  qui  COncerne 
le blé  d~·- La .régression de  la réo~l  te pour le blé dur ne  peut être que  la 
"Ç)<:>nséq~enoe ·,de. rendements  plus- faibles  à  1 ~ha, vu  que las-superficies enscnen-
oées étaient S1J.périeures; de  97.000 ha..  à  cellas de  l'année  p:récéden·he. 
'  ' 
Aux  PaYS-Bas,  les  estima~io:as d&  réa-e-l·::~  .• (ei+-~:ation au  31 .• 7.~-9GS et  P.O •. i.19 -))·  zn  r  e  e  q  1..  .,  e  , 
. _montrièflt,  -al;l~S_i ·  bi·en_  peur .le. blé .·et _le .seigle  q_tie ·:Pour. 1 r orge,:. une  :r4étression 
~n com.~;r~son ayeo l'e.xo_ellent résultat de la réoolte "1967.  on  -s'1attend •à 
un~.ré.cpl-pe de  68'2.000.t_._  poux- le blé, de ·403.000 t.·.-pour l'orge et 'do 
23 7-• 000 t. pour le seigle. 
..; . 
.  '  .-
·,  ,..,.;·,.~;.\,  l"• 
l 
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En  Bele;!que  également,  les estimations pour 1968  sont  inférieures a.ux  résultats 
obtenus 11année précédente.  D'après la situation au 20.8.68,  la récolte do  bl5 
s'élèverait à  772.000 t., celle de l'orge à  525.000 t. et celle du  seigle à 
75.000 t. 
En  ce q'\l.i  concerne le Luxembo"M'$,  les indioa.tions provisoires font  état d'une 
récolte da 43.000 t. pour la blé et de  47.000 t. pour l'orge. 
Consommation 
Ainsi qu'il ressort  du tableau 16  durant  la. campa.gne  de ootnmel'Cia.lisa.tion 
1966/67;  la consommation de céréales dans la Communauté  a •tt-supérieure à  colle 
P:ro.du.<;>tf.on ~~~isable 




Consommation  intérieure totale 
59.432 





(1)  Sans le VQlume  des  échanges intrar-CEE 
60.206' .. 
....  l0.309  .. ' 
11.685  ' 
9··574  ~  ~ 
20.459 
69.715 
..  \ . 
.§.Qp.roe ·:  OSC:W  - Statistiqu.es a.griooles, Bulletin n° 1, 1968,  page 16 
~.  ..,  .  '  .  . ,  ... 1,.'  (,( 
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Llévolution qui a  pu  ~re constatée au  cours des dernières 
années,  parmi  les divers postes de  consommation,  s'est poursuivie pen-
dant 1966/67.  L'alimentation animale et les utilisations industrielles 
ont  aocusé  un  aocroissement· continuel. 
Comme  déjà au cours des années  précédentes,  le tnars.  a  été 
également  en  1966/67  la céréale la plus employée  dans  l'alimentation 
animale,  celle-ci atteignant 14,8 mio  t., représente une  augmentation 
de  1,3 mio  t. (9 17 %)  sur celle de  la cam~agne 1965/66,  dont  la plus 
grosse partie revient  à  Bouveau  à ltitalie (7,6  mio  t.). 
La.  part  en  pourcentage  (soit  .. 13,4 %)  de .blé  e;ntra.ri.t  dans 
\  ..  .  ..  - .  .  '  '  . . .  . 
l'alimentation animale  au total s'est encore accrue.  La  quantité, 
soit 5, 5 mio  t., s'est si  tuée à  24_  %  au-dessus  ~~  .!~. moy~.llll~  des 
~é~s i955/S6.à. 1965/66.  La consommation  d'orge .(9 1 7.~o. t.) a . 
.  ...  '  .,.  ..  '  .  .  . 
varié de  façon.assez  importante par rapport  à  cèlle de  lfannée pré-
cédente  (+  719 %) • 
..  ~  -, . ' 
.·:.  ..  -. 
1 :'  /~  ·., ! ...  ~...  • •  • "  ...  ~  ''·~·  ..  .~  ..  .., ...  _.,...  .  .. 
Les, .1J2po_rtations ,.;~  ...  ..  .. .  ...  .  ............. . 
•··  ...  ;w:.~ Tabl-eau  17· ·- ·· Evol:ut·ion · d·es--··±r.ii;or·fati·6·rl..s  ·· tot'al"es  ;.de  --ëér,.éïie"s  en 
,. 
provenance  des  pays ti  er~:  ( 1964/65  - 1967/68)  ( 1) 
'  ... = ...........  :~oo,. ..... 
•·  •  1  •....  ..  ..  ""'  ,  ". •" ...  ~ •  ... ~,  ~·  •  .ç  •· J •  ...  z . •  -• ...  .. ;  T 
en· tonnes 
Allemagne  France  Italie  l?ays-Ba.s  U.E.B  •.  L. 
).)22.272  1.769.277  ~ 
ii' 
1965/66  4.565.012 
1.  27-6.620.  5 .·ooB. 448 
1.)09.~44  7.425.469  ).649~182  2.281.65)  '';_, 
A'·  i~ 
1966/67  ).91).228  1.201.86'7 
1  7.0)0.093 
4 .9J2'  • .) 17 
J .• .397. 802  2.  6JJ·. (32  i  l'.{; 
. i-1.967 /68 (2  )  .. :'  ..  4 •. 822.  619  999 .467-'  ··  .l~-5 38· .-4"9'11 -~ · · ·1 ..  ~ 6 53 : 3  9'6  J jJ: 
.  ' .  • .  '  '··'1·:  . 
,·.,- -,. ~- -~  ....  ~.' ___  __,._. 
C.E.E. 
•  .......................  .,..  "  ·-·· •• 1  ••  • f  ~  '  .. ,.  ~·  ........  ~  ""' ·""·  ... 
,_ ______________  ,... 
1964/65 
1965/66 
15 • .351.493" 
19' ~-2.30. 560 
...  ',  -z-. 
1966/67 
1967/68(2) 





Sans  les produits  de  transformation 
Af'in: de  les rendre ·compatibles,  les indications  pour la campagne 
1967/68  ne  comprennen1:  pas  l·e  .. mois .de  juillet 1968 
Sans  juin  1968;  pour avril et mai  1968  pas  d'indications  en ce  qui  .. ! 
concerne les  semences;  la position "autres  céréales" uniquement  pour':: 
sorgho  .et  dari.  ,  ··  .  ·..,~ 
,  ' .  En  1967/68 , . tant  comme  pendant la campagne  pr~cl!dente,  :·JJ 
. .  '.  '  .  .  ,J. 
1! Italie était· ·le ·principal  importateur  de  céréales  de· l:a  Communau:.;'·. 
les  ii!lportations  ont  pourtan.t ·régressé. de·  jo·%·- ·a~·· .total·  (2,:1  riti~' t'·"Y' 
principale  .. 11ent. à  cause  de  la· diminution  de  1, 9  mio  t. des  impor- ·· 
tatioris  de: ma!·s  ~  ·Ê~  À·lle;;ii~è.-"par  contre:,  o\l.'~  ·dans  1-~ at~t·e~te  des. 
•  '  •  ',.  ..  .  ••  •  •·  ~J  ••  '.~·  ,  :  '  ,,.  ·"  ..  ~  ·,  •  •  • 
prix  COhtrnUnS  des  ceréalÈrS· ·e·t  la· reductîon dès  prl.X  a  .1 1 it:tporta- ;:':
1 
•  1  .'/~ 
tion qui  en d'coulait,  les importations  avaient  fortement  r&gresal~. 
.  . ..  '  •''  )  ....  .c,~.~ ~-
en  1966/67,  ils ont  augment-é ·èonsidérablement  en  1967/68 · {·2·:f··"1~··  ·--~-
...  · .  _.·  ··~~  ... 






Tableau 18  - Importations dans  les pals de  la CEE  des diverses catégories de 
céréales en  provenanc~ des  pays  tieFs 
'·  (en 
..  !  . .  .,  .. 
t.) 
19q4/65·  1965/66  1966/67  1!967/68  (l) 
'l B~é . 
t  ... 
"' 
.. 
3.379.478  3.849.494  3.766.440  3.448.145 
..  .. 
12.6.536  ~ Seiglé  ; 
- 194'.079  ··153  .... 694  93.425. -·. 
l  , ....  ·-.  ..  ·~.  .. 
:. Orge  ··· 
,\,'\  ' 1.420.021,.  ~  •. 199· 360'  1.695.308  .1. 715.023 
··'Avoine  'i>3~~ 062  ·972.228  678.270  679.661 
i'  ~  't' 
·.  ~~~rs  8.164~  116  10.-250~150 .  10.230.050  .  '  8.881._ 676 
··  ~"lutres  ··céréales  1.  562·. 737'  ...  1.825. 661  1.679-519  1.128. 363  ' 
: 










~~.J:..··  .· '• 
~~  ' 
~ 
'  '  ., 
Total  15.  351~'49l  '19.250.587  18.176.123 '  15  .. 946.. 293 
!  -
..-...-.....~ 
(I) Voir foot notes 2 et 3 du  tableau 17 
~mlgré la grande récolte et l'augmentation des échanges intra-
eommunautaires  en  1~67/68, les importations étaient presque  com~rables avec~  ' ' 
celles de  l'année précédente à  l'exception du  mars  ct du  sorgho • 
.  .  .  ,.  .. 
Comme  précédemment,  l'All(~magne était également  en  1967/68 le plus grand ...... 
. importateur de  blé de  la Communauté.  -~ .ce  qui  con~erne l''  orge et 1 'avoine,  les 
plus fortes  i~portations ont  été  réal~sées par  l'Allemagne.~t l'Italie. 
Par·· sui  te  .. de  la diminution des  importations  en Italie, les importations 
de  mars  ont  régressé  de  13  %  ; l'Italie restait toutefois le  princi~~l Împorta- · 
teur de  la Communauté  avec plus de  3  mio  t. La  deuxième  position était occupée 
pà,r les Pays-Bas  à.vec  2 14 mio  t·.  (1966/67:  2t.2  mio.t.),  suivis, par l'Allemagne 
...  ···  aVèc  ~,27 inio  t.  (1966/67  :  lt56.mio. t.) et l'U.E.B.L. 
Quant  aux autres.oéréa.les  {nota.mm.e,nt  millet,  sorgho,  dari  et.sarr~sln) 
'1~ imp0rtations ont régressé .par .·~pport à  .1966/67 •.. 
··  Les  e;:œorta. ti  ons 
Les ·e-xportations vers tes pays ·tiers ·des.  céréales de  toutes espèces 
sont reprises au tableau 19. 
./. 












..... _._ ....... s-'!;$?,'f.,-.:~l;.~':\'  .  ~)  :~{?  ~-~~ .- ,w:r  ::~?f1~·\~  rr~~  !~  ":~  ~f:".:It.:r-~~?r~:::-~'~  ''?'··~.-; (' ~~  ,î, :~·:t~t:~~~~-~~ê:"~l·f~~?  \_~f> ~~~~:~c~~
7;s··  ~t:  ;:->~:~r,-~~·~:~~~-~:< , 
•  ·1  ''  . ,  .·--sa<-·  ·  5565/VI/68-r  ·.  ·_,.  ;··::~~; 
':/~ 
'. 
'  .,  ·~  .  ':~î~ 
'  •  1  '  •  ;..  '·.-:  .;,:  '  '  ......  ••  '  • . • :  ·'. ....  \  ,. • ••  .':!  .  .  .. ~-';  ·.  ·~  ..... ·  .. \  ~-••. ; l'•  .,  '  .  .  '  ' ..  . ':.  ..  :  ~  :  ·' ~ 
Tapl~~~ '19: ..  i~~îui~~n de.~  e.~~~~;~;;~n~  d2.~~;~;;~s  ~~rs.i.~~  .. j  .:,~ 
~-·t>«.,. .. . r  ~··  .. ,  .,r  .  ...  .  ,  ..  :,  '. :-··..J.  ..  ....  -~  ~  •  ........  ~  ,.z  .  .J,..  ~  ~1 
pays  tiers  (1)  (1964/65 .- 1967/68)  ·:~ 
.  ~ .•;  . ; ;~ 
( en  t  • )::~~~ 
.  ,t:;  .........  ,  ' 
'llo'  ~·  ,  ..  ~~  ~.  ..,,.  ·~·.·,  )  .... 
-- •1·.,.  ·.~.  ~  .. J  ..1  .,  •  '  ••  ;''•  ~ 1  ·•  ..  t. 
.  ,  ·!.Ji··  •.  _, 
''··  -''  .,  •· 
.A1;l~L~~gne  .Er~~c~. 
' 
:J;tal;ie_ 
•.•  ·.;J • • ':"  ..  .. 






j  :,312J,46 
5.120.767 
4.41:l0.780 




·- /t.1a. 235 ~  ··  :e·2·5 .• ·~59 ...  ·f-~t 
21).  222  ).30. 550  'il 
:.- ... t47~·9·io'·.!.~. ,_~.-jë1o:·691  -··_:~ 
'?77~M6  ··  '  68!~2~  ',_(~~  159-504  4.885.546  5.612 
-------------~- ---------------------~--~----------------------~----------.-·-~~~-
'  •  ••  "  •  1  +  :  •  '  •'  ·~  ;:'!  . '  .·! \,  ~  ".\0:  :.  '  •.  :  .c.}  :: ...  :  ......  •  •  ·'  •  .  r'> ...  ·~·  .,  ·"  .  -~l 
... .  ; •. :A  ·.,.;,·,.\.  .  ~  ·.  1,  ,...  ••  ~  -~  !  •  r·-..·  ~  ~~  ,- Jo.  "t..  •·  · ...  · •  ,.·.,- .........  :i-f.· ....  ',  ~~  •.  : . -·\:1 .·c, .'E ~  .  .  . - .  ,  ,  .  .  - ~  .  :~j 
:·~>}1  ,  ..  '  .  '  ç  .  ~- !  1  -~. 
'1,~-~~/65.'  .:  .•..  ..6 .  .'273 ~892 
.,  '' ,•, 
··i~6~/66  5.608~63~ 
. • ' .  .  !•  •  ,.  ~  ~  .  ;,--.,  ... 
:  : .•  ..  '  .a.  ~- ...  '  ~ .  .. 
.  ' 
... ·:·  t  •  ~  ' 
1966/61  ~.427~J21  . 
.  t967 /68  ~- (~{>·", ..  :  5.497 ~393. 
:  .'  1 ....  ~  : .  ( ' .  ~ 
~·.  '7~  1  ;  .... '-'  ' ...  ~  . :  •  • '  ·,  '  "  •••  '  •  4  1  t  ~  ...  -· .; :;  ~  :.  •  .'.i  ;j  ..  :.  ~i  . '1··  ~ .• 
(1)  Sans  les produits .d~  transformation 
(2)  voir  :Coot:: ·nat·~  ~'2··:·du  Jt'tdiieàu··~·:t:7 :•  ·  ·.,  :  .·. 
ï·"'  '"'  ::,·"·~  ~.  -/•, .'\; 
( .3)  Donné.es .·p~'" ... 1~~U.~E'!Q  ~~~-· ;:•Sal)..-.-.J~P\ ·\968  ·  '  1  •  •  c  •  . .  ·'  ...  1  '  ... 
,• 
.  :r  .:,:r  ·  .  ·::  :·· ...  •·  ..  ::.,;.~:.r. .•.  ·.f··:·~:  ·~;·  .-~~·.~t.':-·:.·•.· .. ·:  ·  ':·:•'·,,  ,\i 
..  El'\:: 1967/63  -1~ FtanQe.  ... t,tatt.  cj.~· nouv,au.:lt.  .... P~Y.~  a~o~:tA~.e~r  ..  l~l 
p1u~  , iii!P9X:'I;~  t  , 4• il  a:  C9tlll1Mn~~-1;~ i  '"a.·  pa~-~  :, ,.q ,:total,, de  ljl  'lXDqF~~ tii 
~tai-t  de  89  %.  La  r~gression des  exportation.s  d'A1lemagne  qui,  ·!~ 
~exp~im'(,e 'en" e·st 'd'iniportan.c·a·i··(se> '%)·-;tX:è$'d1t'e·.-a:e·:  ... ~e que; 'suite .tl 
-~:~::t:::~::::~::l!~!:g::~:~::a::m::n:·~=~:~!:t::~t::r~:::~~:~ 
importées  ont·  .. été·.  sti.p])r'in\lri~  .l.  ··:  ·  .·:·:.t  .. .-(.  •(',  ,.  ',  ·•  ·  . ·•  ·  ·.  ·:.  · ·  '  :]·\·~·:: 
'\' 
....  ~  ~·  ~ •  :'.,  :  ·  ,  ;-· :~·;~  :  ..  -:::~.:  '·  "t:
1
··1{  •  ..  ~··r 1..,.  -,:  :.#.  l,-.•  ~  :  ~ 't ~ : ~:  ....  ·• 'r  f  r.·.  ~  ...... · ·  ~  . , .  •  ~ • ·  :.1 
Les  exportations plus faibles  èn Belgique/Luxembourg,  .p~u~en 
.  .  ' ' 
également s'expliquér du  f'ait  que  les f'aeilités d'exportation de_; 
.~· 
céréal·es  import6es ·(par  exemp1e  mals)  qui existaient avant le  ·  ·_:· ..  ·.·~ 
1er juillet 1967  ·on~· &tl  supprim6es~  ~ 
.  ·~:~  ... /. 
',,·  ..  ...  ,..  ... 
-~~"""Ji~;;,;;,-_..;,:,  ... ,,,"' :' .;.,,,; ., """ :, "'  '' •  -'· ···"~;·'-"'''" ;'.  ..;  •... <é.o ,;..  . . '"'  ., .  - . 
~'·: ., ·.:  ·-.-~:~~~ "'". ~·~; 5 .,'·-~~~~:·:·;:;J'l~~·~;:'t:~·~P':w:~J: 7n(t';·'~''"':ry,~.~:~~,t~·~~~F~i~~~~~,  ..  ?:r:~-,r:~~~f~~~~~~Fr)t~~~;r~~Î.7)lt.~~·t 
4!  >  '  -, 
·A~ 
'. 
-~  .  ..  .  ·.·.~-·59 ... 
L'augmentation des  expQrta~io~s né.erlandaises  e.st  due  à 
la si  t.uation  g~c:-graphi9.ue  favorab~le  d~ cet. _E,tat  memb~e  po-~r 
J.:'·exportati~p.  d·e.  c:é.rêàl·es "~om~un~~t~~~.es . et  cle  blé particulière-
ment. 
De ·plus,  la Communauté  a  exporté·  à  nouveau une  quanti  té 
relativement  importante  de  blé  s·ous  forme  de  :farine.  1:' éf:l}l~.'!a.­
lence  e·n.b1é._d·e  ... ëes  ex.portat:io~s  ~-t.~:it  po~r ·1~64/65 de· 1 •. 5-lO.OOO.t., 
pÔur .19·65/66  .. de .t.6J.O..;OQO  t,  po·ur· ·1966/67· ·ùEf '1"~·,50:~00'0' ·t  ..  et  pou~ 
1961/68  de  1~550~000  t~· 




. Toute.:Cois ,.  f?es  expor~atio:ns n'ont  pas  en·~±·èr~ment suffi pour  '··  .. ~ 
·~t~iner les  ~~c,dents..  ··  ~ 
En- eompara.nt la production et -la  ç,.Qn~prngnation. int.érieu:re·. ·  ~  ~.  ;  :;~·~ 
'Ù" 
pour la: çampagne  1967/68  t  il~appa~ai  t  en  ~e.~"~'Q~·~  ·'con~e~ne  ~·e' b~~  ...  ~~~ •'  ·..  '-J'. 
compte  tenu  de~ importations  un  excédent  d~ plus  de  6  mill.ions  ,  :' 
de  tonnes ,dont  environ 4,8 millions  de  t~~~s.,  y  compris  la, far.i~e,  ·  ~;;( 
pnt  pu ètre exportées.  La  quantité  res~ante a  dû,·pour la majeure 
.  ~  '  .,.  .  . .  .  '  ' . 
partie,  6tre prise  en  charge~ par les  organ~sme~  d'intervention~· 
En  ce  qui  concerne  1  'org~·'  ~~1  a  pu.  'tre.,· ~va;tu·~  un  e~céden·t 
'  global d'environ  3  millions  de  .tonnes ·pendant: l-a ·Ct\.mp'agl?.e  1967/68, 
'  .:  t  .•.  :  ,  .'  ,  ,,_·;  •  •  .. ,  .  '·.  1  • 
dont ·enviro.n  1 ,·4  ~i~~.~on~.  '«;le  tC?PI1~  .  .,,  .  Q:U..:t .. pu.  etre  ..  exp.orté.e:s. 
Malgré un  accroissentent  apparent relativement  impqrtant  de  la 
~  -f  •  " 
·consommati.~·n. .  int'érieur'~";· les .s.'to.cks  report~s ont  augmentés  par 
rt:(pport  à  1 'année  pr'é~'derite· surtout  ceu:X  à  1  f intervent,ion. 
'.  ,.  !'  ...  i  --
·~  '  .... 
'·  En  ce·  qui  ·conc.erne  le seigle. il .n' y
1 
a  pas , eu: d' è;cp·o·ï-tà ti  ons 
notables.  Il appar.ai.t -donc,  compar·ant 'la production· et 1
1 impo.r-
·ta'tion à  1a  consommatio;n.., en  1967/68'  qu' ùn  volume' exc~dentaire 
de  200 .ooo  t· ·environ axiat  ait en  (i:g.  d>e  cf1mp·a~e dont· la ·pltts 
grosse  paTtie  a. ét6 prise  en_ charge par les  organisme_~ d'inter-
: ·ventiori. 
' .  "' 
..  ·.If' 
1 
-~·~,,1'.~·:-t"l..l  :v~  "::~-~~;..
1 :.,_,;,~  ~:·;,1, 
... ::~r· - é0  - 5565/VI/68-F 
èces  de  céréales vers  les  a  s 
en  t. 
'· 
196_4(·65  1965,/-66  1966/67  l967/6C(1) 
Blé  3.921.665  3.837.868  2.185. 67 3  3-154-727 
Seigle  3.106  7·175  20.616  4-774 
Orge  1.687.576  860.945  8135.141  l.  372.239 
Avoine  52.754  73.385  55·233  62.325 
Mais  529-712  735-286  1-149-534  855-641 
Autres  ci3réales  74.079  93.980  131.125  47-687  (sans  le:r.•riz) 
Total  6.273.892  5.608.639  4-427-322  5-497-393 
(1)  Voir foot note 1  tableau rr  et foot note  3  tableau  19 
Les  exportaticns  totales  de  la campagne  1967/68 ont  augmentées  de  plus 
de  24%  en  comparaison  avec 1966/67.  Cette augmentation  est principalement 
due  à  l'accroissement importante  des  exportations  de  blé et d 1orge supérieures 
de  respectivement 44% et 55% à  celles  de  l'année précédente. 
Les  exportations françaises  ont  été le facteur  déterminant  do~D~to é~~u­
tion.  En  effet,  les  -~xportations de blé français,  en  régression particuliè-
rement forte  en  1966/.7  (1,5 mio  t.)  par suite d'une  récolte  ~oins importante 
ct ürts  èos-::--fns  ·p. lus  -1'~'1 bl8s  dr:-~.s  p.'l.yo" -tï~rs irhportn:tcurs  '1yant  enre~istr~ de  boll-nes 
r8r: lt···s,  c~t  pU  êt're  sünsibl:~~:1ent  'U~:~'l-0ntécs  en  1967/68. (+de !;.4  cf_,=  1,86 "mio  t. )o 
Les  échanges  intracommunautaires  de  céréales  se développaient  comme 
suit 
Tableau 21._  Les  im  ortations des  différentes sortes .de  céréales 
nance  de  pays  membres  dans  les  pays  de  la CEE  1 
1964/65  1965f66 
Blé  621.678  828.231 
Seigle  31.437  27.058 
Orge  897.785  1. 313.721 
Avoine  128.76~  127.729 
liais  937.122  1.130.487 
Autres  céréales  19.332  31.776 
Total  2.636.116  3-459.002 
(1)  Sans le riz et les produits  de  transformation 
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1964/65: 
1
_:  ~ 1,:  1~~03.465  .• :  sj  ·15.~;lo3 1 .• j  :  3~4~81ac, . .  ~29~024  289·~ 1:  ·,1 
1965(6~ .. :  ;:_  IL  2.3~.~·?~~· ::' :l  l94.•42Z  .·  ~·: ;  . 3J0.~5  ':'  ~1Q.  503·  .  . .  4l4·~~~_.: . 
i  1966/67..  .  ..  -~~~Ï54.0_65,  ;·!  ~~93.1_  1·.  .224~427.  _;  1  .. 187~'260 J. .•.  · ..•.  ,43~~2~4 ;  1 
l~i-/68.-(2  .. }, .. ;·~.~--l.i1JJ  •. 304.~~=·-~·t ... ~.: 5  ... Bl5  .... , .. ,t.·  .;.,_?_g±.!.5.7~,.~·--c~---·---~~},~.4~§  ___  l•  •  ·.-~?-~~~7  ,3) 
~  1  ••  •  •  ~  •  "  ...  •  •  1  :  ;..  ,.... •  •  1 
m=-~~::~E  r~:~::~rda  heJl~fQl·~tion·_~~  ~-- . .  ~  ~  ·c----.- -·-
~  .. ,  ----------·-~-------------......... ~---------~-~  ........ -- ..... ---...J 
./. 
\ 
~ .  .. .  .;. 
• ,i. 
.......  ~.- ... 1 
.  .  .!  •  Pendant  la. oàmpë.gne  t96t/6~· êgafehient.,  ''j:tAllemagne etait de loin  ~~ 
:;·  .  ..  l'imPo~,ateur le plus  .. lmporta.ntt.de  ~~~~l~e·  .:èci~ta.il'eeï ~ui~e des· pqs du  ·  '~ 
~- Banel~~,l~squ.els ont  wegist-~·;-~_  :~~~t·di~~~~eit~·  '~~~~id~r~bla'·  (Paya---Ba:i{ l. T4  %;  '.,·_.:,,~ 
:~·.: '  Belgi~/Luxembourg 108 %) •  • ·  ;·  ·,, ··  :.:· .  :  ··r  .  ·  ..  .•  '~}·~ 
~\·  .  .  . r  .  . .  .  -·~~~ 
~~-~~  Cêr~~ie~ ·perlées à. ·.l ~intefiàntion  ~  l  .,  ~··~·  · •  ·  ''o' 
~~- :  •  _  .  • .•  .,  _  1  ,  _;  .  ~  ,.  ;. r.!  .  .  .  .  ·.  .~.  _..... .  ,- ·: }~  1:  Tabia~:'zl - féloéalaé -por!;êèê 'à p interveat1eiï· SMs le!! 'diffêreats Etats mem~:-kJ  l  .  .  ·. .  '!.  ( e~ t • )  ,;1 
1 ;··  .  Ciéréaies  FaY~· ·  . i9~5l66  .  1966/67  1967/68  ..  ·;._:.:~_,_;_:. 
f  •.  Blé t Fdre  B~lg$.qu~  ...  - - . ç2Ù.l42  ~ 
:~~,  ·  Allemagne  59  .• '389  ·  269. 673 ·  -'  73'5~  '922  ':<: 
~:- '  '  ·,  ~~ 
~>:.  .  •.:  " France  '· ·  - ,  - 92.333  (1)  · j 
~:.;  ==a.e  1~~:~~  '  7~::  252:270'  ::;l 
"r  ..  ·  'IOTAL  C  •.  E.E~.  ,  ~9.462  1.080.410  1.100.667  '  ~j 
:~' 
1 
Seig1è ·  Alle~Mgrie  ·•  220..00S). (2)  ..  .  115.417 · (2)  151.221 ·  .  '<~ 
">- : ...  ;~.~;,y:  ;  1  Frààè~·. ·.' ··:  ..  ,_,  - ...  ..  :--.-- ..  2.423'..  :,'·  -~~ 
• '  1fl 
~-~  ·  '  'roTAt>c::E.E.  220.009;·  115.437  -·  153.644  ·:.:-~?>? 
J,  ·  ..  r·,  -C?r~e. ê .,,,,;,  .Alfe~~- .:  ~8.343  . .  . .  38r7~5  ,  ..  82.382  (3)  ·. J 
~:"i  ·.  >;  ''  . ,.:.:;.  ··-~~ :.  .  ==~e  C.E.E.  ,  18~;43  ....  ;~  72~.  . . ~"-::::  (4:  , .i 
1  .  Blé  dlû- ·  ~ce  ·  ·  '  .1~357.'  '·  1'.988  ·  t  7~0~  :,~ 
~~~.  Itali~··  :·).-\  >·  ='  ••···  'iô~ so3·  ·-·- .·,:  ~  i4s. 678  ·  ~  ··  ·11~062- "~ 
TOTAL  C.E.E.  11.860  '  153. 666  18~  126  .  i.~ 
"_  ~1)  à  ajouter environ 195.000 t. intervention B  :  ,-j~ 
K-..  2)  y  compris  mél~"'l.ge dé  oér~a.lee pour la mouture  ,  ;::~ 
Ï
I-;/  3)  à.  ajouter 123.499 t. de la.  ~4_colte  ~'1968  ·  < '')J 
,  ·  4)  à ajouter environ 54.400 t.  intervention B  .. - 1  ,-:·:~ 
~.·  Une  oompa.ra.ison entre les campagnes  de ooJIDIIEiroialisa.tion 1965i66 et. :·~·~ 
-~~- 1966/67 s'avère  'diffiotl• d:u't'ai'L':  que l'a.ooroiesement des intervemiona  ·  .~ 
Il::~.·  constatées au cours de la oa.mpa.gne  1966/67 pour certaines  o~réales dans di  vera·,, -~ 
·~;·  Etats membres résulte de la. forte diminution des prix intervenue lors àu  .. pa.&-'  ::~ 
1
~~:, . sage o.ux  prix commune.  ·  · '!;\ 
,,  J  •  '~\~ 
,. - •,  \ 'ë; 
~~;  ./.  Ji 
~··~  '  F  • 
~:  .,l 
'i~;  ;~":.  J'i~' !'  ''  ;,, '•' :  ,,,;,  -~<o  co\i1;.; }  ;  J;(.:..ij.,.'(,,:;~,,,;  tilii.~:,:<t;;".,_ J  ,: .• :. , :;.~;~d!di ]12:• ,j,,  •i "' ;;;, .· •: "-' ,Ù;~\i.;.~,..i.li,;  ~;ii:,,,  ;~·~·i"'k,;;  '~: ;;i}:•} - "'~. 
.  .  ·  6"-*  ·  ,  ·  t; C)e~ ''trr  -~~s.;..  't:l ..  ·  ·  ·  ·  ·  ·  .  ;  .  .- ...  ~ 
.:..  ~3  it1  - - ~  • 1  1  '<, 
z1 
1  /  :; 
''l' ..  ~ 
Pendant la campagne  1967/68  le~ interventions se sont  ~cpru.es pour  ,·,;;{ 
•  •  '  •  •  •  •  •  •  •  '  '  •  ;"'  •  :  ~  :'  • ...  \' ...... ~.  :  ••  ;  •  ••  •  •  ..:  •  ,f  t  ·-~  •  1  •  t•• 
toutes ·les céréales ·à  1 'éxoèption·· du 'blé dur.  La  cause  en était. e.n  première  ligne· 
11
• 
la. récioltè  é'x:cèp"tionn~llemerÏt ·  bôrihé.de  Î•ri.nné;~ ].967.  cela  a :é~é .J.e  ca.s  noiamment  . 
pour le blé  on  Allenngrie.  ...  ·  · · · 
de·  la loi sur les .pâtes alimentaires obligeant  à  n 1utiliser.que du blé du:.  pour 
. -· ......  , .... "  ................ 
leur  fa.~rication a  contribué à  diminuer ies interV-entions·  •. 
.  ... ,...., .....  . 
Les  Pays-Ba.·s  ayant pu exporter des blés  indigènés~ ·1e's  interventions ont 
i 
p:l,l.  .être évitées contrairement  à  ce qui  --·se  pa.ss~i  t  les  ..  Ç~P.a,gp.,e.fL  p~cé.dente.s. 
,  •  , ..  •···"-•  •·  ..... ,,  ..  ·•  ·  •  .•  r  •  •  ' 
L.'itnp~rtanoe .des  ..  excédents· et  .. la faibles·se ··des  .. ·pttîx d'e  mirê~é· n'  ... ont;  permis 
qu'tine ventt limitée ~es tonnages  de  céréales détenues  à  l'intervention (environ  : 
blE!  -terldre 86.000 t'.; blé dur &).000 t:  1  ::o.~ge  3.500 t. ). 
.;  . 
.. 
'·.!. 
':•.~ ·s~·.;·:~'.'é'':'~"':  ~~:'"~7r•:  r;"; 
;€~:~\ 
,,~ 
''  :::}?.'. ~:~r~~'~'"',.,?"  ~~~ti!''f'P:~;  ,7 "~·. 




~fi''··,  .  1 
~<r·  t  1  -.  ·;:  .l;ee·,~~rix, du  ma;rohé u du blé_. avaient  fortement  augmenté  au  co~~. g.e:  la. 
~
~- 4
""'·;·:,·.·.,_:_.t/~,~.:.~~--··:·._· __  ·--~.  .  .  aMtPa.gne 1966/67  et  a. tt  eint le ni  veau  1,~ _Pl~!  ~le,v(:diiP14.il :~  iaruîlli€. ' Ce  ni  veau 
~.,:- .  a  pourtant  sensiblement baissé au cour:é'. ctè"·· la.' o·a.mpa.gn~ ~  V'ar!l' e  ...  ~~  . 
. ·  :  .. ',  ~.:.:.•"'  ··.~··  .. ·2~.:_)':- ..  ·  .... =·  .,:;:.;·,~.:._:,·,  ..  ,~ ....  ff''·:·~"~-......  ~,-~·,,:·:,:. 
: .·,  . .  · A~ cou~s dfJs\.deifu.3të:t-s·  mois·~·  ~~~  .. Pr:ix. ~ett  {,~  •.  rlier~~:p~  ""'·ti:e~::-
~:.-:'  ..  ·  -~ ~~59~t:~te~~  ;~~ot:~1  Jh~i~i~:t~;·e~t  lén~rle~~-~~~~  .. ~~~1:·-.aa:;ttü..;  p; 
·~  ·  ·:-~·:  .:,~:[(~:Pânger:len~/  :M-tà·ittf~x---<ntà!l;-4tur:!.l.eJs;;:tHb~4à.ln ~.,.e~t:-.en-t vd.·gueUf  depuis le 
:  ·  ,  •  ..  ~- i'  .·•  •.•  :  ·.7.  ,;,  •  ·:  - :. <'·!  •·  ·  ·:  ·1er. juill:7~.t .::1.;Q68. 
~  0~ .qv.i  ®nGêrfié<":1a  ~oâmpagne) :1:.96~/69,  on -~~it · sta.t-tièndré  dài;~s .les prin-
.  ,;.~ipa~ ~Y.~ ~~q.~:~tœtli--s;:~pckli/fe  ~-bi'~,~~~  ~rliculier, à une  ré'ooit~e.;:c~i' dépassera. 
·: ·  ·oeilè 'de .19'6i/68e  ..  .· .  .  .  .: .  .-. 
· ( 1)  Mat~, O:ge,  A~~~'.  ~:\~ifh~l_l~ ,èÏ:  ao'rgh~ ,- '\- ·~~~  :~~~- :_  -.  :·;  : ::  ._ >·" •  · · 
\~r~-.~~'f?-~:t~~~t.';;·_.~. ;,_., .. ,  .. ,  .  ~.  ..r ..  '.  ··~·-:·.  ;:  .,  t·.:·.r.  \·  .. ·J,. ·'"•'··" ......  · ...  :  ·~.<·  .):. ..  ·~~ . 
. Souro·e ··,:  FAO ..  ~dlie-tion·Y.ë~ix>~ok  ~1'966  et.  11Mo.nt-b4u  .. iBUHétti:h  ~dt-· Agrioultura.l 
:'~.-..  __ :·:Economies· and.  ~?~~i-stî.c:§n;t~:  .. frtb~ê~· ·::FI-~cie ·a  ·osdE  · 
·•.  ....  -.  ~: 
.  '  ', 
_, ,, .•  ' ... :•,  :,.  ··.  ~t~~~~"""" 
it  ,• 
~,'.  ~?:~~~  .. ,;.~.:  f '  .. \ 
':Mais ·  .  Blé ,tendre  ~  se-'i;~l~  '·.  ·-Ü!'ge  ·. · .  ·.Av()ine 
•  ..............  ·~·-·""'  ....  ~  ............ .w. ..... ..., .• ~  ........... q-.-l.~-·- .~  ·_.,.  ··~  ''"':···'  .. ... , ...... _,._  .....  _,....; •• ..  ,...~.,.·-'vi~·-
._  0~208'  +  0,334  + o,o44  +  0~234 
. :AJ.lemagne 
.  ~ancre-····  .. 
I-talie-
-'  •  •  1  •• 
_  fLu,xe~b.-ti.Îurg 
+  o: 340!  +  6'·'~3· ëi  ·  ·:-_· ~ _o_:,225  ~  ~  ..;  o~  01.5 
.  ~- ,"  .  . .  ,:·-'·  . J_  ~ 
·!  •  •  \  •  ·:  :  '  J  ~  ~ 
+·-G>-~~5-1-·····  ...  f-"--''*·~-0-,)14-~-,  .- .... +.  07.193,  ...... .,  .. ,_;t,_ Jl,.,.03  ... , 
. - 0)363  r··  ~ o,oe?7  _  ;+- 0,824 
-'  ;·;=:  o;  ~ <: -;_  :~_:  ~ 6-; ·_  ·_  : /  +,  .. o,24-2  .  ·  :- _,+  o,208 
Œi~:Y~-=i3~s·--·· ~- .- - .. :. ·::····o~·3-sf_  ...........  ~.,  .. o:r·Cf/-- ·--:- ·- ·--...  ·--o~-445:~-- __ , ;:)·~+  .... -o:~zro--··-· 





- 0  l1  0  . - 0  ;L5 0 
. .  ·_: •• ' .• '' '  :._- •.• J  j  '  • ; ·.  '•  : •  ~ ·--' ;___  : ·.  .  •.  " 
- 0,920  - 0,690 
...........  ·. 
O,l.42  ......  ,î 
0,258:" 
0,150 
+  o,OB9 
x  +  0,112 
+  0,352 
-.  -··Q--·458'--:  ..  ·.  .  '  : . ..  .  .  .-.' 
;Italie  0,881 
; LuxembQurg  0,846  1,502  0,118  + o, 010  f;o  ...  \·,·: 
~~ys~B~~~-·-··--·--~--o~-~~4~.3~=:1  __  ._.+_0_·.~1~6~8  __  ._  __  o~,,wJ~5~9~~·----··0-'•~l-:9-~6_·--,-~·-··-··,_--_·-----·~_  ..  _  .....  ~-···· 
Chiff.~es basés  sur les données  du  ta.blea.\).  II:.  en annexe. 
X = pas  encore  disponible  .  .. ; ... 
:  1  ,\. 
>  "'  ;  F  >  ~  "•  >  .:\  >  .... ~ J  >  '...  0 ' ~.  5565/VI/68-F  i'·.  Tableau 28 ·  .. Relat+on. _  d" e  .!·  c  prix de  marchti  a  ll'!t- Fix  .- ·.:1 
~  _·,:  Etat-membre  d'i:::r:::::n pour la ::::a~e 1967/68 
8
:: :ur  (1), -:iJ 
f  Belgique  __  ..,_  98,9  - 99.~  98,9  - 105,5  - '; 
&~r.  Allemagne  98 t 5  - i05 ,8  96,9  - 108,8  - ':>~ 
~.~...  '·:  f~ 
~-:'  ~::~::  1:::: :  :~~::  99,2 :  102,6  :::~ =  ~~~:~  ,_;~.:~. 
~;(  Luxembourg·  •  •  - ·~~ 
r::·:  Pays-Bas  100,)- 10),0  101,6- 108;)  - ;;~ 
l,_  (
1
)  a.  ~=1~~!: :::!r~:  :e  n~~!!!i!l~s~td~:n11r~prhentaÎif~.  - . J 
~  b. Prix de  marchE.  transmis régulièrement par les Etats  membres.·:~-,· 
~:-..  à  la Commission.  · 
~,,;  ·  .  Période  prise en considération:  août  1967  à  mai  i968  .  ] 
~~.  Seul  en Italie, les prix de  marché  se  sont situés de  façon  déter'":-~~)~
1 
~~·::.  minante  au-dessus des  prix d'intervention.  Pour: le blé  tendre la  "~·Y' 
~';~  faible récolte,  pour le blé dur les dis  po si  tiens J.égales  concer- ·:,~ 
ri  nant  son· utilisation dans  la fabricat:i;on  dès  p~tes alimentaires'  1  ·:·:;.  .. L'~  1'::  .  ~ 
i:t.~·  ont  vraissemblablement  contribué à  ce  développement.  ·  .':.~~ 
~,;  Dans  les autres Etats membres,  le prix de  marché  s 'est si  tué  d~n~~ 
~~  les régions  de  production à  la linite, et. nu  cours -de la .preDière  co~-,·~ 
~·:  ·..  tié de  la.. eru.:.pa.&'tle  nOne  souvent..·  au ..dessous  du prix d'  interv·~ 
~;i  tion.  Un  relèvement plus  sensible du prix de  marché  n 
1 a  eu lieU .•  :~ 
~~ •  que  dans  les centres  de  coClltlercialisation où il existe des  bes·o~ 
~,  d ''importa ti  on  (Rotterdam  r  Hambourg,  Brème ) •  .  .  .  --~-!~ 
L.!.~~'.:.  En  ce  qui  concerne le mals,  la relation des  prix n'a pas  de  vale~ 
~.  réel1e  étant  donné  que  la râg~ona1isation des  prix d' interventio!l:, 
~- :::x~:te pas.  Cette rel.ation des prix se situait entre  104 et  '.:~ 
-~ .  En ce  qui  concerne le seigle, les prix de  marché  dans  certaizis . · \j 
~·{,.  eentres  de  commercia1isation n'ont pas  âté  fixés  de  façon  suivieU/:t 
-~~ 
./.  .  .·  .·  ;' 
... ·r:"'"  ,:!11··vt.""~··r:·~~ol~"'~~"~._.  ~  •.  ...,..,.  ... t.:-'1""''f'i' ~.,.~~  '"""'~f'?."""'~'}'(j' ·.(~,,.,,~- .  --·~ '!l;'t.·w· .• ..  ~"K'Jtf"  \!  ........ ,:'·  ,,.~1~, .. ;·Y·' ,:  :~~··;!::  :~~··  ~.:<;·:-:.: :_:} ··:  ~.:;  ..  !?!\~(  ~:~~ :-..·;:  -~ :.~t:  :. ( \~;{::::  .. ?··;  /:;y:',-~  ~  ·:;_·/··::.-~~~.'·};  .. ,  k(~.·::::~~"":\··:-,-·~:i;~:r~:;:v~~\ . 
,  1  "\  1  : 
:~ . 
.  ~· ': 
5565/VI/68-F .. 
~~ \·.  ·  Annexe 
li,fablea.u I  - L1évolutios des  superficies récoltées des dif'féx;.entes oéréa,les dans les  ;-i 
~.:.  pa.ys  membres  de 1922 - 12§6  en 
1
.ooo  ~  ..  ~~ 
fi:·~·;.;,.·.-...,...._...., __  ..,_Ann_.,.é_e......,._Al.,.l_e  ...  ma.-gn-~e...-F-r-an-o-a__,_I_t_a.l_i_e......,P-a:y-~-B-a._s.,.B_e_l_gJ._·qu-e,..T-.-~-.--~,.._C-.E•·~--.~~.: 
~~  .. ,,.,..,_ _____  -....+_  ............  .._~_;;,...,_  __  .._. ____  ......,.....;.,.. __  ._......;;...--1-----r---*"1 
f;}  :Blé tendre  Î~~  i:j~~  j:~~Î  t~i  il~  ~~  Î~  ~:~~ 
~  >'·,  1967  1.414  3.  857  2. 662  154  203  15  8.:~2~· 
~-..  ~~~--------~~l-96_a~~l-·4_6_3~_4_.o_~--~2_._a2_3~~-15_2  __  ~1?~2-027~~~1-5  __  ~~~··o~~ 
~F .Blé  dUl'  i~~  :  ~i  i:~~~  :  :  :  .  i:~ 
t,'.  .  .  i~  :  1~  i:~  ::  ::  ::  i:~J; 
~~~~-Se-i-gl-e----~~l-%-5~~1-.-12-8~---2-2-1~---4-8--~--~--~--3-4-~a-)+----5--~-l-.,~t~--j 
~/;:,;  ,  1966  1.  021  198  46  74·  30  a)  2  1.3sf 
f;  c  .  i~â  ~~  i~~  1~  i~  ~J :~  ~  i:~~i~ 
t;;;.._Or_ge  ____  ...._,._l_9-65_..__i_-.  ~-§-~  -+-2-.-43_0_-t--_1_8_6~~-1-~--+--i-~-~-+--i-~-_,__4_•_..,.064'  ~j;; 
~ ,  ·  ~~1  i:  ~~~  ~:  ~~  H~  igi  i~  ~  1:  ~~~~ 
~::h·-~.-----+----+--..........  --:-..-4----...----+---+----..--~~.·:~ 
~·· ·: :Avoine  1965  727  1.  070  367  100  99  14  2. 3  .. ;:; 
~-~~·  1966  777  1.  094  359  99  91  13  2.434,,  .'.-~  .. i 
~L  1967  soa  1.022  357  sa  '1{  14  2.3a·~t;·Î 
~·~~ ~----t-1_9_6a_......__a_19----.~~-9-41_~_3_24_-..~-_7_6_,___a_7_..,.__1_3  -..;-2_._26--~~>:~ 
~~~'·  Mars  1965  27  869  1.  028  - 1  - 1.  925:~~ 
~
~~:;:  1966  31  961  988  - 1  - l.  98:t:;: 
~~~- 1967  42  1.009  1.017  - 1  - 2-.~{ 
{':;  1968  56  1.013  - - !Il  - ;?: 
~~~.A~u-:~:;-:-~~e-s-(o-)~-!r-;-~-+---1-~-~~--ffi~--~-~-:~-~l-~--c)~--Li_(_c~)~--i-~~-f~---~--~~.~~~~~t: 
~~·~t~~t~--.-ér-ê-a1_e_s~1-9_6_5~-4-.-9-M~~9.~,~~8~~5~.9~3-0~--4-8-4--~-51-8--~--5-0--~21~.~2-~.~ 
~;;::  '\~a.ns le riz)  1966  4.939  ·9.166  5.859  462  507  48  20.98~ 
!~i~~-~~------~-'~l-96_7~--4~·-~-2~_9_._21-6--~5·_6_26--~-4~37  __  ~_4_9_1  ______  48----2-0_~_7.~  ..  · 
f~  :  ~o) y  oompris oétei1  (excepté riz) 
~\ ·.  a)  seulement  oeig1e  d'hiver 
1-:,). · b) y  compris  sorgho hybride  1965  = 30.000 ha 
~~  1966  = 47.800  ha 
;.:.le  1967  = 60.000 ha' 
dont  sorgho  :  5. Boo  ha 
'.  y  compris  sorgho  des printemps 
·  Estimation 
~::~. Source  :  o. s.  c~  E.  (Production) 
~~  ' 
. 'Y.· 
·,.t, 
~  ·,{ 
'!  :~ 
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 ~;~!:;~~:;fo':Y'''Wfé>:f'~~i!:n'VJ~y.•;:,>~',"·T"~'!lo/?fl~:·;;::~~';'~:"."''j!t'';'~~il':":':.•e~:~~~~~.,t  ;~ .•.  .  ·.  ,,. ..  ·.· .• ·, ···•  ,  .. • 
~--:~'::·~  1 
~;\i: 




Alessa.nd:ria.  .  .  ~ lltCl>yenne. a.ri. tluné,icrn.e.  . 
. p  ... ~~  .· .. _:  de~' qu.~l~j:l,ons ·de :·2-< .... 
·t~~,  - . 
~  va  Do~~.-~~- ., 
..  .  .  }  J\.l'iUUJa.n~~a,  ;  ~1\a.nd.i$, 
~  nue  à  la produQtiott,  pa,i~ 
(  me.nt.  à :l.a. Jivra.ison,  ea.ns 
1 taxee.  .  . 
} Pa.dova.  s  à. ·la.  produ~ion 
(  par:wagç~ ~omplet, marohan-
1 dise en  vrao  sans frais de 
{  oonuniaeion 
-à  -p~ir de·- juillet l965 ·  ) . Udipe 
à.  juin 1967  )  ~ 
franco .'dépa.rl·. ~ci·uli~·;···en 
de . juiliet 67  à  juillet ?8  (  Bologne,  vra.o 1 li  vra.ison et pa.i&-
ment  imrnéd.~a:t 
- Seigle·  1963/64 
1964/65  . 
'. 
à.  ~ir  de  juillet 1965 
'· 
- Org~ 
- Avo~e  · ·  1964/65 
à  pari~ de  juiUet 1965 
1964/65 
à  p~i~  de  juillet 1965 
· ~-B+é'vendre  l964/65 
à  ~"il' P.e  juillet 1965 





f  llolOgna 




.  ·.~  R.eg~o-.Emtlie. 
~  Bo~ogna. 
(  me~a,p.t~;le 
) Jmona 
'  Inf;ll'Qa.n.til~ 
~  Ne.doJ!E4.1' 
.. 
~ 
marchandise en  ~a.o fra.n0o 
a;rrivée,  pc:üeme11.t  à.  la 
livra!$on1  SMB  ta.:x;~s I.G.Et 
{ 'f'ra.fico.  -lie~ de  desti~a.-
{ tton,  en  VI?a.o•  sa.p.s  taxes 
_(. ~ l~  'prçduQtion,. sa.M  ..  ta.x'~ 
~.  ', 
! 
fra.noo  lieu da  <iesrtina1to~, . 
en vrq.o 
à  J.a  proctp.ot  ~on~  ~ll v,ra.o, 
sa,n.s  ~  fl.Jte JJ  · 
(  ~Q  q·ommeroe  çl.~  g:ros,  e~ 
{  v.ra.o 1  eMs .taxes. 
)  :Franoo  li_~\l  ~e dest~at:l.otJ, 
)  ~n. we,o·,  JIM~ is~es 
{ :Pa4ova  78/80 kg/lü 
~ 
. ~. ~r'~io~a  v~~ito 
(  Naa~onale Co~$ 
So'Ul'Oa  1  Min.i$tero  dell1Agripolt'U.l'EJ.  e  dell~ For91itïe 
(Mi.nagr~) 
.;. 5565/VI/68-F 
J!u:ambo;u;r~  - Blé tendre 
Seigle 
(  Prix d1aoha.t  du  négoce  a.gricole, 




~  ~duits importés 
-.Qualité standard luxembQurgeoiso 
- à  partir de  1964/65 - qualité standard CEE 
Sou.roe  &  Ministère de 1 'Agriculture  (Agrim) 
- Prix de  ~os de la. marchandise emba.rqu.ée  en vra.o  à  bord de 
péniches  (boordwij gestert)  · 
- Blé tendre  :  Rotterdam 
- Seigle 
Orge 
- Avoine  ! 
l964/65 
de  juillet 1965  à 
de  juillet 1967  à 




de  juillet 1965  à  juin 1967 
de  juillet 1967  à  juillet 68 
)  Groaingen 





,'  'i 
tQ..;.:_,~t~.~ 4·~i14<.ii,~iiiJ.«h.ii~l1L:ri~·.:û.~.~·.è,~.~~.~;;;.~~~h~:c~~;~id;.:;J;~~;6;~~~l~~~~!:r<  •. \t~t_,•-;;,i.}~ - 72  - '}J~ 
·.  ~-11 
RIZ 
a)  Situation de  l'approvisionnement 
Production 
:::f~  .  ,,,_:1 
/-,;~ 
.·:·\~~~ 
·_  ----/-s~ 
.-_:.(~ 
.  ·~~ 
"*~~  ·._·_._.,rJ 
La production rizicol.e de  l.a Cormnunauté 1  concentrée  en  Italie  et.·.~ 
en France,  s 1 élève  actuellement  à  environ 750.000  tonnes  de riz  padd1t-·:~--;~ 
soit 600.000  t  de  riz décortiqué  1  réparties en  100.000  t  en France  et';  ..  ,t~~ 
500.000 t  en Italie. La production mondj.ale  se situe aux environs de" ··1 
150 mil.lions de  tonnes exprimées en riz décortiqué.  . :il 
!.~~~/  \'  ·:;)1 
~\/ 
..,  '  ·~~ 
Lors  de  la campagne  1965/66,  du  fait  de  conditions climatiques.-. 
défavorabléa,  la récolte  de  riz n'avait atteint que  486.00  tonnee; 
..  ·~  la récolte  de  la campagne  1966/67  s 1est éleTée  à  578.000 tonnes et 
.  '  ;~:,.:~  celle de la campagne  1967/68 s'est accrue  à  698.000  tonnes. 
,'  .::(:;;~ 
Cette ré  col  te, la plus élevée  depuis 19.55/56  (760.000 t), ré  su~- .  _;;:~ 
te d'un rendement unitaire élevé  (voir tableau 31 ). Les  superficies,  :· ..  ·~ 
qui  ont  légèrement  diminué  en France,  sont  en  augmentation  relativemè~~~j 
forte  en  Italie  (9,  1  %  d 1 augmentation par rapport à  1966/67).  ····.,:fa 
-~ ·:~t1 
En  oe  qui  concerne les prévisions pour la récolte  1968 t  qui  · · ·  ~ 
vient  de  se  dérouler fin  septembre  et au  cours  d 1 octobre  1  elles  ,  : '<~~ 
sont inféri.aarae d'environ 20  % en France  (80.000 t) par rapport  à  ·  J;::4~~ 
l. 1 année  préc~dente  'et légèrement inférieures en  Italie (6oo.ooo  t)n~)i'~ 
par rapport  a  la recolte  1967,  atteignant au total 680.000 tonnes dé  -·::  :~ 
'  ·,:.~"'' 
.:.~1'  .  riz décortiqué pour la C.E.E. 
Ce  résu~tat est moi.ndre  que  celui esc<?mpté  car malgré-le main-' 
tien des  surfaces en France et 1 1 a~@.!llen ·.ation des  superf~cies en · 
Italie, les rendements ont  été moindres  que  pour les campagnes pré-
cédentes du  fait des ·conditions ·climatologiques  défavorables  • 
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'  '  ,fL 
5  •  565/VI/  68-F  . .  :;:t~ 
;  1~ 
('  :  ·,. 
.... 74  .. -
c•:'" .  · Consomm·ttion 
':.~ 
La  .çensomma.tion  annuelle  par habitant· qui  semble  s 1 être stabilisée,  ..  ~ 
;  .·  .. ·:1  demeure  en moyenne  inférie~ à  3 kg de  riz. prêt  à la consommation. 
Compte  tenu  de  la.  production de  600.000 t  de.riz décortiqué et 
d'une  consommation  t&ta.le  de  750.000 t  environ, le degré  moyen  d'auto-
approvisionnement  de  la Gemmuna.uté  se situe aux  alentours  de  80 % 




,·:.'-~  .....  ,._-._ 
'-~ 
:\:~i 
,..  J  ~ ~ 
\"~ 
- ~  ,1·~ 
-·~:~: 
ft  ~~~~ 
~changes oemmeroiayx 
:~ .. ~~ 
. •lA 
'  '  :'\~~ 
1:\j 
·Compte  tenu  du  volume  de  la  pr~duotion et de la cons•mmatisn,  la 
.  b·a.la.noe  commerciale  de  la .  C•mmunauté  est déf'iei  taire  en riz · (voir tableau . 






Les  importations évoluent,  suivant les -oampagnes,  entré 300 et  <:3 
4.00.000 t  tandis que  les  expo.rtatio~s vers les pays  tiers se.: situent aux  . \j 
environs  de 150.000 t, principalement  de  provenance  i ta.lienne . ou  issues  ·  .:::t 
~·  J 
~~.,  da l'u::: ::n:i:e:m:::: ::~:t:u::::t:::: :::::::ement avant la  .;~ 
1.  hausse  du prix de  seuil intervenue le 1er septembre  1967  sans taxation  ·  ·~  i·  ~  compensatoire des  stocks et de  1 1 excellente ré  col  te 1967,  les. axporta  ti  ons ·, \~ 
~~· .  de  1
1 excercioe 1967/1968 seront certainement très supérieures  à  pee  '.;) 
~{.  150.000 tonnes annuelles.  En effet, les quantités pour lesquelles des  ·. :] 
~~~.·~  .certificat(  a· d'exportation ont  été demandés  a.u  oours  des  douze_  m~i~, de la ·. :·{J 
~· .  campagne  sous  réserve  qu  1 il ne  s 1 agit enoore  que  de  certificats et .n•n  ':~ 
~'~ ·  d'exportations réalisées), dépassent déjà largement les ?-uantités  ;··j 
~
~:;  exportées  pendant les campagnes  précédentes.,  ce qui peut  s 
1 expliquer pa.r  ·  .• ~ 
f.- les diffioul.  tés  de  placement  dans les r'giens Nord  de  la.  Communa.u~6,  du  ·  J~ 
~::~ ·.  fait notamment  des  stocks cités ci-dessus.  .  ·.J] 
~··  a 
~\. ·  Pour  les mêmes  raisons,  les oertifioà.ts d'importation demandés  ·~  ~.,) 
~/  ·  .'  pendant  la.  campagne  1967/1968 représentent moins de  la moitié des  impo:r- /~ 
~(  tatione des  campagnes  précédentes.  -.;~ 
~,·: · . .  Les  échanges  à·  1 1 intérieur de  la.  Communauté,  bien que  se  dévelop~~ 
f .  '  restent encore faibles, les qualités récoltées en France et en Italie net  ·1 
~~;~·,,:  .  sembl_ant  pa.s  correspondre  à  celles recherchées  d.a.ns  ~es réghns  si~es  ~'] 
~  .  Nerd  de  la.  Communauté.  Indé:pendam_!llent  de  oe.tte  quastl.on  de  qua.J.i.t~,  ~e  .<:)! 
· \  .  volume . important  des  stocks  existant  a.""ant  1' ouverture  de  1 1 a.otuell.s  ;·.:.~  t·:  campagne .oonsti  tue également un facteur de  lillli  ta  ti  on  à  ces  éoh~ges  •  Il  :  ·,~  t•.  .  appa.ra.:tt  que la plus grande partie des livraisons de riz d'Italie et .de  ':~ 
"·i~};  ··,.~~; .. . . F:ra.poe  dan~ le~  a.u~res  Eta·t~· me~bres est .fa.i  te en riz  d.éoort~qu.S et e.s.t  ,.  >_<:bf 
<1~·~t·~;,~·~t']~~~~t .....  ~~-~~·  .. t~~l~'~Ù~1:  ~.  fÎ  .. · '';  ·•  ·.""  ...  ;·· :.<:  ,.;...  ',  ~- /.  .: .  .J,,',  '.'  •. ;  .t:·:  ..  ,u.fJ..:}~'t:,);; 

































































































































































































































































































































































































































































































 5•565/VI/68-F  . ,.,  -~~ 
.  <":  ~. 
Les  importations de  la. ··c"mmunauté  représentent  seulemen~.  ~:::~_\_d~~- \  - :~~~ 
.. ::.::::;o;::  u:u;~;;l~::n;a  1:;:t.~;:;~;,~~~;;:~;~.;::~~::~ent  •.  : ~ 
..  ·~  > :·  .prin:_oi;Pa:ie.~ent  des  ~t.at~-un~~- et .de. la.  Thail~d~·- ;Les .. :.riz  d~ ,oes ..  :p:rovena.n0$t(-.  .:'~~i 
.  ·  :~ . -~·-:;  ..  ,  ·  ~. r ·:  . .  :  . .  ..  .  .  ·  .  .  ..  -.  ·  · ,  ·  -- ·  .. .  ..  .  -,~ 
eorresp.op~~nt aux  besoins  qualitatif~ 9-ue  la. :pr~d~ction communautaire_ ne  ,  -~H 
semble  pas  encore susceptible de satisfaire  enti~re~ent.  · /~ 
· . ;:  b)  Sitw!,tion mn:  le JW'Ch,é  mgncU§l  •  _.,  .  .  ..  ,  , ,,  ,  ·~ 
. ·  '  .  ···~~  pr~~o~ion m~~~ala  -a  ~té ~uâ/;~è;:nsible  àugiJ1entaiion  .1 
l  ~ •• 
au  oours  des dix dern.ièree  années.  La récolte mondiale 1967/68  (sa.ns  RD  ·  ..  J~M 
) 
. 8  .1  /  ·_;~ 
·:  . de. Chine  .. s 
1 élevait  suJ.vJm~ lés  dar~iè1;es esJtim&ti:ontr. à< l'7  · mU  io~s de  · .  ·•.  :-t~ 
.  t.~~~a,  oe  qu.i  représe-nte une. a.ttgmentation.·d·
1env'i.ron"7 ·%  ootnparé  ~: 1966/67  ' ..  !~:#·~ 
:et  ..  dono  ttupérieu:re  de  2 %  à  la ré  col  te recerd ·de ;t.964/  65.:  ·  , ·  )  .- ~ 
·r:~~  .  . ~  . 
Les  disponibilités_ limitées de  la.  réoel~è 1966  en~ fa.it  r~gre~s~r 
les·"importa.tions mondiB..les  ·ab  1967;  ma.is  il·. ·f'aut s  •attendre  à.  une reprise 
de  ces  import'a.tions' grâce à i .. impartante  r·~ool  te 1967  qui  permet  de  mieux 
·:·;,~ 
,·::~ 
..  ·~fl~ 
··}~ 
sat:l.sfa.i:re la demande.  Les  superficies ensemencées  pour 1968/69' sont·  ··.  ;.~~~ 
estimées  à  239  millions  ~'acres, o,'est-à-dire }t3 %. deplus q':l'en 1966/67 •  ,..;,,~ 
.  ;L•~ff~ s~  1~ m~~é  ~~~diaÎ  ~~p~eni;~,d'!l.P;~s  1:~ ~~o"1~es .en  Asie\  ·~~ 
•  •  - ~  •  •  •  •  •  • ••  4  ~  1  '  •  '  •  \\ltJ 
qui représentent  9/lOè  da la.  productipn mendial.e •.  ~e _volume  des  éoha.nges  ·  ,·  ~,.;~ 
•  j  .  .  .  •  •  .  ~.  .  ''  •• -4.t 
est passé de  moins  de  5 .millions  de  tonnes. a.u  début -d~s années  oinquél,flte  r •.  ·:;~9 
....  ·  :  .  .  .  .  .  .  .  ,,  '.f,~ 
à  7  mi~lions de  tonnes  en 1963  pour une valeur des.-. ~portations de  750  '  .-·<~.~ 
- 1  •  - •  ,•  •  '  ,.  '- '..!~ 
m-~ll~on~ de  Doila.rs US •. ~  196',  ma~  gré  c:le  moindres quanti  tés  1  la valeur .. , ..  -~(~i~ 
d~~  ·:·  e~p~~tations~:  a.  ~épas~é,.  _p~  la.. première f9is  '·  un  milliard de  Dollars  ·-·:  >,~~ 
Us  .  .  ·~;. 
•  '.  -..:..·  ... !:.  .  .  ;  ·'  ')  ~~ 
Les prix à  1 
1exportat1en ont augmenté modérément. en~re 1960; si:  ~965 \ :/~~ 
(ll %  seulement  enViron)  malgré la. ferte demande.  Mais  les  oours  :a.nter- ·. 
1'J§j 
nationaux  du  riz ont fertement monté  depuis lors, par  ~ite de 
persistante da  la demande  sur les disponibilités limitées. 
1, J  ·,• 
la pression . ·~~ 
'-·~ 
.  '  .  ~;  ~ 
L'observa. ti  on  depûs quatre  Oampagna s  des prix CAF  ports Mer  du  .lT•r.d . ·~ 
oonstatéa par-la Commission depuis le.ler septembre 1964 illustre  ola1reme~~~ 
cette situation de hausse.  Les  moyennes  de  oes prix,  établies sur la base·  ·-~~ 
des  dort!ltatations hebdomadaires  da  1 1 cffre la :Pltls  favorable,  se sont  -~~~ 
élevées,  pour 100 kg de riz déo-orti€Ué  (voiJ.'.  ta.bleau II en annexe) 1  ·  '  ·;·.~ 
à  11,16 UC  pour la campagne  196~/  65,  .  ~.':  ,.,  ;:~ 
à  12,42 uc  "  "  Il  1965/66,  <',);~ 
à  1~,72 UC  "  ·n 
11  1966/67  et  _<~i 
;·  .7:,  ·',  .  1  .  1  ..  '·  :-t;~ 
::-!:/·t}~. \ :~.~: ..  --~-;  .  ,  ~  :.  ,  ~ 15 t4~ UC  n  "  . .  "  _1967  6? •  ,  ·• • •  • • •  .  .~  :->.:·_-~;~· 
~"'
1114·~iài,  ~éli};.:,'.,.~;..;;  l;~ê:,i,:ci~~~~~G.;.;~t~1  :;kt.l';,;.~.  i;.~;.;.;rt~t;.;f~~ir:i;,;;!i~.,~;:i'ï;:.;:,. •  :.  •: i;./J/J" .'.: 
.  "  Les  ~.de  maroh'· ;<ians  les régions_ ~rod.Uotricès·-·a.•Itâ.lle 'ë-"t  ·de 
Fra.rtoe  s-e- sont  .~-~.ta.qli.s  ... en .gé;"lé:ral  à  un nive  a~ ~ois  in dès-·pï-.ix  indicatifs  ....  ..~  .  '  '  ~ 
valables  d.anA.  _cP..s  r:6~i?,D:S  dE:.fP  ... ds la.  rég-lem·~n·ta.t'ioh communaut'aire  ···  -, 
r  w 
.  Toutef~is, en 1965/66,  du fait de-la  f'a.ible;ré~lte en  Ità.lie·~ 
les prix  loc~ui-:~é~aient _:s~pé:r1irurs  au  prix  ind:i~cat-if  •. -
En  oe  qu~: concerne la oa.mpagne  1967168,. ·les prix de  marché  en 
Italie et en.  F:ran~e· sé  s:ti;t..:taien.t 1  P~-·ur le riz paddy rqnd1  à  un ni  yaa'l\ 
OO~·r-esponda.n1-, loc:ilèment. aÜ  p:?:jX  :indicatif et  d..épa.s~a.i~nt  C9~J.U:i-·C~~ 
en  ee  q1i:L  ·:cond-3~ne ;lB!P .  .'riz  i -t.2..J:i.er.,s 1  à ·pa.r  .. tir  .d  ;_~v·.r-:;  .. *  J 968o  (};:l~:-:n-G  aux 
-·  •  1-
p:t··l.x  è.u.  :riz  :pt!id.;r  J.ong·-s  :i.l s  ü-.~.a,  :.~nt en  d6tn·t  de  ç~mpagne  cn-~or.H~,~~s 
du n.lvac,u  du- prix:  inëtie'a.tif  1·· niveau  qu~ils ont atteint depuls le mois 
de  mars  19·68·~ · 
Les  prob~·~mes de la vente  de la production ont  amené  certains 
predu.ote~1rs  L,:~.-taJj_~l?-~  à  l~vrer,.  au  début  de.  la oainpagne  196.7/68 
( -p:r:·E':.:1~. n:<:e  campagne _  s O"..,ts  ;~~eim~ d'  irJ  -l;ex":rA11't :Î.on  aornmi  .  .ina.1-1 taS:r;e) ,  certaines· 
·  ·· · "  d  ··  ..  1 r •  '- t ·  +  i  • 1  ·  ·  .  r::.  ·"'  000  t  ~  d  vaJ:I.r~tos  H  J~:":.Z  a_  ;l.lr.,.f_~·r.·;l~n.  ·:-~.on;  au  ....  c~r~a.  ,  env:tron ·'v"  onnes  e 
ri3  11o.dcly,  re-pr..·ésentant  40.)000 tonries  de riz  d~cortiq_:.::.é,  ont été · 
it·~~é  à la si  tua  ti  on- des prix èrt ·hausse 
a:p:r·Ge  ·:reelq~!~s mois  de  cam.papne, ·remises  slu:>  ie marché' par 1 t organisme 
dtJnt9·~·çi--'~r..t~.:;..on  pa::t'deux.  f~ie 1  pa-t.:.r  un total d'environ 35.000 tQnnes 
de· riz paddy.· 
...  ; ..... 
- ·•. ...•  ~ ..  ~  ...  ....  ,.,  ..  .  .  -·· 
FRAN l 
''· 
Poste  du bilan  llo de  de  DEUT  ...  'ITAL  NDRL  UEBL  C.E.E.  oa.loul 
1964/1965' ;  ·; . 
•.  ,.  '  ..  ..  , .  ..  .  .. 
Production  +  - 99  499  - - 598 
Stock  de  début  +  110  20  90  46  - 266  ..  ..  ; 
Stock f:Lna.l 
..........  '  '  .......  ..  .~  #  •  1 
'109 
.  ..  ... ,  . 
'20 
..  .....  1_03'~• ...........  22'"  .. ............  '254• 
.,  -·  - .. 
.i15'  ..  '  .  .-13.4(~1'  Ex:portcitions  .  ........  ..- ...  J  ·l5  ..  .  ,  ...  14  , . 
-.;J'l'  ..  .  24.:  ..  .  ~L  .... 
'  f  2~o(.l) 
~  Impcrtations.  +  173  90  1  .2  46  32 
;  .....  ; 
1 
) 
Consommation  ,., 
~ 
'  indigène totale  139.  '175'  37J~ 








;  ..  :  ..  '  r  l  .. 
i965/1966  ~ 
,l  .. 
~  ..  ;  .  .  .  .  ·-· 
.j 
:  ~  P.roduotion  +  ....  -:  ..  :·'7,8  400  t'  Î  -·  - 4~6  }  .  ·  ..  ~  J  ' 
Stock de  début  +  1~9  20 
j 
10~  22Î  - 254- '  .. 
27(+ 
1 
76  ~ 
..  .:. 
30i  Stook final  - 105  1  ,.._  238 
Exportations 
; 
75'  81(1)  -
\  39  '  3  ..  25!  9 
Im:porta. ti  ons  +  ..  ',  188  )  145  ·6  77l  44  390(~11  !  ~  .:..  '.;,  . 
Consomma."Çion 
1 
•'  i 
811  indigène totale  - 153  .. '213  366~.  ..  44i  35 






'  ... 
1966/1967; 
~  i 
i 
.,  ,; 
t 
Production  +  - 82  496·'  -
~  - 578  .. 
··"'  , 
-'"\.'  ·-~  "'  :  .. 
·-'258( ~)  ~  stoék de  début  .. +  ..  105 
•  ~ ,+  47'(+  ·-····  76.  ..  ..  ,,.,,3~--- .  """ ·- ~·· 
Stook final  ··l23  ~0 
: 
85 ...  21  .  259··.  -.  - ;  "'·' 
~po~ta.tions  - .. :27  44  138  2~  5  i65(1.) 
-.  .:  ..  ..  ;, 
312(1) :/  Importations  +  171  104  10  64  37 
·~  )",  .; v· , 
'('o  ,·:--t. 
Consommation  ' 
~ndigène tQtale  - 126  15,9  359  48  32  724 
1\  ",'  ~~ 
..  :-~ 
,f ..  ~~  Source:  o. s.  C.E.  .  ·<r~~~ 
d·~ 
(1)  Sans les échanges  intraoomnrunautaires  pour le total  CEE  ·, ::Jl 
( +)  Le  stook de début 1966/67  ~''••'''l•l!'ll9Dpond pas  a.u  stock final 1965/66,  SI&~ 
à  une  révision basée sur des données  plus exactes.  _~.:~2.4 
~"",•.Q;;c~Ji:~~;lil:~·Ji 
1 
~-~~~~,~).~'- c<,à~k·.Îitii'i~~~~~~ri;(~~ti~~~'~""ij~;  i,:~~ük~"fi  ,.;Ù,~i~f~;;j : 
MOYENNES  MENSUELLES  DES  PRIX  CAF  ROTTERDAM  CONSTATES  PAR 
... : LA  c·OMMISSI ON 
'1965/66 
Septembre  11,~3  11-,._50 
' 
Octobre  11,55  11,_60 
Novembre  11,48  11,67 
Déoembre  11,45  12,04 
Janvier  . ·  ...  11,56  12,02. 
Février  11,60  11,90 
Mars  11,~4  12,21 
A~il  10,~5  12,86 
Mai  10,48  ..  13,1i 
Juin  10,53  13,3? 
.Juillet  10,83  13,63 
AoO.t  11,01  13,74 
- ., 



















15,42 ;jl: "'(~  <-~~_,11f,;'YI',>t(;".;?7Y~~·.  .  ,; 
'~~/  "1  •  \  1  \ 
'  1 
1  ~  - ...,.  ,.- \. 




. -3 • ·  SUCRE ......  ··~ . : .. 1  . , : 
...  ',l  ! ... 
..  '•·  .  · 
•  ·:""-:- 1  •  ...  fi.'  ~·  ••  .,. .. •  t:  ..... 
.  '  ~,  ·a:)  s·i·tuation  ·dé~ ·1  tapProvisionhem:ént .:: · ·.  · 
.:  t::'.  .  ~~  ,..  .  .  ..  !-·-~ ..  1,  ';'·  ~i'  ."'-:  ~-~~-~,  -~  :)'"·.t 
Production 
1  '  . 
...  .  ..  '  •.  1  •  .  :  ~  : ,  ....  ~.  . ,, 
~  .. :...  . 
...  ··  Le 'règlement -rt•  44/6?/C~ du.  :·C~n.s.eil; .. a!  :\.P.~t~u;ré )me. PC?;l.i~?-que  ...  ~Pm- , 
ourle  dana la seéte!ur .du· s.~c~~- à  .p~~-t~r  du .  1.~~:  ..  j  .. t.;iliP~  .t9.,6·7·~:· ii.' .~.~::~~orne  . ..  •'  '  .  .  ..  .  ..  ..•  .';. ...  · ..  ..  -~· ,. 
· ···  -'-en· substance· à  prévoir Ull .. régin1a:  dee .~changes.  erc;>mmun,  e.~  une  ·1:'~-~pC?p;_~.~-
t  •  •  •  • •  •  • •  "  ....  •  •  ·~  :  ~  .- ]  : •  • ••  ~  ..... 
bilit~.·:financj;ère  conltlt.Jne :pour .une ··product_~-~11:  donnl~e·.~~- .supr_~.  ~es 
- ...  '  ,,  1  •,.'  fo  o  ."  f  ... 
0  ~  0  '  ,..,  ,'  r  t 
·disparités -de· ·pr:ix.  subaista;L,en-t  pour  .. _le  su~r:~.  ~-~- :.~~--~; ~~~-t~t~rP~~~~~r:.~  .. s:aer·è 
et différentes dispositions ,nai(:i:OJ;ta:le-a  rég~ement,ant, l~  ..  -~~9t.eu.r .,d:U  .f;.uor.e 
"  "'  •  '  •  ·~  •  "  .,  '• •  • !'  '  ~  ·.:  •  •  •  ,.  ,  ~ ••  r  .·T  .~.  •  •  ,  • 
r,  '-~·restaiê:nt  vàl.abJ.es. ·-S-~ulEt  11-or_g~ç~t~ç-~.  conun~e~.-d,~_.s  ~~;~<?P.és_ :d~s. ~e 
··  sec  t cur  ~du · suor.e  qui  fonet·i.onnera. à  p,~tir de la  camp~~~~--:  1  ~.6~/69 .ill.-
•  • ••  l  ...  .. 
- · tr.oduir'a. ·dans  tous  .~les  domaines  concernant le ·f?eoteur  du.. .. su  erre  .. des  . 
•  1  •  4  "'  •  ..  •'  •  ~  ,• 
-dis:P6sitioris  coliltlunautairesa.  .. .':  . 
.  .  , 
.... du~tfor/  à  6~·~35.000 tonnes .de  s~crê· blanc  au· total~ En  o'ti·tre-;>:li  a~ fixé, 
-:.  ~  ' 
ios  stocks· d·e~ dépar·-c· autorisés ie..i p;emier ·juiiiet 1967  en,···tenant  compte 
-. :.  :.  ~  ,  '  •\ 
.. des néèessi  tés. ae  la  aoudurê~ 
Les  quantités de  production fixées  ont  dft  ,  le cas  échéan·t  ~  ··~tre  côr-
rigées, en  fonction  des  importati.o~s ou  des  exporta~ions nettes réelles 
a~·· ~0~17~.  ~~-·l~·.·~~;a~e 1966/67  ~  ·  . 
..  .  .  - '  ...  .~  ~  '  .· . .  ..  .  . - ·~  .  . .  ' 
·Quantit-é~ dé ·prôduètion  ·ri~éea p~r ·le Conseil ;pour  le· aucre;·(1) 
. .,.~  ... 
..  .  .  '(·1~6?/68)  .. .  !'•'·  ·. 
~;'~.~  :··  ·~ ·  ..  ~·; .. _~:;'  : ..  · ...  ·.·~  ;  ,..·  .. 
France 
·.!! - ~  ~ .. )•  ~ .  ,w 
r·t~ié 
..  .:.  •  .•  -~ •.  j·  ·.·'  :~··  •. •.·•  •)'"' 
.  P~s7Ba~ .  ·" ,  ·,  ·.  -ri-~:E .13 .i~.  \. ,:·  '.  (· 
''  ' 
•  ·'  l  '  ":, .....  >  : 
·'  t  ....  -
:- en. 1 ~:ooo· tonnes  de  sucre. blatte 
·a~ànt correction après· correction 










1  ~ r  ·, .,  f"  1  ~  •t  1  -- _. - ... - -- ........ --- -- ._ .-,' ... -- ..... .:... - ..:  ___ ... ..:..: - ~ -'  .:.:,.·  ~  ~  ·- ~  ..:.  ~ ._ 
C  .JJ:.E.  . 
;·.  ·::ri . .  .·  ·:  .  ~  ~-;·  .----:  t  ~  ••  -.  ~  _:  '  '  ,  ' ...  ~  .  6.299 
·-·- \.t  :  ....... 
..  . .  .;. .-,YL  ~ ·~~:~~~.~~:~~j~l:~~~  ..  ~ ··~~~~r::.~~~'~4 
.,  .  \_  \ 
',  ) 
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La lù1itation de  la responsabilité  financière  co~nune aux  qunnti-
tés de  prodùction susmentionnées  a  ~~ pour  conséquence,  en France  et en 
Al..lemagne.,  le maintien  des  mesures nàtionâl.es contingentant la produc-
tion.  En.Allemagne,  la superficie  consacrée~ la culture des betteraves 
est restée  11 ~ttcsqne ·  in"Dhtingé:p.;:pa»  Ztappcmt~.. à  ~i~âtih4~:  .. p:i.!é~..ideate  .~~ti'~:. ta:b•J}). 
On  pouvait s.fatte.ndre,  avec  des rendements normaux,  à  oe  qu.~~·.::l.-f:l<  .. P~:?:duo-
.  tic5n  nè  ·d:épaase  .. pas  s·en·siblem:en  t  la .quan  ~.i  té  fix~e. En .. Fr~ce, la pro-
.  '  ..  ' 
duc-tian: ;. ét·ê· :à  no·uve-au  .. ::très  strictement  ~ontingentée. La  ~perficie. 
oo:D:sao·ré·e· •'à  la c'ul  tti.re  des bet-teraves  (28\.00.0 ha)  est rest?.e  ~n~éri'~u­
re  dè  2b /%  ·aù ·.chiffre· record de  1964.  Cet.te. ll.oitation. a  permip la  . 
r~s·orption .d.é-fi.'n±ti·vé.  dans .le  cadre  du  systè~e  ·CO~~nau~air·~. d~~- an.: 
éiens excé'dètrts  de  ~·écol.tes antéri:eures. 
Dans  1e:s:'aûtré~VEtaté membres.· il.n  f  y  a:vait  ~ns de  mesur~s natiçnsles 
d-' orien·tatièn·· de ··la production  •.  Aux· Pays-Bas  ~t en. Belgique,. la. cul·.l:.ur( 
des bêtteraVèS a continué.à ee  dé1Telopper  vigour~usemen~'- lep quantités 
de  production étant relativement élevées.  En  1967  elJe  dé~~s~ait  dan~ 
ces  deux  pay~ la. superfic.ie  de  1961/65 respectivement  de  2.5  et 28  %  •  .  '  .  .  .  .  . 
En  Italie la cul  tur~  ~~s bett.eraves  a  également  continué  à  ·ae' :dévelop-
pe_.r  en .1967,  les superficies u·tilisées  augm~ntant de  12 %·pour  atte.i'n-
dre  ?$45• 000 ha. lviais  les graves inondations de  1 'automne 1  96? '·ont  en 
1 1  .. occurre1ttce  joué un risle  important  .. 
Dans  tous les Etnts membres  les rend.ements  sucrier:s  à· 'l1.hec.tare 
(cf.  tableau 33)  ont  été  en  partie sensiblement·  supéri··eure~.aux rende-
ments  111.~Y:ens. des  campagnes. 1961/62  à  1965/66.  Il~ étaient  éga~el:le.nt, 
sauf en france.,.,  sup~rieurs à :·ceux  ~~Ù3 deux  allées précé.dentes·• .. ·cètte 
évolut:Lon favorable  des rendements  a  contribué  de  façon  su'bs'tantielle 
•·••  •  .J.  •  •  '•.  - !'  •• 
à  la formation  d'excédents en  Italie,· en Allemagne et aux Pays-Bas.  .  .  .  . 
•' 
En  1966/6?, .la production 'de  sucre  de  la CoLimunauté  a  preàque 
atteint 6  Mio ·de  tonnes;  en  1967/68,elle passait le  cap  des  6j6·Mio  t 
dépassant ainsi la production moyenne  des  campagnes  1961/62·  1~:··. 196.5/66 
de  15  % environ,  soit 0,9 Mio t.  ·  -· · , ··  ·· 
.  ~ ·  .... 
Le  table~ù 34  montre le niveau,  très variable  d'un Etat membFe  à 
1 'autre,  de la production de  sucr.e  pour la campagne  1967/68. J:?a+  ~~a~p~rt 
.;  . 
.  ·, 
1  ••••  ~·  '  - '.:~  ;  •  '!;  ' t.  '  ...  \  1  r,;  .1'. '',  "' ·•  ;~.: t 
5  •  .56.5/VI/68-F 
,...·.82-
Tableau  3~  Sup.erf;tcies  des betteraves sucrières et· 
rendeo  en ts-sucre  dans la CEE  · 
Alle- FranceO)  Italie 
Pays  .. 
Bel~~le  CEE 
magne  Bas  - ..,:_  -. ~-
.. 
Surface  ~1000 ha) 
1961/62-1965/66  295  336  239  80  61  1011 
1965/66  299  351  282  91  '  . 6.5  1088 
1966/67  294  255  298  92  67  1oo6 
1967/68  294  284  345  100  78  1101 
Rende~ents~sucre  (100  kg/ha) 
1961/62-1965/66  .54,4  55,3  39,6  62,3  .64,6  52,4 
1965/66  48,2  61,5  4o,4  60,2  6o,B  52,2 
1966/6?  60,1  64,4  42,1  57,4.  5670  55,3 
1967/68  64,o  56,0  43,6  69,5  66 1o  56,4 
~1) Territoire oétropolitain;  sans les superficies ensemencées 
pour la distillerieo 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ~  r:.=<.:(.r;·~fj~'l}~tf~:',"v".,  •';,;n":5f~;.;:  fi<:r,:~'J.flW~'"'l'tt;;  ~~:?·,·.r~~·:t?t''~:.{~  .Fn'WJ.~107 f·~~:t~~-A  ;ir·-?.1}"~'i"Jr.:~·~·("~î\·~~v\fti';·~·~·m"~1".Y-'\~.if-,~···l"~  :··  .. ~  :K:-r~,~ 
~~:·:  :~·  /' '  ·:.:: '  ·..  :.  / ' '  . : ' '  <.  ' ' : '  i: i  :· ' ' .  ~' : ;,t ',: ' ' :  '  ;.  " ":· .,  .  :  '  \  ' ' ' '  ' '-:'  : •  .,  ' '!< '  •:1·  .~· :tl 
·1"·-~  ·  •  t  ,  •  ..:  ·r~ 
.'f~  .. ·,'·  '-.,..-,- '1  .: ·Jiî 
~ftil:'  ...  /  ;''"·,  .~: ·., ·:~  : ;·:  • :,  6 1  I/68  ''  .  .-~}~ 
Y,_~;:·,; .. ·  5·5 5  V  -F  ·  ..  :.~  ::~~ 
•.  - 84  - '  ..•.•  If'  ·.;~ 
~~·;t',  '  :~,:~~ 
fk .  .  à '1~  in~Y:~h!f~' qti:biqu<l!UlsJle'  des .c ampagnea  1961/  ~2 à  196 5/66.  L  1 ac  crois- )_jJ  'h .  .se~e_nf  :·6~-n~t~Gra1:îif:f de: la  .p~oduct.i:C?n. .. en. _Al~~m~{9le  .. résulte ·ttniquenrent  . ; J 
.~Ji·, . •  ·.  d~a  ·;~nderie~tii :i..'iîhS:bita:éJ.lel!lent  élevés  1  l~a sÙperf'iciéS  cÙ1'ti  vées· Ûant  )~ 
'  .  .' .  . .  .  '  '  '~~ 
1!! a  m~111ef!!"  ~é!- ,  Fr~~  e: a  produit  environ 300.000 t  dé  aùct  e de· id~in  S  : i
1 
. qu'  e~;- ~oY;'~~.  ~~ ·-~~~~r-~  ...  ~~.s  ~in  ct" campagnes  précéde~_tes,  ;~e_  q~~ est im- .. >~~ 
·  .:pu~a~f.~ .. ~x~~":si~~~.e~t  _  ~ la  li~itation -des  superfic.:i.es  ~9n~~~e~?-~s  ~ la  ·,  .;·;:~~ 
/j\; .  ,  •cult)l,;tle  ....  4~,?-a,  be,t:t~iaV'e' a~érière-.  L&  prodU!:J;ion  auc;riè:r;~ ,~~~ d"parte- '  -~ 
~·,~· ·,;  ·  ment~  .. .-tr:.a,~ç~is  c1'_0u.t:re-~mer ··s-~J:~·à't~9J(-.1J~·-t:~  ~·  .1!961--~l-~~tc.~.oof> ·.t· .. ~ 
1
~~ :  moins, P.W ,;.r~~o~t  ~à)'!- ,·;;;~y'~~né  quinquennaie  •  En' Italie.,  au~.  ~~~-~~8  'e f  en  .  5~:{;~ 
fi;  , , . :·B!ll~,EJ~~,  -l~  .. ~~~duëti~~."  ~e la  è~pagne  ·1967/98. est  o~act~ri.aée,;à la  .  ;i 
1
~·-·:. '  ·.··f.~a- ...  :P,.~:: ?ei~  J  r_f~,~~m-~n~~-~  ~-~evés et· pâr  1 t exten~ox:t:·  <?.0~~.4-~~abl~ '' ?.éjà  ·  ..  ~:-
'fi'  ... :•:,  :; ~i.gn.alé~,  des supèr!ioies· .è.u1 ti  vées.·  ··  . .  .  .  :  }., 
i:  --:. . .  ..  .  :- ' '" :  ·  ·  " ·  ::  ~"~ ; :.  ,  .  .  .  .  - .  ·- .  :·A~ 
,.,,  , ;.  :; ·±J~  '~i:bdûêti-<>n'  ~éel-le: ·q~  lfl Cotn!llunauté  pour  18.  catnpàgrie  :1967/68  · 'J  fJ.  ''·'  ',;·,.~:,'dé~~~~~''  cf~: 3Ql.WO.  tànnea ,au to.ta; le~.  qu.an~Ùéa de :Pr~düèition· cor- .  :-l.~.~ 
~~,:;··~A~:  ::  _7 :.t~ig~~s~  ~~~···~~-nipdrà±so_n.~~d.~s:c~aq~e .~t-~t  ~~m~~e  _tnon~r·~- ~~'·en··Al:l~mngne,  .  ~~ 
~~<:  ..  f  ·,.  e~  ·.  ;:=ta~i~~  .. èt  âu){ïPats~Bas,.  l~.  _prGdu~~iol;l, de  s~.c~~. a  -~té  supêr.:(!èure  a·ux  ··~-+~ 
li','  ...  _  ..  9-uaiiÜté# dt\  pli'odù~tion, çQrrii.éea  (voir. ta:t>leau  j4). Les  (\xCéde:rita  '  /,;~ 
~"f,:/"  '  '  ~  1 :i:~liiïl :  ééroht-' e~ort·és -.!lOUS  r~apo":la;bÙùé :natioD.ale' dail'8  les· pays  , :i~ 
):.,''  ~·:.  .~i~rs.:" Ce.ux  dt  Allemagne et des  Pays-B~s.  ~eront  repor~t·é·~· sür  la ·campa- ,i  .::~~-·-
~\~?·  ,·  '•'· ..  .'  -~_;:::~·oux:·~~~~:·~~.::~put'~s: stir 'le:s  qu;otas.  d~·.:  base:.•.en.,vi~e-~r pour  1968/  ,  :~x 
'  '  ~ ~  '  •  ••  • •  '  •  '  '<1  •  ,  •  •  '  •  ,  '; , d~'i 
,,,...,~·:·- r  -~  .·  ... _6_.9.  .  ..... -.  ·,. ·  ...  .--~  ..  .  ..  ·.,,  .  ~ 
~!;,:~" 0 •.,' '  , "  ;~ '  ~ ';  •: .':·..  '  .,  •  "  J'.'  ; ;  ,  .  - T  '  r,:. 
~~r  ·.Sonso~Sti~n  ·· : '·  ·  '  ::  ··  · ~.  .  .. 
f<  ·  '·'  La  cO~abœa.ti.o.n. de  13Ùcre  fie~t:l..née  f).  1 i alilneniatibn humaiiie  a  .';{~ 
~·.:.;.  ··:·  .. ::.:  .. ,:.:;  l!or.tèin~nt···:~:~~nt~~  datl':S.·.~~;.~mm~;ut~ -~-~_.c.~u;·~  des  M'n~eâ pr·éc.édant  ',·  -~ 
~L ,  .. ·. '  '  ;i ::· ia' Ci àm:Paghe ' 196V:.6 5.:' lJ:'  cac,~.o.i:a  f'emep. t.  d~. la. ~~  ~aomni~  b. on  tOt  iù  $'1 ré  sul- ' , :i 
~1  :~:a  à  c~::l..::~c:'  ~~o::::::~o~~  dr:~:a  c::::::~:~  ~~:::~::e~~;6:;65. . )J 
ït~,~-.:  à  1966/67),  1 'accrOissement  de  l~  .. ~C.2.·~~~-~~?:::~~~~s-:'·-~~~~J~~9J;".te~.~~~- ralent:t.  '.-.·  .. ~ 
.  1 ii'  ·~:J"'J  ..  l,.:_ :.r;-:e.t-\li ·:-C9~~onvq.~~t3~~  .~àf'?-~~e~.~~.  ~ même  partiellement régrti;s·a·e.;·  Cette  ré-·._;~~~· 
1'•'  .--·  •  1  •  •  ...  .à,.  ...  l  J~,  ,! ! .  ,1  ..  • :  1  'i  , (  '  r.~·  "  ~  •  •  .....  ~.  .  ....  '  ~'.(~~· 
~:;.  :·  ... ·  .~~Jlb..t.J:Je  .  .-eQU~.~ut  en.  Allènit(gne;  âux···l'ajiè-Bàs··et en  Belgique-.  ···~·~ 
' -.  :>·{;;_:·  ..-...  !_1:.··~·--·.  {.  ::~.  .·.  ·'~~~'  ,-,~  ..  l\'·~c-~~r  ~:-~ .  .-::~·-~  :~· .  .-.u::,~  ..  J~.r  .. · ·, .. !;·;  i:'.'·>-~-... _.  ···-.; .-I.  ~  •. •.  ·  ..  : :~_$,; 
~  ·1~  ~  ..  ~ t?r.  '"1  , ....  ...  ""'  •  ~  ••  ..  ~  •  , /.  ~j  •  ••  ••••  •  ......  ·~-·  ,,.. 
~·!<·,-~! .·.'  t•• .. ,  •  .,,  ·.:·'  r,  J,  ',  ;~  \'' '  C '"',  -...<! Ï'  f  •  r  '+,  •  :~1 
~  .  :::..n:v.•::·.:  t~'>  ·;-_:>.~~,:  ...  •  '1 
~;:?; \. ·.' ,-··.:?  :•  ,  ,f! ~- $ "':  :~ .:~ .:· i>>:. :·:  ~.:  r~ :) .;·,.  .:j .:; :;, )  ~ ;.,· ·:  4o  lJ;  .. J·:  .. :..i\·: ·::  ..  :  ),;_  ~  ,_.  ·.,:., - : .'  .r~  .. \'  '~·  ··:  ..  ;  •  /  •  r -'-, \:; 
··~1:::·  ,_<;_;  ·.~  ..  :-•• ,;:-:•t'.:  ...  :  .,  '  '·  .#'· 
:·~  ··  ..  ~/:  ..  ~:;~  ··~-~:.~·::::.~·  .,.',~ 
~i,~/~fÂi,~~"'"k~·~+:"~;:  :_:;,>li:\_~~iùill,i'"'~ A  ;.');L.;;;\i:~;.:,?Jiti;,~:·::"',;:;,.,;~~;;.,;.·,_j,._;L.i~~Ù,i;;o~  ,u,(U""~&I~·Mi~.;:~'"  :c,;~·;Jll}'~~ ,, 
Il semble  qu '.il  s'a.gj.a~e l.à  d'une  bai.sse  iZ!~~rs_;~:l:-:e  .. du_  ~v.eau qe la 
· conso'mmatibn,· dont  il. faudra  tenir·~· compt.e  dans l'  ~ppr~  .. c·i,atiop.  de  l} évo-
lution  ~J.téri~uré de .la consomm~tion ~ans ~  ~~~up.~uté::  _.(v .•  -.~-~bleau. 34). 
·La  c;:onsoratlation.· de  sucre dèstinêe  à  1 'al~erit~tion  ''d.u" bétail.· dans 
· la. ~OLlmunauté. n 1 a  atteint· en moyenne  àu  èours .d.ës  ~~pa~es  ·~1961/~~-\>à 
1964/65 ·  .. que  50~000 tonnes -environ.-.. Elle ·à  cep~ndarit  :t~i{'··;~ ·b~~d .~~~é­
ri.eure~e~t, pass.ant  déjà à  348.000  tonnes ·én  196.6/61~  P~~  l'oÇt~oi~ 
s.ous  la reeponsabilité ·fi.nanoière  de  la  'commünau·t~·,  ~d~  ;;i~·~·~ ·de  dé~a~  .. 
tu::ation ·p~ur le  sucre~ servant  à  l•a.liinen.tation···.du bétaii  :·~u  ~o~r~ .de  ·-
la c;:llllpagne·  1-9-6?/68,  la c·o·nsommation  de  196?  /68  ~ 'été  ·a.~  .45p:.·ooo·. tom'les 
~  ~ .  .  .  .  .,  .  .  . 
en"Jiro~·~· Cette. nugmentàtion  de 'la consommatt·on. peut  en  pa~~·ie  ~tr·~ 
exp.:i.iquée  par le fait  que,  m~me dans  les Etats· mem.brès  qui.  d~s  .. le passé 
ne  disposaient pas  de  sucre  vendu  à  prix réd~it oomm~·a~~e~t des ani-
maux  (Italie, Pays-Bas),  le sucre  dénaturé  .. e~~.~e  mai~te.na~t. dans la  .· 
composition  dès  ali~en  ts industriels nixtes, du  bét.~l. c 'est.·.ainsi. qu-e 
.le  su~~e est  .. offert· à  l•industrie  des  alime~ts.  du_  .bét~l à  un. :prix con-
Cllr:-entiel par rapport  au Jlla!s  fourrager,  .~om,pte  tenu  des  cotlt's·· ·de 
dé:1aturati·on èt de  certains coilts  de  tr.ansport et. de  comni&;rc.ialisatibn~ 
D.ans  l·e  ·cadre· de  1 1 organisàtiôn  commune  des marchés  dana le  ~ec~. 
'  •  -·  ";  - '  •  c.  •  ~  '• 
teu~  ·du  sucre pou:r  la  .. campagne  de  transitio; 1967/68·, ·le  sucre  éta.i~: 
pour la première  fois,  offert à  prix réduit et sous certaines conditions 
j 
·à  1'  industrie  ch=i:mique  en vue  de  la fabrication  de  certains. pr_oduits. 
Néanmoins,  les quantités de  sucre  qua l'induetrie chimique a·utilisé, 
. dans  le  cadre  de  ce  système  en  1967/68,  sont. encore. très faibles•  ·. 
La  consor.amation  des  âdulcorants  (cyclamate)  comme  succ-é.danés· .du  sucr·e ' 
continue  à  augr.a.enter·,  mais  en.  g~néral, c.ette  eonsommation. es:t· ·actuel··· 
~  .. 
lem~nt éncore  ~elativem~nt faible.  lt:  D":gpé_d~a.uto-approVisionnement  ·-
~uT  ; .  ,  ;  .·  ..  ·  ·  '  · 
~~\  Depuis  1<J.60/61 ,_,  la prpdu.ct:.j.on. de  la Co!llLlun'ailté  est  éiccéderitair~~  ... 
~%·:\·/.·.  _te  de~·é  d'a.uto~app;r.ovisi·onnemep.t,pour- '1967/6-8  e~t~. de'  11~ ~~;·· ~r,  de  F\·  1961i6~ à  1965;66,  :i~ était en  moyenne  de  10618  %.  Alors"  que  dans le 
~: ·.,_  passé  seulee la France et la Belgique  fiVIQ.en~  <les  excédente1,  en 1967/68  <~~ii 
W' . .  , .  .  ·_  ...  :.!J 
~Îi~kl~dâ~l;~i~;_;;:~2:;~\~l~iii~~-i.  ::.;,; ..  ~,;,:;> ·, .- .  >':_·'-:,,;Pi' .•  L.,;~i;;~;hi,;l((;~~;ci~~i~ 
- ....  - - '.-~S.',t·.1t1~'?.;.?,}i,;.,.y.',J·~.:!':1.i~:::  •  .,;a.\i~"l"n  .. t";:{;_.  r..·,,~~,._i!b  ~r:tJ:~:JJ.~~"·.J.\t.r-~~,\·:s,o,.~.il§.~JlJ:':&r:  .. ", .... t .•  'Ji ....  ~~~ 1 '':·  '~~ 
J,_.,  '·--!  .  ;.y_ 
~}~·'  --~~ 
~(~.  tous les Etats membres,  sauf  1 1_Al~ema~é  ..  ~·#S.e.·•.trQ_u~en~~:.4~s·  .~.t::.'  •. ~~tuà~  !)t 
~- . 
~t·  ·  ti.  on.  elCeé4entaire  ( v-o.ir  tabl~~u:  ;}4)  • ._,  .. -..  ·..  · ]J 
~il,  '  ':'  ...  r  ·~il 
':.!;.... 
!,  ~·  :  '  .....  ,. ,•  •  :  •  :  ••  ;: ~  -.: ·""~  '  .'  • #  :~  .J:  •  ~  ...  ..  j  ~  - 'li 
~1.  •  ,_  ...  - .-.  .•  ,j  :·  .',d 
'
~_'._:r_~~--·  .;· ·  :·  . cg.ommercje  txtérieur_  ,_.  . ..  ·~r  ..  ·  ··  ; · ·  ·  :.;  ··  ..  .~  ·,  :~-:~ 
~~-)  ..  -· ...  , .... '  '  ..  · .,.  .  ..  :..  :.,.  ''h'··  ·  ..  •  ~  ~- . ,1  •  ••  ;'!":'  t  ;~  ;- "!  '  ..  ·,;~··ti 
l
i1~;._';- ~  .l.  · _;  Le- r-~gl·ctm~nt n•  4t/67/CEE  llr intr<?duit-_ à ..  part~.,. du  _J~r  __ =-~~+~J~t_:·  :.?6?  11  -.,·:::~ 
o~L' •. ,  un  ·B:tstè~ de ,prélèvel!leni;s. à  l,';l.mportation  t~t  un  système  .. de.  ref?tit11~l.on·  f~ 
J  ~~~::::::~~:~P:~  a. ~.~a~ent pré~ une .Pr~~é~enc,.~,  ~.:·:r  :+e~., :ch0~~s  · · :i 
~-~.~---;:  _____ ·  ~'  ·  ·" >· .>  Et~  t.  · dOnlié  là 'proùuC ti  on  extr~m·emen  t  . :l.m:Portan.t e  de· eu  er.e  ,.  en~  '9  97 (: :  __  ?î·~-\~ 
~.  es·J-'dan·s.-'le·~  p~ys d liJnportati-bn· traditionnel's que  ·:Sont·l  ':A~l-ern.agn~·r  e:t.~.- i 
~(,;;  -i·• haH!è  , · n: n·t y· a  eu · aucun be  soin d'  i.Ihp·Orta t'i.on li  ails  p.èff dèi;!X  ]!>~cs:.!.·  • -~~ 
''t~i,,·  De  façon  t~ù;:t  r à· fait  générale·:,  ·éette ·importante  pr.odubtion  ..  'de.·  an:~r:e- ~  ·l:~~~·l 
·~b  po:-u.r•·: effet de  limi·ter1les  éch~nges comme-rciaux.- intrac~ommunau._t·air~  >!~-~ 
ess~n:tiellelhent aux  ·~changes,  traditionnels ·èntre -E-ta.ts;. mémbre·s,:.de·  ~-~  '\:·· 
r.('· 
:· pro.d'l.t:{ts  don tenant  du·  suereo  ·  .
4 
·_  ·::;·~:·::  -:•  ~~::·;_._~ 1 L  :·· :J: 
Seuls les· échanges  commerciaux  intrac6minun~~taires de/.- s~~~~- d~-~:;._  -',/;;1~ 
.  - '  {~· 
tb.é à  1'  elip;!;l:n ta  ti  on. d!l  bétail ont con ti  nué  à  se dév.elopp  er  ~P.•: mani  ère .  ::~ 
sati.sfiài$ante.- Et;ant. donné  que  surtout la-: France_. et -~a- Bel~-~~-:-.OTlF  .·..  .  ··:~):~~ 
acc!Jrdé  'des  pr:\..nles  de  dénaturation,-:les besoins. des  p.utre~  p~s.,pnt,  ·:.~~ 
w·,. ·  ·PX"Ofi'f;e._~-aUX  expo~tation,S de  6U.cre.  de  ce13  ,deux  pay,s~ . , .  , :  ... · ·1  ·•: ., ••  :  1  ,''}~ 
I
r  ·.  .  .', ·"'  Eâ.  1967/68'," u.  n'y a' pas eu·:'d1importations  dans· 'la COimiluniJ:ëtif'  :·  ',.·.;~ 
;;·.  ··  ~li  Pt--o~enanc'e  • de• pay'$  t'iers,  à  1'  è:iception ·d'  iiitportlltiblis pii!rtièûnê\Oi.  )~ 
;:·\,,'  ré:$. ·~o~é ce Îles ci·è ''ce'rt·aines  quanti  t~·s_::,'pro~n-an  t  <fe'  là·~ zéne··.:al oc·éb.pà- .  '/~ 
~-~.:  . . . .  ..~- -~ 
~~\'  t·!ton :·  ~brlétique en  ·lïl.emâ.~e  et·:  de···· faib'iés  qu'àntitléa px•ovèn"arit'' a:ii-·  :~._;,.  ·.  ~~·~1 
~~;_:_._:_~_-_._1_,,_;  ,.  sur~~e  ~'·du Pér,Ou.  · ·  , ·  ·  ·  ·  '·  ·:- • ·''  ::  ·.\_~.:_:.::.:_~-~-:_·-.~-~ 
~  .  .  .  ...  .  .  ..  . .  '  ,,  ",: ......  :·  ,·,: ... ·"'  ·~ 
~-·  · se  so~:s  d::;:;;:~o:: ~;6;;:e  d~\~:~~
9::::;~~::.
1
~:·~~~:r~:~:{:~ '  )~~ 
~:  de  sucre  françai.s et belges non  commercialisablea dans  la.  Comm~a~t~  ·  :·  ..  ::~  fr  ont pu 3tre exportés dans les pays tiers. Mais  des  restitutio~"·~~m::..'·  ',·;Î 
)ii:•:  .  munautaires  à  1 1 exporta  ti  on  très élevées ont dd être acc.Pl:'4§·ës.;  ;! çgmpte  .  . .  -~~j 
,.__  -~~~u:de3~.si:uat~~~·~~-me:e~~~~~.~:  .~ . .  !.  ::·:~'':'  -~.:' •. :.'\:<•'  .... ··~ 
tif  ... ,:..  ,,t.J·t  ~:::~· ..  ·  ~  ~-.:·.~.  :.•.  ·:.:  ..  ::_  ..•.  _,..  -<  ..  ~J.  '  ..  :~, ......  _  ·- .:!  r~··.--::  ~  •. :  t.-_:~.;~ 
~{,  ....  ~,.',·  '..  1.  of~ 
~-~,_:_,.  .  ...  .: ::_:  .  ·-,  :·  .• /ji  r·,..  ~~  .-.1~ 
..  ..,  .  ...~·  •• , ,.,  ••.•  •  ... :  '  - l·,f;-1  ~ 
t:i~~ '  .  ~.:'_~'l 
~  4  \'  ·l 
~~i:,.,r,:.;.,ribi~;~~~,L~~~{·"  .~r:.  >.2.Sf~kt~.:  ;:.~~Ji".;,:~;m";,f,~;;c:~'i,,_,;;;;.,~,~i!~l,:,.fJ;.,;  !tk~~5ii~i'i: 1 ;),r~1.~%~';;) plu-sieurs· année~ un léger r.ecul  •. M:tis  1 il  ne  fq.ut  P.as  s'  o.tt.endre  à 
~  '  ·~  •  '  #  1  •  ' 
l'heure actuelle  à  des modifications  structurelles fondaQcntnles  ~e ln 
situation du  marché  ~ondinl. 
s~,  à  l  1 échelle mondiale,. la demande  de  sucre réagit aus.si  p·Qu 
à  1 1 extrême: faiblesse  des pri.x du mnrché  l:Jondial,  c 1 est  ..  aussi,  drtn.a 
une .large mesure  t  qu 1 indépendamment  de  la ·  demnnde  assez  peu  élastique 
des pnys  développés·,  1'  effet de  stioulntion  de  ln consommation  .. résul-
tan.t. du  bas. nivee.u  des prix est an..?J.ulé  par  la. l'égulation des prix  et..de 
'  '.1  .  '  :  '  ,' 
.  ·' 
_march.é~. e~~sta.nt.  dcm.~  de  .trè~ n9mbreux pays.  E;n  outre, 1'  offre excéden-
,  .  ;  . '  .  ,.  '  ~.  '  ~ 
..  tn.~?·.e._ su,r  ~~ m~ché  .mendia~.  di.Vi$.é  se. ~on~e?tre .essentiell~ment_  ~an~. 
le  s~cteur étroit du marché mondicl libre.  En~ron 60 % de  1~ totalité  .  .  ...  . 
des besoins mondin.ux d'importatioll  sont couverts  dans l.e  cadre d'ac-
.  .· ·:.'  ... 
cords préférentiels par  certains pays fournisseurs  contre  environ 4o  % 
seulement  sur le. marché  mondial libre. 
c)··~ 
Betteraves  --.. -------
L'évolution des prix du  sucre  et·de la betterave suérière'-depuia 
1965/66  dons  les Etats membres  est reproduite  au  tableau 36.  Les prix 
y  sont  comparés  avec les prix cor.w1uns  valabl_es-:p-our;:.J.n.~®m:pp.G!t t;U• 
cri  ~r.~:·. 3 9G8l:6~  4ro  '1 S  ôZ.: -•9. Tablea.~  .. ?5 
..  '•.  ,.. 
__  .. ,  ..  Stock da début 
',  1  '  ~  •  '  • 








1  >.  estimation 
( 
'1965/66  ·.··  .,.~ 












calculée par différence entre :quanti  t'és.  ~spo~i~·l~s $t stook final 
quantités expo'rtées 
Source  :  F.O.  Lioht,  _journal  européen· des suores,  janvier 1968. 
. ·  ... 
.  . .  t•' ·~~· ~-::.: 
~x;.~  ~-.  -
~f.i, 
~t.~· 
~.}:  .. :· 
5  .• 565/VI/68-r 
TableéZ~_3§.  Prix des betteraves  ~crières et du  sucre 
dans les Etat·s membres  de  la C.E.E. 
1965/66  - 1968/69 
·Allemagne  France  Italie  Pey" a-Bas  U.E.B.L. 
, 
" ,!!ettèraves sucrières  Pris:· de  base  en  u.c~·  pa.r  tonné,  .16~ de  teneur en  sucre  ··  ·, 
:~965/66."~ 
' ..  ~  ,  ..  .-.  ...  .18,~3.  .13., o91)  19,~1  -16,26  16,84  ' 
.1966/67  13,791) 
..  .. 
Ü5·~-84 
•\"•"""  "• 
~  18,13  19,65  ·16,26  ·' 
1967/68  .· 
~  18,13  13,6o1)  19,68  16,26  16,84  .. 
. ' 
•. 
',196~/69·  -.  . 17,oo  .17,-oo  18,46  17,oo  17,oo  ., 
19,565) 
.,  .. 




''  r  .,, 
....  ~~rE-la  !irJ-x ·  déJ2art 
usine, ir  at non ...  .  ' - "'.  en  U .c,  par  ~~.nta1  1 
: 
h·  ,  ~ompris
2  ., ....  ,.  ·- ..  •' 
1965/66  22.,17  18,76  26,51  2o,59  2o,46 
1966/67  ,22,17  19,83  26,51  21,53  21,7o 
.. , 
1967/68  22,17  19,83  26,51  21,53  21,7o  ; 
1968/693) 
...  '1;, 
21,23  21,23  22,35  21,23  21,23 
1968/694)  21,73  121 ,2~Zl.73 22,35-22,85  21,73-22,33  21,73  . -
1)  :r  compris  la part  du: planteur dans la cotisation de résorption  (1142u.c.  on  1965/66!;,·. 
1,  78u.o.  en  1966/67{·~ . 
o,  15u.o.  en 1967/68]·· ·  ,· 
2) Allemagne:  Grundsorte;  France:  ortetallisé n°3;  Italie: cristalline;  P~s-Bas: 
Belgique:  cristallisé. 
Prix.d'intervention pour la qualité type. 
Prix d'intervention pour l.e.s~uhl±tâ~pde référence nationales  (voir  sous 2)). 
Y compris  1 1aide pour les producteurs  de  betteraves. 
1  ' 
•.  ;~··~~•:;;;.,;,1;-'l'.::,·.:·,t:.~lw  ...  ·) ·:,··  ..  ~.  ;~.,~;à; ,:Jt:i (~;,.,,.j;;,_,~::è~~~ii:,dJ~~~~j;i~lf±·:i···-1·  ~~~~  ..  ~t't" ..  '!})'1~·,~·r;'?:îf::"f~:~.~~~r~vp;:r:~·,"r~~t~}?~~~::~~~~~  ..  :~T':>~~~~~?;;IJ:Jç~::~, 
5.56  S/VI/68-F  ~i·:;t~ 
90 ..  .  ·-~~ 
~;-:.  ,,":\ 
.............  .  .....  ~' 
Corme  le montre le tableau 36 »  les prix de  base  offiè:i.~~~-~  ..  d~~~lo. 
:betterave  sucri~ro pour- 1967/68  n'ont. été. notablement aodi:tiés dans 
1  '  ,  ' 
- aucun···· Etat membre i  par .rapport  à  1'  nnn.ée  pr-éc~dente. Etan.t  d?nl:lé  que 
les p~antetq:·s.  ~.e  pettereves _sucri.ères  étf\ient  ~enu.,,  en  ~.an~e~,. de 
pay~r.un~  cotisntio~ de  ~ésorption, les prix de  base payée  ~ans oe 
j  •  '  •••  •  ' 
.... _  .. pays  ... Ç>n.t  .sen~d.bl_ement a.ugr1enté  _(12,01  UC.  en 1966/6? - 1,_,4,;  U:C/._.en 
·  ·;  1967/68.),. C_ependnnt,  un .écart relat;i.ven.ent  ir:lpprtant  (26  ?'~. a  ~ub~is-
.  ~  ..  ..  .i  ' 
·  :-té. en France  e:ra  1967/68 par rapport  au  pri~ prévu  (17 UC).  da~E$_1e cadre 
çlu  quota· de  b!t:se  pour  1968/69.  Alors  qu~ pour lee Pays-Bas  et  ~a. ~el-
~  •  •  •  •  '  "  •  .,  - '  ,J.  •  ..  '·  • 
gique  le prix comtun  de  la betterave  sucr~ère  ent_r~~~ra  .e~_~ore  ~e 
légère augcentntion, la baisse sera d'enviZon 7  ~ en Allemagne.  La 
'baisse  dê  prix qui  intervi:endra.  en  Itnlie pour la betterav·e ·sucrière 
et ·qui  sera' de '1  J ordre  de  6 %  .. environ peut 6tre ·comp~nsée .,en: J.:ar.se 
·  IOO.I$UX.e.  ~nr d~sv_Sji~·)'Jatii~~t'-P  __ e~~co~..at::PS-<t!....;l:e~,..rhement:..::t~--on.. 
.  '  . 
:  •  '- '~ ~-.;  j  ..........  ;·.  _ .. _  •_:-- . - ~  : .. ~  ··  .. 
llo  •  ••• 
-Sucre 
... ----
.  ·L·es  prix du  sucre. ont été ·r.t.aintenu.s  inchnngés dnns  tous: ·les .$to..ts 
.membres .·en  ·19(:)7/68  par rapport  à ·1966/67.  Il n·1.y  a  eu. qu''e:a ·AJ.l.emagne 
···-·une  'légère modificat:i.on  dnns .le·  cadre  de  l-'introduction de  la ·taxe  à 
-l·a· -vaJ..eUr  ajoutée  à ·J?artir  du .1er  ..  janrler 1968.  Il n•:a  pas  é:té  t;enu 
oornp.te·  ~e cette particularité  dans le tn.bleau ,36.  En  comparant  avec 
le futur· prix oonmun  du . su·c;re  ,~· il. f'nut prendre en consi'dérati.on ~les 
différences entre leè. q,ualitée de  référen.oe na,t1o!lâlee actuelles :dans 
les Etats mèmbres  et la qu.lité type  comcune.  Compte  tenu  des qualités 
. d:e  référence  nD.tionale~ pour la q:agpagne_  '19~/69,..)._~~  ~:rf:~  ~~ -~~.c~e 
augmenteri'nt  dans  tous les Etats· .membres  à  1'  exception  de 1.' Italie et  .  .  :, 
.de  1 'Al-lemagne. 
La  baiss~.des p~ix sera relativement  faible  en Allamagne,_et en Italie 
la  ba~ase qui interviendra au niveau  de  la fabri.cat;tot;L  se~a ~-
!.  •. 
par  des aidas nationales. 
.;. 









Le  tàbleo.u 37  fait appara1tre 1 'évolution de  la marge  de  fabr.ico.- ' 
tioh ·(y compris ies- co1lts  de  transport pour  les betteraves et les--pul- · 
pes,  à  chnrge ·da  l'usine).  Dans  tous les Etats ~embres, il n'7- .a  eu 
en  1967(68  que  de  très légères modifications  de  in .r:.1arge  de  fabrication 
par r'apport  à  1 1a:nnée  précédente •.  Aux  Pays-Bas,  il·n•y a  aucun  change-
nant.  Les BOdificntions  sont  dues  en  partie  à  l'évolution des recettes 
provenànt  de la vent-e  de  la mélasse  (Belgique)  et en  partie de  la_ -..con-
hinaison de  ces facteurs avec  une  légèro  é~olution ·d~-eo~ts· des bette-
rnves sucrières  (France). 
Dans  la ·comparaison  des narges  de  fabrication  de  1967/68  aveo la 
marge  de  fabrication  arr~tée lors  d~ la fixation  du  ~rix coonun  du 
Sûcl-e,' il ·est ·t·enu  compte  des recettes plus  élevées  obtenues ·par les 
fabricants de  sucre pour les qualités de  réfêrence nationales  que  pour 
la qualité type.  Il. s'ensuit  qu'e:q.  Alleoagne,  en France,  aux Pnys-Baa 
et en  Belgique, les marges  de  fabrication avaiont  en  19,67/68  la mêoe 
· 'inportanoe  que  la marge  prévue. pour 1968/69.  Pour  l'It~lie il y .aura 
un rétrécissement  pa~·rapport aux  ~argas des années prêcédentes.  Cette 
diminution  de.- la 4large  sera d'environ 7  % 1  compte  tenu ·de  l'aide na-
tionale italienne prévue  en  faveur de.l'industrie  de  transformation 
dea betteraves à  sucre,  nide  qui  aera de  1,46 UC/100  kg de  ~~cre; 
o'est~à-dire que  sans l'aide la dicinution  de la ~arge serait plus 
importante  d'autant. 
Prévi.sion:.,de  la récolte 1968 
.~-~~----~-~-~~~~~-~~~~~-~-~ 
D'après les-données  disponibles actuellement,  la production de 
s~cre atteindra dans la Communauté·  environ  ~ 0i millions de  tonneso 
...  Ain~i  1  la 'p;roduction augmenterait  de.  6  %  p~r rapport  à  la campagne 
préoédanteo  Cet  accroissement serait dtl  avant  tout  à  une  fort-e  ext.'en-
sion  des  superficies ensemencées  en France et en  Belgique et  ~gal-ment 
• 
à  aes  ~anGemen~s plus élevés  que  la moy:-~e  ~n Allemagne  et en  F~anr.e. 
1!:,  .;. 
~~-f:;'  '  '  1  ' 
~j~~~~~~;~,i~~~~iti;,;i~:wG6b;~:!.~v,;~~~1jji;;;.:f~é?i~i~J~JJ'Ji~Jk.~}~~~,}-:~  ~~~~-H;  ~·,'·  __ .  ...,~--;J~i,·~~~[~~~~~~ï~?~{~~~b,Jt~r~[:r<··-1 
f 
, •.  ~-~ ·~ ..  ~  ..:.  '·'  ii_ .  .  ..  ..."...llcma.gnt:  France  Italie  P~s-Ba.s  :Belgique 
.r.r!:'..na\.~  u.&~  t.~;.;:  ••.  - ~-
rl  ...  d.::.A  - ... n1nP .-
- 1964/65  lo,o2  8,68  lo,l6  9,14  8,16· 
1965/66  9,??.  8,76  11,71  9,42  -s, '20. 
1966/67  9,65  9,26  11,921)  9,98  9,6o 
1967/68  9,6,  9,9--o  11,9o  9,98  9,55 
1968/692)  9,6o  9,lo- lo,S6- 9.,6o- 9,6o 
9,6o  ll,o63)  lo,2o 
1)  La.·  différence par rapport  à  1965/66  est due  uniquement  au calcul parti• 
oulier des prix des betteraves sucrières. 
2)  Ma;.gc  brute de  fabrication  :cet~niœ par le Conseil  ~or&.de.,~s ·r.:!.  ~ 
fixation des prix,  y  compris  les bonifications ~  :.--qwüâ.:t:Br(''1  .~~  , ·  -.:d  .;~. 
pour.Ia qualité de  référence nationale. 
3)  Y compris-1 1aide en faveur de  l'industrie italienne pour la transforma-
tion des betteraves sucrières. 
Source  '  Coinmi ssi:on Comm...européenne s  DG.  VI. 
;  1 r~~~~~~~p~ 
ff  - 93  - 5·565/VI/68-F  }~ 
f::  '  4.  HUI~ D'OLIVE  ''1 
~).,':;·  a)  Si  tua  ti  on  de  1'  approvisionnement  '  -·~  ..  ~~ 
~t  Production  .  ·~~~ 
t·.  ~a:::::::~:n  r:~~~~e  d  ~~=~i  ::t:::~:: !:s~: 
1 
~é::~::n:  • =:  v~:s  et  ;zÎ. 
iJ{ ,  .  de  leur rendement  probable  en huile;  depuis la campagne  1966/67,  ·  ..  ~. 
~:.::  .  il est possible  de  conn<O.itre  la production d'huile avec préciaion1 
fl}:;:·  .  à  partir des  contr6les exerçés dans les huileries et les  établis~ 
'l\::l'  ,.  semen ts d 1 extracti.on de  1 • huile  de  grignon  dans le cadre  de l'aide 
~ft<''' 
~~t:', 
fl\~·.·>  '. 
~~ ..  '  ' 
~/(· 
accordée  aux producteurs. 
L'estimation et les contr8les ont  donné  des résultats assez  éloi~ 
gnés 1 1un  de  l'autre en  ce  qui  concerne la production italienne 
de  1966/67.  Celle-ci a  été  e·stimée par 1'  ISTAT  à  320.000  tonnes 
d'huile  de  pression,  à  laquelle il faut  ajouter l'huile de  grignon 
soit environ 10 %  en plus,  ce  qui  fuit un total de  350.000 tonnes, 
alors  que  les registres de  fabrication des huileries et des usinee 
de  grignon indiquent une  production totale de  315~674 tonnes; il 
est· à  noter qu'il n 1a  été  demandé  d'aide  que  pour 308.833  tonnes. 
Il ressort ainsi une  différenee  de  35.000  tonnes entre 1a produc-
tion estimée  et la production déclarée. 
Il apparatt  que  pour 1 'éta.hli.sF~..ment  d iun bilan des disponibilités., 
1 
on.__de~rra:i..t.. re-tenir le chiffre  de  product:lon d&cl.arée,  mais  qu'un 
tel bilan ne  serait pas comparable  avec  ceux des  campagnes précé-:-
dentes établis à  partir de  la production estimée.  En  définitive, 
au moins  pour  cette année, il eet nécessaire d'établir deux bi-
lans~  dont l'un servira de point  de  départ pour. les comparaisons 
à  faire  dans l'avenir,  et l'autre servira pour les comparaisons 
avec  le passé  (Table~u 38). 
~~~ 
/i  '-"•''  ·  ..  ·;J 
,~,·,  En  ce qui  concerne la production française  1  le •hiffre de  1.000  .'  ·~ 
f~P{;  ,  :::e:ap::P:::: ~:::;:; la production réaÙHant  des  demandes  ,  ~  '•~i 
-~·  .  présentées pour obtenir 1 1 aide  1  au  ~1.  7.1968  s'élève à  589.85~ t  .  :;.~ 
~;:  ..  ~.:  ,  (huile  de  grignon  compri~ l'estimation de 1'  ISTAT  pour cette m8me  ·  ),/:~ 
~'t  '~1 
~~-,  .;.  ':';;~ 
~1 \:  1  "'  '  ·~  ) 
~.  ·'  ff'  . 
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•
~· . .  •  95  5.565/VI/68-F  ·  .~;~ 
. ..  '  '  'i  .,.  ''J\ll 
f''.  :  }f{~ 
·  eampagne ·est  ._actu.cllemo.nt· de  6oo~ooo t  (huile  de  ··gr-ignon·  èompris).  ;·!"~~ 
~;:·~  En  France ies prévisions  sont ..  de  2. 200  tonnes.  ·  ''  ..  ·  ··;"~ 
/W;'~ •:  '•  '  v'.~ 
~;;r. ·  ·  Il est  r~p?cl~ f!Ue  la production d:ost  pas  influen'c-~e pnr ':lès prix.,  :  .~)~ 
(J( ...  "  ,·. "l,i 
li\  '/  en raison  de  la longévité  de l'olivier et  de  son' loné déiai  de  m..ise  ·  ...... :<~·:ij 
r·: '  ~~=:~  t::  a:::~o:n  d:r~~e~:~i::~:o: ~: :::::i:~:ns::::f::~a::urrài  t  .~ 
r~·'  :::~:::::::::::::::p:!:~::::~:~~~::tr::1~;j6./~~=:::~·:: ::~6  :~ 
I
·A~. ·  Par contre 1  en  Fra:1ce 1 . 1e .  Stock  dépa...ooai t de  beaucOup  1il.  nOrme,  avec  :.t  ..  :,;.:,: 
·,  .,  . ' . ' . 20:  .. 000  tonnes,  soit presqu'une  nnnée  de  consomnà.tion;  en' râison  d'e$  ...  ~  :..;  .  ~~ 
:~  im.porta~ions réalisées avant  1 1 instauration  de~·:.prelè~efuë~ts à  1 1 ilil- ~~i 
t  '  ..  ·  .  -,)f.:.  r;.>  po.rtn.tion.  '···  :·  ~·~~ 
J{  , .  r·  ,  ~-·  ;·:.  ,  .,:~ 
i,~  ED.  fin'  de  CaJ:lpagne. 1966/67;  1e  stock  de  re;port  en. lt;"l,ie  et  en  France· ;l 
~·!  a  été  estimé  à  33.500  tonm)s  environ, ..  ·'  ,  .. ,  .  . .  ·  .. ··~ 
·tt~.'  '·;:~ 
:,~,.  La variation  des  stoclts a  4onc  aug<.:1enté  ies  ë,;is:pon,j,pi1:1,  t_~s. de  ·! 
,'fr~:.· 
~~r:·  ~~·,  .  ... 
14.50'0  tonnes.  .  .
1  Compte  te_nu  de  1  'impor-tance  de la récolte  i talîcnne il.  ":~est. à  prévoir  ·:  .;:.~ 
que  le stock exist2.nt  à  la fin  de  la campagne  1-96?/68. ser:~ de  beau•  · ~',!' 
Coup· SUpérieur à  celU•i  C011-Staté ·à  la fin _de~. de~X  .camp~g~~:S ·précé-
Echanges  con~erèinüx 
Les  ioportations 
Au  cours  de  la campagne  1966/6?,  les  importa~~~~~- totales.de la dEE  ..... '  ....  . 
e~,huile,d'olive en  proven:1nce  des pays  tie~s  ont.~~é·.de.105.173 
tonnes,  dont  12.397  pour la France  et 2.139 pour les.quatre Etats 
meBbres  non producteurs;  ces  deux dorniers  ehif:fres.sont..~nférieurs 
,.aux- impor_tations  r~toycnnes -ruitérieures  1  ce  qui. s texpli.q~e. ·,au  moins  .  ~  .  .  .  ~  . 
pour la France,  par· l'importunee  du  stock à  .la fin: ·.êl.e,  la  :campagne 
précédente.  . ; : . 
~ .  ' 
1  •  ...  J 
Le  prinëip~i fournisseùr  de ·io.  CEE  a  été 1 'Espç-.gne  av~ç  -.plus  de  - ~t 
50.600  tolilllè s.  Ln.  Grèce  vient  au ·  2e·· rang avec  17. 845  tonp.e s,  soit  :  ·:Î 
.  '  ' "  '  .:· ''  ·'  .. ,  ,.  ,,,,: .... •.·.  .(.,. ·.:! 
.  ··~).  .  ;  ~~J 
'!;~~:;· ..  1" 
~~;~~i;;;.~,.i  ..  ,;~~~-.:. t  ~t.ii>.~'iif~~il'.!i'~~·,d~J;·i.~li:r;l;,.~.;  •. ii:.::;;.,~. f:;;:X,.,;.',..:  .•  ~t;;,;ifJîti2,~~0,!&:,;;;ü;  .. 
..  :·.~1 
.';;J+i ;  . 
p~us.  de  6  foj.x  ses . plus  ·~o~ten ven1;e.s  à  la Clm  ~v,~nt l,'  ovgani~c:;  .. 
ti  on  contrJUl'l.C.  Vio~Àl'lont  onsuito la Tur~uiG 1,5.600  tQn:leSf,  et  1~ 
T-qni~~e  1~,.54~  t~nnes;  .. les fuiblcs  oxport~tions de  cetto  d~rp.ière 
peuvent. o'oxpliquor  pu~ 1~  r~oolte très  d~~~,it~~ç qu~elle a 
connue  en  1967r 
. En· .c;.e  qu:I.  ~oncorne la.  cur.~pagne . 1967/68. les  certificat~ d 1 importa  .. 
tion délivrés  dans_ la Communauté  jusqu'au mois  de  juillet portent  sur 
Ùne  quant~té de  48.4oo  t. 
Les  exportations 
La  demande  snr le marché  mondial  n'augmente  pas et les paye 
tiers producteurs disposaient  èn. 1966/67  de  disponibilités suf-
. fisant:9s,'sauf  s·~~ns  doute la Tunisie,  pour  so.tisfair~ leur·  ol.ien~ 
tèle traditionnelle.  D'autre part, la production.conmmnau~aire 
a  été  fortem~nt  ~éficit~ire~ Aussi les exportations  de  la CEE 
se  sont maintonues: en  1966/67 à  'leur  niveau moyen.  L'Italie a, 
en  effet,  QXpo~té 12.019'tonnes et la France  1.199r 
Aucune· r·estit\itiQn·  ~.  l'exportation n'alal.tt  été  o<.?troy·ée  pendant 
~a campD.gp.e 1  les  exportate~rs  ~e la Comounuuté  on1;  ~at;j.~fait 
lGu;r  C:lientèl~.  tj:nditionno;L~c noto.t1ment  !>B.f  le trnfic de  p~rl;'eo,.. 
. ti,.onnemen.t  011,  açl~ds:aio~ ter11po:ra.ire, 
·En  ce  qui  ~once·rne  ~a  oa;n~agne 196?/68 les  oe~·tific~t~ d f.exppr-
tation  dél~vr0~ dans  l~ pommunnuté  jusqu'au mois  d~.~t.j968 
port~nt sur une  quanti~é de  ~.000 t.envtron• 
1  • 
Le  n~veau, 1~~~~ do  t'?~ile d'olive et sa relation uvee  celui 
des huiles  concurrentes 
~  '' 1  '  ,;  ! 
, , ~  ·~ ,r 
·.:tt 
'  .~:·';~ 
'.'  ' -/tf; 
... : ·'1';1 
.··~~~ 
- .t.'.~~~ fî~ 
1  •,  ·,~ 
. ..  ,;.~~ 
:.~d~~ 
- .  ·'{(~_i!'~ 
',_  Jf.~· .. -
Conf'prnérnent  (lUX  diSpÇ>sitj.ons  de  l'ar~icle 6  du  r~g,.etlent n• 
136/66/CEE,  lQ  p~j,x indica.t;tf  d~  ~o.rché est  fi;té  à  u:p.  niveau-
--perm~tta.nt  · l'  éqoul~moP,t  no~l'+l.~l  dEJ  la.  :production,  COll1p'lf~ . tenu 
des ~rt~ de~ ~roduitQ  concurrent~  e~ not&mment  des  p~~~eotiv~s 
d~ leur  évolutio~ a~  aou~e de  +a  oaopagn~r 
·..:  (!,l,.:;.l 
--~~li 
>\l  '  ·;  :i~~~ 
.  J  . .  :"J;;;J. 
to:ra  \lEH>  diFHlUss:!.one>  l'lllé\t:\.vE~I>  à  J,a  f:\.JC!i\tic;m  4u  pJ"i~  inMc;:~tif  ;,;;;' 
. d~. mar~hé. pou;'  la  Qa.upo.gn~ 1966/67,  i.l a  é'tfé  estim~  q~e  )!  '·;,  ·~!:~ 
1 
1 objectif du  maint:!.  en  de  ;Le,  1) onsoi!W!I,  ~:!.on  po\l  va:!. t  ~t:r  e  11 t teint  ,  ::.:~~~ 
./.  ·.,.tt'  ....  ~ 
. ~:. ,-'.; ;  • '"' L:,.,,,,lf ,  ;;;,~~Jii,; ,,:J~~; :i:teicd  ;·,;,}f~iil ~  • 
--91' 




~:~~:r::p:::~=~~~e  ~:::~:::  s:::::  :~u:::::b:::n~: ::l:~y::ne  :'~~ 
Pour le calcul  du  prix indicatif de  m::rché  en  fonction  cle  ce rap- '.:~ 
port, il a  tJté  retenu  que  le prix 1:1oyen  dE::  1 'huile  de  graine  _'.:<l 
pourrait  ~tre de  1'  ordre  de  37  UC/1 00  kg,  et que le prix de  .)  ·:j~ 
marché  de 1'  h11ilc d' ol3. ve  pourrait  en moyenne  se si  tuer à  1 ,5  UC  '  ;~ 
de  .ooins  que  le prix indice.. tif de  ~u;.rché. 
Il est à  noter  que  le prix des  huiles  de  graine peut  fluctuer 
librenent  en  fo11ction  des ascrllat:i  Ollll:i  du  marché mondial,  tandis 
que  ceu;)t:  de  1 'huile d' •)li  ve  sont stabilisés à  1'  intérieur de  la 
fo~rchette pri:: indico.tif de  narché  - prix d 1  intorventio·n. 
Analyse  d.u  dôvclcppenent  des 12rix 
La  canpagne  oléicole  d0bute  le 1er novenbre  de  éhaque  année;  à 
cotte  époque lu récolte  des olives étant  en  cours  et se poursui-
vant  nornale:nent  jusqu'à ln fin  de  1 1annéeJles prix pratiqués 
'  ~ 'j~l 
1 







'  •'  ~~ 
_j~ 
·.<{1 
pour les nais  de  novembre  et  décembre  ne  :font pas ressortir un~ .  }~ 
tendance  suffisamnent claire  du  marché;  de  ce  fc..i t  les prix des  .  -'.'
1 (~:~·: 
deux prenièrs nois  de  chnque  co.npagne  oléicole n'ont pas été pri.$, ·  .~·.'.; 
en  considération.  ·  )l.~ 
Pour la caw.pc.gne  1966/67 les prix da.  1'  hUile d'olive de  la qualité: jj 
··tJ~ 
ty?e,  (huile viorge  cburante  ou  semi-fine  de  3°  d'acidité),  sur  ,':1 
la place  de  Bari,  rcpr~sentative ees  z8nes  de'production,  ont  y
1 ~ 
évolué  à  un niveau proche  du prix indicatif de  narché  p~ndant la  :·:' 
période conprise entre  jc.nvier et octobre 1967. (Tableau 39)  · ~  •. _  ....  :.~_:,·~.·~ 
Ce  prix s'est établi  en  Doyenne,  à  83,11  UC/100  kg  (cotations à  -~ 
Bari  diminuées  du  nontunt  de  l'i~pôt de  fabrication,  de  2,24 
UC/100  kg);  l.)C~1dc.nt la n~ne p0riode  1  le prix indicatif de  marché 
l."loyen,  conpto  tenu  des  r.1ajorv..tions  mensuelles,  a  été  de  83,52  -p-c.· 
Il ressort  dos  chiffres du  t~bleau 39  que  ~e prix du  marché, 
en ooyenne  Ul1e  réounération  confor.oe  au prix indicatif à  la 
production  f.ixé  par le Conseil;  une  telle  r6r11unération  est 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 trouvée  augmentée  par rapport  à  la campagne  précédente. 
En  deuxième  lieu1  une telle baisse  a  été  également  limitée par les 
majorations mensuelles  qui  se sont répercutées sur les prix de  marché 
de  m~me que  par 1 1impet  de  fabrication  de  2,24 UC/100  kg lnstauré par 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La baisse survenue  à  ce  stade pour  1~ qualiti type  entre la 
période  janvier-octobre 1966  et la p~riode correspondante  de 
1967  a  été  de  18,41  UC/100  kg.(tableau 40) 
En  outre il a.  été po·ssible  de  rassembler  quelques  cotations  de 
source professionnelle  concernant les prix de  détni1  (tableau 41). 
En  ce  qui  concerne  cc prix1des  difficultés part~culièree se 
présentent ducs  notc.:.'U:.cnt 
~u  f~it que la plupart des·renseignements dis-
ponibles no  sont pas  conpnrables  entre  eux, .se référant à  un 
très grand noobre  de  marques  différentes qui  jouissent auprès 
des  consoru~atcurs d'une  réputat~on plue  ou  moins  grande  qui n'est 
sn.ns  doute pas  snt:.s  influctlcer leur prix de  vente.  Toutefois, 
quelques prix pratiqués dans  trois villes d'Italie, Bari .et Pa-
lerpo  dans  1 1Itnlie ~éridionale et Udine  dans le Nord,  qui se 
rapportent à  des narques dont la qualité est restée constante 
et à  des poi:i.lts  do  vente  dont la composition· de  la clientèle . 
seuble n'avoir pas  changée,  nettcnt  en  évidence  des baisses 
ioportuntos des prix à  ln oonsomnation qui,  pour l'année 1967 
par rapport'à l'ann&e 1966,  ont varié de  1?  à  26  UC/100  kg. 
Il est toutefois à  noter  que  ces prix ne  sont pas assez nombreux 
et ne  se réfèrent pas à  un  noobre  de points de  vence  assez im-
portants pour pouvoir  @:tre  exploités en vue  de  con~J.usione signi..;, 
ficntives.  En  rés~é, au stade  de  détail, le  na~ché a  réagi nvec 
un  certain retard à  la baisse des pr1x du  marché  de  gros et n'a 
pas répercuté  tot~leoent cette  baisse~ il est vrni  que le coat 
de  le. distribution aux détaillants  a.  augnenté  entretemps;  pa.r 
~lleura il est possible  de  constater que  l'anplitude des  fluc-
tuations  d~ns le  tenps  du  prix· au  stade  du  détail est sensible-
ment  moins  grnnde  qu'au stade  de  gros. 
a  conti~uée pour  toutes les qualités  jusqu'au mois  de  jui11et. 
Sur la place  de  Bari,  le prix moyen  de  la qualité type  pendant 
la période allant de  janvier à  juillet 1968  a  été de  79,074  UC 
avec  une  baisse de  29,674  UC/100  kg par rapport à  celui  de la 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 du prix indicatif do  marché  et se  situe depuis le mois  d~nvri~ m@oe 
au-dessous  du prix d'intervention. 
Au  stade intermédiaire  de  la vente  au  détaillant par le grossiste  ou 
l'industriel à  Milan1  au  cours de la période allant  de  janvier à  jui1•· 
let 1968,  le prix de  la qualité  courante  a  été de  99 1464 u.c.  avec une· 
baisse  de  25,927 U0/100 kg par rapport  à  eelui  de  la mtme  périod~ en 
1966. 
Toujours  à  ce  m~me stade les Services de  la Commission pnt pu rassem-
bler quelques  données  concernant les huiles conditionnées en boutei1-
les ou  en bidons;  elles se réfèrent au  deuxième  semestre  1966  et au 
début  de  1 tannée 19.68. 
Leur  examen  montre  que  l'évolution des prix sur l'ensemble  du  terri-
toire italien n 1est pas  en moyenne  différente  de  celle constatée par 
la Chambre  .de  commerce  de  lllilan.  Toutefois, la baisse n'a pas  été 
égale  pour  toutes les marquas prises on  considération. Elle  a  varié 
entre un maximum  de  39,30 UC/100 kg et un minimum  de  20~70 UC/100 kg 
selon.les marques,  les marques.de  réputation  nat~onale ayant moins 
diminé  leurs prix que .les autres. 
Le  prix moyen  au détail publié par  1 10ffice statistique italien con-
tinue  à  faire  apparaitra  que  l'évolution des prix est très différente 
selon les villes. 
En  ce  qui  concerne l'huile de  graine,  pour la période  janvier à  octo-
bre  1967,  le prix moyen  da la première qualité  sur le marché  de  gros . ·  · <f 
;~}>·~,  . 
de  Milan  a  été  de  35,42 UC/100 kg,  sqn  pri;~e deaoenda:;_,t,  ·an-dessous  de  .  ,,  -~i~[f· 
37  UC/100 kg à  partir de  mars pour  atteindre 32,45 trC/ICO kg en octo- · .)< 
.  ~'  :-~,;~:,._ ' 
bre  1967;  le montant  de  1 1imp6t  de  fabricàtion  de  1 12  UC/100 kg  insti....-,:/),*~;; 
•  1'  l'f.·~ 
tué par le  gouvernement italien en novembre  1966 est inclus dans· ces·  . 
prix  (voir tableau 42). 
La moyenne  de  ce  prix au  cours  de  la période allant de  janvier jus-
qu'à juillet 1968 s'est située à  28 1620  UC/100 kg avec  une  baisse  dé 
24,842  UC  par rapport  à  la m~me période  de  1966  et de  7,76 UC  par 
rapport  à  la m~me période  de  1967.  A.u  mois  de  juillet cette huil.e  ':./ 
était cotée  à  28,32 UC/1 00  kg1  en légère hausse par rapport  à  juin  (2?.1  ... 
c)  La  consommation 
Lee bilans  (voi~ tableau 38)  donnent les disponibilités pour la 
consommation intérieure de la Communauté. 
:  ,\  ·1 
1 
:~'.t~;  . .  ''·"'~ 













































































































 . ' -·  -10"5- 5.,565/VI/68-F 
En  ce  qui  concerne la Fr~nce, il  n'est pas possible  de  tirer de 
..  \  *·  •.  , .  •  .  a .  •  •  ~.  .  .  ..  ..  •  ,  .  ~ .  '  ~  , .  • 
·  ···  "'c·onclusions  du  b~lan du  fait· du· ·stock  de  ràport très imp-ortant 
)/(: _·,  ...  ___  ;~  .. <  :·  :·existant au lér  nove·~::bre  ·1'~66',  :~t  surtout'  ·du  'ie..it  que ·p·lu:s  dé 
....  ->  :~  . 
·:. ·  65·.  %:·des  inpo!".tâtions  faité·s -pe.r ··la Fro.nce  en .196·6/f:}'!  o·nt ··été 
réalisées en  exonérations  d·e·  prélèvement·,  s' agissànt·  ::·d tliuile  ...  ~-en 
provenance  des pays  du  Haghreb. 
:·  .~·  ..  ',  •  ~.  ,  .  ., l  .  ,' •  --:::_  ,  ,  ....  ~  ,  r  • ~  ~·  •  : 
1
•  •.  •  • 
,  -_:E~  c_e  q:ui  con_cerne  1~  Itc~;Lie,  .4~~?C bilqna. ont été  é~_~blia  1  ·-.le:::· 
.  ,.  premier  __  e~ ;po.rtnnt  de  1.' estio~~ion de  ~a pro<!uc~ion:,~:!e~;  l:~: :.:4~uxiè­
me,  de  ~a produc,tion  ç:?lf tr8lée_.,  I.l  en ré  au+ te une  ~ons:omtlation 
dans le  pr~uier cas  de  430  oille tonnes et dans le deuxième  de 
.;:·.- • .·! ·:  . 395 'cille tonnes,  c..u  cours  de· .la -ca!:tpag-ne  de  commerçinlisti.ti·on 
.~.:·:.:' ...  ·~  -~.:'.d·e  novenbre à.  octo.bre.r  .. 
··  ·bo~é· il ·a  ét~- dit  plu~:  ·haut-., -'rl· paraît logique  da  rèp~~ndre· tes 
w  ,  ~  ~  •  •  t •,  ~f  • -
·.··  :.  dispbnibili  tés résulti,nt  de  l''e~tit.lt.ltion  de  la réccite pour une 
;.,  •  ~  ;  f  ~~ 
: ........... . 
Selon les bilan$ natièrcs grasses  de  l'OSCE  (Stotistiques agricol-
: .,._,.  ·i.  ~es *967,  ·n·0  5  e~t Lno ·1·1),. la·  ·c:orisodriatio·n· d 1huilè. d ,. olive· $n"·:· 
_·  ~ '_!·: ·  _::  ..  ·:.  ·t  'I·tO:l.ie ·aurait  été' .. de ::  ~·  ' · · 
-~  1  .:  . .' .:,:.::  ~:  •  : _  _.  •  :~  •. t  (caLlpagne  de  eon~Lli:tatidn-·  de ·ju.illetr à  juin-)·--,·. 
'  :  1963/64  .  566.000  T 
'1964/65 
1965/66 .. 
· sM.ooo  T 
- ·  ..-~1.-000 .T 
.  ~  .. 
.•. 
Selon le bilun en préparction,  elle aurait été de  437.000  tonnes 
de  juillet 1966  à  juin 1967. 
Il avait  ét~  r~tenu, lors des  travaux  du  Conseil relatifs aux 
prix de  l'huile d'olive,  une  consoorlation  ~oyenne d'huile d'olive 
en Italie de  l'ordre de  480.000  tonnesJquels que  soient les doutes 
qui  peuvent  exister sur la conparabilité  des  données actuelles 
avec  les C:.onnéos  antérieures, il ressort que la consor.u:nation 
·d 1huile  d'olive en Italie a  certainement subi une .diminution par 
rapport à  la  conso~mation ooyenne  antérieure;  par  r~férence aux 
bilans OSCE  de  la ca.:·1pagne  de  consor.tt.:la. ti  on  ou à  ceux  de la c_a.opa-
gne  de  coo~:.lcrcinlistttion,  cette dininution ressort à  environ 
50.  000  tonnes  •. 
.;.  . .  ·t~ 
-~-,.,.  .....  ,,",~~lti!M~~~:~r.1,;b>~~.;,N,;_j~~~1ri\ll·;  .. :.·3liL·::ef~A,:;~,:~~:l;,~:.;~~;;,~~{\'<  ~·t".":~;-\~,t'  .. >i~~~·(;:j~.;,.:;.~;,JtJ;:  :i~~.i~.~~,::~.é~0~ 1
':0116?}-~?~~\'7~'·?zy~~è:Y~=!~~~~~ 
~.,, .• !  '  :  ....  ·.~~1 
ti ::  .·  -~~1~~J~ 
!.~.;.'' ·.  '  p:\..(~ 
~l'  .  ~:a~::::a:~o~ 1 ~:::~~:.  d:0:~;:0~i:e::~;:;/::,  r:;~~:~:i:r.~9::5  . ·::~~ 
~-·:  ~  ·  345.000.' en .1965/66  et dans: le bilan 1966/67  en  préparation pour·, 384.000  ·~·-~ 
tonn~s 1  ·ttouj.ours :par  ·campagne  de  consommation. 
Les  chiffres de  consommation pour  la période uovembre  1966  à  octobre 
·'  '  l  '  .. 
196'7'  ne~ sont ·pas  connus;  selon  des  sources professionnelles_,  la pro-
~.~.  duct~on total.e  d'huiles de  graines  fluides  en Italie en 1967  aurait 
aùgmenté.de _pres  de  100.000  tonnes par rapport  à-1966. 
De  e:e.s  données-,  il résulte au moins une  présomption  que  l'augmentation 
de  la consommation d'huile  de  graine  est  due  en' partie  à  la substitu-
~F  ·.:  :!;ion .de  celle-ci  à  J.lhuUe  d'olive  .dana  la  consommation  et  peut.  se  ·  :.~iJi 
~';~:"..,  poursuivre  ai  le  rapport  entre  le l'rix des  huiles  de ·.gl"aines  e.t  celui  'f.~ 
:~~  de  1 'huile d'olive  devait. se maintenir au  nivea-q.  moyen  connu  au  cours  ·,  r/~ 
(-;> .·  de  cette  campagne.  ,·
1  --~7~ 
'~·  ',',·, tfi  ;t·:·:.  . .  ..  ;  ····~~~ 
~.';:~ ·  Le  rapport  dÊI  pr:i.x  l:.Ùile d  1o1ive/hui1e  •de  graine  primitiveMent  prévu  .  ~\}~ 
(·'-.  - par le Conseil à  2 120/1  s'est en  effet établi à · envi.ron· 2 ,-74/1·f;  ce  qui  .'}~ 
~:  ,  ::o~::: ::!r  l:u~::::u:~:e:::a::::~:: ;:~~:.  c~:::~:::i.::n~::~~:.  ..l.l 
1'  écoulement  des disponibilites abondantes  à  prévoir pour la prochaine  .  --.-":'~~ 
campagne  risque  d' @tre  diffi-cile. 
1:.·-.:;.~>0.] 
'·\~~~~ 
~-·,_,,:1  :, 
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5.  ORAINES  DE  COLZA) DE  NAVETTE  ET  DE  TOURNESOL 
--~--------··--~--------------------------
a}  Situà..tion de  l'approvisionnement 
Production 
La réool  te des g.ra.ines  de  oolza et d.e  navette a  atteint en 1967  un niveau 
tleoord (voir tableau 43) •  Elle s':est élevée en effet à  549.000  tonnes pa.r 
,"·  .. '-~:~ 
·:f~~ 




..  :.~':;~8 
,  "rij 
'.}t~  ..  /~ 
1  J  : ••  ~j 
·.  /~.'</; 
',  ·::.~ 
.··~r.' 
rapport à  439.000  tonnes en 1966,  à.  46~~  600  en 1965 et à  37 4.  000 en 1964.  .  .  ·  ~,J~ 
Cette évolution est due  en p.remier lieu à  l •augmentation des .rendements uni  t&i.rf!a·,:\f~ 
en Fra.noe  et en Allemagne ,  prinoi.pa.u:x:  producteurs de  colza qui à  la. sui  te de ..  . ··  tj;~ 
oondit:Lens climatologiques particulièrement favorables,  .sont passés  respeoti~-· /·~<Ï~ 
'  ·!-~ 
ment  de  18,6 et 20,5 qx par hectare en moyenne  au oours des deux  campagnes  ·  . ·~1 
précédentes à  20,2 et 25,6 en 1967.  En deu±ième lieu, la récolte record de  ',.-~ 
1967 à  été due  à  1 textension de  la auperf'ioie  qui a  ~ugmenté pa.r rapport aux  ".\.  ;~~ 
deux  campagnes  préoedentes d'environ 22.000 ha oe  qui représente un peu moins  '·  :.r:-~ 
te lO '/o.  L'extension de la euperfict a  été influencée notamment  par le niveau  . ;}~ 
de  priY fi;  é  par le Conseil pour la. oa.mpagne  1967168 ainsi que  par le rapport  ·  ··:J 
qui  s test établi entre oe  prix et oeu."'C  des autre  a  produits a.griooles qui entrent ,:  17~5 
.  ·,;~ 
en oon.currence  avec le oolza dans les assolements .  (blé, betterave).  .  ·:~~ 
Bien qu1une  oompa.ra.ison  avec les prb: obtenus par lee producteurs de  colza.  '.  ~ 
dans le passé soit difficil9, il peut 3tre admis  que  les prix fixés pa.r le  _.·,,·:,:~ 
Conseil pour la oampa.gne  1967/68 assurent une  meilleure  rémunération des pro- :  .~;ii~ 
duoteurs que  celle  obtenue  par eux dans  1~ passé même  dans les Etats membres 
ou ils bénéfioa.ient de  prix garantis. 
En outr.e la modification vers la baisse en Allemagne  des prix du  blé a.  con-
tribué à  rendre plus attractive pour les agriculteurs allemamds la culture 
des graines de  oolza. et de  navette. 
Auxrays-Bas  l'extension de  la superfioie et l'augmentation de  la produotion 
ont été faibles;  il en est de  m~me en Belgique et au Luxembourg  ou oette 
culture était très peu pratiquée.  La  produotion italienne 
par rapport à la oampa.gne  préoédente et oeoi  à.  cause  d~'une  di.rninution  à.  la 
fois  de  la. superficie et des rendements. 
La production de  grainee de  tournesol,  qui est quantitativement faible, est 




.  -!;";~ 
.  <i~~ 
.,  ·~~~ 




'·  ·~"'..,,~ 
:./~Pl 
43).  Elle  a.  atteint en.:.5.967  25.400 tonnes oontre  22.900, en 1965.  Depuj.s  ,,, .. 
1965 il peut en effet 3tre Jm.regi.stré un léger relàvement de  la. produotion 
en Fra.noe  qui est dll  à  la fois à  una légère erleü.sion de  la.  superficie et •  '',  ·--~ 
l.tamél.im-ati.on du .reJOdemelrt -à Phédare.  • • • l •  •  •  ·  .ilJ 
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Aucun  stock de  graines  de  colza,de navette et de  tournesol de  produc-
tion communautaire n'existait à  la fin de  la campagne  1966/67. Les 
stocks existant  (1?.000_tonnes)  représentaient les besoins normaux 
de  l'industrie pour la soudure  entre  une  campagne  et l'autre. 
Des  stocks  de  graines  de  colza et  de  navette autres  que  ~eux néces-
saires à  la soudure n'existaient pas non  plus  à  la fin de  la campagne 
196?/68.  En  effet, la plus  grande  partie  de  la récolte 1967  a  été mise 
sous eontr6le  à  l'huilerie  (477.620  tonnes)  ou  exportée  (62.365  tonnes). 
et le reste  (12.827  tonnes)  se  trouvait  sous contrat.  Quant  aux  grai~ 
nes  de  tournesol,  des  stocks ne· sont pas non plus  à  attendre pour la 
fin  del~ campagne' en  septembre  1968.  En  effet, la plus grande partie 
de  la récolte  a  été mise  sous  contrele  à  l'huileriet exportée  ou  se 
trouve  sous contrat. Environ 1.000  tonnes  ont  été présentées au  cours 
de la campagne  1967/68  à  l'intervention. 
Echanges  eommer_ciaulS 
Echanges  intra~~unau~~ 
Pendant les deux  dernières_années,  le volume  dés  échanges intracom-
munautaires  en  graines  de  colza  s 1est maintenu  autour  de  75.000  tonnes 
(voi~  tableau 44  A).  Dans  le cadre  de  ces  échanges, la France est le 
principal pays  eÀ~ortateur. Parmi les pays  importateurs figurent  en· 
premier rang l'Italie, puis l'Allemagne et les Pays-Bas. 
achats  de  colza  communautaire  ont  augmenté  de  14.510 tonnes  aux  Paye~ 
Bas  et de  3.9.58  tonnes  en Allemagne;  ils ont  diminué  de  19.'630  tonnes 
en Italie. 
Les  échanges  en  huiles de  colza au  cours des mêmes  périodes marquent 
cependant  une  sensible  augmentation.  Les achats  ont  augmenté  de 
21.352  tonnes  en Italie,  de  2.171  en  U.E.B.L.  et de  3.429  aux Pays-
Bas.  Ils on.t  diminué  en  AlleLlagne  de  886  tonnes  (voir tableau 44  B) • · 
·1~ 
,·,,  '•}j'.  ' 
':M:ûN'·l:,·~1l·r,',,,, ,c,''  . :  <-,~J'1:~~  ~.>::tt~1~;~.:·i:kiD:=•. l~_::~:.i~}:  ~:.:~~',:i:;;;·::~  (~~·~t  :i::.:.~  .. 
1





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Le·.s·.  achats:' dea·  opérate~s italiens·  .. en.  graine.s ..  et_ huiles~ communaut-aires 
de  col·za  tqui1 · exprinés en  term~s. ~'huiles,  ont· au.gment:é  aû. cours  des; 
pre;Jièrs  onze mois  de la .campagne  1967/68 ·de  1).-109  t·onnes par rapport 
au:l(·m~mes mois. de·· ·la campagne  1966/67  t  auraient  pu. v;-.aisemble.lùement 
encore  s,1aeero1:tre  si le  gouvernement  i-talien n l~vait pas appliqué. à. 
partir du  22  novembre  1967  ju.squ' au 30  juin 1968  une  tax~ :SJ?éciale 
sur les grain·es ct huiles  de  col~a.,. 
Les.échanges  en  graines  de  tour~osol se  11mitènt en  pr~tiqu&'à des· 
achats· p·ar  l•.ttalie  de  pe'tites q\lantités  de:···graines  ci~  tournes~l en' 
provenance  èl.~  la France~  L~s ·échange.s .. intrà'cor;~unautaire's ·en·  huileè 
,.  - '  .  ...  ..  '  ·--
de"'tournosol sont  également  peu importants. 
Echan·ges  avé·c  les  -·pays -tj;;era 
Les  impc>rtu_~-~ 
Bien  que  la récolte  des graines  de  colza et de  navette _p.i.t  atteint en. 
1967  un niveau record, il est  à  constater  que  les importàti"ons  de  ... bés· 
'  .  . 
Çaines' o'nt  augmenté  aù  cours  de  la: campagne  1967/68, '·:Par  rapport  à 
··celles  do  ~9'66/6·7.· Eiles. so.nt  passée·s  de  196."ooo·tonnes  à  210.000  tôri:-
ri~s  •..  ·.A  :· .. ce·  sujet, il est· .à  rappele!r  que 'plusiéUrs· _facteurs  ont  inf,lü..;, 
ericé ·  ~·et'te·  ~~olution~ Eri.  lè~ffet  ,~  à  ia sui  te  d'une ··réèb·l  te·  abondan:te  .·· 
.. hotEtnberit  dan~ ·J.es ··prtys  ti.er~:  eur'd.pédn·s,  ceu·x  .... ci 'ont  ·offert· 'les "'ba:Lnes 
dè  ~oiit:i' et ·cie  na~Qtt.e à  \Ï.ii
1
s·  prix· touj ou;  s  ·.déc::~ois·sah ts su:r  là Com-
. ·.',.' 
1  ,/•  1  .  ~  ~  . '  .• 
...  _.La ... tc:n.~~e q.u  m,a:r;c}lé  .mondip1,  4e~_,.la ._graine. _de  _colza s'est répercutéq ·. 
··•.  •  ".. ..  •  •  ..  ..  •  - \/  ..  •  •  • •  ~·  ....  4  :  •  ~.  !  •  •  •  ·.  •  ...  ~  ~  • \  ••  \  •  / 
seulemen1;  a  "'ee  un  ce~tçdn r~t.ard .  sur. les p:r:ix  des. produite issus  de 
•  ~  ,•  \  ••  ,  ~-.  •'J.  .~  :  .......  - ........  • •••  ••  .,  ·~·  .....  ~  :  •• 
ca.t.te -gr.ai.ne,  (hu~~ee. et .t9~rteauJC).  Une  certaine r.entab.il.i.'f?é  de  lg.  . 
1 
...  •  'Jo  ,'  '  '' .•  •  •  •  :  '  - ~t 
4
•  ....  ~·.  "•  .~  t  1  '  ~  •  •  ~:  ' 
trituration de la graine . da  coJ.za  a  donc  été assurée.  Par  -cont~-~  '· ...  ·. 
d'  a~.t~~~ .grai~e  ~  o~é;a.gi~o~ses  c~nc1:1r~.en  t~s  ~u g.olza  q~t  ... é~~  offer~ë's~· 
sur.  ~e ~a.rohé mof.!..dial  à .  de~ c.ondi  t,io~~ moins  fnvorabl.es,  <?Ompte  tenu·· 
'  •  '  •  '  .  '  .  .  '  ~  .  t  '  '  '  , 
~\.~.:~  co.~~~ de9  li\lil;.~s ,e~  ;"t~:n~,rt,ea-q~  ~s.su~ q.e.  ce~  !?:ï.~o_i~.es.,. Cet  :te .. f?~~~a-~ ~,  ·, 
.t.ion  :·.a  ... contribué  -nota,rrm1e~t  à  ~'  augn~.ent.~tio~  d~.s ·  imp.o.rtations  d~  gr~ne.,  ·•·  ..  .  .  ..  '  '  '  '  .  '  .  ..  .  . - -~  ',  .,  '.  •..  .  ~  '  . 
~e  qo~~~ conetatée.au qoure  d~  deux~ème senestre 1967  par  rapp~rt ~- . 
•  ..;..  .......  ••  •.  ....  ••  '.  - t.  •  •  •  • 
;a mtlme  P,~r:Lode  de ll  ~née préc~dente.  •  .  . .  :,  '~? 
Pend&n~  .. lès·:campagnès 1964/6.5'  à·.1966/67 les importàtions  d:e' graines· de  ·.:.>l{' 
,  '  1 -"'·:tr~ 
toütJ:ïe·s.o1  ont· continué à  s  ~ aecrottre. Elles :se· ·sont  él.evéés .en  1·9-66/67  ,  .  <::~;:~.:. 
,~· 
:~<;, :·.  à  165  .• 000  tonnes.  Elles  se·,·chi:ffrent  à  :14.8~00.0 tpn;nes .pour. ~os prenders  ,-~~~-· 
~~J!_:/:.: 1 '-.~~,m?is de. la c$-pagne  1967/68,  oeci· malgré .le fait que• les huilas  . ,  ./~ï~r 
iQ~·:it~1;~~l~i~~;~r~~l;~~:,.~;ii~ifJ~~;.~~~~i~z}&lb~~-~~~~~;,~~~.·~i; r~~  _;;J;;,:;,;~~~s.ti:.·i.~:~\;~:>~~~:i~::.Si,;X~~~~üiilixl:~~i  ..  ~J~~L:~;.r~Î~i1:  .. ·  .. ~J!it;:i>~·./'# de  tournesol  so  trouvaient  en  oonst~te baisse  sur le marché  mQnd~al 
et que  les prix dee  graines  de  tourn-oeJ4_  n'ont  p~s f?Uivi  qette évol", 
tion dans  les m&1es  proportipne•  L'nr~lication d'un montant  oomp~n~a· 
1 
t'aire  sur les :Q.uilcs  de  tou~!}e~ol  impor't;ée~ de  cortf.lin-s  :pay~  da:pui~ 
le 25  s~ptemb:ve 1967  o.  certainem.ent  fao_ilj.té_ 1 1 évolution des  ~porta-
tiens des  grainee· dff  t-ournesolr 
Les·e:~ortation~ 
L1exc.men  des  données  concel'ne.nt  lea OJÇl'ortations  de  la Communauté.  en 
graines  de.  colzo.  ct.  de  no.,ette  au  cours  de  la campagne  1967/68 ·indique 
•  1 
, une  diminu~.iop. de  8,000  tonn~s :Pa+'  r~pport aux  èJt:Portati~ns  de  ·la cam• 
pagne  p;ré~éd0n~.c. _IJ,.  fe.ut .t?ute!o:$.-s noter  qt+ 1ett  :prati.ql.l~ le seul  dé.:.. 
bouché  de la Co:·.u:aunau1;~  est l'Algérie,  pcys  importateur  traditionnel 
d~ graines  français~s~ Le  v9lume  dqe  e~ort~tione·des graines  d~ colza, 
vers  ee  ~s  a  atteint  e.nviron.  60.000  tonnes.  Les  e,çportat1ons  d~  .  ...__ 
gr~ines de  t~ûrnesol sont négligeables. 
La  consommation 
La-·d~mand~ ,de  gr_aine_s  de  colza, de  navette  et  de  tournesçl est ·eondi.,..'-
. tiQnnée  par.  la  dGmund~ -~'huiles et  d~ tou:rteauJÇ  de  pol~~ et de  ·tou~ne,­
.so+,  La  de~ande d'huilpq et  ~e  tourteau~ de  oolza et  de  tournesol est 
fono~ion dtune  p~~~ do  l~ demande  totale d'huiles et de  tou~teau~ et  .  .  .  ,.,  \ 
d'autre part  de  la relatio~ entre lee  ~~i~ dea  h~ilee et·~~s tourtea~~ 
·'  do .. col~Q. ot de  tour;neeol et les  prj..~ des  autrçl!$  hl.\ iles et tourteaux,· 
compte  tenu  des posf;!ibilrités  de  JSUbatitutions existantes.  Ainsi,-il·· 
pn»at~ approprié  q'ét~blir  de~x b1lans,  l'un  ~onc~rnant les  huile~ et 
1'  ~ut:re  conee~ant ~es tourteau.x dè  colà~ et- d~  to~~:nee.ol,  Chaque  bil~ 
ne  :p~urra  ·~epe.ndant  êtr~  ~tabU qu~ juequ'à la  fill  de  l'année. 1967,  ~· 
'  faute  de  donn·ées  otc.tist'iques oom:plètés pour  l«iite  huilée et·  tot.U"t~f.\U:X:• 
L'huilo 
En  oo  qui  con,;erne  le  ~olza (voir  p,np.o;x:e  I  A),  pendant la  ·;prqm~è:re· : 
~oi'tié  de  ia  Qam:r;>~gne  1967/68 lee gl'aines  cpmmunautair.:fa mises  aoutlJ 
o<.nitr6le  à  l'huilerie~ plus lee -importa-tions  nettee;_,.,4~epr·ésel\t&fl'V ..  '\.\~~ 
quan:tité  de  411.000, t, ce  qui  correspond à  enviro~ 168.Ç)OO. t  en  t.erm~a · 
d 1 huile. Les  éèhanges  d' hui.le  dQ  ·colza  se  solpant pa·a  une -- expor1;at~Qn 
n~tte  d~ 1000 t, il en  ré~ulte une  dispo~ibilité pQur  lq  eonso~ation 
'au  ·cours  (le  la p.étiode  en  oaus~  d_e  16?.000  t  dfhui:Ir~s  Q.e  çol~a,  do~t 
· 121.000  produit~a à  pe~tir de  graines  oonmuna"taire~.  L~ C~u~ut~ 
-apparatt  donc  eot11:1.e _  import·.ate~ net  en  oolz~, 
~\  . 
~--~.  '  '.  ;· 
•  ··~~L~1I~~~i~ir~~~::l~~~i~di~i~~·i*~~~r;·~;;:A~rJ&i~~~i~:~~~~~~ik~~;~~,k--,;  ;;;  ..  :;.·{.:,:i  -:~·~'  :!;\;;  if.~~;r,-~,ti·  _J,;'ifk'l·~~-~-'&-;-t;'  ..  ~~~~J·"·"··~:-.__,.-•• , if"'t··1;~,·~~F..f~~*"~f'~ll>1'~'~g:\~~f~""':·t<.~'i:J.~  ~·~"":;.:f."'~:·~m·~~-.,~'·  :~i':~·~·.;~:~?~~"-r'fY't~~"'~  i~,  ..  ~  ~.~~·.tj'·l""~~lt~~""'-~. 
;  ·:  ~--~-'.  :··t  -~.  ·~,L·  :·.:r~>·:::~:/·_~~·~~-,--~'"''t ·/ ;f.~:·:.; :<~~.1 ,.,._,>  ..  .-...  ~·· ;: ..  ~  .  1 .".\":  .•• •  .-~.~  .;·_:'.',~.··-~~- .<.  :'_;,···~>~,..;~)~~~~ 
'  .  w'.;,,b'i'  '  ·5·5')/'ll/t,::...-r  '  ···,.l\  ,  '  ·  - l1,:) l  olo.  Pr  •  ., ,·,,, 
.  ~ 
:  l'  ·::/:qi··.·' 
/fT~~;! 
La mêne  conclusion :peut  @tre  tirée  àe  1 1 exanen  de la situation .au  cours  ·.···>J 
des  C~pagnes pr~cédentes. Pendant la calllpagne  196~/67 la. pr~d~~t~on  ·  ,  ~;~ 
d'huile  .. à :partir des  graines commu;iautaires et:  i.Xnportées  a  été  de  .  ·:·>,  ...  :·  .. t  .. 
200.006  tÇ>nnes  et.:l~s  exportat~on.s·nettes d 1huile  de  17.000 .tonne~.~- . 
.  .  '  '  ... •.•  :< 
Sont  rest~e.s donc  ·sur  le. marché  .~o~u;·· satisfaire la demande. 183,000 t  ·#.  _f ...  i-/~~· 
d 1 hùile  dont  12aDoo·  t  fabriquées. à  p;r~'it  d~:s ·  #ll:tttea  çOTJr.ill:ll~u.tai~e.a  .•... ·· 
Les  besoins  an huile  de  eolza qu-i · doi  ve'ni1  .3-tre  sati~fai  ts par  des 
',  1 
importations  semblen.t  ~tre en  augmentation  ...  En  eff~tt au  dours  de  1a· 
campagne  1963/64 le  · solde  défiej. taire a- été  da  2.5.000  tonnes  d 'h~..l:i.J..&..,.  ... 
il était de  61.000  t  en  1966/671 il  a  dépassé 46.000  t  au  gours de  J:a  ''';_~ 
prec.ièr~ moitié  de  la eaopagne  1967/68·..  ·.;Ji~ 
IFe~t  ·  êgalemé~t-:à_-~l:!arquer que,,.le,  consommati~;:; dih,Uue ·  d$  Çol?;!l  a  . , .  ~.·~_.,,:!_~---~-:~'·:..· 
augmenté  dans  la CohLmUnauté  plus ràpidement  que -la  éonsot~ation  d~  -·~ 
1 1 ensemble  des' huiles. Elle. est·. èn el'fet  passé-è· de,. 94.000 .. ~.o~·èa, pn.  ·. ·:·t 
1963/64· à  190o000  t  en 1966/67 tandis  que  les disponibilités t';,tales  ~;~ 
de  matières  grasses  d 1 origine végétale passaient  de  2.268  .ocJO  tciJl!le'S  ::~ 
à.  ~--55?~0<?0 tonnee,  en  pourcentage  la dispo:oibi.lité  d  1 huile de  colza. ·  .. -/i 
par rapport  à  la disponibilité totale est passée  de  4,1  % en  1963/64.  ;~~ 
à  7,4 % en 1966/67.  Au  cours  de  la première moitié  de la car.tpagne  ''1 
·.  '~~  196?/6&  la· quantité .d'huile  de  colza disponible  dans la èomnunauté 
':  -~~ 
- :''  Ce·t'te  augcentation  de la conSo=ation d'huile  de  colza dans la Com- ..  ·  .·~~ 
pour  3tre  co!).~ommée- a 1 est  él.evéc  à  1.67.000 tonnes. 
,~unau  té  s '~xplique· notamLlent  par 1'  existenc·e  peD:-dan.t  pl\Isi:e\trs ·années  · ··  ·  >t8 
"  '}1 t ·~~~dêit  t s  sur 1 e  m  ~ch  é;  ~ondia~,  c.e ux  ~ci ont  ent4-tné'  ~ri~ . te;;danO  é  :  ,'.),~'~ 
~er:s  ·l'â·~··bafit1;$tr· ·  aiss~.  b~_en.  dés. ;p~ix de la graine··  q~e de .1 'huile. En  ...  :  ,  .•  $;. 
...  .  ·.  .  '  .  .  .. !  •  '1-o  1  '  .(  •  •  •  '..·.  ..  •  '  1  -·  ~·~:·;:; 
:::e  a~:r::~~;r:a  e::::u~:t~:~  d:;~,~:t~:::n:t  d:~u~ad~o~=~~:é:~n--·  :f! 
~,ce. qui  concerne le tournesol ,,voir annexe  I  B), la faible pioduc- ..  <~Î 
.  tt_on  d.e  grailles communnutdres ne  joue aucun rele danS  1 1 établissem.ènt ·  i!:~ 
du  bilan.  Les besoins··de la Co~unauté. sont ·satisfa:Lts en  p~tie par  ·.  ·.·::~!~ 
}l's iniportations:  de  grrliies et pour fe r.este  pru,- d~.~ '~Por~a~~ons  .  i;,l 
... ··  ·d~hu;tle. ·La .cOnsoinm·a:tion  'd''hui1e .de  tourne~l e.st  -.~~~men,t:éli. légère  ·;!~_-·,· 
..  augmentation dans  1a-.Cornmuna\.l,té.  , .  . .  '<i 
•  ·.  f  •  ·~: .....  ·,,  '~1 
• ••  f, 
.  ;~·~ 
'',;-:~- .;. 
•'' 
··i.!t:<;;t:~.~.i;~s~~~~~~~~~~~:Ltii;:.;,.f~~ù~lt~r;J.;,~.,;~llll~~~;~iil:~;.;,~,;.f,;.,',.·~;~~il)b.~j,~ ~ 114  • 
~) Lee  tourteaux 
Par rapport  à  la eonsowt:tation  totale  de  tcu.rtE;lo.ux  dont la  Com:1unau:~é 
est fortenent  déficitaire,  celle  des  1;,Purteaux  de  colza ne  rQprésente 
qu'une  p~t relativement  fa~ble. 
Cependal}t la CorU:lUJluuté  en  ce  qui  conce+'ne  1'  approvisionnetlent  du 
tourtea~ de  eolza est  QX~ortat~ioe nett~. En  effet,  durant  ~a preoière 
moitié  de  la ~~lpagne en  eoura, la prod"Qt~op préa~Pée des  tourtea~x 
, de  colza à  parti~ des  g.ra~es  coott~nautairea ou  ioportées,  a  été  de 
l 1ordre  de  ~20.000 tJ  13.000  t  ont  été ittportées et 47,000  t  expor~éea._ 
L 1 ~xcédent  e~t donc  de  34,000  tonnesT 
BiEtn  que  cette  quant:Lté  soit faible  :par  :va;Pport  à  la  dispon.ib~l~té de 
1'  en$eJ.;:tble  d'es  tour~ealJx et quE)  la oonsoon1ation  d~a to'\itrtea'tlx  de  çolza. 
soit en  a~~en~ation dans  ~a Couttunauté,  un  à9oroiss~nept dee  ex~é~ 
donta risquerait de  ça~ee~ dea  dif!ie~ltée dan"  les débouohée  à  oauee 
de la qual;ité oédioe:t'e  de 'oe  tourttlau paxr  rapport  a.ux  ~ut~es variét.és 
(p~r  ex~mpl~ soja). 
Sn  ee  qui .ooncerne  le  tou~nesol 1  l~ Conmunauté  est  fo~teoent  défici~ 
taire  a~ tourteaux,· 
~)  P:r,~v~s:i:~ona; ;vour  la  oru:t~aœ~ 1968(62 
La.  auperfi,ei~  ~nae1~1enoée  en  6rrid  .. nec:s  d~.  çolza et  de.  navette  a  o.ugoent.é 
par rapport  à  la  e~Jpagne  derniè~e  ~'environ 25%  en  Fr~oe.et 3'% ep 
Alleoagne.-Cette  a?gqentation  dae  superficies  ensemepoé~a pqratt  io~ 
por~ante et  pl~s portiçuli~re~e~t si l'ou  t~ent çoopte  que  p~usie~ra 
oaopagnes  sont  néoeasai~ee pour  que  la réaction  des  ~griçulte"rs aun 
variations des prix se  ~anifeste en  totalité,  en  ~a~tic~lior dane  lee 
régions· .qui ·ne  p:ratiq\\ent  que  tla:fginalement  cette culture. ll est  ~n 
èonséquonce  à  supposer  que  l 1 ~n~ide~oe des prix  f~~éa par  le  OonQei~ 
pour le  oolz~ ne  s~~at paf;S  eneol'!e  tlan~feetée en  total~té.  Toute!o~~, 
à  la  aui~e des  c'onditio.ns  ~lioatologiquea dé;favo;rables la réo.q~te 1968 
n•atteind:ra paa le 1:1iveallt  pX'év~. El.le  pellt  ~tr~ etstimée  à  609,000  tr· 
éeci  rep~ésento une  augmentation par  r~pport à la oaopagne  dernière· · 
· de  6o. 000  tonues  {table~u 4.5).  :  .. 115 
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2"5~ ${ ë.e ·  q~i _peut  ..  ·entrul:~er :par ·r-~p.p·ç;t  ... à la· à~~i.ère récolte  une 
r  •  ••  \  • 
riution de. 7  •. 000  te>:nnes. 
'  .... ~ :·  :,  .~ ~ ..  '  ',. 
~  •  . 
i  .  ~.  . . i 
;  }  ~ . 
,· 
'  ~ . 
"  ..... 
~  1  •  ... ' 
~~/ 
~-:~:',(<., ..  ,~~-'(::;_,; ·' ·.·-' •~ù,;·.;;,,  ~~·  ;;;~  .oÜJ..~;.,;.; ,{~  :, ri;;.:;,. ..... ·- .  ~  .  . . 
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Prévisions pour  lD- réool  to 1968  de  la.  ;e~oduo~ion ,~es *eine  er  e~mllll.ma.~rta.ipee 
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'· 196~/69  '.  ·'-.  1-.1907/68_  .  1965/69  ~ ~  ·'  .. 
'  .. 
",  ~ov:isoire  prévisi~n.  provisoi~  prévis~on (1) 
.,  . , 
Allemagne·  "  48,7  '  '  ·65, T  124,6  ...  140,0 
jF:ra.noe  202,6  250  . '  4oa,9  ..  '  .~.4~·.-o 
lrtalie  1  3,)  n.d~  5,4  n.Q.. 
Pays-Bas  5,2  6,8  15,2  - l8,, 
ü'.E.B~L.  0,5  n.d.  l,2  ,,, 
~.,........,.,.~  _.,...  ""',....,..._.  ,.,.._ 
1 
460,3  ~22,5  549,3  609,4 
1 
B.  Graines de  tournesol 
Superficie x  lOOO  h~  Récolte 
~n~Qmeneée 
1967/68  1967/68  l968/69 
provisoi:re 
l9S8/69 
wévisiop.  provisoire  prévisiQn (l 
1 
Fra.rtoe  1~,4  +O  23,2  +5,9 
Ita.li~  ~.2  2,2 
1 
1 
.  r· 
(l)  Mont~nt 9alçulé à  parti~ de  l~ prévision de  la.  $Uperticie et du  rendement 
moyen  dee 4  aern~èrea ~nnéea 
So~rce a OSCE•  Sér~e Production végétal& et 
CotmssioJl. Comm.e-q;ropéennee  DG.  Vl• 
.  '  - ,,  f  ·.  '  1 
' - • '•*-: ~i  '-~>' ~  :\ ; ~ ~ ./'  s  •  ...  1  ::ri  ,;  '_;,-" ,\;' '  '  l'~.·  ..  ~·~·_},~·~·~ . 
.1  ' 
-!J!/~:,_:-:r~~,~.:~~~:~~·:#:;:~-r;7:5?~~· 
•:  .. ·:1  ~ 
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~)  L~s prix 
;. 
·Le' système· adopté· par le Conseil_  po~r p.e~me.ttre_ 1' écouleneht· .d~ la 
.production- OOLU'lll:ll.e.U taire des  graines  de  colza,  de  nav.ette  e't:. de  toln--
.  '  ~  .  '  ..  ·. 
·.  · .n·esc;>l  consi.stel dq,ns  l'octroi d'une  a:Lde  égale 'à la di:f'fétr.eri.oe  entre 
~  '  . 
'  ' 
le I?rix "in~~.cat?-.f  1  é:tabl_~  à  u.n  niveau  ·équitable  pour les- producteurs!--
..  · .·et .le:.P:rix  du ,mar<?.h~. mondial.  ~n eo:nséquence  chaque  fofs.  que· la ·gr.aine 
co~.~~a~~·aix:,e est  ach_et~e  ~ar· ie  tr.aris.fo'rtJ.a.teui- à  Un· prix·· inférieur au 
:.:·:  p:çoiJÇ:ind~catift  ,son  p~~~.de\reviant, abstraction faite 'des  frais.de 
•  ..  •  '  '  •  'f  '  •  ~  • •  •  )..  ..... 
.tran.,;;por't,  se·.situ.~  à  un niveau inférièur à  celui des  m~t~es'graines 
.  i.rnpqrtée.s  des.  p~ys .~ierp.  La  prér'éren~e raaxi.tlULl  p6Ù.r  la graine  co~u-
.  •  '  .tt.- •  •  •  ....  ·  •  ..  ',  '*,,  ••  : 
Da.ntaire"par rapport à  la graine  iE.portée  est à.tteint·e  ·l.or-squ·~  l~;· 
graine  communautaire  est coLlll1ercialisée  au  pr"ix  d 1 inte.rvent~on.  ~.:. 
t  ••  ,.,  • 
...  •  1  .. '  •  ••  ~  •  • 
L  ~:absen,.eè  _;.d~  ... tqu  ~~  .. s  stati.~~iqÙes  .. ~·~nc~rnan  t  les p'rix aur  le·. parc  hé 
'!'  de.s:  gl!.a.~à.es:  .c.or1~~au:t~è~- r~nd  '·im:P~·~·~ible  ùne  évaluation ..  pré-.cra.~e· des 
çond.i~~-~n~, ,Çl~n.$  l~~q~eiles -~ ,::~st ;·fa:i't:é·,  .. pendant  ..  la>oampàgne. t967/68, 
-..la  ~orunercialise.ti.o,n des .. gr:aines  én  'qu~·s.ti·on. ···I~  semble  toutefo.~~ que 
·.:la  plu~.'·;grand~·  pa~~~~ _d·a·  ~~. r~~~~  te.'· écoulée  1 tait été:  à  ·Ûn  prix·::très 
·pro'che·. d~·  p~~ d 1 ;il;,~e~y~n~·io:h~:.'s~~l.em~t··~ ·partir du>à.éhut. de>l~.année 
1968  Un  d·e:r;tain. Je~èY.~Lle~t.  de~ .c.?Ut"S. ~e la' graine  de  colza,  '.rio~atJJ.:lent 
sur  le raarché  français~  a  ét'é•  s:l.{snalé. .  ...  .  '  . 
:  ~  ' 
Il app~à1t donè  que.  1~ maj6r:tté. des.-1>roducte.urs .  .'n·!·a  .p~;:;  ..  r.eç~_ l;.e .. Prix 
'  ·'. -·  . 
so~h~~~é·ppiu' aux  par l·e  Conseil·.  Cett·e  situation peut  s •e.~~iqu~r par 
~ne  c~~~t~  ..  i--n.~  méconna.issanèe  de·  la par.t  des  p!:· oducteurs  du.  fonçti..onne-
mèn~·du ~é,ginte instaure ail'lSi  que,  cn'ce  qui  concerne  le colza,,par' 
l  li~po~t~p,e~ de  la récolte  ~-,.Par  c~nt·r·e ·elle ·en  a. facili  t~ 1 1 éco~lernent. 
L r écoulec1ent  de  la nouvelle ré  col  te 1968  de  graines· de  colza et· de 
navette s'effectue  d•·unè·  façon  tiiès active et à  des prix .qui  se .si.-
.  "f~e-nt  ::~~~~ni·~nt.  en  Fr~no·e·  .. bi~n-'~àu-dessus.:  du  .. p_rj._x  d.'.in.te~:Vell.:ti~~  •. 
.  .  ....  '. ·' 
. Presque·  ~·n ti'ers  de· ·là ·récoltè ·oor.ununautaire'  ~.été Qiey  sous  .. contr8le  ...  '  .  \  ·.:,  ,'  .  ' 
à  l•h.tt':U:erie,  ·pr-.é·:fix6  ou ·exporté  au  cour·s  des  deux  p.r.eni.ers .mois de 
·'la.·  'ea~pa:~~: en ·cd'ilrs~ ·  . .  ·- ·- ·_ .... 
. ; . ..  ;  ' . : :  l  .  =:.  ·:'  ~ 7 ' 
'~ ......... ,  ..  : .. \' 
..,  118 .... 
Pour  1 t évalua~;ion  c~ii:s  prix des  graines  da ·~.olzn et .. 4e-···to~rri:~a6i· "qtii  ::.  ·  ., .. ·  ... 
ont  été ir.lportées  drU.lS  la Col':lr.J.UP.auté  :peuvent  ~tre ·p:J!iJS  en.· cons:i,.dér~ti'on .. 
.•  ~  t  '  ' 
lee pr;ii nàn.diau~ç rotenus  CIU.,  Ro~,torda+n lor:s  de. la .fixati-on  dé·  l'·cri·d:e ~ 
,.  ,  .  ' 
A  ae  ~uj~·t,  ii·  ...  pout  .~tro  constaté  qu •:en  ce  qui  corice~ne  ~o~  :.P~~x  du,.  .. 
oolzn  COUX•Ci  sq  situaient au· débu·t  de  la  ·catlpagn~··196?/o8 à·  Un  niveau· 
relativeoe~~.  é~evé  •. Ils ont· par la suite' dir.tinuê ·passant  de  ..  12.,25:.uè/ 
100  kg:  ~ébut  j~illet 1967  à  ... 9+64  début  déceobre  1967,  Dèpu:îs  1.~~~- .~le 
se ·s~nt  stabi~sés à  un  niv_e.au  entre· 9t9  .. èt  1Cf,52  Uè/100  k~··jusq.ur~~u. 
1:1ois  d 1 avri.l 1·968  pour  redQ.sçe11dra. ·à ·9',0 UC/100 .k{r à'  ia o{  ju:t.n. èt  -~_,un 
''  •  '  •  t'  '  ( 
niveau  Gneore  plus bas. au  cours. des  deux pr-enicrs bois· .. de ·la caopa$11e  . 
1968/69~  A~·  e.~u-rs  du 1:1ois  d' aoitt  1968  le  nive~u·  mini.n~;-de  · 8 ,'z5. UC/ 
,,  .· 
.!.:· 
100 kg  a  été nttctnt. 
..  ..~  ,;- .. 
.  ;  ... 
Les  pri~ d~!?,gra~nea -do  tournesol·ont été  enreg:i.st:i;ée·à parti!- du  oqi~ 
d • oétobre.  Ez; .1.1 abs~nee d; o!free!  de  graine  à  de  tourn·~àoi p~nda~t  s~iz~ 
semaines,  1.?-J;le  .. :fixation du prix du  üa:rehé ·oon4ia.l  a:  ·ét~  effect~~e .sÙr  ..  '  .  .  .  •'  .... ', 
base  des offres  ... d'huile-s et ·de .tour·teaux.  ·Lf;l  p~ix rèt.ènu  su:r  ba~Q des 
of!res r:ée:l).e.s -~  sub~ peu  de· variations. ·+l' a augr4lent.é  ·à.':L~ ·_oi  oet~~;e 
de  10,56  uc/~~;0 kg_  à  12,32 ·UC/100  kg; il a  varié :par la  su~~t~  ~~~-~-e. 
·,  ·'  ••  •  •  j  •'  •  ••  ·- 1 
les  lir.l_~t.e:s  de _11 ,23  U.C/1QOkg  début  janvio:r et dè  12~  15  ..  UC/100 kg à  la 
mi  na:rs. et  ~e· 10,53  :f'iu  av:ril à  12,0,3  fin  juillet,  .... ·..  . 
La rolat:\on  ~r;,tr.e  los,  11ri~ des  graineslr de_~  h~iles e~ ,des  tourteaux 
.  . 
L,' inté:rêt  dQ  lé',  tr-i~~ratio~ des  çu:4'1es  oléa~n~u-.se~ dép(;)nd  d~  J,.a  :rel·a,.. 
t~on ent~e les  ~rix do  la  groip~ et çeux  de~ huilGs  ot  toutte~ux qu~ 
en  sont iss\le p.inei  que  de  ll;i\.  relat-ion  entr~ l·et;l  prix. de  1 t enser.1bl,;e  des 
produi~a:oléaginoux vu  leà grandes possibilités de  s.qbstitution de  ces 
produits entre  oux. 
Or,  nu  çour.s  de  la. -ca::ll)agne  1967/68  l~ ;relation e?-tre  '-Q  pr:!,.x  de·  l~· 
grainQ  d~ toul:ne·sol  -~t  ~eu~ do  son  hui:la  e_t  qe  so.~ tourteau  a  é:t~ ··par  .... 
tic'l.lliè:rer+~·:n:t ·.•;léfavo:rablc  èr  ;ta  irâine~  Ains~t  .:;L~  Qo1:10ie~ion -~ -·~t4. :8Pe~. 
née  à  instauret.'>à partir dU  25  septeob~e 1967  ~  QOnta,nt  O_Ç>Op·e~s.atoire 
sur l'huile de  tournesol  ~e certaines p:rpvenanoes pour  compense~ au 
moins  en  part~e la  dispar~té  con~tatéo. 
~1· 
•  j'  1 
:; 1  ,..-;  '  •  •  ~~  •  ' 
''  ;.',;.,.'.,\,  L>  ',,,··.' 
·  .• .,'. 
. t. --119-
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Ce  raontant  a  été  o.uguenté  le 5  avril et le 25  juillet 1968.  Toutefois,'. 
le nontant  n'ay~nt pas  été étab1i à  un  niveau suffisant pour  conpenser 
la totalité de  la disparité et l'aide pour la graine  de  tournesol. con-
munautaire  étant fixée  à  partir dea  offres des graines sur le narohé 
nondial, il en  est résulté une  difficulté d 1écouleoent  de  la faible 
production  co1:munautairo  de  graines  de  tournesol,  dont 1'  achat n r était 
pas rentable  pour les transforoateurs. 
Par  contre, la relation entre le prix de  la graine  de  colza aussi bien, 
inportée  que  C012nunautaire et le prix de  son huile et  de  son tourteau 
a  été satisfaisante.  , 
.;. ., 
,..,  .  ·~·'  ·::. 
• ~-.  '  "'  trio.  • ................. J 
.,.  ~..  •'  JI  ·- ~ 
. Si  t~t·~oii  d'~~~~~~~ion~e~n~.  ~~s. ~ai~es. de !_colzà. et des·  .. :ei'9duite··isslfé 
·de là  tr~~s~orma._=ti6n  ~e  .. ces  grà1nes  ~c  1000  TR 
:·_·  :-:  ····-fi.·~))l,z~·  .. :  ..............  ~.~=  ..  --·~  ..  ··--·~-··  ... -· .......  •'  _, 
••  ...... ..,.  •  ... • ..,,  ,  •"  •  l,  .... ,.,_  ••  ........,  ....  op  •·  ,  ,  ~  n  •.;  .ot  .~.~  ~ 
·.  · 1. Graines  de  o.olza 
...  . \  : 
2.  Huile  de  colza 
.  .  · ·  ·• ·  _  ..... ...., rë-v--.::;  ..s.::  0\..-·  .... 
----------------~----------------------~--- 1  i 
}~. ·:  : 
Produotidn d'huile de  __. 
colza.. dans la ÇEE  J.:· 
. '  .  •'  - . ·  ..  ~:· ~,  ,~ 
i~<.  - à  :pa.:r;tir  des. ~ines , .  . . .  ..  ·.  _,  .....  :· 
00
1 
•  oorrurn:ina.utairës ··  ~.  ~  63  ·  111  ·.  139  ·. ·  ·} · ·1-k!2·  · · · ... lti 
i·\'  - à  Partir des: ~ines  ·  : .'  ' ·  -'  · ·'  # 
~::,:  ~~~~::;B!~~~;,  .  •  :: ;  ~.:  i07  '.  78 1  ,:'.:~~7<:  ..  -~ 
152  .24;~. :  .. .  .200 ·.,  ~· .: .  .' .~  1 1_~8;,  .!ï·:·  1:i 
Importations d'huile  15  2  ;,  ~9:. ·....  ..  20  ~6.  ·::  ·i~ 
Exportations  a:·~hufle  .  i  '  13  24''  ·.  59.?'  't.  .  3r;  .. rr '  :'  ~ 
:  '·  ... 
;.:.  va.ria.tions  dea  stooks  -6  +9  -2  -?  '')~ 
~·;..  . ';;\\ 
~'!'  ·.  Qua.nti·h.:s  disponible  q4  121  208  ·.  1h~  .-; .· .1.,..7· \.;··..  ·:··:!!  fj',  Disponibilité de  matières  ,  ,.,,'  . ·•. ~  . ~  ·)'"  ,.  '··1 
~i:  '  grais.Sœvégéta:t,ea.  da.ns  : :':  ·  ····  ~··::  ·  ~:l 
,,.1· ·  la CEE  à  ltexolûsion · •  ··  - ~--'  · ··.·...  :·;:J  li·  ::::~:b:~:~~v:'huile  2268  2386  2472  '· ~~7  ::  ,,·  <j 
t{  de  colza. par rapport  à  ·  ·  :~ 
~  ·  la disponibilité dos  ·  ..  ···  ·..  ·'î~l 
~'~'·:··;~.·~-.·:·;·_·.'.:  .. _.· ..  ·  matières grasses.  vé~-..  4tJ+ ·%  51.,1?t  8  ,4~; ·  ~~  ·.  :7  ,·41~:·~· .: .:  .... ,  ·  ':~~~:~ 
~,. ·  tales dans  la.· ·c:mm ·à· ·1•o-x- !  •  • •  •  •  •  ••  ~ 
&;{  olusion dlhuile d'olive  ... : ,;  ·.;  =--·  .:;.  ~- ···  ~:·:·  ··-·.~~  ·~~ 
'
~Je  ... ·  Part de  la.  pro,.,·uotion  l.·n- ·  c.  t·:·.··  ·  , 
1
.  •  ••  ··.·~.,~-·:  ·:fJ 
ll  - ,,. '  l  '  . ,;  ''  ,.  '  ~:~ 
\,·· .  digéne  d'huile de  colza à  ·.  ·.: .:  ! ..  ~ :·;  ~'. i 
~  partir des graines  cornmu.na.u- ' >J 
,,,·--~.:_._;.:~  .. - ... ·.  ·  tairea sur la.  diaponib:tl>it&-··2,8~~  '·  ·4'f'1~t·  :- 5:,6)3°'~.  ~- . 4 i8~-· ·  1 ..  ~"  .;\  ·~  .:~:  :~·;A 
~  \';.:'tbtan.c.:...d~·huile  vlgéta.l•··ifa.ns·.·_;:.  ·.:  .. :  .. •/: J  ~  ..  :.  ·· ..  ·  :·  ·  ·.:."'<  .• ·.··:.:::  t··.·  ·  ··-1 
t·  ,.  la. CEill,.  à  lf}3XD.l,uEJigl:lr  d,fh~~e~  ..  ·~···  .·  .  . .  .  ·.·  :  .. !'  :~: ;·  ·.'  .·::':  ·:  :~·f}  J.t, '  d f olive  '  .. ·  ,:.  .·~  ~: :· :·.: ~~  !. ....  ~  l'  '·,>- .. ~-: 
1 
..  ~.= .  '"'; ·::·:""' ·,.:·:  ....  '!· r ;  :.._::·- ..  .  :  ... :  ~ •';  ·..  :·.  J..  •.  ~: ':.!  :.  :.  ',~,; 
~t~·· ·  ~1)  A l 1exlusion-des  éciMn'letr·i.nt~èilimill:lii.(lilf:i.rés  ii~·.~···-'·  •\ . .  .i  •.': 
'{:~'Jt~~~~:~t'",:.'il1 :· ..  },~}  ~~~~-~~ mi~ sous. -OPnt~le à  l'huil&~ie ~nda.nt la 2è~ semestre ~  '1961,·: ;) 
·~ ... t:,,,~:~,Q·>~·M ,,  ·~:.J~·  ...  ,:~~-lk'llt·~~ •.  ':,;;:,,.~::··:,.~t~:t.;~-~~ ~~t{_  .  ..~~~. >tu<!J!.~Jt~ ·,J.  ,, ..  ,_L·:..i~~~1'"4~~··"''~;.l~~~~~ .:~r:,~,;~L~:~Z.~·~t~/1'#<·,  ';;1{;i!i"i.,'~·  l· " ,, 
~:~~  '  ·~ ',. 
""  . .  } 
~;'. 













B, · Tournesol 
·1: .:  .. Grairks 'de. to1Jrnesol- .  .. ....... . 
:-191$~/~~ ' -
•  ..,.  ~  ""  1  • 
p  'f  f 
26  .. 2\L  __  ,  .. 1ff.-1.· ...  .. 3  E'2f.~  5 
68.  148  '···~6,. ··::'  ·.··  1'24~·:...  148 
f!f.,_.  • ...  ?  •·  .  ·' 
.·;·.  0  .··1  1.0 
.  .. .  . ·  ·, ·  ··:- ~E4.9-,  ... _  .: .. ·..  _  94 .  16?.: ·  ~ ... ·  ·  ·  ·  17z.:  ..  ~  ·.'~::::~:-::~a  7-.. 
Impo~tatièn dthuile(1) 
~P?rta.tion d'huile (1):· 
Variation ds:r;s  .Jsto<;k~ 
Qua~tités diaponibles 
'  .• ' ~.t :·.  ' 
D:i.sponi bil.ité  · de  ma. tières ) 
~ 
grasses  vé~ta.les dans  la. 
CEE  à  lfexo~usion d~huile 
·i:Polive 
D~.sponi  bi~i  té q thuile 
de'tournesol par  rappo~t 
à  la. O.isponibili  té  de 
matières grasses 
·, yégéta.les  dans  la.  CEE, 
' à  l'exolua;J;on d'huile 
d1o;I.tve 
) 
Pa.rt  de  1~ prodqotion 
ind~gène d'huile de 
.. .-':,  ·. ·tourn~$91 à  pa.:rtir  des 
grainee  oommunà;u.'fa.ire_s  .  .  . 
su~ la.  disponibilité  total~~ 
d'huile végétale  dana  la 
CEE,  à  l'exclusion d'huile 
d'olive 
:  '  'i .: 






O~.&j$ , .'. 
't.  ,· 
?8  5!  62 
70  ·116.  ..  rso.  . ' 
6  .6  là 
i  '• 
',;.,  .:,.  '  : 
+  2  .. +5  -~1--e . ' 
90.  ':156  ..  :·.'  -2~~ 
2386' 
j  "A  ' 
1  ~  .:  , 
3·  ... 8d!  ... ·.  ·6' 3"  ft~·  ·. 8·.  ~~' .  ,. , fO.  ,...  ~""' 
ci'·4~  ·.  •.  {0 
.  ->Il- ... ~-- '  ;:, 
' . . 







{l) A ;t~exclus~on de·s  échanget';'.  intreoo~u.t~l~'s·  '·_'  ·~··  -· 
.  (_~)  ~a.~ti  t~ mfse  sous ··o9n.t~~  ·-~~  ;•"huil~r:i~  ..  ~n~~t·'·_Ü.e 2e  semestre  de  1967 
f..-"~;_ -'1 st1.ma.t1.0n  ·  ·  ·  ~  · ·  .~. · ··  -..  ·  'foufcë'-:  OSCE.  Sta.tistiqùe  agrico~e. 19~7/11 ·et:.5968/) et 
•..  ,_  ::.  -··.  C.ommissi~n Comni•eul-o:pé~~~J .:~-~·VI~>-· · 
•'  0  0  0  - 0  ,.......  •  '  •  ~ :·  ••  •  KO~~  •  0 
... : '  .....  ...,:  ~·  ..  ~~'.~ '  ~  : l.  \· .  ~  ' f >  , .....  ·,  ~~'  f.  v  l  ~  •  1  :.  • •  <- '  •  '  - ·~ 
· ··  ·  · · Ui" .,  ;.:.:  ,;:';<;.;:~';:ZLcE~':!X~:·:...:.'  :~< .. ·" /  .> 
·--:~·  ....... C Tourtea.u."'C 
Approvisionnement en tourteaux a.u  cours de  la.  première moi·tié 
de  la campagne  196]/68 x  1000  TM,  provisoire 
Production totale 
des  to-v.rtea.ux  da.ns  la CEE 
Exportations  (1) 
Importations  (1) 
Importations nettes 
de  la CEE 
~Qa.ntités disponibles 
Tourteau 














·source rl  Bulletins nat:i.onaux de  stat:i.st:i.que  du  Commerce  extérieur 
e·t  Commission  Comm.  européennes  DG.  VIe 
. ,:~ 
! .  ....  ·~  ., : ..... . 
_  ..............  '-.·  ·:.J ...  . 
- 121  -
,1  ··· ..  ·,.  ....  6  .• 
. •  ~  ~  ra. 
a)  Situation  de  l  1 a;eprovi.si~n~ement 
.,, 
.  J  .  •  ., ..  •  ,. 
... .,  .  ·' 
Production.de lqit. 
:  .r.  - •  ,·,  .  .,,• 
•  ~.  1  .......  ~ 
1  ·_  ..  •. ·- ·"  ·'. ,. 
.. ':  .. 
. ·!  ·' 
..,,  ,.  ,• 
J  •.  ....  .r  ·  . 
..·  .',..  . :J .  ~.  ..~  ' ·~ ..  \  :  . :  •.  • 
.  _  ......... -·  .,  ......  ,~.Il  .  *'  ...... 
.: ; ..  ~  .  ~  ·  ....  tJ·' ..  : : :  l  : 
La· lente  nugnento.tion ·au·  chép·tei'il·~itièr· ·  obser~e~ ·ile ~·nôuvèiiu  ·:··  ·'.-.. .'.:: 
'èe:Puis->1965  s.'èst··p-oursùivie. dans1..1aiCommunauté":  E~- 19.97  o~;_.·~:  .. ,~~.9ensé 
•  2·1:',9··~ inil'iions" d·è · vD.chbs  laitières.-, soit:  en:giron· _2.00•000  :~~~c.~.~s:~ ~j;i..~  · 
'  re·s  de·}?ltzs· qu.len  1966,  :è1est  ....  à-dire·.·'lllhe:.'augmentatiç~: ~~  ..  q,~t:~Jr  .... _4>>·:  -:~ 
~~).,.  ·r:.:.-·.:.~·;  ./',  ..  (f.:~ ...  >:~.·  ~·  ·.~ 
Simultanément.,  ln production  de  lai~-:?.  a~~enté  -~5-q~~X~-:~?  .~t~.f _  :.f:·.' 
passan-t  de  70 17  millions  de  tonnes  en  1966  à  72,8 millions  de  tonnes 
en  1961.•  de'tte·· augmeàtation est· .·due  essen-tiellettent à  u.ne.;nquy~!g.e 
pl'ogress.ibn ·du  rendemec't ·:par ·vache  (:.5.251.-f;kg  en, 1.966- ..-· 3.4320. ~  ;~p :.' .... , 
1967).  Outre ies pro.gr'êSt;>techniquea  gén.~r.a~ -réalisé·a dans._· -llAl~y~g_e;  .. 
et 1·' all.mentat·!ion · du  i'bé.tni~,  l'util-isation  ~ncore croissr>pt.ê-· 'de·  :Çpu.~,r.. 
ràges eon·oe:htr-es  (irourtenul}Cr.'surtout ~pour·rait .bien. avoir  entr_atn~. en,. 
1967  â\ù3s:t:;~· 1 augm·enta·tion;,.de.·~la }?;reduction laiti:èr.e..  .·  -.. ::~  ~..-· 
.....  ·_.! 
1 .  ·,  ~  . l.  .  •  ."  •  ..,  ••  1  ;.  ;  • 
L' augrucntntion ·:des.  li~raisons .de  lait aux lni.teries  2  constatée 
ces  dernièr~·~  ~né~s·,-' s  .. • est. poursuivie _.en  .s'ace~~  tuant ·~ri"  1967~·:  ..  ,Ai~~:~. 
qu.'têri'· 1966·  1_,7:  l'Ïi:o ·t·'.o:e·· luit.~(3-,5 %)  :.étr~it.  ld:v~é ,à  de::?.  ~u.~:te;r:-;it:r~~,  en 
1'9-6?'  l:e·-s ·li  v~ctison·s  s'e· :montaient 'à ·2 ,.8 ·Mio.  t  (5 ,5  %)_  .. -·Ce.t~- .é;cq:r:qi.~e~,-· 
ment  t(  é~ê  ~pitrtfcuii·&remsnt impçrtant· .en  France  et  ~n :Belgii-qu~'i ;;pay~  ... 
où le .pourcentn.ge  que  représente le lait livré aux  laiterie~~ dn~s  .·~~ :: 
., ••  ,  l,  .... 
production globale est le plus fui  ble  ... 
''  .  .:  ...  ·-: ...  :-- ~j.·  1  i  ..  ·~)  __ :  ~  '> ...... ~!'·~  '  :  .....  - - ,,  .. 
.  ~  .~ 
:  '  ....  t  ~  \'  1  •  ,;  •  ~--~  "..  ',f  ·~  .. ,,  .  •  ' 
,.  . ·~;  ••  :+  :.•_:' 
~1·;.  ·- ...  ~1  ..... ...  :.- 1  j.  •  ·Î.  ·  ..  '  ~  ....  "  ·  •  r~  ....  ,  ... ....  :.··.  •.·•  ..  ••  ~,,.  •  . 
· (1)  Pour  ~pprécier .la si  tuo.tion ·sur le n:arcllé' du  lai-e·,· voir· l'e· ··t'apport 
.  ~- ~·  .,:dé~a'i!-l:lé  1-e!a:t±<:t'f', à  la:  si-~u~d~i·on;. ·édonomit{ue  du .\sept.e~  ,.:Pai  td.~r rdmi:s 
la Communauté,  rapport  que  la Commission  a  transmis  ElU  Con~.e~l. au. 
~J·' ·  '"  .·  ~·  mois  de  janvier 1968  (cf.  document  R/106/68  (AGRI  41)).  !Je ":Pr-~qéh't  , :  ..  ~t~ 
~·i·  ,  rapport  se  borne  donc  à  comparer les données  des  années  196&. :et··.....  · .1. 
~  .. - 19fl?. '-èt·:--incil.qu•  ':"J.;t~voiu·tiôri pour ~1968  ,..~rin-s:-~  m~~re;:  ol):~ ee,t:be·;· <:  ~:·~:;r 
bf.  ,  ~Y:.'  '  d&~ièi'e  ;··pêût  ·.~Gtr~ {dé:ferminée: a 1.1-h.-ur.e  i.è._ctu~ll..é~ ·.·  ::.  <~  0:.  'i..  :: ~:··  j; 
~'  1  ·\:J.~;·~  .•  ~·.,.(  ~-~:·.;:;  .;:·~  :~:::~~.u~:-·~;·i~  ·::.o'  J:.;~·- ;_•j._--,;·!·.  ·  •.  ,·-:•:.f:•:':l'':;  :.1·'.'.''  ""-~·  :"::·;~.·:.:  -\\;. 
\~'f.·~~~~~~l~t.;c ,,,_, (,,.~~~&i.c~~;;~.:L.,~··;~i~.~jJ"~~ù;;ji:,:~~~~:,·,;~;~~~~,\::;~;:p,;~~:,~  ,;;~~~·',,,,:::.'l .~~- -
.~~-'-
l-e  poureeptage  de  lait produ-it.  ~-i:v~~é---~-~x  laite:r~~s augmentant  de  1 ~-8  % 
et passant  de  72 ,o  à  ·?3 , 8  % (  9 f.  ~a  ble  au  I  en  annexe), 
E._abrication et eonsonnntion  de  pro1uit.s  ... lai.ti.éra.·  ....  ·  ..  ,. 
Compte  tenu  de  l'augmentation  des  livrntson~_de,  ~~it  ~ux lnita-
.riea, ln fabrication et ln consomnu:ltion  de  la plupart·  ...  <te-s~.- :pf.odu$·ts 
lnit;er~ ont  égale~en~ au~e~t~;  seul~ la production de  caséine  a  1é-
gère~e~.t ·b~-i~sé. (cf.  tab~e~u II en  ·~nnexe).  . ·.  .  ·.-::  .. 
.  - - •  .~  ....  ~  .1'  ...  ·:  ..  ..· ~  •  •  _.  .,.  ••  .  •  .  _,  •  •  ...  • • 
···.·  ·.  _;·::  L'  é.ooul~ment.  des produits t·à  bat?e  de -lait frais  ... a  été favorisé. par 
•  •  '  ol  - •  ~  - •  •  •  •  1  ~  •  •  • 
le  tem~s e~âud.·de l.'été 1967.  Bie~  gu~  J.:.e  tetux  d·
1 c..ccr_o~~~em~~t  ~t  .. é!_ét 
•  •  ••1  •  •  ' 
semble-t-U,  sv.périour  à  celui dea  années  précédentes<., il EH?t  cependnnt 
.rreàté·"ültél-!eûr ·à  êelui' des ii:vr.aisonp ·  d.~ lnit,  de. sort~t.qùe ·là part 
dÙ  iàit  t~ai:u3formé  't.\  aùglllénté  • 
..  ~  Al,qrs ·que la fabricatio~ et la eonsomm.atiol1  de  loit· e~tier e.n 
poudre·  ..  sO~t· probablement  r,~sté~s inchrtng_ées .(1).!  l.a  Comruuna\lté  a.'pro-r 
dui-t:·en -196,7  2QO.OQO.  ~otWee_.environ.  d~~ luit éçrémé. en  ...  p9U~~·--de··Pi~~ 
•  ,,  .,  '1  1  ,  ••'  0  •  •  •  •  • 
ct".!en  .. 19.Q9 .  .,  A· :oette  augmentation  de  la  p:rod\lct:j..o~  a-.  oo:r;-r~ep.onciu  urie· 
augrJentatiÇ>f.l  de  la ço~sçrmna~ivn. de  100~000 to~e~.  ~u ~a~~um,,_ tl 1  a 
done  une  g.rnnde  dtfférenpe  entr~ la  pro~uotion et  ~es po~s~bilités 
d '·é·ét>uiemerit·r ·si·· bien  que i pour  la.  pr~mière fois·,  la·  CotUnunauté.: .va 
.  . . .  ..  . .  '•,  ~  .  .  . 
-o_bordet. Une  nouvèJ.le  OD.lilpagne  laitière  t\VOQ  d~e  ~XQéde:p.t·!f~.':  .  ~ . 
•  <  '...  ;  . . . ...  .  .. 
'  . 
.....  ·:~n- .ç~ · q~i  cp~ce~~~. l~ lait  ~onde~sét l.a  t'abr:i.oation  .a  au~enté  . 
.  .  ~  . -
d~ 60.900  to_npes.  et la  co~'?mmation  __  ge  ~4,0,00  ~onn~-~  ~nv;Lron,  La  ~ôu..,. 
s.<t>mmation  iJldivid'1e;!.le  d~: ae  Pf~dtt~t est .dono  :po.ssé~  de  Ot~ kg  à  4 1~ 
Jtu  o gr  ar.u:1 cr.;.  ..  .  '  ~ 
·:··:·  :c:  ;~:a .1_967 '·  l~ l:l~odu.o~ion.:·. d~  ..  belU"%'~· .a  ay.gmenté  de  50,000· t.?~.:s 
:"~·~i!~~~nn~ .1,3 Mi-o. t  ~nvi:vol;lt.- E:n.:  ro.vanche,t  .la·  ço.p.~omraa  t~o~ ;11 1 a  pns, p~ 
.@t:u~  m~int~n~é tout à, fait au ·n~voa~- d~ l f  année.  ~récédani;.e~  ·;  ~u.  .. contrai  ... 
. ~e;  ~~le  D:  ~ais~'é  de  p:r~~ de  10.000 t,  tombant  à  1  t 16 ~o t  env~o~·r  · 
::t.a:. ~nt?o~~ti·o~~~~d;t.:vidu~~le ·a  .~ono. a~~~~~: l~·g~r~me~-t  ~~.nii~tl:~.l···_e.-~.  o-elat 
_-bieJl,::·quë .8o=;ooo···t  ·de.  beur·r·e· e-n-\ri::ren  aient. ét·é··  éooulé~fe ·à  pr:ti ·ré.cluit 
.~_··~~~1967~.··_:  ··_·-.--:"':.- ..  .  ';  .  .··  . '  '  '··  ···~··-.  ·',.  :  ..  ".  ·.  ·· ..  '  ·,' 
.,.- ~  /  ·~  ••  •'tl•  .;  ..  .  ;  .  t  -.... 
(1)  Au  cours  dè  l'a:_prémière·  .. raoitié: de.-l.tann·êe  1967'1  dJimpo~t.antes 
quantités de  lai~ entier  ~n poudre  ont~é impo~tée~ ~oue forme  d~ 
mélangea  nveo  d1autres P:roduits  qu.i  ~e  figuren~ pas  eoua la posi.,. 
t1on  douanièr~ o4.oz. 
; ..  ' 
1.  ' ·.•..  .  ..  .  ,  •·:  .,,  '  ;·>:  ···c  ' ..  '  ·.•  ..  .  • ... ,  ·:.~ 
·  Eil ·  ~is&Ji ;de.  l.'!~bouti$ce  ·~~·~a ~0~~~~·~~~~~:~~  ·-~~c~<~~~~~:;~·:t:~n~o~:~;on,"·  )~ 
les stocks  ont  augr.1enté :.tblus.  fort.eiien..t., .au  cours  de  la campagne  laitière  :·~~ 
.1 967  i 68  •  .Le  1er  -avri.L  1.968 , .ih  .  at  tei.gnaien  t . 160.000 to:mes  • .s.  <lit  Jlll~.  • ....... ;: ~ 
aug-:1entation  de  5'5706o·· ·t'anne a  environ  (cf  •.  :table-au- 4'6)·  .• · ·· _  \:  1.r~:ti 
~,~.  ,,.  ••  -······  ~·  •  •  •,  ...  •  tr  t..  ,  ""'1•~  ')··  .•  .,.  '  ,.r,·  ·\;  !_,~f~ 
~j  · 'I'abl~au  4~··., s·to.ois. _de  _b~rre (1}. df'  1~ ~~nnunauté le 1 e# avril  ':~  ;f1 
.
:.:_·  .••  .-.··.  •  ·  .• ·:_ ....  ~  ·  • .-,'.":  ·: •• •  ..  :_~_·  :·.·  J,.  .  .  :··.;_.:_·.'  dée arïn§!e  .19é~ :A- 19.68  ·~~  ":·.:;~·  ~··:~  L~~ 
l  "  '·  - . "'"  .  ·  ·  - ·  •  ·  ..  '·  ·  ..  ·• :·· · · '" ···-'•·•····- ·•·  ···~· ··•  .. •·•·'T'-· ·  ·.~ 
~,  ·  :(  ·  r  ~ .. ·  /itooo:  .. ~t; ·  ~  :"~ 
'  •  ·~,  • '.'  )  f  ··~.:t  .. t1..-..: 
1 
•  ~~ 
;  1.4.1965.~  :1.4-.196~  1.4.196?  1.4.1968  1;·4.>1·~ie9  -~~~  ..,.  l  .....  - T  ,::  ,  -~  .,  ) ', .  . ,  1·1~ 
Belgique/tuxeobo~rg  9t8  ... 2,8 l  ...  2~1-i·  ;;  4,7  n  :·.-.:.:--..  r-. .•. :·~ ...  ~  ,·.:~ 
·}  - ·:;~ 
.1  :;.·  .•  ~.4lenagxle;  ... .  :.·,  35,6  .h-1,3;i  .....  48~,4  .}~66,8  .-.<<~·~::.  ;.~ 
Nance ...  2~,2  !l-0 18 j  ,  ~ 47:,8  ~: 72,5  ..  · ···::  ::  :j 
It 1 .  -:  - 0  3  ,.~  a  ~e _  -~  ,.  ,  , .  ...  .  ~  \.. .  •  ..  .  _  -~.J  ,.  .  :i  ,,_.;,  ,.···.  ; .•. ,.,.  - .. ~ 
Payâ.:..]?p.s  .'.  6,3  ... ?,,o  ~;  ..  ~  7~4  :;15,7  :~:::.:  ..  ··:->.·•.  ..  ·  -~ 
·•  ~·"  •  •  .  .  i  .... ::; .  ._,.., ...  ,... ...........  •v.''"'"'""'  . .rr. •  .~-~ 
~!~- ·}ClE.E.~  ,,  .t••  66 19:. :·\  .91 1 9-~  .-...  t05,?;  160,0  280 1 0.·.(~~-'~ 
:·  ..  "( 1 )  Stocks  de- beurre tisés aux  ~t~  .  21  ·~t  22  et. stocks  ~or~~;::;;~::  :  ': :·: ;\·  ~ 
· 1  ciaux! exeéden taires d'après les eom:r:tunieations  des  ~tats  ....  ~:.:·.· ..  ··~ ...  · ;, ..  :;-~ 
.i  ,  ,  ,.  pré.vu~s :p.ar  ::(.e  règleaent fl• "192/64/qEE.  (2')  ~stima:tion.  ,  :r  :  ;  :  .  <.;~ 
i  La prbgression de là p:i-oduction  cre  t'renage" B 1 ~at; égiü~nent pdtÏl'- ·:  ;.  ;  ·::Jo~'~ 
:  .  ·s'Ui  V~e en ·.1967.  i. 
1 a~crcisseilent  d~  .:~a  ~rodde  ti  on . (~  0'0  •• o~  ito~es envi~: . .  .·  }'~· 
. ,  ., ron)  n'a  cèp~nda:.nt pas  p'1.1  être  erit~ereoent  ,iécou1e,  et la ~ssJ. des  · _  · ·  ···~·-~  (-:<~ 
~!,  ~toc~s.  d.~. tor·~(~,"'  de  40;~00: tonnë:s  environ:ls\  -~Ont constittés  .......... - ..  ·.:·.-.--~;·_: ..... ·  ..  _:_ ..  _::  .. _~ ..  :.:~  ....  ··-,: .  .:'.·,~.·~·· 
·:  i·iesui·e.s.  d~' ~-ter.v.ention  ...  e.t~co(i.t.s.  .. .....  1  .  "!t····  ··  - ~  - ... - ... ... ·:  :_.; 
~  t  .i  .  '  .  s 
#  '  .,..  ~.  .:  1  f  .  l  ,I'!J.  J~  ~  '  •  : :  •  ~  ~  •  • •·  ~  '\/~.  .  1  ''  : Co:·rr1e  ee.tfe. produc.tion  de .lait. acc~ue  :~ne .. pouvait etre  ·-enti.er..eme.ni;, .........  :'  :,; 
écoulée,  ..  ~r~:~,·~·.~~.sut:e·s~. ~i'~~terv~P;tibn:  .f~.~èJl·t_!.à,'â~?ten:~  ..  _l~e·:  ;p~  ..  i-~·::~ù  }.#~  ~ ·<~ 
à  la production ont  été  en  p~l"tie co-ns;J..dé.+abletlent  .Q.éveloppé~S··  C_el~.-1' .... :.· 
,  ,  '  .!  ..  ~..  ...  \..  .  1  '  \  ...  •  - '  f  ~  '  \ 
v.au.t ·aussi ·bien ;pour  les achat-s· obligatQires· de  b,eurre ·con·f-orr1érrrent  à 
1'  art•  · 2:1  du· Jrèglen.-en.t ·n•- 13/64/CEE  du. Conseil.  que  pour les -·interventions 
facultatives prévues  à  l'art. •22.  Alors  qu'en ,.19.66/67, .·lës·.:::in-;erven·t'ions 
avaient porté  ...  f?Ur  ?,5.9  .•. 000  ts~nne,s  de  beurre  env~ron,  en 1967  /6~ ;p_lus  de 
'  •  ~~ •  :  '\  . ,  - • •  l  ..  .  ·•  <1  •  :  •  •  •  •  •  •  •  • 
~on:r;1e~  d_~!:be.~~f.~>ont  f.~é_. ac~et~.e~ par _;tes.  or~~i~~s.  ~_.':Lnte:r:.ve~- 339··0<?0  .. 
ont. fai.t: .t-! ob_jet ,  ..  ~e.  LJ.esures  d~  ai~es  ..  _a';\.  s.t?<?k~ge.1  pr_;i.~é·:· (~f. 
~?  )::  .......  ·.  ·,,  .. \.,' '.  ,.  4.  ·"  .  '  .  .  •  ·,  •  l  •  ..  .  •  •  .... '  . 
-~  ,~·:.:  ...  ..ir~;  <tl,  ~·  ,'.  ·~  ••• •• J, 
tien ou 
tableau 
~··~....  <c,.,·  .. ! 
. 1.  ·,;~~ 
·,~ 
>;,/_ 
i  ..  'i ;,~ll~·;i/~.':~'•i,{f;;:L~.s;:~;;;l,c~;""i~i''i.'i''' ;,.  ·.~ \ 
.. 
: 
Tnbleau  47  Uesures  d'intervention  ~révues dans les Etats r.1embres  J?ar  les 
attioles 21  ·at·  22  dû  :r·è~iè1:1ent  n~  1j(64.{CEE Jlbu; ··les  o/ao;paéin_e..! 
·  ··  · '  ...  196g/6?: et 1967(68  ~-· 
1  .  . 
·1.000  t  -·-
..  ·--
'21.: 
.  . 
Article 
~  Article' '2·2  ... 
,.--- ..  ........  ·-·  Lait": ·é.c:rér.1é.  .. 
Bé~re· 
.,  ..  Beu:r·r e  .,.  ..  en .  ......  · ·rronagee  poudre  ,.  ,,  - ..  Achote  Ald~_:  M_hat·a 1  A~dà's 
~  - Achats  Aides  Achats  Aides 
·  ~~rufte;--
...  '  .  ~·  ..  .  ,  .  '  ...  ..  ..  . , .  ...  ..  r•••  ..  . 
~ 
..  . ' .  .  .. 
!  Belgique:···· · 
.......  .  ...  ·  <·r  6.  1'1 ,5 
·~  .  -·  0,7' 
~ ..  ,.:,. 
;1,6  '  - - ..  •  ·,  ; .  .  '  ~  .·,;.:.·  : 
~ 
.A.liemagn;e  120,5  ...  ""'  - ..,.  - -
i...  .,  .. 
France 
l 
Z5,8  59,6  ~.-.5,,  ....  - - 22,0  .,. 
~ 
lta'iie 
.(  '  ! 
~ 
~  .. 
\  - :.,  :  ...  ·- ...  - - - .,.  - .. 
i  • i''··  :•  ..  ..  1 
L:tptembo~g  ...  "'"'  .,..  - ..,.  ....  - ... 
·.  (1) 
'' ..  :  P  a~ts-Ba-s-·  ·.  2.5,6  3,0.  -.  -
. .  ..... o,~  ,..  -9,8-..  . . .,.,. 
.  i  ,,  ( 
'  :  . •. 
~  j  '·  . 
c,.E.E. ···  ...  ·17--' ,5  !74f1 '.  '  ..  ·-·  0,7- 0,2  z~,o  ·9,8 
caor~t 
.  ..  . 
'  ·'.  '·  7 'l  .  ~~.·  19? z  .. 
'  '.  ..  . , .  •, 
Belgique  3,0  14,.5  ,...  o,s  ""  "'  "" 
Aller.tàé;iie  141,q 
',  .. 
. ..  ..  ..  . '  - ....  - ....  ~  "" 
Franëè·"· 
:  '  .175;7  68;5· 
... 
12,0•  44,,. 
'·  - ...  ,. 
'•  .•  1  lta:;Lie  ..  o,3  "'"  ,..  - ,..  ..,.  -
.. 
.  Lu;x:ettbourg 
> .  .  ~  ;,;  ...  - - - -
Pays-Bas  26,3  s,o  ...  -
..  -·  ~-'"' 
4?,1(2,)  '  .. 
'  ' 
C.$,E.,  . '  '  24?,)  BB.,o  - ,0,5  12,Q  53,6  4},.1  '  •}  '  '  .... ,..  --
(1)  Dont  8,6-·de ·Cl+edda:r  confo:timénent  au ·r~g:lrènent  J.lo  358/67/CEE~ 
(2)  Don_t  _,1'<? 11  de  Çhedda.~  .. oonf·oroEkle!lt  au. règlenen~ n' 3,58/67/C:SE,  . 
i 






·  .  "4~·0 
..  -
...,,  ..  ...... 
38,7 
Sour·cé .  ;·~·  donu:~~  ..  s:~·ion. Ç9llli:1, eu:ro:pé~nne~ DG.  v~, 
·Des  o~sures  d 1 intervent~on eoop+é~ent~ir~s  o~t  ét~  p~isee  aur~ou~ 
· ~Hl .  ~raneè  .. pour le  fr~111age  et le lait ep:  poud:re  éorét1é.? ·  ai~  si ·  ~u  'a\1~ 
f'àys~B~s  :po~  l~·  fro-cnge, 
. .  LE>.s  ·Qré<\i  ta.  budgéta:i,.res  de.s  Etat.s oembree prévus  poul;"  finé\}lcen-, 
......  ,_..j  1'  ,, 
sur  l~, plan _nation~  .la :p9li  ~iqu~. àu  r1a:rohé  ~ai  t:i,..ett·  d~~t  ·la. période · · 
·cie  transition n  ~ont ?~US auguen  té  que  lé  gèrer.teni;  en  1967"  IJ,s .  ~on-t. 
:restés incha.l:\gést  soit de  l'ordre  de  700  oill:iort~ d'U,C.  (o!,  tabl, 48). 
\  ' 
. /  '  •'  1  '/'  1 
. ,,, 
_,_  ,<·'·.  Jo  , 
\ 
.  .' .•  .f·'  \  : ·\ 
...  Mfo-vc  • 
196,  1_966  ·:1967  J  •  v  ~ •'  ~ 
~.- ..  ~ .  ' 
:  ..  .. 
: ~~~gique {1)  19,0  35,8  .33', 6 
. 277',0  .  .  29.5,4:  . . 2~9,0  ·  .  . 
· AJ.:\,eoagn_e  ~  ..  .. 
:  -·  ,.  ... 
1  •  ...  '  •  ~'  , 
Fran~e  8312  163,3  .  -- ~ 309 ,-1 . '  .. 
·Italie  o, 1  o, 1  ·- 2;0 
,(. 
Luxenbourg  . 3,_1_  2,8  :  2,6 
:4. 
Pays-Bas  145 ,.8  203,1  __ :  13.6.4_,- ·.-
1 
; 
528,2  71i  ~7 ,  ..  . 
Total. 
1  700,-5  ' 
.. 
.. '  ·.  ~  ..  .  ~ ..  ,_ 
.  . 
: 
(1') -,y :·eoripris :les èofits  des··:·±nterventi.ons  concernant les  ··.produits  ~-_ .. :._··, 
.  _·la:i:tiel_'~  du  Lux.~  bourg. -·.  :-Source'' :  Co!!llilission  Comm. eurqp~ ·DG.  VI-• ··' 
D~  ce~.  sotn:1es,  ~e F .E.o.a  •  .A.  a  p:ris· _en. <;harge  une  part iluportante·.  ~- ::·-·, 
Ë'cha.'n ge a·  .  .  . ·,,: '  ..  :·· 
... 
L~s ée.P,ange_s  entre  E:~a.ts _p,eobres. ont  en ·général augoenté  en  196? ·  i.: 
'  '1  ~- :::..  .,  \  ' 
~a~~- ~~ap.po.rt  à_l'~ée.  précédente-,  bien que,  pour.:la plupart- de·a··  produit·S, 
l'accrois.s~l:tent n•a:it  p~us été. aussi  consi:d~able· qu-"·au  -d·ébÙt  d·e  l•eil_.;,.-·· 
trée en vigueur  de la réglenentation  corJ.ttune  ç.u  ttate.hé.~du·lait  (cf. 
'  ~  .  .  . .  .: ·.  .~  ;...  ~ 
t'able  au  49).  A part. qu.elques  exo:eptio_ns_,  il se ,pou.rr,ait -qt.\e .. _:;t:Ets·  p-o-8&1.'-.!-:: 
'b~iités_ de  dévcloppe~ent.  d~s  éc~anges  _au:_c~uz:s  ~e.la_-,p~~iode.-.d.e· t'tan~.:. 
si  tion' paoie~t dans_ une  large  rn~  sur~ ép-uisées.  S_eule .la  ._+i.~~e· cuau.lli--J 
.  ~:i.~n  de·s.  ~~ar.cho.ndises,  sa~s. pr~lèyem~nta ni ·restitution~,  .-crE$era·les::·  ;  .. ·!: 
·~onèlftions  ·~es-.n~~~~es  ·à.~long ter?e  néce~sa~~s.  ~à-'J.'ouyer~~e,.~e  . .-.nôu-i ..  7· 
~eau~ marchés.·· té  dé~e~'?p'penent  pr~vi~ibl.e-~de  4-.c~n.sÇ)moatic;>~·:,à·. c  .. é  '•,  ._ ..... _  _.,. 
•  •  '  ••  ,.  ••  1  •  •  •  ~  '  :.  '.  •  ,,  •••  tl,  • •  • 
mora.ent-~1.-~  ent:t-atn.éra pour. ·un -ti~.d JtqDbl:7'~  de  ._pr.ocl.~it_s::'Q.n --~:é'V.eloppement :::. 
des'  ·échan:g~s.  ·.  .  .- ·  . ·  ..  ,.  .  -~·  _.  .. ·  ··  '. ·  -~-- .·  ....  .'._.  :·  :  ..  -~ 
1  ~:,:  -:;.:  __ :)\-.'·:::- .,.  ~ •.  ~  ~ ..  _.  . .--:<:  ·, ..  ~--
··'  1 
;ë'  .• •·  ~  -:..  ;  •  ·  •.  ;- .:  ::.,./.-..  . •. - f 
~ .. : '•,, 
'1 
·, .  ..:.'"·'·,  /,.  '  1  :·  ·~ ~-.···~-, .:.:. 
'  .•••  .,  1\.' 
\:; 
5·565/VI/68~F 
..  __  ....  ,.  ~·-.. ···  _..-.-....,... -~-------.-.........,.  .. --..-.._.....:t-.  .. _  . '  Exp oir·t at ~:ons·  ..  -.•. 
J?ro<iu:tt 
.. 
·  ..  " 
..  .  , 
..  - '  .  1964  .... •  1965  1966  1967:.-·.  \"  ..•..  . .  '  ~  ..  •'' 
Beurre  ..  23,6-.  !+0,2  ..  32;4  :".39·t-7:·v> 
,  .. 
,•,  ::-;.  .,.  ..  ...  ,,  .  .. ,  . 
·.,  ! 
_Fr,ona·f.SE? ,  1?-~·,5  158,0  1.76,6  '179,.1 
~, .. 
•·  : 
·~.,.. :. 
:  ..... 
50,8  83,:4·  Lait condensé  -29,3  32,5 
.; 
,,  ..  . 
Lait entier en poudre  _15,2  18,5  17'  1  1.? s(...  ..  ., 
La:i-6·  é.êréoé. en  poudre  38,_4 
.  , 
133·,~  18t'~  1  216,8'"~ ..... 
Casé~:n.e·  .  .'..:  . ·  - ...  12,3  9,4  20,2.  14,5 
.. 
. Sq~r,C,e_:::. OSCE.  S.tatistique  ?-gricol.~ ·  . .  . 
·,· · · · "  ... ·Par  ·.·.rapp·or't  à  1966,  le conmerce  extér.ireur  de  la CoEmunau té ne 
·j.;~f~.~~t>pa$: fol';l.da;L1.entaleraent··nodifié  (voir  tableaù II en  o.nnexe);  Le  vo• 
~  •  :  •  •  •  ;  J  •  - ~"' 
.  ~  luÉe ·de  à  ·e·x:P~rta.t~onà·· (4  l-1io  t  en poids 'de lait entier)' a  été ·légère-_'·.·. · 
,; 1:1eAt  ·-sup_é~ieur :.à  c~elui. eTe  1'  année  précédente. ·,Les  ir.1portation~ ont _été  . 
\:.légèr~tien"t inférieures à  celles de  1966  '(1  Mio  environ de  tonnes  en  .. 
;_po~ds··,·d~ :lait  ~~ti  er)~ 
,  . '  De:  o~1.~1e  qu~ dans le passé,  les principaux p~rtenaires cor.u·.1erciau:t  ·t · 
;.à <1.1 ir.1portatiorF de  produits, lai  tier·s,  et  notro:.1nen t  de  fronage; ·.dans: là 
~  •  ,·  '  i/,,  •  '  .  •  .  ~  '  ('  •  :  • 
.  Co~'JJ~lU:t;l.auté.· ont  été. l.e  Dailenark,  .. ]Ja  Suisse et 1 r Autriche.· ·Les  l;L:vrn~so*·~  ..  ··  .  ..  .  ~ .  .  ~  . 
d~oises  -d~  fronage  à  la CdJ:U:!1unaüté ·sont  tom  béés  de. 42.300  tonnes à 
40.1?0. tE>nnes,  _'la  valeur  aes  :4-iP~·:rtati~i;l~  :r:-.es~~ t. cependant: pratique-::,  ·· 
'\ '  .  . 
oent  inchangée,  les ventes ayant  été neilleures .•  La Suisse et 1 '.Au.t.t;t- ... 
che  ont  été les deux :principaux fournisseuJ;"s_  d 'E~oenthal  •. Alors. que .les 
:Ulpor.ta.tions ·en  :I>rov~~ance  de  Sui_s~e- (26  .000  _ton!les  env;ir~n)  sont  re~~., 
tées  pratiquëme~t inehangées,· .les. 'imp~rtations en  pr9ve~ance d'' Autriche··_-
sorit:':pa·B'~~es. de  ·9~6oo tonnes  en  1966  à  12~700 to~~es en  ~967.  .  .  .. 
Pour la pl~part  .. des  produi,ts lai  tiers, les exportations  de" la CoLl- · 
n~~ati:~é. dans  ~~s pays ti  ez-e  ont· augnent€.  Pour ·:1e  beurre les exj?Ôrtà• 
tiens ·spnt. passée-s  de  -70~00<?  :~;·  environ  en  1966  à  ..  105"000 · t. ènviron 'c:!zi.,: 
-1967:~- te'~·- P'ii~qiJ?af!-es  ré~ons du  nonde  auxquelle$- la 6ommU:tlauté  a  livré 
du. beurrè  et  du_.  99n~entré de  beurre  ont. été  .. la., Or.ande-Eretagne·  (50~  000 
t.  envifo~)., ~le~·,:,pay_s .du  .·_ba·s~i~ r.1éditerr.a.néen .(13.000  t  · envir·on)  et .les  ... 
P  ..  ~Ys dt Ati~~.iqu~:  lat~n;e·  C~  0 .poo.  t.  env~.,on)  o  Le :lait  ~ti  er en  poudr-e· ·a  ....  '  ...,  '  ..  .  .  .  .  . 
êté  ~xl>orté  sur·to~t  clans  le~· pays  d'  Aoérique  con trale et d'  Atlérri"CfÙe  ··du 
Sud .,(18~000 t  envir·on)t~  Les ·exportations  de  lait écrér.1é  en poudre  dans 
le;  :P~.ys 'tiers sont allées- aux quatre· ooins  du  globe.  ~-1ais les prinoi-
·pau:s  acheteur·s  de· ce proc:ùit  ont 'eté, ici encore,  outre le Japon_,  : .• ;. 
1'  .  ;·/  . ·J.\•'  ' i;;:~. 
j"·  ' 








i  •;  1 es pays  d: 1 Aoériq.u  e:· .la  tiri:e·.  Eni. 6e  qui . co  rie erne ·'le ua  t  ciondèii.ii,' le's '  ;!  .  '  $  r·  ·  exporto.tions ·ônt  i5gàler.rent  Continué  à  -aug~.~enter.  l!:n  19671  ·.elle$ é'tt'e±:.1-.:.; ''"''' ..  ~i 
~0::.  .  ~  ,.A 
r~'  . gnaient  38.5~000. tonnes  .  .- Outre  ~es pays tè.Siat·iques, ·1a  ·tron.r.iui:iaut~r· at·,:"··::·  .. :.: ..  :•L  , (~ 
r-'···  égalenent .de  .plus  en·  plus 'fourni du  la:i:t  c'ondensé  aux :payà'  &•Atl-:ilque;  ..... ''  ·.,J 
f_  ·. du Nord. aineli. ,qu  1 aux pays d'  Aoéri  que  centrale et  · d 1  Amériqti~  d~  'Sud;.  _:r;DS ; :  .· 
1 
j~ 
fii  :::::::t~~:;~:o::o::::in~e:é:o:~::::: !!~e:::\:;s~u  ~=e:~bre  .de  ·r.o'  ~ 
~~  .. ~.----~--~··,.  · b)  E~:t-l~~n·_·-~~ ~- ~~1rcM  ·  ~èndin~  ~- ·.  ·  .. :_;.-::  ...  ,  :;_~~-~ 
.. - ~';'"''-.  ·- .,,.,  ::  _  .. ··:·  .:. \  ~- ~  ..  ~·"  ..  :· :.'>  ,,  •-h.l  ··~  ·(.~ 
~--.  ':··;  .  .1 
91>:  D' aprè.s  l~s i_nfor_r.:..ations  actuellel.:e·nt  disponibl-es,- le·  vol'urJ~·  ·.du3 J::  _:  •  ...  '·  ,:~i 
f;.· ·  coru:erc.e:·  ~'l:.er~atiopal.. des· produi.ts lai-tiers:: n 
1 est  .. dail:s ·1 
1 ensenbl'èi  ··  .•~' FI  Ll  .  :,·~.-,: 
(··.,~-~·:  ·  guère. di~f.é,~,ent::-:~~  19~7 .de.  celui. de: ·l'atiné.e  prée~dente·•  Il.<·y",a.·eep'én-d:ànt::;,/.:~:i.  ~~ 
a  ·certains  f~its qui Ilériten:t  d'~'ÇrG Dis·. en relief.  ·.  ~  ·  :;.  ::J. .. :.  ·:":·.•:._'·  ...  ·!:~-:·:,;,.:.  j 
Ji'·,  '~ 
~~:.  - Les Eta_ta  ~n~~ d 
1  .Anér~que ont introduit, .ave_c .effet·  au, ..  1.~-.. ?.~-t  ... ::..:..:..".'.: -~  :~~ 
~,  .  1967,  de~ cont~ng~~ts  _pou~ certa:ï;ns produi  ts:.lai.ti..er~.  :.q~#..i 'jusqu 
1 à  .  ~ 
~L  présent,  .~pouvaient·· 3tre. librer.J.ent:.inportés·  {t-lél.angè,!3~ .de,_::.be.ll.r.'.tt~  av.e.q ...  --···...,..k·····~-"':~,..1 
~~'  :  "'  .  • •  ' "'  "  ·•  '  ' ' "  ' ·  •  .'  •  .  '  ·.  ·i·  ·" •'  · " • ' ' ' ''  JAr.  f;  d 1 au·t·r·e~··;p~oduit~·, --~ert-~irle.~ sartes  ~e beurre)_;···.···;_  ~- ~~·>:·  .. _.[·.-... ;  J,·~:: .:··  .. ,:::- -·:~  ..  ·.·.~.J.~ 
~t~  .. ·  .• ·En·  ~o~retlir~·---,-967  ;·~·-rti··a~~d~e~.Bre'tagne· ,à  _é.ontin~e~té"  i'e·s·;·~P~·;t~·~i·~~~.-~····,-·  ..  _·  ~-~- >~·;;  l~ 
~-r.··:,  ;  !  '  .  ~  .  .  ··~··  '·-:·  1 
~-··{::~-~ .  de  con  cent~  é  de  beuil re  •  .  l .  }, ;·':~  ;:·: ':·:1: j 
~;- L''offr~.  de  ~be~r~~ à ibas  ..  ~·p:~;i~ -~n·,:·pr~'V~nàrio.e  de \:PE!Ya-':de  t'-Eù'ra~e ;or:t.en- .  ' '  rj 
~- .  tale s!_est ;r;~~~- . ë .•.. \  •..  >,·~  :.  ·•·  i. .  . .  ;  <  .  i.-;  ,t;;~:·:;r; J 
1/  i  ,..,  't d  lai'  1  1 
,  l  l  t  t' •  ,  ...  ~:L  ~  .  1  f~  ff\  - Les pr  x<d~  ""~:urr.c  ~  u  t  eer~ne "Qn  ~o;u~~  <?n·.  ~.:Pqn  J.nue  a;.  ""P..  ·a-ser.  ~  ~.  · ...  ·:~ 
~_t_;  Pour  le be*;e, 'les ;prix ont
1 atteint 30 Uc  pa~ 100  kg tt pour  1~ fùt  ·,(  .,  ·-·~ 
~'!·  écréné  en  ~oudre  1~,}uc par  1.Po  kg et  .. oo:lrns.  L~ prix  du~lait ré~l~~t_-'  ... ··.  :.  ·\~ 
~·:  :~:::sc::r;,;s~•  de  1  à  1,5 UC/100 kg pour  une  t~e11r +n  p~;t,ièr~s  ...  · ':  :;~ 
~1·· 
0  l  . .  ~  '  . ' .  ;~ 
"·.  1 Il ri1y  a pas Üeu de  supposer  que  cette situation s' nodif~et>'a ..  , .  '  '~l  t  profbnd,én.ent. ;;_  coùrl.'terne.  · ·  ~  . :".  ',: · · ''1 
~-.; .  !  '  ~-'.'  '.:.~·~jf' 
~}.  •  •  <  • ..... ~  ..  ~  ..  ,·  ....  ~ 
~~~- · c )  Pr··~x·  · ·  · ·  .  ....  ·  _.  ...  '. ;·  ·  ..  ·_  :-·.· ...... ·  ..  ·.  .  · l 
!~· ,.  .....  '  .. :.  '' ·-'  ~- .  - ..  :  '1 
~! ·  L' augtlentation  considérable,  supérieure  à  la noyenne,  des· livrai- '·\~~  i  ;~:;a::  ~::t~:::u~::t~:~::e:: ~~:c:r;~:::~:: ::P~:s::o::::~:n~: ~:es- ,  "~ 
f.  ·  .  .sion  sur les· prî:x:  en  1967.  l·iôce  si les r.:osures d'intervention ont  eo- ,  ~:;i 
~\ ';.  n3_ ché  b  .  1  • bl  d  i 
1 
,  1  d  .  r~t.-;,  .1;'  une  aJ.sse  p  us .sena~  e  u  n  veau  genera  es prix,  certains  .  ~ 
[··>  .  Et.ats nepb:res  n*ont  cependant  pu  éviter des pertes.  Dans  d'autrt;;la,  sur.:.  -.·,_i~ 
"f.;f;  .  ,t~~':lt  e~ AJ.ler.u~gne  ·.et. aux  P.~ys-Bas,  on  n'a pas .pu  ~éa.li.s~r en  tièreoent ·  !. <? 
···"'f;: ·;,;i~~;l*il~~~ilü~~:~k:t,~~~E,_{;  :;.A.2lit~~:-1.~,,·~~~2;~_:A·;.~~d  ~~,  ~>  ..  z•:,iJ:~!~Ji:~r:.~.i  .·t,;id<,i~~~i.~.~j~~·;;,:;.·  ~i~~~:~;:~-:r"-·  -iJ:~;;~~·~:ii.~i;~~,t:J;J~~~,i~~.:;  ~)- f_:)~"·'' 1 
- 1·33> 
5·565/VI/68-F 
a~s ~ftgp~p._ta;tions· de;_pr~x  .·ql.l-i·,aJJ.raicnt. été  n,éçep-saire~:.en'  ral,.~on  de; la 
~-.i s);lppr~s.sj.on. de-s' ai.,.de~·- et _du  relève::.en  t  du  prix indicatif.  T~ttLs  q~-
1 en_ 
Belgicpl~-•-~·en  Fr~ncy:-:et_  .~u. Luxer:bourg,  les pri~  .. de  narché~  soJ:l,t.:,  .dàt"lf?· 
1\~n~~_qble-,  res-té-s  ;rela:tiv~L:~en  t  stables,  la.· pression·  sur:_.le: nivoau- tles 
-~--~·::prix-. prbvenait  s:LJ,~tout  en- :Allenagne  -et  aux Pays  .... Bas! du lait·  écréné:.-en 
-:-: .. poudre. -et '.en·. Itali·e de  certaines sortes  de  fronage'• ·, 
'  . '  .  .  ..  '  - .. ~ . 
Cëfté  évolution ·a  entratné  en  AlleLagne,  ·en  Itall.~ ·-et '~ux P~y~  ... 
Bas  1  une  baisse  des prix du lait il la pro  duc ti  on  ~n 1967 •.  Cet:t.~. baisse 
•  '  •  •  •  ...  •  •  - •  •  •  •  1  '  •  ~  '  1  ...  ~:  •  ~  .;  ~.;  •  .' 
peut  ~tre esti::1ée O't 125lJC/-"lOOkg :pour 1 'Aller:agn·e·· et les Pays-Bas·•-· Il est 
pbs_sible·:· qu'  e~.- Itàlie les prix du  lait nient baissé  davant-agè  ~ ·Lais 
il·.-ti-'.y· ·a- pas  :-2:  :·. :xt8  aètuellenent  d'indications-· plus-préè:l.sés ·disponi.-
.i::  -··bl~s•·  Alors-· q\le-"les prix ne  se  sont  guère -nodffiée ·en 'Belgique  et ë.u 
.. 
Luxenbourg, ils ont,légèrenent  augr:~enté  en  Franèe  ,:_  ,  ·  · --- .-·J;:-
'labléâù .50·  Prix indieatif et prix du  l~it à  la production--dans· les· 
::Et#lts nenbres ·au  cours  des  années -1966  ·et~-1967 
. 'lJC'/100  k__g_;___pour  -3,7  %·de natières  grasses  déJ;?art  de  la ferne 
Fourchette 
des _I>rix 
~~e~  Luxeu- Pays- · 
Belgi.que. .. riagne  Franee  Itàlie . ·  bourg·  Bas  - ·C.E.E. 
Pr:u~-;  : 
Indicatif 
..  f~-.. 1:9:66/67  ' 1  _·_  9.;85.5  •' 
1967/68  9,855 
Ivlodificat4p. 
··  ·:.:ra  :PP.:·  à.ni1 é  é ·  -:o :  · 
,.  ·:P-~éc.~.d~!f-tè  , 
., . P~ix~à.  -lç:t  · 
production 
1966  9,920 
1967  9,920 
Hodi_ficat •P•  .. 









9i065  .10,29'-·  9,900 
9,293  10,295,  9,900 
+  o,228  0  0 
8,670  10,950  .. 
•  •  •. 
•  •  • 
Source  :  Corill:d'ssion  CoL1llloeuropéennes  DG.  VIr. 
··~· t . 
'l 
l  .. •··.  ',., 
1  1  '  ,~- ~  -.ï  : 
'.~  •  •  ;  •  '  -~  !.  '.  '  :  ~- j 
'j  •  •  ~ 
1~  -- ' 
1  •  1. 
' 
1






~  .. 





..  "'•' 
.. '  . - .. ~ 
·_'  "  .  ~- ' 
'ri•  r  . Y~-·  .  ,.:,;l 
"'·  Evo~ution au  cours  d~s  mois  de  1968  et'  our  ::,~ 
~.:··  '  · la:  ·caL1  a  e  laitière 19  .  c~  .  ::.l~ 
h''t  ,_:,  '..  /~ 
~~.  ·.  ~- ~a~~ntU  d:~:r~9:; :~:w~::t:::s:r:~1==f~;:e::ndances  ~qu~i  ditr&bté~~~  '] 
~·  .  .  En  ce  qui.  concerne 1 1 éVoiu  Üon~ du  'cheptel lai  ti  er  t  . J.e~:.  s.~;~{~  ti•  ·:.~ 
fit;  ~  .  .  '  ·~ 
~::;'  ··' .. ·ques·ne.sont  disponi~l.e_s que_pour la Belgïque,:  l'Alletlagn~ et.les- ·  .~~ 
~!, 1  Pays-Bas.  Si le. cheptel1ait:Ï.er ali  Allema~e· était à  peu"près. ;lU. même  {/~ 
~- nivea~ qu t en été 196'/ 1  oi:t  enregisti:-M_t ·eh 'BelgiqUEf une· au_gmen_tation  ..  ;~ 
~;(:  ··  . ::e~'!u~a:: ;~::::~:~:::::::t::i::e::,u:h:p::J.~'::~-gi;::ia:::!lé~  . ~~~ 
1
~;:·~.  rée·. 'Le  cheptel ·:Laitier a  vraisemblablement  au'gt:tenté · ën Fr-àii.Ce  d •une  '  . , ~ 
'··  maniè~e . f'aible'  tandis que  pour 1 1 ~talie il ne  faut  pàs  attenar~ dea  - ~ 
'  .  ~~ 
~~-.  ::.~~dificati-ons remarquables,.  . ~ 
ft
1
' .'  Au  cours  de  l~' preml.àre ·mOitié de  1968  la PI!'Oduc ti  oU: lài  tibre  ··~ 
~~~-:,~  ..  ::~;:~  a;c~:e~1~:a:!P::t  d:  ~~m:m:np::~::.  d;0~;:~  a::;::d;:~::  ·.t 
~~;~·.:··• :- ·  .. ~~mbres on  __ ne·.  clispo~e ·pas  :".exi~·ore  des  Q.Gnné~r,;  ..  :~tat~s~iq~es  .•  ·  ,,,  1~ 
~v  -~ 
~(.  Les livraisons aux  laiterie~  a~.  sont développé&s· cbmine  Suit  :  ·;~ 
1
·.:~.:. :  .. ·  ...  i.  ·:'  •  . :.  '·  .. <t~~ 
,·,.  '  .,./,. 
,·  ':;~~  1 er  seme strc.  r:  1e;r  semestre  ~fodifications p.rapp.  à-
t:;:·:~  ~~-~  '  ..  79"67~  ........  19b8_:;  "  -- .  .,. .,_  .......  1·• année· ·préc'éden te  l' 
.  (1000 t) ·:  '·  ... .(1.ooo·  t)  . (1000 t)  en %  :  ... 
i  1  •,  '· 
.  '  .. 
~:  :·:,:.:: 
~~~~~·~  . 
f·.  <  •  •  . ·•·  .. '!,  ..  ·~ 
·~~  : 
'. ~<.·~  ,.  /" .  ' --·<~ 
~·  ~} 
.. Belgique  1.361 
~J  -~  1.477  .116  8,5  +  '  +  ..  .. 
'Allema~e  9.382  9:·926  +  544 .  '  .,.  +  5,8 
8.  410 
'  France  ·9.41!}  +'·1~005  ~~  i ..  ,  ·.,.:·+  12,0 
. ,  '  ...  '' 
1  rtD.iie 
1 
lt  •  ·- •  .•.  .1.  .  ';  .  .  . . 
Lu~:mbourg  100  1.66  ...  6·:  6,o.  + 
r
f!.:~.~  ...  ·,.· '  :,,.~],:~ 
~~. ''  ' 
f  ~~ 
~.  ~  ' ·.·  ,' ,;"j 
~--- '  :d; 
~:.  Source  :  c'o  aiesion Co=~.européennes DG.  Jl1,o  ..  .  ·'.~ 
~- On  peut prévoir  que  les livraisons dà  lait' auX  laiter:tès auront  ;•~ 
·,·~·:"  ... ~  augmenté  d 1 au-moins  6  % d'ici 1~ fin  de  la période d'alimentation à  .  '::~  ..  /~':'J  t''":  l'étable.  L1 évolution au  cours  de  la car:tpagne  1968/69 dépendra en ·  : .~ 
~;~.;.:-,  . partie des  conditions  atmosphériques.  Néanmoins,  le lien do  cause à  , .  },:~ 
\':,  ·  ::::t  c:~:::~~:s  d::s:~:::~:.  que  par le passé en raison de  l'utilisa- ···~ 
~~-~;·'. ,;,,  .<,;{.;.;,).,.,, ·:~  ;:liiu~·;;,;.,!~~.~ii.-:.-&.i~-~~;;;.;;.~it~~;_;~ci>4~ê~:  J~~i~•;.;'i;;;;.,;;,~~J 
'•  i  3.636  3.892  256 
,. 
Pays-Bas  +  +  7t.o 
,, 
c·  .E ·.  (san$  ..  2~.889  24.816  1.927 
:  8,4- •  .E.l'Italie).  +  . '  +  .... •., 
·''.( 
·~·  ; 
'' 
~'  ' 
{.~··  ·-. 
.·' .·  ~'''':t;~ /  '';··;~t,~!~?t{~ 
~··.~ / ~~. .  :.~: 
~,_--
,· .•.  J: 
1  .. \ 
5.565/VI/68-F  ,.:>Yî 
1.30  .~  -'·:s~ 
''"'i 
··~;;~? 
'?:·~··  ...  :~}.· 
•  ~·  ...  .r  ••  '  •  0  ~~  •  ;., 
\  '  •  '  '  ~  ••••  '  •  ,,  •  ·~  1  '  ~  l' 
Darii:i  la  -Pîlipai-t:  deS"È'tcitS  iit'embre~,  la pz,ession  sur lès prix de  .:.  ~ ·  ·  )~ 
··: ..  :~ 
marché  des produits laitiers inportan~s o.  ~ontinué  ~ ê_t.re .fort,e .·.  ·:  :· 
jusqu'  n~  ..  c;l~bu<t. de  .. l  •a·pplicatfon  de  1 'organisÇJ.tiÇ>n  c~r:1h1Une.·de ·m~cbé  ·  .. 
le 29  juillet 1968.  La  surcapacité  de  l'industrie transformatrice  du 
~-·.  '  :;  :  :.  •  1 
lait en  poudre  de  l<P-t  a  .entra·J:né. ·,un. accroissement  de  ln production ' 
' .......  , ,';  . :  ·;·  .•.  .:.  ~  .  •,  ~  ~  ·.·  :·  . . .  \',.  - .: '!: 
da  lait  é'c~é~é  en  poJ.;tdre  rSUP.é:t:"ie·ur  à  30  %·  au  cours· des· premiers mois  __  .. ,. 
•  '  '".  ~  ::  :  ;;  •  ""  •  •  •  - '  •  :'  4  •  •  '#' .  ';  •• 
de  1968.  Notàmpent. en  All.em!l'lgne  .et. par. conséquent  aussi  dans' les p·ays 
....  ••  •  •'..  •  ~  1  •  -:  ~  ~  '  •  •  • ·.~  ~  :  : 
impo~·t~·te~~s  qu~· sont 1 'Italie et·-.:les  Pays~Bas les prix ont a.t·t·ein·t 
le ni  ve·a~  · -ie ·plus  .. bas  qu'  O:t;!  ait_, connu  depuis -:l  .. ongte·inps  • 
.  ~·'  ~ ·.·. ;  .!.  ~ 
·ttutilisàti~n Îimitéè  de  iqit écrémé  dan~. <?e  .secteu.r  s'est_· ~gale-· 1 
ment  rép.$1!-cutéé  s~·r· le march~ .. de~ frornU:ges.  Aux  Pay~-Bas,  conrie: 'la  cêi.'m~ ·. 
pa.gne  1;967 /68  a·  ..Ju'  l·a· fin  des mesures  d'intervention:· cqncernant· i'e, frn..:.· · 
mage  à  couper,  les prix des  fromages  ont  baissé  dans  certains cas  de  ..  . 
0,50 'DM/kg  et plus.  En  France,  une telle baisse n'a pu  être compensée 
que  par le maintien  dea :c1esures  d'intervention concernant l.e lait écré7:. 
mê  e'n  poud~~  :. et en (Italie· par  des· achàts  de  parmesan et de. grana.  Par 
.  !, 
;  ' 




..  ;~i 
·~~ 
dans  le  c.adre  du  G.A.T.T.y  en  ce  qui  concerne  1 1Eomenthal,  et la. :déc·on!..  ·  :.·:;.~ 
·  ,  .  ~  '  '~·~iA~ 
solidation: en  .. oe  qui "'concerne le Cheddar  ont  contribue  progr~s,s:;\."~!!1~.~ ..............  ,,~ ...  ;.:):~:~ 
à  une  normo.lisat~on sur  ces  marchée.  ..  .  - ;  ·  '  .·:·:1 
'~uss~  .l..._'·productio~'-de  bêilrre• ë. .été  de  10. % plus haute  que  celle  -~ 
de  l 1:®"né·e ·pr.€;cé<l:ën te.  Cela  a  ·e:ntra~né ·une  no.uvelle  augmen tatien des 
stpcks  auprès·· des  organismes d'intervention et dans  l.&  cadre  du  stocka  ..... 
ge  privé,  ~de  sorte  qu.'à  f~  /lotl~968  ces  _stock~ s'élevaient à  330.000 
tonnes  enVdron par ràpport  à  220.000 .tonnes  fin  aotlt  1967. 
Au  total,  .. la situation dan$ la Cor1ununauté  cotme  ailleurs sera 
.  1 
probablemen~  a.\lSS~. Caractérisée  aU  COUrS' dP  la prochaine  C8~1pél[;,rne  par 
unt}  a~~~.11-.t~tion. de  la p:roducti·ori' de lait. :;}t. une  st~gnation des vente.s 
.  '  ~  '  .  ,  .  '  .  .  . 
de  beu[ré·. ·~Des  cond~  tiens.  a_~tlospl'.1.ériques  défavorables pourrtlient  sans·: 
doute  Cïiu:i.  ..  n'u~r la 1)ressi;n ç;ur  les prix, nais. elles ne  sauraient suf-· 
f~re pour: .tlbdzi:fier  iâ·  situation en  profondeur  •. 
·.· 
"; 
' • ,  J • '  ~'  ~ .•  :  '  \  ·'  ~·  ~ /,  J' .  ;-;_· 1:  ~ ,',  '  6.  ~ 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































)"  ...  :·. 
•'\  .. 
Annexe 
~,..--
Proc1uction1 .coLlnérce  extérieu_~ .et  corlsonna~ion  d~ l:a  ,. 
Cor.n~unauté en  ce  .. _gui  conc_~rne J:es ·l?rip._cipnux  ;tt.r~ciuits  ;~· 
;..  .  . 
laitier..s au  co.urs  des  années· 1_966  et 1967 
~ . ' 
'i 
'  ~-·  "1~-t 
:Production  !nportation  E  .  t  t•  Dis'pç~ibl,~s  ~  xpor  a  J.on ·  ..  ~~  i·  ·  . pour·, a  : ·. 
i  .  '  1  .. 
·  ·  ~~sQï·T1  ati  on t 
: 
Lait entier en Eoudre 
..  .. 
1966  153,0  .  8',4  ""56,2.  ·1-05 '2 
'  1967  67,0.  96,7  ·~  153,7  ··10  0  i  ..  . 
·,  .  ' 
1 
: ,. 
Lait  écréné  en.-~oudre  '•, 
1966  ...  \  834,0  72,4·  146,7  759 ,:t  .. 
:.1967  1.045,5  48,2 
0  ••  '  115,8  .. 977 ,~: 
Lait condensé  ..  "'  -
.  ~  ·.J  1966  1.083,0  1  t 1 .  358 ,~4  l 
.·.  .725,7 
. . 
.1967 
!'···  ''  1.143,5  o,6  384,8  :759t7  . 
;  J'  . 
Beurre  1  ~.185:2( 1 )  1966  1.2~9,0  6,6  .. 
70,4 
'  .. 
6 8'  1967  1.299,2 ..  104,9  . ~ ~20!  '1  , 
FrouaE!e 
11.761  ,7(~)  1966  .1.752,0  110,1  _100,4  . 
1967  1.653,1  100~8  105,4  .  ..  1.848,5 
caséine  .  '":;  . 
1966  38,0  2~.15.  8'  1 
.'  52',4  .. 
'  •·· 
1967  37,5  23,9  16,o  45,4 
'•.  , 
.  ji  , 
(1). ~or;pte tenu des  v. nr~atJ.ons de  stocks,  la consonna_:tioJ reelle a 
ete.de 1.170  t  en 1966  et  1.160~J en  1967 9  environ.  · 
(2)  Conpte·  ..  tenu  des variations de  stocks, la consoooatio  réelle a 
été_· de. 1.74Q _  t  en  1966  et 1.8oo.  t  en  1967 ~  environo  ..  ..  ·. · 
S·ou
1rce ".:  OSCE. ·  .  . . 
· ...  , 
·• 
< 
......... \<. .....  "'.~<-. .... 
\ 
• ... '  ....  '  ••  '4 .......  .~~.  ··~  .. "•  ····~ ...  ~  ......  •  • ..  "  '.~ ·~  ......  • j, 
·~ 
\ 
.  ,. 
1 
• 
1,  ,: 
',1.  ~  ~·· - .  '  - ..  '  '  ·.· ',\,'  ·-·~  .. ,.1;:  _, .....  / \'  .. 
:  ...  "' 
· .  ~Evolution de  1 1 effecti·f total du  cheptel. bovin à  l 11ntêrietir- de  -~: 
la Cormnunauté  de  1965-à 1967_  ' 
Dr aprèa les  reoen~ements. effectués dans .les Etats m~mbr~s  ·,  ·· 
à  la fin  d:e  1_ 1année  1967  ou  au 1er janvier 1968, le  ~heptel ·bovin_ 
Q.ans  l(l Communauté  s'élève à  51.5.46 milliers de. t1!tes  con,tre  --_: ..  ' 
51.302,5 milliers en  1966,  ce  qui représente  une  augmentati.on de··  · · 
+  o_,47  ~  alors  que  pendant les deux années précédentes  on  ,a~ait  :.  ,.,  ,-, 
enregistré les  tau~ d 1accroissement  suivant·~- :  1965  +  3,~7 %  -et  .· 
. .  '.' 
1966  +  2,18  %. 
.  '  './~  ~ 
Le  nombre  des bovins à  l'engrais de plus  d'~n an·est  en·196~ 
de  4.810 77  milli_ers  de  t@tes  contre 4.?42,8 millie_rs  é~ 1966  :  .  l 
1'  augmentation est de  +  1 74.3  % contre ·+  8 ;19  % ~n 1965 ·et +  .'10 11_5  %:. 
'  ~  . .  .  '  ,;  ~  '  '  .  . '.  .~  :  ..  : 
en  1'966·.  Cependant  en  Allemagne,  le nombre  de  bovins  à  l'engrais  ~~t. 
..  :  j  .. ,  •  •  '• 
en  diminution par rapport à  1966 • 
. On  peut  déduire  de  ces  d~rniera. chiffres qui en ·19~, la _prod~(;,~·'· 
· 'tion  de  viande  bovine  ne sera que  très légèrement supérieure à  cè~1e,, 
f  '  '.  •  '  "  i  ~ 
Le  nombre  des  génisses de  plus d'un an est en 1967  de  9.831,4 
milliers de  t~tes contre 9.721 16 mîlliers en 1966. L'augmentation 
est  de  t 113  %alors que  pend~t ~es deu:x  annéf;)e  antêrieure.s  ~965 et 
.1966,  l'~usm~ntat~ion était respeetiveme~t de+ 5-,13% et de+ 1,2.:5  %.• 
.. /,. fJI~,,~~r;~,'?:'ff~S~~!'  "'"'!i;~rt'l~~'~f;l~~~!'·r>. > .·4·::  .•  ,~~·':: .y~;c?;;;~;~7·~~~=:~;y:~~·!:l:~~~1lj 
F-,;'  .·- 1)  .. \<-:.:~ 
~.}.  Le  nombre  de  ,jeunes  bovins de  moins  de  12  mois  est en 1967  de  13.696,6 milliers  <:Rt 
~~11  1  de têtes contre  13.725 milliers en  1966,  soit une  diminution de  - 0,21 %o  .  ·.cf:~ 
};::;_··  ·  L'évolution précédente  .g,vait  3té .l-9.  suivant~ :  1965  :  +  5,83%;196'5  :  +  3,26 %.  ~!  [::- ·.  /-~;;~~ 
~::\.  '  L'examen des résul  t9.ts  des  recensemGnts  montre  d'une  m!lniàre  très nette  que  .  .;.  -~(;.~j 
~i:.~·. ·  pour toutes les C3.tégories d' anim'.1UX 1  le rythoe d'  ,q,ccr'?~SS_ement _-e'st. eh.:diminution>  .  .<~~t~ 
~>:'  '  '  g..,~ 
~~·:·.>.  et  que  pour les  .jeunes  animaux de  moins  de  12  mois 1  il existe une  diminution  .  ·~·/;;~{'f.i 
~::,{·  en valeur absolue.·  En  ce qui concerne  les génisses de  plus d •·up.  ~n~, ~.Ç?!l~peut  -:r:YJJ~~ 
t{~ ·.  ~.  co~~t~~er qq.e  l_ei  rythme  ~'  e~a.nsion diminue  dans  une  pro  port  ion moin_s  forte  , 
1
.' ;-.~.~-;~ 
~t··i  ' .  .  ... '  . 
~.·~v·':~\-_.'  què.(iellé"C'biïstë.tée  Pour 1'  ensemble  du cheptel.  ·\~ 
1{.  ..  Il fg,ut ..  e~gnaler ég~+ement que  1'  ex'lffien  des  r-:;c·ensement s  effectués en France  .  :>~'~J,~ 
~'r.:.~.~._,  .. :  '  ::;~~::~~:.  m::  t ::n::  t:  i u~:  s d:::::  i ~~  ~~:~  t:::h~:i:  i:  ::  i :::: :::s  1:::  ::r:~  .·  •.: :  ...  -.:_.:'_.~.·_:·:··:···'·.•·,.·_:_._.;:  ..  7:_.:~,~~:~:-_l.:_.:;~~". 
{~  c'est~~-di~~- des  vacnes  .app~~ten~nt à  des races  à_vi~nde.  r  ~-·~ 
~.;  -.~· 
~f/>,  C'est.i'9.ins·i-qu'en France,  le noi!lbre  de  vaches ·l-'3.itières est  passé de  1~064,5  ,.,:;~s~ 
~{~--·- millïers -d~ têtes en octobre  1965  à  1.206,2 milliers de  têtes en octobre' 1967;  ~·::~~;~ 
~;'  p= contre,  pendant cette même  période,  le nombre  de  v'J.ches  à  aptitude peu  la.itiè~':~ 
~j,  _::,·  est passé  :<l-e  1.  989 , 1  mi 11  iers de  t â'tes à  l;  916 , 6  mi 11 iers .  de têtes.  ~  ..  ~~-_-:----.~_.·  ...  -.·_,_·  __  ·.::_.;_,···~:·m~-~~~-~-,-~  ..  '.:'·:,·_~.l::.  t:.  En  It-'3.li~,·  a~· 1961,  ii existait 3.496 ·m{lliers de  .v~ches  l~itière~ et'l.601  .  ~-
.-\',··  '  i 
~;.·,_..  mi1lie:Fs· 'd' autre·s  vàches.  Pour 1966,  ces chiffres sont  devenus  resp-ectivement  rf\. 
~··  ~:
5:
1 a.  m::::a::::t:~:::l:::::e:~:e  c::t:::x pcys  au,~enta.tion des  vaches  à  ..  _~;_~'l_,.·_;_;_;,· 
t~·-_.:  aptitud:e· laitière et· diminution ·des  vach;s  3.ppa.rtenant  à  des  r3.ces  à  vi3.nde.  . ..  ,:· 
fi  ~:;;é:::o::::::.  Etats membres,  les recensements  ne  font  pa.s  état de  cette  ·.  ~:~:,~ 
~.t.~.:·_-._  '(  . ):,  ~  ~c  ·  .  . •.  . :  ·;:--~i~ 
~"·  Le  t.:tbl.~a.u 51 1  fiÙi- suit~ nu.>n~e·  .~ue  dnns .ln.  Conmunnu"té  lo.  producft:t-6l'l.· f::·t~~ 
~-~-~-{:_  •••..  --...  ·/·  ~e  yi~de. bovine en t·or.mes  de  carcg,ss/s~r!~tep~cs~6~r~:e  3.553,913  tonnas  ·en  1965  · ·-~: ·  .. ·;;~i 
~··.  à  3.904.381  tonnes  en 1966  et  4 ~151~193 tGnnes en  1967.  ,;;~ 
~\  ','  ...  1. . .  .;~:~ 
I.{'  '  .  ')!:.'·~  f·!;  ~  'l'J'•  •~''l 
t·  •··  ..  ··~~~ 
··:1-r~:.  ·~-.~ .  ~  ·- ..  ~ 
;;t·.;  '  C.C:/ 




~("·.  ·' 
'~i0;;_~~,·.~:.3~tiy~:· ',.  .,  . 
'.._ ,'  ~ •  ~  !J;. .t  • ".  ;  ·,  ,..  '  • 
~  ' ,_ 
-~/'  ' ~  'l"'t~  '1o '" ~if}:~i~:.'{$j':1:;'~;s"J)~!.:~~~~f7~/~~7F~~~5,~'!f!;':'7:':;,•êr;:''Jf\ 






poo;· rapport"  .. 'au:it·~-~n·~ê~·:·;Pr.'~~~-a~~-ès·;·. _'l' ~~olution· de  ..  ~a.:prod'u:ét:Lon 
...  a..  ·é-té  la··su~iv.an-t:e.  ~  .. 1.9.6.5  .. ·  ~ _0,7  %,  1966  +  9 19  %,  1967  +6·,~  %. 
-- .  .  .. :  ..  '  '·  -·  •..  "• ":·  .....  ' ....  ~  . .. .  .... '·-- ....... '  ,,  .. .  .  •... ·' . . .  ...  "•  ....... - . .  .  . ...... ' .. 
,~· .. ..  ..P.'I:\'Pr~.s  les renaeigJJement$ de  1 'Office  St~tistique des  Communaut~s 
!  Européennes;  ~~r--P·~id~-·~~Y~~·-~~s~i  b.ien~  deÏ~;· 'gt-o's· 'bovin"f3  <iûè  d~és·véhU~ 
es_t  sans  ~essè  ·en  ~ugmentaticin. Les poids moy-énê·· en .ë.aroa.ss.es:  o.~Xi&th-
-•  '  - •  .;  • '....  '";  -....  ••  ...  ..:..'·  -' ~.  1r  !  ~  . 
tés  .. dans  chac~n des_  Et.àts membres  ont ·été  en·  1960  _et  1966  les suivants 
e~~rimés~~n ~logr~e~·: 
'  \  .  .  ,  ..  ' 
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Les  recen~ement  ~ .g~t iJ. ;a  été, parlé  plu~ haut montrent  qu  1 en  1 ?68 
on arrivera à  un  Qer~a;n ralentissement  dans l'expansion du  ohepte~ 
bovin et que;  dans· ·y~s  cond~tions,  i~ est raisonnable  de  prévoir  que 
l-'' augmen  tati~n de  la.  produc~ion de  viande  bovine  par  rappo~t à. 196? 
_eéra  de  1 'or~re  d_e  .1  à  3  %. ;sur  c~tte base  1 ~  la produot_ion  en  1968 
·fierait· donc  ~ompris~·  ··"e~tre  4.  22Jt  .. et 4.304  ndlliers  de  tonnes. 
On  peut  p~nser qu'en 1969  la production sera stagnante et  que  le 
(  . 
.  taux d'.expansion  çle~~~t. _.ea  ~situer_ entre  - 1  % et + _1  .%, . cé  qu_i  don-
~  ..  .  .  . .  ' 
nerait une  p~oduction comprise  entre 4.219  .et 4.30( ·milliers de  tonnes. 
-~En .résumé:,  le.  maD.mum  de_:  produc'tiiori  dan~ la Communauté  sera consta-
..  t.é  .e.n ..  1968. _e:t ... à  .. pa+tir  _d~ deuxième  semestre  de  1969,  la production 
communautaire  de  viande  'bovine  devrait  diminue~  •  ..  . 
.;. 
J.•  ~.  • 
J,,  1• 1 ~~-~-.  .:. .  .  _-._1  :.?~~.:  .. ·.~.  ·.~  ~~~:L~:;·~6:::::~~:  o•· -~····  ·. ~  •..  ~.  .  :·  .•.  '.1·'-~.l~ 
"  '  '  ·- .  -..  ~  ........  ~ ...  ~· .... ·  .~i' 
......  ......,,  •  '  l  ~  '  ' 
~;;_~ ,t  - .  "  ~,: 5 
~  '  Conso:a::::eau 51  montre  qu6lle a  ét~ :a  ·:~~sommation u~taire dans  ·~~ 
~t  chacun  des  ~t.ats membres  de  ~a Communauté  pendant  ~a pér:l.~~~-:.?.~~~7,~ ..  _  _:.;~ 
~;,  On  constate  ~e  J.' all,gm!lntaUcm  de  .. consomm!lt':l:blî''êil''f'9b7-:Pilr  rapport à.  ..  .  ;•~ 
t":.:  ,  .  1966 ··~  .ét~. plus faible  qu'en  ~~.66.-~J?~  ... ~.~ppor,t  .... à.  1965'f·····~·  .. ·tJart·,-i  •·rt·atiff~·- · .~; '.11 
r~··  J>O\ii' ·~a:qiiëlle· la.  C~nso~ut:i.~n de  ~iande de  grOS bovins  es~ ~~s.~é_e,  d~  ,  . .  i  ~~ 
iii-'  ::~r::,  P~  ~::~::::t:  ::
6
~a  à c:~::~:t::n
1
r~~é  a;:~a~::e::::e;~:~:~.  , .'  ~~ 
~/  '  "' ~~  ~.  .  ··~ 
,,'·  En  Valeur  a.bSOlUet  ;J_a  COnSOmMation  eet:passae  de  4.166.42.8  ton- . , L''t~~~ 
t~·'  nes  eu  196.5' à  4.483.008  t~nnes en  1966  et  4.~,.~  tonnes  en  1967,  .  .,J 
~;·;J  ce  qui.  se traduit par les pourcentages dtaugmentat,  ion suivants  ···:····:~1  .  '(.~.·-~ 
(cf.  tablèa\1  . .53)  196.5·  . +  1  %,'  1966  + .:?.,6  % ,  1967  +  4;5 %.  . .  ~l 
On  peut conclure  de  cette double  c~mparaison que  +'augmentation  de la  :  ·;~~ 
consommation· résulte  d·"·:.t~e  po,rt  .·  ..  ds l'effet. d~OFaphique .et  d 1 ~u- ;.  ·.'iJ 
tre part - surtout- d 1une  augmentation  du  niveau  de  la eonsomttati:on.'.:Pz;ir.. ~··.- .. .;.~i 
t 6te·.Le rythme  d'expansion  de  la  c~nsomma:tion on  1968  par rapport à  :. ·:1 
1967· devroit $tre voisin cle  :.celui  consta~é en  19~7 par rapport à  1966.  .·  .. ,~t~ 
Sur la base  d'une  augmenta•tion  de  3  à  5  ~~-·~a  con~ommation en 1968  ·.  :~~ 
4  f!r.it! L"  4  60  . ~ .  1  -~  serait comprise entre  eooo;  et  .9  .  milliers de  t.onnes.  .:· . ...  ,.;;j~ 
..... lj 
,En  ~969, à  la suite de  la diminution (de· la prpduction qui entrat7  .  \.:  :·,:~~~ 
nera ·sans doute  une  au@llen~ation relativement importante  des prix,  ·  ·.  ·::;~ 
on  peut préVoir  que  par rapport  à  1968,  ~  t  augm.entn~ion de  la  con~~.:.,~  ...  ~~::~ 
mation  de  viande  boVine  sera  ...  !~~p,ri~.~.}!~~:r.~~..a-e.t.-... 4  ... ·.%,  ..  ~-e&·--qtt±"'·'d-ormê  .  . .  <1 
en valeu·t.· ·aosôlùe 'ia ·:r~~r~hette 5.Qt;t..  ·~  :~~·l~!7f':~~~.;L._q;p·~ 4 :<ie.-1 ~tonn.es.:.  ···:·  :·~  .  ·.  ~:i ~!~ii 
#.  ·'  ,  .  ' 
La  comparaison  de  la production et  de  l.a con.sommation  de  v.iande  bov:Lne  : ~~· 
"~ 
dans la Communauté  au  cours des  années 1965  à  1967  faît. appara1tre 
les déficits suivante  : 
1967  : 
612 •  .515  tonnes 
.5?8 • 627  tonnes 
degré  d'auto-
approvisionnement 
8.5,3  % 
87,1  % 
88,6  %, 
.;. 
.  ~ 1 
,  ·l 
...  ~ 
·.~ 
.  ··.~J. 
.:·:J 
.~\1 
'  \'::? 
,_;~ 
'.  :~: 
.~ 
' ..  $~ 
'  '  .  ~~>$ 
·•··  .·i~  .• "'""~~'"'·~~~,\~;;;,,J,li~i'Ji',.t;..t,lt.~~;;  ~'"1t:~~  ..  .:~.,;~Ml~j;i,i,!,~lh:.*.~~~~i:i:i J Pay~..!.Bas· 
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Source. :  C.ocu.,.iasio):l  ~·omm~européennes pa.  VI. 
l,_ 
'  1,8 
1  2,0 
8;6  9,0 
3,1  3,2· 
1,3  ·l,i 
2,2  2,1 
5,3  5,7 
-' 612.5\5  578.627 19p8  : 562.000 - 739-000  tonnes 
··  .-:  ·····-T969·  ·=··707 .006- 89)...000  tonnes 
.......  -~ng_ea· a,ree····le'S· pays··tiers···  .. 
Pendant  h.es  années  1969  et 1967,  1'  évolution des  import:l.tion.s·'"'ae·  la: · 
i 
. Ço~a.u~é eh~'p:rovana.ilee ·des  P33S tiers a,i sté la suivante  : 
(t  vi::ll'l~..:" 
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_:.~.2:.-~.t~  ......  27~.704_  ... 33 •. 017·  183.616  147.565  195.803  526o98:;  l' 
-----·~----·  _:a_._ze  __  1_:_"  __  --- _4_3 ...  ~ 1_4_4 __  s_l_.4_3_7t--l(_s_._o_94_·  _1s_- o_._5LT-
1
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t 
Sour-ce  :  qo:li.;~-.s3J.On  Coon~ européennes  DG.  VI. 
· L-'.augmentatiort.--de·s · importàtions. ·da  v:lande  de  veau dans  la.  Conunun-1-utê  a  .été 
-~_rès  sens.lble· (+.55,8 %)  ~  l'It~lie est le: prirripa.l  importateU:r,  ,en  proven:J.nce 
'  "'  ·:  t..  • 
. ~es· pays  ~iers .-Lq. 777  tot;tnes  de  veaux vivànts et 38.975 tonnes  de  vi'3.n~e  do 
yeau durant  l'~nnêe· 1967  (contre 5-.088  tonnes et 25.621 tonnes  pend~nt  l 1 ::~.nné'() 
.  __  ,:~ .t966) 7  1 'Àllemagné qui  imJorte ·-peu- d.è  veau.i vivants a  éga.leme;,_~- développé 
-~es  impor1atio~s .de  viand~ de  v~au·: 3.393:tonnes  (contra  1~962 toru1es  en 
... 196~).  '  ' 
··tes  pays  ~'origine restent  les mêmes  Les'"'~Pa.7s  a~  1 'Est.o(:Pologn&t  Jb::J..g~rie, 
':ijoumap._ie)  ~t f'Jbxtri.-ohe -pour·· les veawf vivants  le  Danemark,  pour la viande 
de  veau  •. 
·  L_.·l~.ugmenta;tion ·.des. import9.~ions de ·gros bovins et de  1 ;ur vütnda dans  1~ 
Communauté\ a  été peu sensible(+ 3,3 %). 
Pcur  ... .l'.ensèmbla--des-· pays  de--la; C.E.E  .•  les  import.3.tions·:do  .gro~ bovins 
vivants  sont  inférieùr:s  d~ l'ordre da  8,1·% par rapport  aux  importations 
réalisées en  1966. 
En  Allema.gn ·.,  pendant  1'  année  1967,  on  a  noté une  diminution des  importations 
de  gros bovins  vivB..L"'l.ts  par rapport  à  1 'année  précéd\)nte~  en aff\3t,  cet Et1.t 
membre  a  considérablement  réduit  ses achats da bâtai1 da  fabrication en 
0  ••  ;  ••• la You~o~l~v~e pour les  qua.ri;iQr~.~rrière  ~mpot~G~ p~r.la F:r'l.ne~,,l'Urugu:tY, 
...  '•  .'  ,  ..  ~_'  -~.·~,··  ..  ~  ..  , ......  ~  :.._~  ,,  :  ..  }"''j·Jl.:~·J.  ~  ....  ~~  ..  ·.:  ~  .  ._'  j;·  ~- }t.\:  ....  :..r  .. 
1  'Ar-~dJ:!.t ine et les Pays  de .1 'Est  pour  l.-.~s  o:q:•co.~set=~  import?es. p~r 1  ~ Allt.>ma.gne • 
•  ·.~···  .....  :  r  !.  ~  :.  ·:· 
1
,/;  .,:'  -~~'-!'\~.------ ,·~·:,  ,'  ...  ·:  ..  ··  .. :···.  r 1~J·;.~~·- ;",~;.!  ""t;)_()'- ..  ·.,.  ~;·1-:  ..  :-1  .·:  ..  ·:  .J·.:  ;:.·~~·-:~·  .. \  ;_',7~' 
Les  import~tions en  ~rovenanoe des  pays  scandinaves  sont  en  ~~~nt~tion 
(:- :·.-·1·,  ->'  .. ·.·.~-:~  ,.·:  :'1::-~.  :  ;·~  .····:.·  .=::  ... ........  f:··.;  r:: ....  ;~.r.:.:':";  t ..  :t  ... ,:..:!  t' .  .~·-~~~--~·:.(:;~~.~~-~- .~·r::  ~:~·\ 
(sûède:  22~3ooèm1tre  ...  l5~.ooo tonnes,el).  l996)4!.  ~  r•  ~·.- '  f'•  •.  ·r  \  '  :.;  .  ~ >'.  ··!-- 1  :-;.  :~  ·, '(,·  :-:  '::  ~  ~~.~~  -~:  ·\.,.}':__/.).  • ....  ~\  ,J. 5  -~·  \  ~·  - .....  ':·  ..  ~  ..  ··~  ,· 
L'tJ.u~ent3.tion des  i:Ulpo:ç-t.~t~ons  de  vigLndE;}  fratche  Qu.réfrigérêe  don~.il est 
r;·;·.C.:,'·  '\  ·  ·.·_t_  ....  ,,  .,:  ~.·  -·.·.;  t":.  ·.\~.  '.::J  .·  ::~~_;- ~~:·~.t::  ~,_·;·s.I  .'.L.:.:)  ;·  .. i.:):.,..i:);·_j;~.~.::.}~-1  "  .. _  :  ·lo:··~j\~·  -~  .e  ··' ,. 
f~it état ci-dessus,  est  à  n.ttribuer· à  J.:~-.I~1.~~e •.  ,:8n.,~Jfe~,. ~a~ ;mp9;rts.tions 
i t:1liennes de  vi.9.nde  fr~icho ont  augm~~té d~  ~ 3a; 2  %  .. (  i44~·  686'  t~~~~-- ~~~tro 
·.:-:. ·:·,':·  '·ÎO-l~  657·"tonnês),~durftnt·~:.l:\~" pér±ëdé  c6ni:f:ldéri3e~ jtêê'  [~i.y~ 'tfe~s'  ·êhii"::6nt;_pt>~néficié 
de  aè·t ;i·a.&6roissèmênt  :d.êsE·fmpèrtà.t16n~:  ~on'f-·l~sJpftis~·;:d.~ "l iEstl :.·  ..  ·~  =  •.  ~.-:: ··,·:·/ 
.  \  '~. 
.;  .... ~ ~·  •  '  ~~...  1 
..  ~  t  -.  .  .  ..:· -:  :.  _. _  ,1~';_. _d,imipp.  t~i-pn  ·  _de:s :  <impo;r.t ~;t ions· e-n  1967 :  p;t.:r:  rtt  ppo.rt  . .à-· 
l'année précédente  se chiffre à  0,4 cf  (195.00.~ tonnes contre  195o8-'!-0  tonnes 
en 1966).  Mn.is  ces  import:1tions  se  rep-'3-rtissent  entre  les :!:t'lts  membras  d'  un-3 
~ ';  .  : .  ~  ·~ ',.; <....  ' . 
t~.{  ·r~~!ro'e  'd.'ont--l~s'-- :imliort:a:tiob.s~ ',ë'n' ·1967  s~-- ·~nt. éte·vées· ''à  1~. 600  t:onnés: a. 
oonce'ntf~ ·sés  ·~olù3.ts.  'su~-; à:eux  pa:yà·'"d6nt' 'les  liv'r~:i:sons· ·bnt  torf;m.ent  \t~;'5't!Ûnté. 
Ii  ·a:·.:à.gi.t··  de.:l
1'A;g:-:htine  ··~·f~',i69:  t~nneâ'  h:bntrè~<1:a~-6''et ·d.~{}~élagtisctir: 2~370'~ 
Po~r _1' I:talie, cÏui  ..  ~-n~ 1967  ,~--~~~~~té. io2. 615. tonnes_  po_~tre 107.000  en  1966 
on  .COn~t-3-te·;:la  ~ê~~-::6~~l~~:;~~--~.:~n-~  1::~~!1llC·~-~  ~~·S' ~xportàtions de  1 '~rgentine. 
~.  _,•i  ..  1  ;.~  ·:~  •••• ••  - • ...  ·:-:- ....  :  ·-.~  .. ,_:_:·;  .(  ••  ·:·;  ·:  .. :·:  "':_.·.·~  :.  - '.\::"'.  :,.  ~-- .J'  :-.  ·_'  •  •'  ''·  ••  '  .~  "  ' 
et de  1~ Roumanie  sont  passées  r~J3P~:Jct.~ve~~:t?-t  de  54. 57~. à  7,?• ~.2~ _t_on!J.e_s._ ...... 
<+  32,5 %)  et de 9.ooo  à  13.12·5  ·-t~~~e~-(~-"5·2,5 %Y.'··- . :  ..  ·  __ , . -·- c-,·  ·  ..  · 
'  ....  ~  'l'  • ~'  '  ;  :~- •  ·:  -·:  '  •  •  ...  ~  ~  '' - '  '  "'  1"  1  ;..  ' 
L •  Al.lema.gne  9.  sensibl~ment, dim.i;nué, _ses.  a.ch.:3.t13  3_f• 493  tonn  ··-s  ___ en.  1967.  c_ont~  ,. 
#.ela  ;~n~es  ~n l-9Ù  (~ 21,6 %).· · , , ··• · ·· •  .·  '  · 
: .;O:I'o'ln.'  le  .Bene~'l;;Q: --on. pona~:a~~: :u,ne ...  f-ort~:  ·_aU;g.~m~tri;~ti·o-:p. .des: .i-mport.~tions·?  '4l~  308~· 
tonnes contre  3l:.6.12.:  t_onn~~- jen~.-196.6 ..  s.oit--·,JJ.n.e  -a.\lgrne.ntation: d~.-48;,:1~ %;_ ...  '·. · 
Le  principal  export~teur de  viande  congelée aussi bien-en 1966  qu'en 1967 
est  l'Argynt~ne.  Ce  p~s a  ~ugmenté ~es exportations de  l'ordre de  29,4% 
par rapport  à  l'année passée  (153.437  tonnes  contre 118.595  tonnes). 
Par re.pport  à  1'  enser.1ble  des  inporta.tions  de  ~tiande congelée  par la Cotmrun3.uté 
les exportations de  l'Argentine se  sont élevées  à  60,6% en 1966  et à 78,7% 
en 1967 • 
.  · Cette prograssion a  été réalisée au  dotrim-~nt de  1 'Auatrs.lie,  du Brésil et 
de  1 'Uruguay. 
·,  ,,;- ..-; 
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Vers  les pays tiers,  les exportations réalisées par la Communauté  ont  été 
de  l5o 157  tonnes contre 12.777 tonnes en 1966. ï  Le.~  .. ~~~ principaux Etats 
me~bres exportateurs 'ont ·été-: -les  Pay,s~~a.s qui  ;~n.~-~  J~~s~è---~'doublé  ·leur~. vente a 
a~~s~ -bieli en 'veâli  qu"en.gr.os. bovins. {6;l3l··{~~~s'··o:6ritre··~--3·.883 tonne:s)  ~~~e 
à..  i·,;cciroi~·semént· ·des  éxportfft.i:~n~·-ver~  i~ sûi~s~, ·fa:·Grè'6e ;et  l'.Autr~cllè  ; . 
par c'ontre,  la· Franoè  a·-vu ..  se~·-exp~ta.ti~~s';d.~  -~~:cis-'boiiins:~diminuer,  not~ 
rn~  nt  v~.:rs  1 'A1gé~iè-.  ~  ·  ·  :··:-··  .  .  ,  ..  .  .  .  ·:  ..  '".:  .. ·- .. , 
.--.  .~.  :  .,· .. ' 
Evoluti'on  d~sJ éohfll!66S  int·raoommunautaires  .:  ;:  . 
Tous·· lis·· p~ys membre-s  ~n~ été  ~~~oe~tté.é paf.  lê  ..  â.évelop~-mént  ... des. éch~~ 
int~aco~munaut·aire&a-:  AinfJ~·,,.  -~~~·  l·~-a.ririé~·  .. !'967 ~-·et; :paz.·. rappp;~. à .. l  ~année .19.66, . 
Î''Alle~agne:  a  tl'!iP~~.  s,~.s_ ...  imp6~.tatiions· de  ve:i\ix ··a·t- viande' de;  v~au_ (~6. 346. 
tonnes)  principale~~~t, .en,._  pr~ve~an.oe··:de~ Pays-Ba$ ét  augm~nté  ... fort.em~~t  s~-.s 
· impQw.tations  <:\e  .. '!Uartiers  a~ant  e~"p~ov~~an6~·-dEF~ttnoe-.·  ~<  ., 
·  -Ï.. ..  1tali_~:-a ma.inte_nu  le.  m?nt,~t -d~s'· import.a:ti'on~- 'de.:."''e·aux  .. .(.viande  de  veau 
surt·out)  en -PP9V~l.l.anC~: d'  Alle~agne· et. d.es  'pa.y~-:Bas··bi.en-,  .. ~~ ;la réeuver.tÙre 
~~  ~  •  •  ..  •  '.  '  •  '  •  •  •  ..  '  ...  #. 
de  la frontière,  pour les raisons  sanitaires~- ne'soit intervenue qu'en 
j}).illeti  e_t  _d_oub1.é  celles de- ~i~dè  ~-bo~1Îiè ·ét'  .. àé  gi'os .. bovin~,  .:viv~j;s  .· .... 
1..·--'  (4~·4Qj,_ tonz:1es)  ~àoe a;:,:· déveioppement·. d.è·s  t~P;b.at.a.~  .. j~unes animaux 
.. vi  ~é'~:ts· en Fr~c~  :· ·  ..  ~·  ~- :.  :::.-:  ·:.  :· ...  _.  .....  t:  .. :: .-··::.  ~··  .  , . ·.  .  ..  ·'·:  . ' . : i ·: .•  · 
.  .  ..• !  .  - .  ,'  f 
'  '  .  ,":  .•  ..  '  ....  ·:  . '  .  '  .  '  .;:  ; .  -;  .. 
ne· meme;  la France .a. plus que  décuplé  ses 'a.ohâ.ts 'de  .rve;aux .. (.2.830 .tonnes .. 
· ·:·:ea.ys.:..Bas  -SiU'tout) .èt.  qui~~~pl~  ~~~·de·  ~o~  :bovilis  {6~655--,tonne~. ~e qu~ 
tiers arrière  proven~t  s~;~~uî··a·•  All~tliigrié)  ~.:  :  :··  ; . r ."  •..  _ 
Les Pays--Bas. -ont.  Pre~!-llle, d.~blé leurs -import~t:ions  .. de  vi·ande- fratohe, 
.  p~~noipa.lement en  proven~oe  ·:d~  ~~-~iùx  :(11.643 tonnes au total). 
1.  .. 
· L·'V.E.B.L  ..  a  quadruplé ses importations de  v.eaux  achc.tés en majeure  partie 
_aux  Pays-Ba~' (4.ooo-· t·~~es en 1967) tandis que  le$ achats de  g:pos  bovins 
.. V,i ve..nt s  en Fr::mce  ont· progressé  favorableme:nt • 
.  ~-r~96l, .la Frànc~ a  réalisé· le  plÜEJ  gros-.-t<:?nnage  .-~~~~e.l vers les  ~tutres 
pays  P!lrtenaires  : ·96. 980  tonnés de  S'fOS .bovins. et 11 •. 274  tonnes ·cie  :vea.ux 
(1/3 vers l'Italie,'  .. 2/3 vers  l~'Allemagne),  suivie par.les Pays-Ba~~·:_.· 
· 7.667  tonnes de  gros b.ovins et  58.327 tonnes de  vea~ (1/2  ver~·l•tté.iie).  • 
.  ·-mn  conclusion,  On  a  COnstaté  en 1967 un  t~è~'· ne·t· développttlU&Dt..  deS 
~'  '  . 
.  '"'  ( 
courêl-nts  d'échanges  rntracommunau~~i~~s;  · bien··~e la. CoiiliilUllauté  continue 
à.  r~.ire  largement  appel  à  ses fourniàsé'lîii·s  ~î~adi-tiolU'lels de  1 'extérieur. 
-'~  '  1•' _<'  '  \  '  \  1 
•tJ::\<~o,;~,,~\~'"~;~:.;â;<~~~i<,t..,\;1,,~~,-...;.i;~,.  ..  :...;;i •• :i:ti:.J,,t ,,  .. ,~J.<t~'"-"""~~~~;i;i,S):;,~~~~
1 ,, 
'•· t. 
o)  Si  t uat  i OJl  sur le  ~-r~h~,  .tp.onqj; a.).  !.  :  :  • .  •  j 
==============~=--======~=-===== 
.··' 
La pénurie  de. viande..: bovine  é~rtetatée·· dans.  la· Commuriauté  e:n: ~?64. et  pe~dant 
les .premiers mois  de~l9;65~,.··a. oofnoi.dé' avec"  .. une'  dimlnuti-~n· de  l'offr~  s~  ,le 
·marché mondial.  Tl·, sembl~f··m·aliltenant · r.ro:e ·l·e :·ché~tei  ..  ~oit_--~constitué  p~is:-
.  qu'au .aébat  de  1967~·  on estimait qua··t'e:trêctir  .. ··aü·'.cheptel.-.b~~i~  ~~~~ial dé-
..  passait  d~ 1  %·:·;te.~nivea.u:·de  1966  ..  Ce  èhiffre···ést "pl~s  élé~é que  ce~~i  e~re-
~  .  ' 
gistré dans la Com~unnut~ où les recensements  de  1~ fin de  1•~nnée font  app~­
raître une  e.ugmentation de  0,47 %  par ·rapport .~~  .. :1!~.çe:p,~mént.s. de .la  .. fin de 
l'année  1966o  Il  !::~.ut  oe~ndant  ~-o~li~er -~e·).~s  .. pour9~ntages d'augmentation 
):'  ..  ~  - .  ~  ~  ,·-.  .  .  . .  :  . 
constatés da.hs la··· c·oninnniâ.ut.,é  ~n 1966 ét  1965  p?..r  .rapport  à  1 'année  précédente  7  .  ~  .  .  . .  . 
respectivement  2;18 %·et ··3,47  '%  étàie~t du  mêm~ _"or~  ..  d~.  gr.:mdeur .que  ceu:x: 
constatés pendant> res .-m§ines  periodes dàns.  i~s PNTs.,  ti~rs.~ ,  .  . _ 
'  .  '  '  ·::..  .  - ·.' 
~  '  ·~ 
On  peut tirer comme·  conolusi(<;>n  :Q.~  ee  ... o.ui  préo.~de·.que··le·-. cycle· de  prodùctiôn 
'r;:•  :  ":"  1  '•  '  ' 
de  la viande  bovine  dans  le monde  présente  son me.ximum _  et  son minimum. appr.O-
.  A  '~  '  : ~  --~ ·.  .  '  ,  "'  ~  ,  .  ,  '  ,  ':  ,  .  •  - .  , 
ximativement  aux memes  epoques  aue  dans  1~  -~om~~alJ.t.é, .Je _cycle  de  cette·· 
dernière étant tout·e:fô1s  iêgètetn~nt -en  ava:n·èe .. · 
Les  statistiques d'importatio.n et d'-exporlation de·viande.bovine  publié.~s  par 
•  -~  •  •  •  1  •  '......  •  -
In-·FAO  ct l'  OCD~_- ~~-~  Jlollr1~~t  .a·o-tt:re~leme:cr~- ~~13  ,-t:e  .. nt:·ëss.t:e:ùment:s- p.ooté-rieurs 
àl966.  C'est.  d~~c en:  .. se' besant  sur les renseignements  de  cette· dernière  arinâe 
que  l'on a  la confirmation que  las Etats~Unis, la Communaut.é,  et le Iioyai.lme-
Uni  importàient 7i,f %  de  :la vi~de b~vine. ~~~dia~e  •.  Les  chiffres: d'importa.:;.. 
tian· s0nt  en effet tes sui:Vants. : 
..  ; 











Les  principaux exportateurs sont· l'Argentine,  l'Australie et la Nouvelle-
Zélande _qui  e~porte~t 55,5% de  la.viande-_-bovine  inondiàle·.  Les chiffres de 
1966  sont  les suivants en 1.000 tonnes  de  poids carcasses sans graisse  : 
•  't 
'  ·.  ~  ' 
'  ~  l  ;  ~.  '  •  • . 
Argentine 
Australie 
· ~ouvelle-Zela.nda·· · · 
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c)  Les_prix  : .I:,  ··< 
(  - '  . '  '  '  ' . ,,- "~  .. 
Le  règlement n°  63/6?/CEZ~
1 a.ù· '21  .:mat~ 1967  avait  fixé  ~ainsi les 
limites .inférieures et ~supérieures  "des  J)ri~x d torièii'tat:î.:-on:~pÔttr  i~ ca.rd:-
pagne.:.déb~~ant le  1e~. avr;il.  196?··~.:  ·- ·  :_-:·.  '·  _:  :  .·:.  .  :  ..  , 
_  !Jr~s :bovins  :  _l.imi:te  inf·éri·eure :62 1250  U;IC./1CÔ"'kg  pbids-~:Vi·;:{  ,,  '  ,,..  .  ..  ,,  :  ''  ...  ~  ·'  ·. 
'  ... 
Veaux 
n 
J..~ite  supérieure.c66 1000 
limite _inférieure ·82 ,·75'0 
.limite  supérieure. 89 ,500·  .tt 
'.'tl  '  ''  ·~ 
1•-
tf·  n  • 
A  1 'intérieur de  ces limiteE!  j  les Etats membres  on~. f~xé.  aif-1~*-:  le~~S.t  ~ 
prix diorientation l 
*, 
Gros  bovins 
~Allemagne 
.. 
Francùi·  63,702  Ut!  tt 
"·· 
ltalic  657520  " 
tf 
Pays-Bas·  62,431  If  - " 
.·. 
Belgique  65)200  tf  " 
Luxembourg  63;000'  " 
n 
.,  . 
... 
Il  " 
Il  If 
tl  " 
n  " 
"  " 
: ...  ~  '  ~  '  : .  "  .~  .  . 
-.1 ....  ·. 
Veaux 
'8 6  ,_48 9·  .'' 
.84 ,Boo  n 
85 ,ooo'  ~·  .  ' 
' :}'' ..  :>  ', 




.n:  ·,  ':.'tt 
.  "~  . '. lf' 
·'  t,t  ·. 
:-_~,  ' 
',  ~0 
, Bien~ que '1- 1 éco.rt  fixé:_par  le règlem-ent  n°  63/67(CEE  entre  1~--~irtt?-:~e-
~~~ériGbi'e ·;e·f la limite· supérieure· des  p~ix  ·dr  bri~~t~tio~  ~it été.  de.: 
3;75Q  U~C~ p.6Ur  les gros bovins  e't 'de  6 77.50 ·U.-C.·  pou~ les .veâU?C,"les  · 
- - .  .  .  .  ~  - .  "  '  . 
Etats membre.s··ont  fi.xé  leurs prix  d'-ortentati"o~ 'de  nian.ière  telle  q~1e  _. 
cet écart  a  été  ramené  à  3,090 u.c.  pour les gros bovins  et à  4,p6  u.c. 
1 
pour les veaux. 
;.  Of· 
'  i' .  . 
._~es prix moyens  de·-marché  constatés  dan~ lee Etats  membr~~  .Au;  ~_co.ur~ 
de  la campagne  196-7/68  ont  été "lE! 6  suivants  .. ;  ., . . .  . .  ,~:,r  ., " :' ' 
Tableau· '-5i  Prix m2lens  de  marché  constatés dans les 
..  ? 
Pays 
.Allemagn_e 
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Peur les gros bovins,  les prix de  marché  se  sont  ~tablis au-dessus du 
prix d'orientation,  en Belgique,  en  Italie et auf  Luxembourg,  et -&n-
dessous  en  Allemagne,  en  France  et aux  Pays-Bas. 
Pour les  veau~, les prix de  marché  se  sont  établis dans  tous  les Etats 
membres  au-dessus  du  prix d'orientation. 
Les  écarts entre les prix de  march~ lès plus  élevés et les pt-ix  dè  ml3.rch6 
les plus  bas  .ont  été  de  6,200 UC  pour  les gres  bovinE?  et q.e19e272UC  peur 
les veaux.  Au  cours  de  la campagne  1966/67,  ces ·-écart's avaient. été  re:apec·~.-· • 
vemen·t  de  ·:  Gros bovins  :  5,258-UC;veaux  :  ·16:t043UC•On  constate  que  les 
écarts entre  les: prix _des  gr·os  bovins  se  sont accrus  d •une  manière  insign~- ·· 
fiante· al·o.rs  que  p9ur les veaux,  1'  écart s'est accru  d'environ .trois:JI-i!>C'-' 
L'évolution des  prix de  marché  des  gres à•vins au  cours  de  la  campagne 
.. l967/68 fait appara!tre les phénomènes  suivants  : 
Depuis la misè  en  applicati~n de  l'organisation commuhe  de  marchés 
dans le secteur .de  la viande  bovine,  les prix  enregi[_:~trés aux  rajs-···' ·.r:; 
s'étaient établis par rapport aux autres Etats membres  au  niv-eau  le 
plus 'las;  sr ··pendant  la dernière_ c3.mpagne  de  commercialisation,  les 
prix  les-~la~ bas. ont  ét6  enregistr~s en Allemagne  et  en  FrRnce  ~lcrs 
que,  comme  dans le passé,les prix les plus élevés  ont  été  enregistr~s 
en  B~lgiq~e. Il convient  de  signaler~ ce_sujet  que  pour  ~c~apper à 
des  cours  enc.or·e  plus bas, ·1' Allemagne  et la Franae  ont  procédé  à  des 
intervent~ons sur leurs propres marchés.  Pendant la campagne  1967/68 
le.s  quantités  de  viande ressorta-nt  des interventions ortt  été  le~ 
suivantes  :  Allemagne  8447  T,  ·~rance· 62558  T. 
-Peur la première  fois depuis le 1er novembre  1964,  le-prix  de  marché 
pfl'ndéré  dans la Communauté  peur les gros  b-<;vins  s'est établ:L  à  un 
veau  inf~rieur au:- prix d'-érientati"'n  pend~ré (62,725  UC  contre 
.64 1'320··UC).  Par contre,  peur  les veaux,  les prix  pond~r~ de  marché 
s 
1 est établi .au-dessus  du  prix d'orientation  pondér~  (92 ,940 ue 
centre  ~.5  i8~5 tTC>. 
ni-
Peur.le~ prix à .. 'l'impertation,  on  a  co;nstaté  également  pendant la 
campag~~-1967/68 une  baisse  des  prix par rapport  à  la  c~mpagne 
1966/67.,,  et ceci aussi ·aien peur les gres èevins  que  P.our  le& veaux 
(prix  à.  _1' importation.,  gr-e-s  bovins,  1966/67  :  4.1- 1213 UC, :prix  à. 
l'impo~tap.ion 1967/68  :  38~825'· ue;  prix à  l'irnp8rtation,  .. veaux 1966/6? 
'!l? ~7.5 u_q  '  prix à  1 1 importa  tiàn 1967/68  : ~~  uc ) •. 
- '  ;  '  '  •\ ,  -~· ::; • >  .•  - '-- • '  '. ,. 
.:,._;.  ) 
' ) t  ,,  ;~· 
•  •  ·!.·· •• 
. ' ,  ~ En  ce  qüî  concerne  les prix, il ést'apparu!que~lorsq~e· les prix de  g;r:os 




"'  •  - ,  r  ·~·' .:t  l  l  '  .,.  ·  ' 
1  .:.~  •  ··~~:  •  ,  •  •  '  :;  •  ,  :. , 
auc~~entènt, la hausse  est imnédiatement répercutée· au  stade  du  deta::L.l. 
.  ,..t  ~: f.  ~  ·.. .  ~ ....  '  '  f, ~  •  •  ·_ ... :  ..  -~~  ' •••  :  - '  . :  :: -~  ••  '  ;  .•  ~  ~  •  ....  .'·  :  '  •  .  "  1  ••••  :  ~ •  :  •  ~  •  '  •  •  :-..  _-:.  •  ••  :.,  ' 
Par  contre, ·'lorsque les prix diLlinuent,  la baisse n'est pas répercutée 
#iil6diife~~~t~  _._o~ ·-·~6~~t~t~·  .  .- ~~ule~~-~t,  u~  _·err;it~m~nt ·des .. :  co~r~·  ·qcii_··~·é 
···.·  ..  .t··.  -~  ·.  ;.~.  ~  :..~- ~--:  .  ·....  j~-·~  :  ·- :~.  ' .......  :.  1  •  • ••  '  ,·  !';:  _;!_'  .• :·! ··:.  -:.· 
prolonge  pendant  une  periode relativéoent longue.  En  Fr-ance,  on consta-
·-.:~e:  .. qü~-' tfe~:- aJg1:i~nt~tio~~-. d~·-pri~  ~i~por~~rit~~ ·-on·t·.  ~u lie'û ·.èn.  1·957 :.:et 
t  ·  ·  :-. · ··  ·,  ·  r  ·  · ' ...  ~  •. ··  .  .  ;  '  .  .  ·..  .•  ·  ·  .. · ....  ·  .  ;  .  .  . 
•,  19'58  et' de  1961 tà 1963'.  ·er,  'pendant  èètte  der.ni~re période,' ici'  éonsor.1-
i.ïritio:~  d~: ·vianéle  bovirie·  ~n  ··:F;~ncè  s·• e~t- .situé·e.  à  ~  ~i~ea1.Î  rei~·tivenent · 
•  ~.  ;·  l  :  ~  '\  ~  •  •  ;  ~  ,·,  •  •  ; ....  •'..  •  ;  ...  ...  '  '•  ~  i  .  . •  1  •  ·:  ...  ~·  :.  •  •  '  '...  ..  •  •  :  .,  ·t  ' ,''  .  .  . .  :  . .  :·  . 
.  ·- è'otistant  ~-- .. Dé. oême' ~  .  é~  "·A11e.L1agrÎe 7  ia  :·pius .  for.te  .... ·auStientâtion  dea  ~~ix 
·.:!.-a  ~t:é  cÔnstât·é~  é~eri.'f;;·~, -~~9G3 ·et 1966  ;,:·p:ér.i6~;  p~ndan  t  ·la_q~uelle la consom-
nation de  viande  bovine  a  régressé.  Il appttt~t' ai~si quiii.eJdste une 
'c-ôrr.élatiOli'' étiden  ta'. en'tre ·1ë·  p;i~ d~· la: viande .bovine  et le voluoe  de 
'la consoLUJation.· Il est  cependant~difficile de  déterniner le seuil de 
'prix au-delà duquel ·la co.n:somnation  de  viande  bovine  tendra à  diminuer 
par suite  de·  phénomènes· de  substitution.  Il est intéressant  de  noter 
également :que· depùis  un  an ··on  a  eilregiatré une  diD:lnution  de  la valeur 
..  du  cinqufème  quartier nôt'arJment .  d·es  cuirs et des  suifs' qui justifie une 
·· .. :·au,gmen-tat-3!on' ·au' ·'pri~f'de~:lrl:·; -iianqe' ':Par-'  rapp~rt·  :âu· 'pr~x ·du. bétari vivant. 
·  .... ·'.  .... ..  ' 
~  .. )  . 
·'· t  ',,J, 
....  1  :·· :.·. 
'  .  .  .  ~ •.  .r;  '·  :._.>.:  .  '  •• 
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'1  ·:}J  ~~-:~;?r~:~~~~ 
Le  règlement  (CEE)- 805/68  du  Cohseil,  du  2?  ju~n 1968,  por.tap.t 
organisation COiillllUne'  dés ll'iar'chés' dans'" le.  ae~teur. de. la viande  boVine,--
est entré  en· ·application· le 29. ·juillet 1968. 
Il  nt est pas encore possible  ~'apprécier· ~ès oaintenant 1'  infl\1en-
ce  eur '1• évolution. des  éch~ges, quoique  les premières indi?at.io:hs  f~nt 
.  .  .  :  '  '  .. .  .  ~ 
apparaJ:tre  une  a.UgLlentation  ~es échanges intracokmunautzdres.en  Vi~nde 
. : 
abattue. 
Le  règlement  970/68/CEE  du  1.5  juillet 1968  avait  fixé  i.in~i.  --le-s 
prix d 1orientatipn pour la  campagne  débutant le 29.7.1-968  : 
Gros bovins  :  68 100 U.C./100 kg poids vif 
Vèaux  :  9·1 ,50 U .c  ./100 kg poj;ds vif. 
Depuis avril 1968 1  1'  évolu-tion dès prix du  marché· des  gros  bovïns·· ·a  été 
assez ··favorable  dans· les différents EtatS' membresc -La  moyenne  pondérée 
des prix'·de ·toutes le·s ·classes· de·. gros bovins  s 1 élevait en·  -AlleE1aghe ·et· 
en Fran·ce  au  c·ours  des mois  de  jùillet et août 1968  à -un· niveau  supérieur 
de  a ·à· 3  U .è./100 kg :p·oi-ds rif par rapport  aux mois  correspondants ·ae 
1967. ·En  ce. qui  concerne la Belgique et les Pays-vBas:,  le~ prix étaient 
de  3  à  4  u-~c~/100 kg plus élev's pen-dent· ces mêmes· o-oiao  Les prix ·en. 
Italie se  trouvaien-t  au· o~me xli  veau  que  1 1 année  dernière,· tandis que les 
prix au  Luxembourg étaient inférieure de  '2  u·~c./100 ·kg par ra:pport  aux 
mois  aorrespondants de  1967. 
La mmyenne  pondérée  communautaire  des prix des  gros bovins  se  situait 
à  partir du 29  juillet 1968  à  un niveau  compr~s entre 95  %  et 96  %  du 
prix d1orientation actuellement  en  vigueur.  Vera la fin de  l'anné~ il 
faut  s'atten~e à  un ·changanent  de  la situation en coincidenoe  ~vec la 
période de  décharge  des herbage-s qui, cette année,  senble  ~tre en  retard. 
Il n'est pas  e~clu que  la moyenne  pondérée  cor:ununautaire  puiss.e  se rap-
•  :  ' 
procher et même  atteindre le niveau de  93  % du  prix· d' orient.ation fixé 
comme  niveau  de  déclenchement  des interventions obligatoires générali-
sées par le règlement  de  base. 
Les prix des veaux  ont  suivi l'évolution normale  saisonnière vers la 
baisse  au  cours  des mois  de  mai,  juin et  jui~let .dans  tous les Etats 
nembres9  ~epuis la mi-aodt,  les cours  se  sont rétablis dans  tous les 
Etats membres et ils ont atteint actuellement  un niveau  de  113 % du prix 
d'orien  tati  on  cor.tr.lUllautai.re  des -veaux.  Les  cours  de·s  veaux  se  sont sen-
dans  toue  le;s Etats 1:1embres. 
'  '  \ 
\  ./  1, 
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a)  Situation de  1 •·al'provisiop.n~me_n  t ... 
:i~  ... iiiÎIII  ·.·..  ' ~  .  .  ·~.  .:.4  .........  !'  .....  ·•  :  - •  • 
....  ; 
P.r:o~u.c.tio•-:  .....  , . 
.t-..  l#".:  ,,  ·"'  r  ·~·- ,.  .•  •  -j/11{  • •  ·  ,.  <•  ••' '  • •  ;,...,..,_._  ..... '  ...........................  . 
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~  J 
''  ,;_~~ 
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'  ~~.~ 
']~ 
L  -':~!~ 
,_.,~ 
'·~ 
~-~·Par·· rapp'·êl"t rà  la moyenne  de  1963'/6.5,  les effectifs du  cheptel  '<1 
por~in· ën ·:1967  P~~"ae;  ~de~ un'e- ~u~;~~tati~~,  d~s ~;  ~n~~~b~~---~~ l:a  ·  ·  ~~ 
C.E~Eo  ,.  d'  è~~i~o~ 11 1 ~  .. %  ~(voir~ aussi· \a:bleau- I  en  annexe)~ :Cet.t·e·.  : .  . t~ 
)  !  •.  '  •  ·-~ 
augnlentat~o~:. éta.ilt  ai.n.si  répartie  :. ;Belgique  en\tiron  +  .56 ,3~ %j: Pà;fs- ." 1:~·1 
Bas ~enviro~ +  29 ,f6  %t  .L~xembou~·g en·"(iron  +  h9 t3  %,  lllemagne~.:en·~on  )~~  :  '  ~  '  .  .  ~  ' \  '1~ 
+  8,:2  %,  E:t;-anoe  ~viron·  .+  7_,4  % et Italie environ +  3 t5  %.:  : .::\ t:·: ·.  ;.  '::~ 
Le  n\ombre  4~-~ tn1irji.es  s:' est. dévj!!lopp·é· ·dans  ~~ m&ie  sens.:  .. T::  : , .. ::;. ·.: l  .  h')~ 
.  1  '  •.• '  .•.  ......  ' ...  '  •  '  .,  .......  , .....  ~  ....  ~.............  '{~ 
t#Ïl"e~t  'à~·~·~~t~;  ·~~:;  .. l,es ·d~nnées--d~ ~~se relatives aux  et'f~.ti~s  de·\);~ 
'  '  ;.~ 
ehept-e
1l:··-rrdr·cri)I'')fe'·'•sôrl:'t' 'pas  'ëncor~ 'relev~ës ··d.' Uii.é: ~,;anièr;  .. unir9~;~-;" dans  ,'  ·:~~~ 
• •  ••  ~,  :  1  •  •  •  :  •  , ..  •  • •  ..  ...  ••  • ...  •  •  ··~  <  .. •  .  •  ..  •.•  .  .  .~.  r~ 
·  les  -~.i~e:rs  E:~~~s  ...  ~e~~ll''J3.~  J:,~~  .. rJecen'sementsf e,f.fe-ctu·és:· ëii:r ~"pliëation de  <~~ 
la décision  du  Consei-l·  du:~27:màrs ·1968.,pèrmettront·.:à::~~avénir  ûne-aiià[y~.)·~ 
'  •  '  •  •  •  ~""'  001.  ......  ~  •  ,,.  ,'  ~ 
se  plus précise et objective.  .  ..  :;.  ·  ,..  · .,.  ·;  .. ·.-.:: ·  .. :  ')\~ 
1;;.:1! 
J~ 
DDP~ ~·'en~em,.ble  ... ~e  l~, C.E~E., le.  no~bre'  desl.abattagéè  à  eo:inu  un~  .'~~1 
expa9sioq;·:~·~ma.rq\l~b~~  ~t :aç:tu~llement  S~··S:itùe··àUjt::'elivirori·e··de  .5J  mil~  .'f~ 
li.  Oz:J.s .• de  tê.  t~s.. ...  .··.  ·~ ·  .  .·.  ...  : ::  ·:  ' '  ·  ... ·:  ~: ·:  .. '  ..  ·;:~ 
~  .. ..  ','  '  :  .  '  '  '  . ' '  .,  ._  .  .- '  . ' '  .. :111 
~blec.u 56  Nombre  d 1 aba.t;ta.g~s· dan:s la eonü'tlP.l:n~ ·(1';)!:  ·~·:.··::i  ..• ~·  )~ 
..-----------..---------r-------...,..-1.:...:<>:..;o:.o.:..o:"':""'"Ute  s  ·  ·  ..  !~ 
1965  1966  1%1;.:~.  _.'· .. )  ..  ,•  ::..-. ::  ..  :,  ;]~" 
t-----------+-------~------~------1_  .  "•  :/ 
25.~~:,- .  ·24  ... 982' ".  ....  ..  25.760:  .,·~  .. 
• ·  ·  ·r  ~· .-·  i  ~  ..  _·.~,·:.(  .. ·-,  .. 1  ~·'1'2i'·:  ·;~  :  ~  · i 1.101  :  ..  ·.:.  ~-~r.942 ·  A1 
Itali~ ..  .  .  .  .  4.43,1  · ...  ,.  · ;3 •. 985  ·  ·'·>.'.· 4.;.214  ··~ 
P~ys-::~s  .. ~  .• --.::.··  ·. :  .. ·  ..  ·,.'.~:-~  .. ,  .... ·.~  ·_·6  ~ 1  ... 1a.··.  :~  ~  .·  -~·'  .6>?-?;_· .  ..  ··6·.-?66..  .  ~·., 
,  .. 
,;:  .A·llremagna 
France  (2.)  ..  ''· 
~elgiq~e:·~· ..  ·~·"  '·'·3 6 G47.:··, ·  ··  ~ :  ~:  3  .• !+15  ...  3.~  9.3~ 
1.  Iiù}~ëmb'Oùrg  .,..  ,~··  ···  ..........  ·  ~  ·  .  .,1.54  > ......  ·  ...... 1.58  ·  .·  .·:  ·  ..  '14~1 
'~- .  ~  •.  .:..  ;  •  l  •  • 
~:;  '  ,  ..  •'.  ~·  ·\"'  ..  ' 
~iih·  ,  ~.E,.E.  y  50.334 .",.  ·.~  49.~13  ··,  ,2··~·~~51 
~"i··  , ·AL~~.-~·~.-~,~es  n.êl\, con- ·.  ··  ···  ·  t 
~,,17;·  .  . t~:}]_.:;:-;  en J'rance  5.910(3)  6.~20(3)  ;.-.. \.?•.2.:58~4) 
:v~t  -~:~:·;~:  ---·.~·~·:~-------~--;;:~44--'-----;;:9;;---- ~-~6~:6~i~---
-'  '.l.  ;  ; 
~!:: . 
~\t':  (  1''1!:~-~~--·('~?~~  . 'dè" s'ou ëhë' :~~t.ropoli  tnine  ...  ~t.  étr.angè~~  •.... '. '. 
:;::'1  (~)  .:Ul.:J.ttages  contrâlé·s~·,.  ··.  ·  :.  ·  · 
1 
•  -\'  :··  •  ••  .l  ·  •  · 
f,~  (3)" Estimation  du lviinistère  de  1 'Agriculture  français. 
~  ... ·.:r  (4)  Estimation des  services  de  la D.G.  VI.  .' ...  ,)j~~ 
~t~  ... ,  Source  1  OSCE.  Statistiq,ue  agrico~el)  ..  .  ,·e/Jf~ 
\~ii.:.,;t;~,::,~~ci.o.f~~  :~.:;i\;,.,.;;{L~'i's."  ~i<.J~-IJ?r~;,;Ü;d.~~i~  io,,_,;2,,;;;"'~1:,j,,,_.,it~~i)b::.~  ..  ~;,î;~;~~~~:t;i<.~Ar:J};  ~~·'~ i,.fi(' :?:·:•;~~~~~-~;~~  :~~,·,c :  ;  7'm!;>1~·;-~~,~~!;'~  :~ "f,  :7~'?'':'' :. ·_: -e:;JY''': ':; .;!f  ~~r"f:  ·~: 'f:l«'(:f .... :  ~f';';:~:f-~;i; 
1:' -·.t:·  .  .7.·56,/VI/68-F  •  ;t-~~ 
~.  ~ 1~:  r,.  - .  ~1:Î 
~L_.·  '/  ....  ,,_~ 
J~'- relat~:e,::nt~;:::::e  d~:b:::::: :~  c:~~:: ::~  e:::::t:a::e  n::~:~s  ·:~',! 
i:t~:>  ne  ·tombent  pas  sous le  contr81~, d·~ ~battag~  .  .' .  ·~  _,~,  ,;l 
'  ' . 
Tableau 21  Production  nèt't"ë "de· ·vi'atlde ·de -·por.-0"'·  .... ;  - ...  ;.~ .  ...:.., ...  :· ..  ~. 
~  l  1.  ooo  ~or.ù.ïes<.:.:::  ~ ..  ~  "··-
Il,.  ',  ··  .  1965  ··  . 1966  1967  (pro:v•?,:.:  --.~)~·  ~;Ji-,  " 
1.~'  ~~=~e  ___  .,  '  ~:·~~  ~:!;:·  :::·' ,.,  -~-. .  c~, 
~-- tt·aJ.J..e  ··  469  · ·  427 ·  ...  ·  !i.53·'·  ·:'<l~ 
~~~-·~- ~1  .::  '  •  '  •  '  <t::j  ,  Pays.;;.:Bas·'>  . ·  .. ·.·.  ,.  509  :521- ·-558  ·-,,  ..  ~_:J  ft  .Belgique  ,,. ·  ·.·  266<  · 294  334  }!~ 
~,  ·  12  · ·  < 1a  ·  .1~ 
~Jt'  :~:::ourg  ·  ··  4.919'  4.8;:  .  5.0Z2  :.fi 
~:;~·_,·.·  '  ';'<t'?~ 
~~:::::  So~ee. :  OSCÈ~-· Stati:stiquè agricole·.  ··  '.  ~-~~j 
~~,__,.  1&--pfddic.ti.on ·globale dè  ·viandé  porcine  (abattage. des  animaux  ':>i~~ 
r>_.,  iridigènes·et''~trangers)'-'àe situe actuellement  aux  envir.ons  de··  cinq·  .,,  -'<~~  t·''  .:·.-(~ 
t/~~  mil.li::s  1 d: ::::e::  ·• signaler  que  le  poids  moyen  des  pol' cs abâttus  ,  lt 
~:\~  dari&· ia··é.E.E~ eSt  actufillelileitt  d'eilviron  90  kg, u· iTàrie  toutefois·  ·  ';,.~~ 
.d'une  année  à  l'autre suivant les nécessités de  la demande- qui  s'orien~ 
te toujours'-plu.S  V.:er:s  des :pores  ~é·gers. 
.......... 
.  Consommation 
I,a:  consonu:nation  total~, et par  t~.te  çle  la ·viande  de  porc. dans· la 
Communauté  a· évolu·é: d 1une 1:11anière·  régulJ...ère :et constante. 
-
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Consomma'tion  de  viande porcine  ;par  an 
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par t0te en kg· 
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Source  :  OSCE.  Statistique agricole. 
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'  •  j  :~~-~!~tt: 
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\  ,·'~rl/:{l 
.  '  ,g~~ 
'  ,,  ~~~~J~''j; ~~~~:!:'~~r:~.~~~~~:>'.~~~,r~~7~·~~lf7:~;:r!'~;r;;w~~,;~~t~:(~w~··f?-~~~ 
t&;J~:·.·  ·, ·  ·  ·  ·  .  ·  5i565/VI/68-F  · ; •.  ~;;l~·-,. 
~;,  '~'  ..;  150  - \  '·~:;;;;, 
~·,'f':' \  - ' ~~ ' 
pt:  '  ;1,/l'· 
t~·····'  tl·, 
~.~~-~----·~·--~·;·:_._-_.::_:,  ..  ':j:··:l····.r_·  L'  accro:l,.ssemen  t  s'  &et mani  :fest  é  ré  gulièrem  en  t  dans tous les 
~·  Etats membres  et il y  a  lieu  de  prévoir pour  la campagne  en  cours 
~·t  1967/68 un accroissement ultérieur qui pourrait conduire la consomma;.,: · 
i.~·,. .  tian psi- tête à  plus  de  23  ld.logrammes.., 
~- La  situation en matière  d'approvisionnement  en  viande  de  poro  );. .... , 
~~~~- -
1  pour  la campagne'  1966/67 montrait  un  degré  d'autoapprovisionnement  de·,, 
~.q  .... · 
~:r;~: ·~;_ 
1 
9'/; ,.7  %.  Les Pays-Bas  étaient particulièrement excédentaires  (178,  7  ~) ".  ' 
~~~y-.  ainsi  que  la Belgique  (115,.3 %),  tandis  que  l'Allemagne  (94 11  ~6),  la 
··  ·  France  (90,3  %) ,  1' Italie  (80,5  %)  marquaient  un  déficit d' a:ppr_ovlh-
~;.,·  s:i.onn :::::  • donné  que  le degré  d'  autoapprovisi.  onnex:ten t  est au  ss:i.  1:!. é 
1 
~.;;·.  au cycle  du  porc, il est vraisemblable  qu 1:i.l  va augmenter  pour les  f;.' ·  c::c1pagnes  1967/68  et une partie de  1968/69. 
t~.'  Fc!!E~EAe~ 
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f+,'f!i'r  .• 
'<"•f:', '· 
Les  échanges intra-cEE  se  sont  remarquablement  accrus  tout  en 
subissant  des variations  oonj'oneturelles propres  aux caractéristiques. t' 
,, 
Echanges  avec  las E!lfS  tiers 
Dti~orta.tions {voir a.hnexa  III) ·  . 
Dans  l~ur ensemble~ iee importations ·ori provenance  de··~ ·pays· tiers ont·· 
connu un a.ccroissoment  not9-rnment · d0puié  1963.  L·,:augmenta.tion  de·s  impor-
tations· s'est v·ârifiée notamment  da~e la v:i~de de tporc  (carca.~_scs ou., 
·demi-oarca.sses fra.tches  ou:  réfrig-§rées)  et. d'une mc;m.ière  plus.  f~~  ble  ~ans: 
les conserves ct les saucissons.  Une  races$'ion fort  impo~ta.nte s'est ma.-· 
1 
nifestée dans  les importations  de  saindoux.  Les  importations da  porcs 
viva;;ts,  tenu compte  de certaines nuctuations annuelles ducs  a~·  ..  si:.:tU:~·: 
·tians particulières de  l'approvisionneme~~ dans la CEE,.tendant  a~~i à 
'  •••  '  ••  1  ,f  ' 
la baJ_sso. 
~~  .  !  '  .:_  \:  ~  •••  :  .. 
Les  plus  gra.nda importateurs ·sQ.n~ la Rép~blique f.édérale  d 1 Alletl}.~~.,  la.. 
Franco et l'Italie. 
Les  principaux· pays ·rourniss·éurs  s·ont -~: '_'- · 
à) 
b) 
pour les  por~s viva.'."l.tS  ·  Danemark~: Hongrie',  Rourriail.ia 
pour·la. viànde  de  porc  ·Suède,  Danemark,  ·SBZ,  Yougoslavie~ Roumanie 1· 
·Pologne·~ · Chinê  '  ·  ~; ·  .. 
c)  pou.r  les saucissons et conserves·  Polo~u~.,  Dapama.r~,,  .. Hongri~·. 
'  '}: 
EXportations  (voir annexe  IV) · ·  ·  ..  ' - ">~~:: 
•  "•  :J  ~-~ '•  ~  ~~·  ~ •  r L  \,.  •  '  ·~  '  .::;,~:-t 
, pi,  d ~un c8ta  7  ~-~  •. c  .. E.E.  est un grand. importa.t-attr  de  viande  de.  porc  7 . P?r 1·-': 
.··e~ntre,  elle  ex~o.~te  b~a.uooup  .d~  .p~odlÙ  ts de. transformation,  .n~ta.rr~-~~t' 
- '  - •  •  .~  •  •  •  •  •  :  •  •  •  ...  •  ••  •  ~  ..  •  1 
~---
'  ·::,;~~.~·. 
:\  '' \}~i~- _conserves,  viandes  de  porcs  sâl~es et saindoux. 
•  .. >)f· 
Les  principaux  cl,i~n:ts. de  nos  exportations, des diffarents produits  trans-·:·  ..... /: 
1 
•  •  r  .·  '..  . .  .  ., . • . .  - , -14·· 
formés  à  base. de  viande  porc~ne sont. toujo~s les Etats-Unis  ~~~~ri~e,,  '~ï,;·:··: 
l'7. Grande-Bretagne,  la Suis  sa  et.  1 '.AutriQhe.-
•  .  ' 
D'une  ma'nière'généra.le dans·iaur ensemble,  les exportation.a.vars;les 
tiers ·se .maintiennen-t .. a.u  niwa.u habituel  sans.  change~ent ·substantiel •. 
Toutefois,  pour 1968  ~ e.t  1969,' en rai-aon._ de  la .sj,  tu,~tion  q~ marché  dans. 
la c.m  ... E.,  on·  peut  s•a:ttendre- .. ~· une  ~u.gmentati.on: ~s  exP<>r:~ation,f?  y~_r.~. 
_·_J..es  pays  tiers.~··  , ·  ·~:  ,  _!_·~  ..  ~-: ..  ,  ,, 
b)  Situation sur le marché mondial 
:  ~ . 
L'élevage  du porc  dans la monde  ost notoirement  en  phase d'expansion  •.  Qua.rlt:~ 
'  '  ..  ~  ... 
a.ux  perspectives de  consommation,  il  _y ..a  li.&u- de _penser  à  une nette  augmen~' 
··  tà.tion notamment  a.u  Royaume-Uni.  . , ..  ·.1~~~~~ 
1  '  { '  _- .. ~),  .  . . .  .  .  -:  ·  ....  ~';f 
"4l\!iiii? ..  il(tf~:~~~~·.  ·:•·i  ~,.èii,L:~LL~:  ~,;·~~~~.:~~  ,.·~-~~iJ  ...  J\&~~:~:;;,;_,,  ~;:~~i~~-~~~~.,L~~~~~;~i~j;Ji~~$ ;  .  ~-:~ ·,,  ~- :<},;~~~~~:-?-~,~~~ç·::4:~::~~~\~:::?·r··f:::t::~;~~).~';·~;:,  ·.~r·:~.-<-)'t?~}r;·~:;\~~~;~>~~",: -~;~~~~:~:  ~~ {'0'. ï  )~~--~-}~r;~~~F~(~~ r·:·:ir;~~~~~~J.~ 
.  1.  '  '  '  •  1  '  '  ~  «  "65·~  N:.d. ..  "'P  .  ;  \  .  .  -'  \ .!·i  ,1;, •  .1  .. 
•  l  L  1  ~  ~--.,tt!  f  ~4~  ,'  ,  ~·.,'  1 .~  ~<<~:: 
'  '  1  '  ..  ~  '~(j  ~~ 
·- 152 - '  ·~  ·;:.:(;~, ' 
r..  '  ~  ,  "1~ 
~~:t~:::~s~:::r:::::u::~;na:o;::::k  n::t:~n; ~  1:::r:~s::::::n::  -.  :,:_:,~~ 
fi  un  léger  recul  par  rapport  à  1967 •  'j~ 
Quant _aux  pt-ix qui, -actuellenent,  se pratiquent  sur le marché nondial,  ·.· ..  -.-:_;.;.;_,~  .•.  :.  __  ·.~.-.:~ 1
·.~.:.:. 
il faut  constnt~r. une  baiss.e  due.  à  1'  augtJ.entation  des apports de  vian•  :/.~ 
de:de  ~ore des pays  de  l'Est et  de  Chine.  . .  ~\~ 
~- ·::J~ 
·Le  oycle  des prix du  porc  se .trouvait  en 1967  dana la phase: descenèan-
.t••  le point le plus bas  étant atteint en  début  d'année  1968. 
Conne il a· ét·é·  précisé dans le rapport précédent,  ce  cycle  s• étend sur 
près  de  trente nois avec  une  anplitude noyenne  de  l'ordre de  10  à  1,5.  %. 
I1  faut préciser  que  les fluctuations  cycliques sont accentuées  ou 
atténuées par des .variations saisonnières des prix. C'est en  raison 
de  ce  fait  que  le niveau  des prix  ~e narché  de  la viande  de  porc  en 
avril 1968  est descendu  en-dessous du  prix de  base. 
Le  prir de  narché  du  porc, .dans l'ensenble des pays  oem~~es,  qui  en 
1966  a  été  en ooyenne  de  89  UC/100  kg,  en  1967  de  82,50 uc,  en  janvier 
et  février  1968  s'est situé à  une  ooyenrie  respectiveoent  de  79  et 
75,25 _UC/100  kg~ Au  nais  de nars 1968, il est encore  descendu pour 
atteindre  aux preniers  jours  d 1 avri&~un niveau d'environ 71,50 UC/ 
100 kg. 
Po~r le  so~tien des prix de  marché  à  l'intérieur de  la C.E.E.  la Con-
mission a adopté les mesures  qui  sont  de  son ressort. 
Dès  octobre  1967,  lorsque  1 1on  avait constaté  que  les prix franco-
fronti·ère  des produits irlportés se  si  tuaient à  un niveau inférieur 
au prix d'écluse,  la·Oo~1ission a  appliqué les nontants supplénentai-
res à  1 fi:mportation ,·selon les dispositions de 1'  article 13  du  règle-
oent n•. 121/67/CEE.-.L~s z:1ontants  suppléoentaires,  su.cce.ssiv~ment 
modifiés selon la variation de  la situation du  narché,  ont été suppri-
~és en  octobre 1968 o 
.;. 
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Pendant l'année  1968,  des révisions et plusieurs adaptà\icna  l.la 
ê'itti'a.tion du:marché·des l;'estitutione à  l'exportation pour  certains 
:  /' 
pro-duits ·ont· ·été effeetuéea  af;i.n  de  facil.iter 1 1éxpl-oita;ti_on.  <;le,  tout~e 
...  :· ..  · 
po~ssibilités d·t exportation  •. 
...  _En.  ~vril derni~r, lorsqùe les p~ix q.e  march~ so'nt  deeeendùs·  en"!q-e.s~o.\\S · 
. -.-·Au.·]?rix  êie  base, .. ont  été  dé.elen~hées les mesures .d'intervent~Q:P.~::sqit.-~-
·.·  ,·,i~-~ "~ch~t-~ èffeêtués· par  le~  or~iSrJ.e~ d'' intervention ·(iroi-~  .1'-_èg~.~~n~pt' 
~~-~  469/68' ·ae  la Connnission)  ~-·Le  ;p~~x·.· d.1 achat a  été· fixé· au. n;i~~~~-··de  .. 
.. 
~  ·~·  .. : 
Lee  achats  qui  ~nt  ét~  effe·èt~és pe~dant 1~ p~riode d tiritervention·  ... d_u 
.·  ·.:··29' avril au  10 aoftt_ !9681  .se  référaient au  porc  abattu 'de  la: Càasse:-·.B. 
de ··la:· grille communautaire·.  La  quant~ité achetée  dont .la plus grande 
partie  s~ trou  v~ en '  .  .lllema~e  .·.é~t  en Italie était re]4ti  ve~en.t ·oot:6è  •. · 
Il est à  remarquer  que malgré cêtte 'quantité  r~lati~emeXJ.~.  f~·bi~··, :I''iti-
- \  t~r:Vention a conduit à  un redressement  des prix et on  pe~t· o·6~~d~~er 
....  ~~,~  premiè:r~s mesures  d·'intervention  ..  co~unautai.rés ëlan·s ·le .. P~ete:ur 
.  .  ···{,., 
de  la viande  de  porc  comm-e  satisf.~isantes.  .  ~  . 
,;  .. ·  •. ·  ,;·. 
C~tte mes~re. aurait été· encore -plus effic;ace si la constatàti'on:- d·e·s 
1  • 
::·P~ix de  ~éfér~noe- sur ie.marché  ava~t.,p~rmtJS 4e. déc1encher·'l  .. es·;·nie.ê-ures 
quelques  semaines pl'ùt' t'8t  avant· le.-19.  (l.V~lt  date_,_d~. 1 t·~nt·r·_ée ·:an: Vi-
gueur  de  ces mesures.  Il sera ·dès· .lors  ~éqe.ss.a:ï:.r~  .d~·  re~~ir 'le.- sl4tème 
de  constatation des prix de  référence,  qui. dé~l~noh·e·  ·i~a  ·'m:e.stir.eà: d'in-
terve~tion, dans le sens  de  la proposition faite par la Commission  en 
1967. 
Vu  la faible  quantité  qui  se  trouve  actue1lement  en  stoCk  (2.135 ton-
nes)  et le développement  futur  des prix dans la Communauté,  ~e déstocka-
ge  de  la marchandise  qui est prévu pour 1es prochains mois  ne  va pas 
poser  de  grands problèmes. 
D·.' une :manière  générale,  on  peut  constater dans les prix da  ~arché du 
porc une  évolution parallèle  dans  tous les pays membres et un rappro-
chement  des  m~mes, notamment  après 1e 1er juillet 1967,  date d'entrée 
en vigueur  du  marché  unique  dans le secteur de la viande  de  porc. 
Quant  aux prix des parties grasses du  porc,  not~ent le lard et la 
.,  ·.,-poitrine, ils se situent actuellement  à  un niveau exceptionnellement 
bas  .. 
.;  . 
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E.n · ~·~n~lusi~n·,  pour ·1968  l.a  demande  de  viande  p·orci·ne,  tout·  en· ·atigm~~~ 
!,:;_i.';  .  tant, reste toujours définie dans  des lirdtes IJoins icportan-tea·:_• :Pïlr 
~,>  rapp()l:"t: à ··11 àugrrleiita·ti'on  de  1 r offre_ que_  l'on peut  prévo~r pour  1968·  ..... · 
~{:;-.···  En  éffët  ;- :iè ·n.onb~è.  ~cc~ù 4e  t~Ü~es en  début }.968  permet. de ·s·•:dtterid:re·· 
~j<  à rune· -·àt.tgmentatiori 'dès  abattages< qui . d'après les données  dont  on \diép6~- t·l_'  '  .  . '  \  '  '.  ' 
~;.-.:..  se  :p·&ut:  t~tre· chiffrée à  +  7  % pour 1'  année  1968  (+  9.% premier: séinestr·è· 
tt,;'  ' 
r~~-.  , 
~1:~ :  .. :_ 
~;-_',,-·  <  •• 
'·''  ~l,.'  . 
fJ,I- / 
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et 5 - 6 % deuxième  semestre).  De  son ceté la demande  en  suivan~ -son  ,· 
évo~u  1;-~on- normale·,~ constat'ée  sur: une  longue  série  di a.nD:ées'  va  '{(~~~--. 
sem~1abl.ement  au~tenter d·1environ  4  ~ 5  %par rapport  à  1967 ... 
.D' aut~~  p~rt. l'  alJ.~1entation.: de la production dans  plusieurs pays  tiers.  .  . 
va  c:réer  ~ne. pression en: condi  tionna:Q.t  d'une ·certaine manière  let;?  .. Po~-
si.bil:Lt~E? d' ~xpqrtation de  ..  -la C.E.E• 
.  ~  . 
Il faut·· donc  s'attendre à  une  faiblesse  des prix pendant 1'  année .1968 
et notamment pendant le  pre~ier semestre,  étant  donné  l'offre très 
abondapt.e .•  L1 augmentation· saisonnière normale  fera remonter les  ..  pri:x; 
net:~eA'l_~nt  au~de-ss.us dû  n'ivéàu:t du· prix de·  -ba.se.  Les prix pourront .at-
teindre  un  niveau plus important vers la fin de  l'année  1968  et en  ...  ., .... 
1969  .sou~_l'influence d'une nouvelle  expansion  de la demande  et.une 
prévisible stabilisation  d!·l'offre~  ....  -
.;. 
:  1-
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Annexe 
J  .Alle- !  . 
UEBL(  Total'  Années  màgrie 
1 Fran·ce  Italie  Pays-Bas  CoE.E. 
1 
~res vivants(1)  1958  . 1~_813  1  :Z74  3.827  3  9  5-926 
1959  13.773  6  1.o670  19  1  15.469  .. 
1960  22-775  12,209  8.355  :2  14  43.35.5 
1961  15,.,132  6~.517  7  28  6  21o690 
1962  '8. 737  3.058  6.895  - - 18o690  .. 
1963  2.562  '15c-156  7~969  - 1  . 13  25.?00 
1964  1.495  43.483  23  - 1  ~·350  46.351 
1965  6.727  30.685  26  7  7  •. 223  44.670 
1966  5-556  13~531  472  35  4.-?68  24.362  .. 
1967  7.648  -43~20~  4.123  410  ..6 .894\··~  . 62.280 ,_ 
.. 
Viande  de  porc  1958  14  .• 283  3.159  1.280  103  2.325  21.150  , 
_'fréÛ:che,  réfri- 1959  23.954  391  4.595  280  1.927  31.147 
géré~,  congelée, 
. sal.ée,  séchée,  1960  34.-449  15.277  2.573  61  1,413  53.7-73 
fumée  (sauf  1961  28.416  20.155  2.2&3  217  2.919  53c810  abats et l.ard) 
1962  38  .• 732  2.728  19.9,09  79  353  52.801 
1963  24.320  35-.384  10.946  1 it685  ~  8.068 
8o.t~o3 
1964  14 •. 668  52'.288  4.0?3  1.263  .  3.608  85.900 
1965  30.6:15  57.827  3.131  1.015  0.222  ~12.810 
1966  29.258  .54.353  12.800  255  :15.284.  11.950. 
1967  30.9 6a  56.3.9'  35.10:~5  :688.  8.565  . f}J:J).lb 
...  :  ~ 
.Saucisses et  1958  '437  214  . 
~  - 324  241  1.216 
.  ,~itlilaire  s  de  1959  604  486  7  377  258  1.732  viande,  d'abèts 
ou  de  eang  ( 2)  1960.  376  539  54  307  810  2'.086 
1961  340  74~  27  340  666  2.116 
1962  580  939  102  504  700  2.825 
1963  8?6  966  183'  1.284  701  4.010 
1964  1.435  1.568  89  2.000  668  .5o ?60 
1965·  2.221  1.899  1'06  2.073- 732  7.031 
1966.  2.964  2.166  158- 2.573  884  8.745 
1967  :3.986  1.09"5  lOi  2. 803  898  8.~ 
... 
_)  .- ~· _.  --
.....  :...._  ~..  ...  -- -·.· .. 
(,  ./.  ", -::  . 
f  •• 
..i  e.L  .. : •J.J • .......  .  . 
'  ,,  '" 
,~-,.  1'  .  '  ~  . -
·~  ,~.(,...,'  ':-:  :~:..,·.:  ·~.~.~._-..... •  •• ·1  .'·,_.~:  - ,)_:_- -.;·_ 
,\ \,J 
Prép~ations et 
, ·  ,., éonserve  s  de  .. 
· 4  . viande; et abats 
(aut~te$ que  sau-















13.520  80 
9.527  90 
4.  731.  2.71 
7·398  1.413 .  ~ 
6.371  2.327 
7.343  1.586 
8.690  2.388. 
8.976  2.93-3 
11.14?  3.432 
14.)}8  3.909 
.. UEBL.,..  ! T?tal  ~"',: 
..:·.~:.:··:.: •  ...:-~··  .:.-.. :.  ··J::..IiE .E.  ·1:~ 
1.144  15.275 
1 
:  ~~lf 
1  .•  4.05.. ··-.  -~1~  .  .!  8  56  ...  ~ . 
1.162  7•035  .~: 
·lta.lie  Pays--. 
..  .··:sas~::  .. 
227  3o4 
329  505 
327  '  538  ... 
•  .....................  _  •1  ......  ;  •  •  •  ',f. 
.1.,~30'  •.  '·.' 11 ~019 ' r-' 
1;~18  ° ·~~~185  i 
2.992  ·;6~134  h,~, 
-2.1.~?  è  ~·:  1~~;45o:.  .)4 
••  ,~i 
.1.419  2.544;  ,3.-966  .19~838 
)  ..  •  • •••• "  •  "!  ~  !  '.  ..~~~ 
520 
l  .558 
1•451  818r!'' 
4.02?  1.091 
2.899··  1.676 
1.246  2.6.59  ,3.111.::  ::21,.595·  ,. 
1. 434  2.,9~  :.•  4~01~  ~ '·26~3-19  :·:~~! 
~---------~----~----~------~------~------~------~------+-~----~-~"~ 
..  Saindou~.,  Çm.isse . 1958  933~  :4.061..  ?·~··;/15  :_  ~-.2~.~887  ·~. 
1 
d~ volalll'é. pres- 1959  ,3.684  2.683  8.247  25•999  .. ,, 
see  ou  fondue;  ·  . , 
graisse  de  porc  196o·  4.814  :;.267  1i~  18-~..  ...4'7~606  ...  ,  :!~  .. · 
et de  ~vol.ai1le  1961  · 8  '~i% 
~~:d~~essée·'ni ·  ~:::  ::::!; ·  ·  ::::~ :  ~ 
-:~:·:~  !!::·  <~ 
101  s.16o·. 
21  1.561. 
,3.56.3  2.590' 
98?.  2,299.  1964  : 
5.5 
.. 
1  ~41'6  1965 
... 
1966  428.  1.8$4. 
1967  94,  4.97-4. 
16·.-!)9-6.  ::;5.9Blt  .  "~! 
1-',507  32.9-22  ,;;'·:· 
'--~-··  ___  ..__ _  _.... ___  ..._ __  --'--~-~-~-!--- .. -~---..,__  ... - .... -.  ----~-
(-3)  a.e;·-~toût'i9e  esp~cas.edo ~  tte  ·. 1. ·».·  ..  r:  ~~  ..  .~.e  t.;:  ~::  ~. s  : !.:.; :  ~ ~ 
"'  .. 
"'  ••  •  r"  ~.  r_~  •  -•~·--'"'.a.:~~.e...~""\";  !·:)  1~  ..  ~.-..!  ..  :--::-- ~~~  -::"  .1  ..._  ,....  :-:-·  ... ~- - -- ~  "'  ...  ,- -·  - ...  "'  .•  ·-"~ 
'-•  ~  •  .1."*  ~  '  .,,.,,._.  .,,  ''  '  ••  • •·  ••  ,•ru 
TT  .....  ·B .. ,~.  :=~  .. ,  t'~C  ~~-~·::  __  .~.1.: ~;  '•  ·~-OL.  -~- _..' 
5ottr.3~t-i  ~~~~sut-qtl~ m:t  co~:: ~orco cxt.::rièur.  . ; 
.. 
•  1  •• 
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.,.  i 
',._;.  ..  :  - -.: 
1961  1962  1963  1964  1965,  19-66  '  1~67. 
'~  ..  .  ~  ..  .. 
, .Poz.-os  ~;i!'~:p.ts  (1) .  76.159  56G065  36.113 34.911 1 59.065 59.444.  31'.-619.  ...  .  ' 
·  .- Y±an~e -,Q.e  .. porc  29.364  22.398  75.924  ?8.298  118.,208 1:2.5o942  113 .. 298 
'  ' 
' 
8~877  1r:116'  ·:Yard i.  (2)  ...  ·.  1.8o4  1.500j  1.258  715  1.076 
..  .  i  ~  ...  ~  '  . 
64.066  .:qaindo~x-.-(3)  70.314  51.9391  62.635  27.0'?3  29.389  26.446 
\!:iande  ~  4~ .P_orc  259  1.497  213  282  237  }67.- - ,  4.699 
s~é~ 
···s~~·eissonè  ···c4)  1.073  1.235  1.458  1.890  2.074  2.989  2.945 
.. Ç9~R~r.v_e·s · (s}:  ... 
. i  t.  21.?40  20.708  38.392  ~!3~4~6 50.896. . 4?.236  19.906 
... 
\  "'·. 
198.879  158:976 201.024,  :  217o054  260.975 269.973  22 
.. 
.  .  · .(1)  Y _co  .. m_pris .an,1Jnaux  de  rac~ pure.  (2)  Y compris  grai.sse  de  volaille  • 
..  ~' '(3)  y_  c_omi?ris  .graisse  de  volaille et graisse  de  porc n.on  comestible. 
:.  • ~-(4)  Y:· compris les saucisses et saucissons ·contenant  d 1-autres viandes. 
· ... ·(5)  Y  c:qmpris les -conserves  contenn:ùlt  d' aqtres viandes. 
So1J.rce  :.  1961-1963  :  Bulletins Ar_:l.alytiques  du  Commerce  extérisur. 
·.  ·  1964  :  .Bulletins des Statistiques du  Commerce  extérieur  • 
1~65-196.6  :  St.s;l.tis:tiques na-Gionales. du  .commerce  ~x.téritlJ.l.r~XE 
·  ·' · ..  ·  · 1967  :·  Bu11.et1ns  analy-tl.ques  du  Commerce  exte:r:1.eur  .l~J.UIJJ!j 
·  ·"'~ableau -IV  ~volut±on ,des exportations vers les pa.ys  tiers en  provenance 
de la C.E.E. 
en  tonnes  .. 
1961  1962  1963  1964.  1965  1966:  1967 
Porcs vivants  (1)  143  3·552  2.203  1.017  1.947  968.  581 
Viande  de  porc  5.572  8.349  4.947  2.126  13~444  3.072"  6.331 
Lard  (2)  3.700  9.048  6.103  3.019  5t:004  820  2.341 
Saindoux  (3)  98.375  72.220  78.987  91.988  10'7. 767  95-238  96.,303 
Viande  de  porc  20.308  19.0571  10.6?8  10o988  8.832  6.026  9  .. 832 
salée 
Saucissons  (4)  25.083  10.468  9-334  9.538  9o585  10.370  11.772 
Conse.fves  (5)  ?4.696  7?.696  75.783  79ë123  83.734 94.778  104.621 
..  .  '  2.21~8?7  200~389 188.034 19';4 799  230.25.2 211 .. 272  231-18Ï 
,-..- ,--y-
.  ,  .  -..... 
Renvois et Source  :  cf.  tableau III. 
_,  ''- ,.  ..  -' ~  ' 
{; '.-.  ~ 
:  '.  \ 
'  - ..  ,  • ·_  1 
'\' 
:}  .  .,,.. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 .r.~~~~~~::R~~i~Ê~~::.~~  :t;'r'f,"Z{··~.,f~'?~~~1f;~Witt':~~~.:\~~,~~:.~.}f~(.'~.:;.~1\{i~·'!f{~ 1~lfPtt,r~~:~~~~~!f.'CitJ~t't.~~~=~f!~o:*r..~Jlf,.fi:~;~~·~,ifi'T'1f:'f'..ffmn""~::r~li. 
..  - 15~.  .  5565/VI/68-F  :''ft 
''\~ 
9.  0Elfl1'S 
I.  OEUFS  EN  COQUILLE 
a)  Situation de  l'approvisionnement  ... 
'  .  ~  .  '  ·~.  ' 
.,\.11>  -···~·····  ..... ...,.. ......  ,.,~  •  ..  ·. 
Production·· 
~· ...  Bi.an .que  .. :l  'e·ff-eeti.f de.  poules  pondeùses  dans les six  E~.a..t,,~  .. ~.m.b.r.e.s.~..ne  ... ~i  t 
'-~"  1  -··· '  ~._~., .......  ..  ,.  .  ,.  ..  '  ,  ~ . 
·· ·pé:â èonnü  à.veci' ':ëartitude,  la production d'oeufs en coquille  s'évalue aveo 
:  ... ·urtè._pltis · ·grandé" préoi.sion. grâo~ à  la concentration de ·:l~  ... P.f9d:u..ô$.i:on.~·e:t  atix 
relevés d'oeufs  mi~ en incubaticn  (tableau 90). 
La  comparaison des  chiffres représentant les productions 1966  ... et  .. 19,17  da~s 
les six Etats membres  fait ressortir: 
- une  augmentation sensible en Allemagne;  . . .  .·.·. 
-une  légèr~ augmentation en'Belgique/Luxembourget  en  Wr~nce~:-,:·.· ... 
-une stabilité de  la production en  It~lie; 
....  une  diminution sensible  aux  Pays-Bas.~ 
.W•"h'•"'-'"  -· 
Finalement,. on  peut chiffrer à  2, 29' millions de  tonnes la pZ.Oduêti6h totale 
19,67  con~re 2, 209 millions  de  tonnes  en 1966,  soit pour 1 •·ensemblè'·  de  la yom-
munauté,  .une  augmentation de  3- %. 
Toutefois,  des  indications de  :plus  en plus précises sont fournies· pà~  ... les: 
· Etats membres  conce.rnant les mises  en incubations d'oe'ufs  à.  ,couver,,  ~e qui 
·\·:~:..:, 
~ .'  permet  de  dégager dans une  certaine mesure,  la réaction des  producteurs  à :  ·. ·  ... :,~ 
.  1 1 égard de  1 'évolution des  prix sur les ·marchés  et 1 'orienta  ti·~:~ .de  la praàuo.  ·~;·~i
1 
)  '  .  :.~  .  '  ' 
tion à  court  terme.  .···  .......  , ..........  , ....  ' 
·<1~ 
.  ~~  ~~ 
.Consommation:  · ··;1 
'La consommation totale est en constante augmentation pour· des lnotifS·i.êmo- .  ~-:i 
t  i  '  :· ~:~;.~ 
graphiques,  mais  le taux de  la consommation,  après une  progression régulière  --~~~ 
dans. tous. les etats. membres  àe ·1955  à  19,5,  seml?.~.e  se  .s:t.a.bili.s.er.  . .les···d.e:rni~r~s  .. /j 
ann·é·es.  :ca:· prodÜctivité restant  e~··a'!-IA~ent~t.ion.régulièr~. ainsi ·que  ,-l.'am'l~o- ·\~ 
ration constante dans l'organisation de la collecte et de la distribution des  };~ 
oeufs,  pourraient créer les oondi  tio.ns  po~.r  fa~riser u;t· plu~  gran~  .:~~~uché  .  ':i~~~ 
pour ce  produit.  fr 
f. .. 
1  '; :,._? 
• • • •  • ••. : .·.·!::.., 
\  ,:!{~ 
.  ~4.$ 
:·  '1~~·~· 
',  1  '1 
;  .p 
n~.,' ~~~  '1<' 
-~·~ --~ 
..  .  ' 
··-~-: 
"  l  9 6 6  1 9 6  7  . '  .. 
! 
.BELGI~UELJ;.~-ŒBOURG  ,. 
- p;roduction  (1)  171,6  182· 
- importation  0,2  0,2-
,:,;_  exportation  25,3  32,9 
ALLEJY~ 
- production  (1)  735,4  196 
- importation  87,9  72,4 
- exportation  0,2  0,5 
FRANCE 
-.p~oduç;tion (1)  552,9  5~·2 
importation  6,8  4,3 
- exportation  2,9  3,0 
ITALIE 
- production  (1)  512,9  5'11 
. ,.., 
-·importation  21,0  13,9 
- exportation  0,7  0,4 
PAYS-BAS  -=.....  -
- production  (1)  236,2  2~ 
1 
- impor~tion  0,7  6,6 
- exportation  66,3  47,1  1 
(1)  Production  nombre  d'oeufs x  57,5~ir~es 
S.ou:r:'Çes ·:  -lU.abo:ta-tion·· D.G. ·.lli. 
- OECE  - d'après données nationales de  comptabilité économique 
agricole 
A  c  .,  •.  1'  :  •  ...  ; ... 
}  ' 
._;·~":~,~ '.,  ~.~  ··  ..  ~·~:t~~t~ 
~  .. •  !'  .1 161  ""'-
Consommati9n  d'oeufs (en kg/tête) 
,, 
.5565/V!/6~F 
1955/56  126~66  12~6L6.z 
Belgique/Luxembourg  13,0  13,6  13,6  (1). 
Allemagne  10,0  13,7  14,2  (2) 
France  10,1  (1)  11,6  (1)  12,0  (2) 
Italie  7,8  9,-7  9,4  '(2) 
Pays-Bas  9,9  12,0  11,6  (2) 
(1
2
)  estimation 
(  )  chiffre provisoire 
Source  :  E1aboro.tio:o.  Do:Go  VI. 
Le  degré d'autoapprovisionnement,établi sur la  base des chiffres provisoires· 
1967,  s'élève dans  les pays  de  la Communauté  comme  suit  : 
Belgique/Luxembourg  122 13 % 
Allemagne  91 16 % 
France  99,8 % 
Italie  97,5% 
Pays-Bas  124,2 % 
- Echanges  commerciaux 
Les  échanges  intracommunautaires ont  été favorisés par la suppression des·pr~ 
lèvements à  l'importation à  dater du  1er juillet 1967.  La  suppression du  mar-
quage  des oeufs  (pays d'origine),  également  à  partir de  cette date,  a  eu  un 
dans  le m~me sens.  Les  chiffres mentionnés au  tableà.u n°  61  tra.duise:czt  1 'évolu->: 
tion des  importations dans  les Etats membres.  Ainsi,  on  peut noter que  malgré" 
' 
la diminution du  volume  global des  importations en  Allemagne  et en  Italie, l' 
provisionnement  de  ces deux Etats membres  par des produits de  la CEE  est  relati~ 
vement  plus  élevé en  1967  qu'en 1966. 
Impor~ations en  Allemagne 
1966  provenance  CEE 
1967  provenanoe-CEm 
Importations en  Italie 
81,7% 
84,9 % 
1966  provenance  CEE  4,8 % 
1967  provenance  CEE  12t5 % 
Les  échanges  avec  les pays tiers ont  été marqu's par une  régression des 
tions et des exportationso  Le  degré d'autoapprovisionnement très élevé des  ~~6~­
membres  laisse  ~eu de  place à  des  importations,  tandis que  d'autre part, 
de  l'offre sur le marché  mondial  s'accompagne  de  ~rix très baB  que 













































































































































































































































































































































































































































































































































-o) Situation sur le marché mondial 
~··  ~  ;~~ 
.  ;v,;~~~· 
'  .~. 
La permanence  et le niveau  souvent très élevés des montants  supplémentaires  , ·  ·v,n·; 
'  ··"'<~ 
amènent  certains pays tiers à  considérer l'intér8t bien compris que ,eut pr~f 
.{~' 
sen  ter la garantie de respect du  prix d'écluse .et la non  percep.tion de  ce mofi:•J··t> 
tant supplémentaire.  Au  cours de  1 'année 1967,  1 'Australie est venue  se  jo··,  : ·. 
a.ux  trois autres pays exportateurs  (Pologne - Finlande et république d 'Africru~i:  .. 
du  Sud} bénéficiant déjà des dispositions de 1 •article 8  du  règlement n•  122  · ·~] 
(anciennement a.rt.  6  du  règlement n°  21).  ·  -~ 
1  o)  Les prix 
Les  prix 1965-1966  et 67  à  la production marquent un  recul sensible de 12  à 
20 %  suivant les Etats membres. 
.  ':~~:~~ 
!',~~ 
~)~ 
Prix à  la production  (sauf France et Luxembourg 
en uc/kg 
:·~~~ 
Prix de gros  à la vent.e)  ····"'!~ 



















~uxem  bourg 
Pays-Bas 
1  9  7  5 
0,0298  0,0295  20,27 
0,0408  0,0375  17,22 
. 0,0423  0,0378  16,92 
0,0338  0,0345  16,46 
0,0458  0,0403  16,04 
Oj0298.  0,0308  - 12,00 
Ministère de  l'Agriculture.- Marouriales 
B.M.L. 
Halles de  Paris 
Forli' - Chambre  de  Commerce 
Prix de gros à  la vente 
Pro~ucentprijs (L.E.I.) 
1  ç~  • • ~;;;.-
.  '1 
A noter un  rapprochement  sensible des prix dans les Etats membres  si on·  09n,j~.· .  ,.  ' 
notamment  que  les prix ment.ionnés  pour la France et le  L~xembourg doivent; &t : , 
1 
corrigés,  en baisse, pour les ramener à. des prix de  poe à  1 'achat.  {g:~'a:phiQli·•Jt·/.·  .. 
'  - '  '  -.  '  1 - .  .  ' .  ' )  :  >>·~'J 
}  '  '  '  •  '  '  •  ''  '  •  •  •  •  •  ..  .  '  '  <,l  ·~  ~ 
·~~;j{ij~~~~~:~~.~~-. ',  ·•  ,,,,..·,:  ~.>f  ..  '  )Il' J'  '·
1
;.  ••  ~  )  '. ';  ·, __ ,  ·:,.~  '',,'  ~  .:  •  ''  <·  ~ i,: l f  , J.:'  ~"~ ; ':.  '''  •!,, ::.  '  . :  ·  ·,,  .1 h'' > ,',  -'  t', :,  \,  .~· '; :1  ·./}'Jd 
·~-'  -~...  l M·M~  ... ~~·,~~.®.  ,;E~  ~  ...  ~Î5f!l-.f;1-J,i~:t!~I~~)J1!if:·~  •.à if· :  .... 5:.
1  ~~ :_;;~_i·~·,.:,;'j  __ ::-J·  ~~~-~~.Ei/..1,~  >iJii:~~~l.ît:~::,;-c_~  ;.tJl,;,')Ki~Jv.I!A'.J~itif..A)/1:1.~-' ..  •. 
, 
OEUFS dé POULE 
ct. 8 (55-60g) 
HÜHNEREIER 
KI. B (55·60g) 
- 164 
UOVA  di GALLINA 
ci.B (55-60g) 
Prix sur les marchés de gros  Preise ouf Grollhandelsmèirkten  Prezzi sui mercati aU' ingrosso 
e prezzo 6mite  et  prix  d'écluse  und Einschleusungspreis 
·-· 
KIPPEEIEREN 
Id,  8 (55-&0g) 
Prijzerl op groothandelsmarkten 
en sluisprijs 
OM/piiet·unila  ======:::=========:;=:::;::=:;::;=:=:=:::;:=====~====::;::====::=;======:;:::==::::.:..======:..=:::_,  UC/p~•·  unlta 
OM/Stüek·sluk  RE/Stilek·ltuk 
-1----,-- Moyennes mensuelles 
Monatsdurchsehnitte 
Medie  mensili  -----
Maandgemiddelden  _ 
0.28 -t---1---+---t----+----+---+---+---+---+----t---t----l-0,07 
0,08 -t----t---~--+---+---+---+----+----+---+---+---+----t----t- 0,02 
0,04 -1-----11-----+---l----t----+----+---+----!----+----+---+----1-0.01 
1  ,, 
o.~  .. ~.~~~~~~~~~~~~~--~~-+~I~I--~I~I~I~I~~I~I-~·I--I--~L-+~I~I--~I--I--~~~~--~l~t-+l~t--l~t-~l~l~-0 
fV  ~·. 1'QSS  YI  IX  lC  Xl  xu  1  Il  nt  IV  v  .  ~QeS  VIII  IX  x  Xl  xu  1  11  111  IV  v  ,!)~  ·\Ill  DC  lC  .~  101  "1 
1
SSSMI 
--·-·_:·- BELGIQUE: Kruishoutem  DEUTSCHLAND·(BR): Koln  ----- FRANCE:Holles centi-oœs de Paris 
----- LUXEMBOURG: OVOLUX  .  ··M---·- ITALIA: Milono  -·--·--- NEDERLANO:  LEI-prijzen 
' .  PRIX  D'ÉCLUSE  :1  EINSCHLEUSUNGSPREIS  1  PREZZO LIMITE  1  SLUISPRIJS 
1  EWG-GO YI-F1·6401. z 
,; 
Gra.ph •.  6 
)! 
•" . ' t··  ~· 
~~  ·  ~é:~:::~::e::n:o:::u~~:u  c:::::t::s  e:~:!r:a;  ::~:o:: ~:8:nnées  }?. 
~{ _  Une  nette  amélio:r-ation  des  prix. est  constatée  d.urant  les  mois  suivant ~,':i~ 
~-~-·!.-~~.\_.~  .. ··,.:  __  ·:·  .. ·  les marchés  de  la C.,E.E.  ··:  ;.~-
~~-:- '!;'ace  à  oes  fluctuations  des  :r;>rix,  les  milieux professionnels  ont  ~~  )o 
de  réagir par la création d'organismes pouvant  mieux discipliner la produc~-
tion· pour lui permettre te  s'adapter aux exigences du  marché  (groupement 
_de  protucteurs,  eonoentration des  centres de  collecte,  centralisation·des· 
bureaux de  débouchés  aviooles  ••• ). 
II.  PRODUITS  D'OEUFS 
.>~ 




'  '{~ 
Contrairement  à  la situation existant  dans  le  secteur àes  oeufs,  la  Collllllll- ;:?,;i 
nauté reste importatrice nette et importante  de  produits t'oeufs.  Ceci  e~t··:.  :{~~ 
imputable  au fait que l'Italie et l'Allemagne1  quoiqu'ayant dévoloppé réoem;jJ 
mment  une  ind.ustrie spécialisée,  restent tributaires des  importations  aussi,.~·~ 
bien des autres pays  membres  que  des  pays  tiers  (voir tableaux 62-'3).  /:·;~~;;,j 
.  :·!~ 
'•(~ 
Le  volume  des besoins dana la Communauté  ne  semble  pas beaucoup varier. 
'  /  "~  ..  ~~ 
:.'.~~] 
Le  commerce  mondial,  fortement  influencé par des  offres en provenance des  ·  :~~ 
pays  à  oo~merce d  •Etat  ou  centra;!;; isé,  était caractérisé  en  19'7,  comme  les..;_~ 
années  precédentes,  par des prix d'offre de  plus en plus bas.  ·  ·/lY"' 
/}é~ 
En  conséquence,  1 'écart des prix à.  1 'intérieur et à  1 textérieur augmente  .·~·:.;'f. 
·~·  -·-,;.~ 
régulièrement.  A  ';>in  de  ne  pas perturber la production indigène et la marc}\~)'.~·~~.-· 
intérieure, il a -constamment  été fait appel  à  1 'application du  régime  des  ..  <~~~  ·._:;-, 
::::è:::e:::::::::::~a::e:~::t::n
1 
~:::::::~i::~t obligée  de  s'appro- A' 
visionner  e,n  matière  première  sur_ les  marchés  de  la  Communauté,  ne  peut  '  ·:;,~ 
:·)i;t 
guère  trouver des  débouchés  à  1 'extérieur de la Communauté,  les montants  l,.~ 
de  restitution ayant  été de  plus limités.  La  participation au  commerce  <i(;r 
mondial  par des  industriels de  la Communauté  a  tendance  à  se faire  en re.-..  ::.:>, 




1  ,,,'~ 
••••••  Jt'• ~ 
.  ~,:~~ 
'1,'~ 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ,Malgré  les :possi  bi  li  tés d'adaptation de la production à  la  temand.~.;..)J.;:.est 
·  à  remarquer qu'au  cours  de  l'année 1967,  on a  assisté  à  une.produotion 
·essentiellement excéientaire  qtti  est  à  la base  des difficultés· rencontrées 
.cette  année~~ 
Consommation 
... 
,: .  ·,.  !  •• 
Outre  l'augmentation constante  du  noiPbre  de  oonsommateurs-de.~.a Oom]IlUnauté~ 
.  . 
.on  peut  s'  at~endre  à,  une  augme~tation parallèle du  taux .de  .?o;nsompl;;t.tion  par ' 
- 169  •.. 
Tableau 64 
1  9 6  6  1 --9·  ·6  y~·:·-(1) 
~ 
. ·.  pEI1,GfQ.ùELtu~lBO~G 
production  102 
:  .,..  93 
'. 




..  .. 
28,9  ~  23,7 
ALLEJ:1AGNE 
- production  176  '  2·0"4 
..,..  import~tion  197 ,8.  197,3 
,..  exportation  ".  1,3  1,3 .  .,  1,. 
FRANCE 
- prciduct ion  610  640 
- impc.irta t ion  0,4  o,B 
- expertation  21,1  16~9 
ITALIE·  : 
.,..  production  349  ~ 
~ impor~ation  4,5  6,2 
- exportation  2,6  1;7 
PAYS..BAS  ....,. 
T  production  163  1~6 
- importation  1,6  1,8 
...,.  exporta,  tian  113,7  131,2 
..  ..  j  . . 
.,  " 
(1)  ohiff~es prQvisoires 
Souroes 
. .  . 
,· 
'  ,:  .-....~.  ~  '),  ' - ~" 
..,  E+abo.rati-clÏ-;pG-'t~  Vt.  , 
OECE  d'a.p;rès  données na.tio:tiales  dé·comptab:i,.1ité·· 
économi<w.e:?Lgricole •.  >-
•• ,  '11  ,• 
, .. / ... 
.  ·' 
•  ; '  !  ~,  ...  ~ :  ~~.  '::  '  - ,_  ~...J_  "- ••  :  ·, 
.  ' ,< 
.  ·. ~:rrr~iff~~'~'~~:t?·::~,:t~~r:~;r;l"~~;~:ry;~~'-:'T'r;~av,~:.~7;~~j,;::,~~J;;~r,~·:~ 
::.~~  '  "  ::~y 
- 170  -
Consommation  viande  de  volaille  (en kg/tête) 
l255/56 
Belgique/Luxembourg  4,3 
Allemagne  1,7 
France  7,0 
Italie  1,7 
Pays-Bas  0,5 
Source  Elabornti.an DeGo .VI. 
5565/VI/68-F 
126~L66  1266/61 
1Q,2  10,2 
6,3  6,8 
11,3  12,3 
7,4  7,4 
4,4  4,5 
Le  degré d'autoapprovisionnement  établi sur la base  des chiffres provi-












La  suppression des nrélèvements  intraèommunautaires1  à  partir du  1er juillet 
1967,  a  favorisé les échanges entre les Etats membres.  Ces  échanges ont 
passé de  140.000  tonnes en 1966  à  160.000  tonnes  en 1967. 
Les  importations en  R.F.  d'Allemagne,  principal importateur de  la Commu-
nauté,  en  provenan~e des autres Etats membres,  se  sont accrus de  138.000 
tonnes  à.  153.000 tonnes. 
·:;i 
·.··~ 
'i  (  '; 
'~· 
·: 
Le  volume  des  échanges avec les pays tiers est en recul par rapport  à  1966•  ,  >,·.  ·· 
'·.·~:i~.  La  diminution des  importations est due  essentiellement  à  ce1le des  importa.~  . :x:,, 
tions en  R.F.  d'Allemagne,  tandis que  celle des  exportations est la censé- ·  '~-~: 
quence d'un déséquilibre permanent  entre 1 'offre et la demande  sur le marché'.:.~ 
mondial.  Les  produits de  la Communauté,  poulets et canards a,ba.ttus  notamment,,·::~.~:~~,, 
ne peuvent  concurrencer sans de  grosses difficultés les produits des pays  ·.  ,-,~ 
r~.:.J, 
~~l~: t. 
:~:::é:~ortateurs et les marchés encore ouverts à  1 'importation sont très ·  .:~~ 
Les  chiffres mentionnant 1 'évolution des  importations et des exportations  ·~  :.~ 
en 1966  et 1967  sont repris au tableau n°  65.  · ·'1 
. 0./...  .  '.··~ 
·~ 
;  '  ·,:~~ 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Les  difficul  tts d'écoulement des produits du  sect.eur ont  été  ·-::r _  _(':.lanentes  au 
cours de  l'année écoulée.  Toutefois,  une  lêgère amélioration avant les fêtes 
de  fin d'année,  s•·est produite. 
La  très dure  concurrence qui portait essentiellement sur les ventes de  pou-
lets à  rôtir a  tendance  à ·s'étendre aux dindes et aux canards et il faut s'at-
tendre à  ce qu'elle s'étende également aux parties de  volailles dont  l'impor-
tance relative orott constamment. 
c)Les prix 
A l'exception de  l'Italie, les prix à  la production pour 1965,  1966  et 1967, 
marquent  un  recul  de  2  à  13,5 ~ suivant les Etats membres. 
Prix à  la production 































inférieurs au prix d'écluse,  des montants  ~~pplémentaires ont  été fixés pen-
dant  certaines périodes de  l'année 1967.  Dans  plusieurs cas,  on  a  limité la 
percention du  ~ontant supplémentaire aux  importations en provenance  de  ~ays 
tiers déterminés. 
A noter,  comme  dans le secteur des oeufs,  un rapprochement  sensible des 
prix dans  les Etats. membres. 
Le· niveau des prix,  relativement bas  en 1967,.  ~arque une  légère  amé~io~ 
ration à  partir du  printemps  1968.  A ce  sujet il est à noter  ~ue dans 
certains pays membres  les organisations des  -.:prddae:tanr$.:.·:..c::s  ont essayé 
de  mieux adapter l'offre  à  la demande  par des  mesux~s tendant  à  réduire .  .  . 
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En  ce  qui  co'ncerne les poires, la baisse  de  la production  de  1967 t  · 
par rapport  à  celle  de  1966,  résulte d'une  diminution des  quantités pro-
duites en  Italie, principal Etat oembre producteur,  et aux Pays-Bas,-
cette diminution n'ayant pas  été  co~pensée par 1 1augoentation de la 
production des  autres Etats membres  notamment  Belgique et Allemagne. 
Pour léa  p~ches une  certaine stabilité des quantités produites 
peut 3tre constatée  depuis 1965 1  l'année 1967  accusant  toutefois un 
"  certa~ fléchissement,  dQ  à  l'Italie, principal producteur. 
Tableau  67  :  production  po~ le  commerce  de  la C.E.E.  des pommes, 
poires et p~ches 
en 1.000  tonnes 
1966  1967  (1) (2) 
PO:rtlMEs  4.300  4.820  5.160 
POIRES  1.460  2.180  1.600 
PECHES  1.735  1.590 
~1) 
(2) 
Les  chiffres italiens concernent la production totale. 
Les chiffres frunçcis retenus concernant la production povr 
le oor.u:ierce  ·en  1967  ont  été  évalués par rapport  à  la produc-
tion totale  en tenant  co~pte du  rapport  constaté entre ces 
deux productions au  cours  des  années précédentes. 
La.  produ_c;t:_!_on  de  lés:ynes  dans l.a  Communauté  a  connu un accroisse-
ment  assez régulier,  comme  le démcntre le tableau suivant  : 
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Les .tomates-repr6sentent le poste le plus important.· LeUr  produot~on · · ·) 
pour le oommeroe  en 19671  de  4·500.000 tonnes,. est restée  aU::·~\&e:'..dei1é.! 
da ,.l'~ée I>r,Qé~ente,  çe  qu~  ,Pl~oe  ..  ?~. ,Pl.\<?d~i.~  r'nt:r~. _1~- \~i-t··~~t ·  ~e ·:oinqui'-:·:~ 
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M  ·~ 
!  L~~~=~~~~-tlaurs se  ~i'~~~~ an .se,oo~~  ~~itiQ·~,  ..  P~~r ~·~~~m~:çt~~~\~~  -y'~ 
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Au  total,  pour  ~es dètfi 'tlernières' snnéës poUl- leaqÙailes de telles.  !;~ 
~-~~;s sop.t .~;i~nipl~-,  à_.  ~ay~~r, ~964, e~.  ~9Ç&ih  ~a.· yaJ.e\ir  .. de  la.. produotion 
de  -~~a,.e  ..  ~  lé~lm;6s_.~~~~~i~~s$a: ~s  1~ .Q~~t~·  ~ r~?résent.é- 13,5··~ 
de  oe.~ dQ  l
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.  ~  Ën ÇOs,  là  conso~a.t.i_~n  ça.~ou~éf!. t:Jè  si  tue  .. au niveau. da.: 1·~·  :production 
pOur. le commerce,  majo~ée des quantités importées et déduction faite des 
tl  ~~  •  ' 
.  e.~Qrt.a.tib~s~ Ainsi .le -d.egr.é  d~é..ttto;..appr.érrlsi'éinnement ·a:  été~ 'les dernières 
:··  ·:~~~·~'  ~~·-· BB ··fo  ;,oU:r  ·l-~e  fruit-s"-et de  102···~ :pour lès 'légumes.  D.a.hs- leà·d~ux 
-.qa.!f,  l.ea ·  eqrtsarV-e~s  · srint .·oom:pr:t·s~s.  Eri: ·général,: on :peut  oonstat~;·>(u:e,  ·~~i-~_es 
_-·à· .. P~  les  péi:~~des d 1.a.và.nt  et· après 'saison·,  là.· c··E  E · n 1 import·e  i~s· ·da:  ..  ~ù~n-
tités t;ès  im~r~antes  ·d~  légame.s--. ou  de :rr\ii  ta·~  'B:ors.  saison'· :o~p~nda.n~·;~  ~~·. 
ll~a.uté·  ·,  oorist'i~e .  un ma.rohé', itltéressant :Pour  ·oert~in~s  ~~·a.rtt'i té  à  'd:è'. ~rÙit  s 
..  ~t  ·l~·gumes,  tandis qu1.elle  importe des tonnages  a.p:précia.bles  de  produits.:-· 
tels qu~ bananes et orga.nges  tout  a.u  long de  l'_a.nnée. 
.. .:-.•..  ::.·~~;.::.::.-. :.:' ·.L  .  :·~  ....  ~.:  .. :  .• :.  ~-•...  .-·  .~  ... - .......  .; ,  ....• ,;.  .  -~ 
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.  L1 alimentation humaine  en fruits et léguines  exprim-ée  en kilo pa.r ha.bi-
.  .;1  f  1 
t~nt,'  var·i~ beaucoup d.a.ns  l~s···d!ifférents Etats  .. triem"bres.  Pour las fruits, · 
à  l'exoepti~ri des agrumes,  eila est évaluée  à  46  kg/habitant dana la. Répu-
'blique  fé~éra.le i 1Allema.gna  oontre 117 kg/ha."bitant  en Ita.liG;  en _pa  ttu-i 
concerne ilàè  l~gumes,  les tatix axtr3IIlas  oa.loulés  oonoeJ.'llant  les mêmes  :pays 
'  sont respectivement de  56  kg et de l5l kg. 
Echanges  oommeroia.ux 
Les  échanges intra.-oommuuautairea p_nt·  ê-t6.,. oea ·aemièré;s  ·aJ]h~~s;·· d.:'uno 
stabilité relative et se situent pour les fruits â.  1., 5 million  de  tonnee, 
peur les légumes,  à  1,2 million;de  tonnes.epv~rpn. 
t  •  '  ~-·  '  1  •  '  ...  •  ·.;  ,  •  •  •' 1 
:  Le  commère~ à  l 1.e_:ç?_~ta.~i9n,  vers· les·  pays 'tiers,- ·des  f~i  ts  à.tte~ht 
le nivea.u de· 0  ~ 7 'mill;.orr- ~e tonn~! ~nviron,  tand.i·s  que  les·· importa.'~  ions 
'  '  .  . 
sont de  2, 5 ·mil+.iop.t$  de  tonnes  .. environ.  n  es-t  à  noter "que  le$ ore.mges 
repr~sentent la. moï  tié de  oe dernier ohiffre  .• 
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Pa.ys  tiers 
1,5  1,5 
2,5  2,6  2,6 
l
g> 
t~'.  . 
..  ~::-. 
..  .  :. :..  ;,  ,,  ·-~  . ·;  . .  •:  ...  ·-;~ 
. '.  '  . . . ....  .',~ 
[/_., 
!J".  ' 
~:., 
~' 
•  '  ••. ••  ...  t.  •  ..\.  :,  '  ·~  ... ! 
li)  S  1 tua.  t io!,l  sur le ma.rohé  mondial  .  1~ 
•  •  '  •  l'  •  •  '  •  ;  :}  \  •:..  •  •  '  '-~ 
1  "'.l.  1  ''.'..::.~ 
A.  ;, •  •• En ma.tière  de  fruits et· légwaes,  le .. oa.ra.otèrB. :périssabl~ d.e  oes  p,roduits ~,~ 
~m~$ohe en  gé~éral_ de  considérer  l'~nsemple dea  éoh~ges int~~tio~dans. B 1 
'if':·· 
it~  ... pe ·:secteur  oomm~ :~  :v~é~i.ta.ble  m.a.rohé  mondia.;L.  Néanmoins,  ·sur .un~ ma.rohé  o~e 
~~\  ..  ·:  oel:~i  ~~ la.  {Jommunaut.~~~ ,a.veo  un  ta.~ d'.a.ppr9visiannement  élevé,  oert.a.ines 
··~~ 
~.;J 
/;  i~po~t~tio~s.,  .m.~e,. si .el~e~ oonoern~nt ~es tonna.gea: ;rela.tiveJt!ent  faibl&.a,  ;,~ 
. ,..,_~ 
,_.  . .  l.-ïf&l~.avoir <Ws.  r~peroussi9)l~ notabl~s  ... ~le  .niveau de  prix..  ·<.1 
~- ..  :,  ..  Pour ias p;oduits :importants et  m~:i.~s: péri~af3,bles tels.  ·qu~ las pommes  ,  i  ·~~  !>  '~..  .  et  les Or~~s,  ·les aspects d 1wi maroh6 ;mi;ü,  ~~nt mi~ux visibles..  ~···.·.~····  .. · 
îj,'• ·  Poiir les OrMgés,  la. ~UÔ~ion  da.Îls  l~s différent~ Pays  ~u.:Bas~in m~""d 
i.f  terra.née~ f~~e un tout  a~o  1~  p~d~otion oo~~ta+re  ~t ce?  p~od~t~~ ~.  ;\J 
~' •  rencontrent  sur les marchés européens cil Us n'entrent pas seulement .eJl. ~n-/j 
~~:  ourrenoe  entre eux,  mais  également  a.veo  les autres fruits dfhiver parmi  les- ·).~ 
~i  quels la pomme  prend une  pla.oe  primordia.le.  / :.~ 
~,  Pour les pommes, la prod~~ù:~n européenn!' s'est développé~ .~gulière- .  ''~j 
g,i':·  men~  .  ~t  ~e vc1  t  9omplltée ,pa.r des  !WPO~  1!  venant nota:;_nt de 1 1 ~émisph&re  .  ~ 
1
~· '  ~d.  '  .  .  .  •  - ' .  1  ~  '  •  '  •  '  •  '  •  '  •  l  ~~ 
'  J 
.  ...•  ·;o~ 
:;;..  .  .... •,\  ~  .•.. "  ;·•,  ,.....  .  :.  ,:  '  ·~:·:·-~  .,'·?.  ....  &··~  (·  1  >~1 
~·  •  •  ..  • •  •  rj·,, 
-~>  ..  ~ :j 
B~:/  .  -~ 
~t~? 
1 
.  <~1 
'.  ':;.;' 
·;. :~;"'·;;~,;:;,t~.;~tt.!fi·fr?.,tb-!\.~~:~~~Â~~i-·~:.1~;lt~.Ji;~';\.~~~~~  ...  t(~J~~::-.:vi'~  ·  ·  ... ,:_,;  .. ,h';;,.·· l!l/~'~>~.~:"':'~~~~,;·..;:·;~~:t(<r.~·(/'f'~~·~1"'!~  .. ··;i/·.  ,  5  ~,s~~~~);*~ 
!,.··  .  •  -•?o  •  '/1  .  ·  .. ·.  ~~ 
.w~·  1  .  .  •  •  .• ·:·. 
l"'.  La réool  te 1967 ·des pOmmes  bat:  un record  a.Veo  un ni  vea.ü ciui  dépa.sse'  .  :·:~ 
~~')'  '·il~ 
t_~_:_.·.·_,;:  __ _  - .  pour ·1  'EurOpe,  de  10  ~  'la. production de 1966. Elle est enVirOn de ao  cf,  ·  : -_- .. '  ..  ·-~-":'~ 
rf~-'  supérieure à  la.  pro.duo.tton. mo~  .  ..des. .. atmé.e-s  1.961. .à 196.5.  , 
.,.,  1  •  •  ~  ••  '  •  •  '  ~~ 
~_,.;?._.'_;_.~~·  .·  .  .  ··- . --........  ·  .  •1  ,~  '  •  ...  '  - •  • ••••  '  ._··';·-~--j~  W:.  ··  -- •"····•••···•  ·-·•"••-,..,~.  ••·•···~··....,  ...  r.~•••.,.·~·,,.,...., ...  .._,,,., ..  ,.. ..  ~ •  .,.  ...... ,,....  ... 
~-,,:.  Cette  .. si~pa.tion n'a. pa.s  manqué  de  pJ;-qvoquer  des difficultés d'écoule-
·:  ...  n:.  ....  ,..  ~-...,  ...........  t-..  •t  ...  • ... il>..  .  ...... ,  ..  .....  .  •n•\t,  - •.•  •  ....  _..  ..... , .....  ,,. ... , ....  ~,  .. - ........  •  •  ••  ,...~ • .,.  ...  w.  ,_..  ~  •  •  •  ...... '  ~ 
' ·  :  ;mant  à· l't  int~rie'\U' et à  l  t ext~riaur de:.: ~a. Co~  té et  a.  affecté éga,le-
..... ~  ...........  -:. ......  ~  ... --~  .. ...; ......  '  ...  ... ....  ..~  ...  ,  .. ,  ..........  "'! ........  fol'"'~....  •  ~·  ,,  ••  ,  ,.,.~,  ..... ,.·  ...  .~ .......  ...,.. ......  11\.  ~, •••  _  ,. ...........  ,, 'r}'J .... ....  ~  ~·  .•  •  ..,  '. 
'·.  ·-·  ment.· da.ns  ùne  oerta.ine .mesure  la.  commeroia.lisa.tion des oranges,  dont la 
p~oc1uotion toutefois s'est  d~veloppée ·:de  façon màins  specta.Otûaire.•.;· 
•,' 
.•  f 
'  )  L  Prix'  ; 0  , ....,e-.s..-.---. 
Etant  donné  que le nombre  d'espèces de fruits et de  légumes est très 
important,  il.est difficile d'émat~un jugemen~ _global ,uant à  1 1évolution 
~;-,:  ' des prix ·pendant l'année 1967. D'ime  m'tinière  très générale, il  peut  oepen-
~;;.  '- ~ da.nt  3tre  ~ffirmé. que les  pri~x à ia ;roduotion_ sa.  son~  m~in~e~~!  •. ~  •.  d!:~  :!::~  ..  vea.u:x: 
l~0t:: ,  ........  st~'bï;à''D;ài;'"qtiè "ià:'ïiausse' ré'Süir~;~ 'd.a's  'oo:ât's da·  pr-~dU:otion a.  réduit  la. 
l1:-- marge bénéficiaire des producteurs. 
lt'· 
-~~~( 
;i;>  1 
•,  .  :  - ~ 
1  •  •  ~  ..  ~·  'l'"  •••  ~  '  •  •"  •  .. ...  •  '  •  ~  """,  ......... ··~ 
Des  exceptions importantes à  la stabilité relative des  cours  sont  oonsta.-
. : · téa.s; pour (}uelquas :Produits da  grande produotion,  ..  tels que  les· ohoux-flew.rs, 
. · ~es tomates et les pommes.  Dans .plusi-eurs ·pgys de  la.  CommU.na,uté,  les prix 
pour· oes produits ont fléchi de  sorté ,ua' des retraits du marché  ont  d~ ~tra 
opbés d.ans'le  cadra d:es  articles 3' et. 6du·règlement n°  159/66/CFJE•  Las 
annexes  I  et., II indique:nt,  à.  oet-· égard,  les quantités  globà.les sur :J_asquelles 
des interventions ont porté,  .en 1967, ·ainsi que· les périodes au· cours'  .. desquelles 
des  interventions ont  été effectuées et les ma.rohés  sur  lesqu~l~ les situations d~-:~ 
.·.  ·:;f 
de  crise  on~·· été constatées conformément  a.u.:x:  dispositions du  règl~11:1ent  pré  ci  té.  ·  ~;.t'=· 
·  La.  situation du marché des  pommes  a.  influé sur celui des·oranges dans 
.  .  .  \· 
le seris d'une''baisse des  p~ix~  oes.derniers s'étant  situés,  au début  de 
1 tannée  1968,  à.  un niva·au Pl'Ôche  de  celui du prix da  ré:f'~renoe en vigueur 
pour oe  produit. 
Situation du  marché  en  1968 
~~-~~-----~--~---~-~------
Pendant l'été 1968  1~ marché  des  fruits a  connu·une  certaine sur-
abondance,  notaüli.:lent  pour les p·3ches et les poires.  Dè~ ·lo~·s,. dans  pl~-
sieurs régions de la Communauté,  des interventions sur le ~arché ont  été 
· ·effectuées dans  le cadre  des dispositions du règlement  n•159/66/CEE  • 
.  /. 
':  P· BELGIQUE 
Produits 
.  ! 
1  :J:a:oux-
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...  . ,. 
,.~.~ .......... & ........  .. 
.  .  ....  . 
P:riodutitl.on . 
~  ...  ,+  •• 4  ~ 
,  La  superficie_ des  vignes à  r~isiœde cuve  dans· la Communauté  est en  .  ..  .,. 
\  r·€gè're  mais  consta.nte  régressiol1.  (voir tableau 70),  tandis que  .+~  p~-
·duction du  ~n varie considérabiement  tout  en montrant  une  tendance .• 
:1•âugin~nta~ion (voir ·table~u-71}. tes rendements'à l'ha en  .Al~emag~~ 
et' surtout au  Luxembourg. sont beaucoup  plus·  élèvés  qu  ~en  Franc~ et  . ,.  · 
Italie. On, peut  donc  ad1~.1ettre  que  la poursuite  du  ree~l des superficies 
Viticoles est  f~qil.ement·· COp!pensée  et même  au  delà  - pa~~  ..  ~~-e. augmen..- ~ 
t  .  .  .: .  .  ..  ,  .  .  .  ..  ,  ~  .t.  ;  •  • 
· tation des  rendements. 
Tableau  70  Evolution de  la superficie dea  vignes à  raisins  de  cuve  en 
·  '~ ~u1  :. .  .r:  C·:  .  .  ~.  ·. ~  :· 
•  '".=  '· 
proauct{êHi ;d.àiis·· -tà Communauté 
..  (  -,~62/63 - 196S/6?)  _en  1  000  h.a  .  -~.} 
....  (' 
1962./63·  1963/64  1964/65  1965/66  1966/6't(::~ 
:···  •  ;-.:t.  r 
A+.~:emagne  '67 
\  68  69  69  "69·} 
)3elgique  - -
~  :  -
•  ·i  >.:·~" 
.... ,i 
.  -:!'i 
~ 
France·  1,291  1.2?3  1.259  -1.245  1.243~--,~ 
Italie  1.615  1.592  1.576  1.55~ 
.  .  ·:.;~~-
1.5.33;f~. 
Luxembourg 
·: .. ,  :r.~ 
1  1  1  1 
,..  ·'l' 
, ..  t  .  /,1.  ·.;;  ,, 
.  'ii't 
P~s-:-B~s 
.....  ':  -
_.,  - - -
C.I~.E.  2~974  2.934  ?·905  2.d7·1 
1 
t  2 .• &M-~.  ·  . .. 
;  ;  , ...  ~ 
Source  0  s c E 
..  , .'n}  :  '1. :'-;  .. 
~ . ;.  J  ·.  \  .....  "  "  .  . :.  ·-
• 
1 
•  -v~/5· .565!68;. ·r.'; 
~  '  ' 
Tableau  ?1  :  Production de  vin  dans  la Communauté 
{  1963/64 - ·;96~/61'  )'  en  ..  1.-.'000  hl 
1962/63  1963/64  1964/65  1965/66  1966/67  ~ 
'  ..  ....  , 
Allemagne  ,,928  6.0)4  7.'185  5.200  5.235 
.Belgique  4  4 
,. 
4  3  3 
Franc~  ?3.8.31  56.501'  61•033  66.967  ··61.303 
Italie  69.993  53.64o  66.945  68.206  65~14o 
Luxembourg.  127  157  163  112  129 
Pays-Bas  7  8  6  10  9 
C E E  147.890  116.344  139·335  140.498  131~820 
:  ·.· 
Source  :  Bilan prévisionnel de  la campagne _vinicole  ~967/68  .. 
Coa~ission Comm.européennes  DG.  VIo 
·.  ·En  A.llema~ne la superficie· en  vigne s'accroit  du  fait de  1 'augmenta-
tion des utilisations internes.  Les  variations des  quantités produites, 
assez importantes d'une  année  à  l'autre, sont  dGes  aux influences météo-
rologiques.  Cependant la superficie  en  vigne  en France  est.  ~n .régres~.i.on 
const:nt~ tandis  que  les quantités  récolté~s montrent une  tendance  à  :une 
légère augmentation.  A  cause  de  1 'ampleur et  de  le.  répartition du  vignobl~:{.  ~_ 
et aussi  d 1un  climat plus  favorable,  les.variations quantita·tives  d'une 
année  à  l'aut-re  sont moins  prononcées  qu'en Allemagne.  En  Italie la super'\-·.{' · 
ficie  diminue,  mais  en  tenant  O<?mpte  du  fait que,-de plus  en  plu.s,_~es 
vignobl~s en cultures mixtes sont  remplacés  par des  vignobles  en cul  tu.res ·\"j, 
spécialisées,. plus productifs,  ~e potentiel vi  tic  ole  èat  èn  pleine  évolu-·  .. 
tien,  se  traduisant par une  nette  tendance  à  l'accroissement  de  la  produc·~-,' · 
tien  •  .Au  Luxembourg la superficie  en  v;igne  se. maintient à  peu  près  au 
même  niveau.  Les  quantités récoltées varient considérablement  d'une  anné-e..".·· 
à  l'autre  du  fait des  conditions météorologiques. 
Utilisations internes 
1 
Les utilisations  i~ternes comprennent,  pour la plus  grRnde  partie la 
consommation humaine  directe et,  par ailleurs, les  quant~tés destinées  à-~· 
la transformation ainsi que  les pertes, p.e. à  :1a  concentration des  moilt~r·_: · . 
et  des  vins.  Si 1 'on tient compte  des  prévisions  pour la campagne  'l967/68: · 
!L'B.~  tehtl.ance  croissante des utilisations internès est. évidente  (tableau 72):·. .  ·~~:I;;;:;;~:·~~~~~{~~è~fif~'~!);~·:;~<~tt·<.·~~1?'~?'~i~;f~~:~~~~:t~~}-~.~~~ml,··} 
·~.  ~:) }:· ~ .... ;  ~~ 
VI/5 565/68 - F  ·rr~·  •  ••1Y.;,-:l, 
~  ... !."~ 
,_,,f. 
#.  ;  _:·_·i:a~*~f:.f;~~·--~~-..  ?·t·.··_·:.  ...~·:;:;··~:.·}·.··_:-::~:.L~:.~·~-;:::._--;;~i::-/·~;  ....  ;_~:-:·  ~~ .... :  .. ~~-· .. :.  .  ;·~ 
..  -~tà.tit;l  ..  d.otlh·~··  ... qtî•:  4  consomma  ti.en·· d.u. vin  .. par. tate  ..  :~~  ..  pa:~-:  a~ --dans  ià.·'·commu..,..  ..': 
~  •••  ...  ,.,.~..  .....  _  1J..p.·.l,',_,·)l"l_....,_,lf'  ,  ..  .,.. ••  1.  ••  _- ... ~.s-- •••• ~.~~  ..  1 ••  ·.:  • .j.:.  ·~·  ( ..  '  .... \.,  ..• _  ........... _  ...................  ~  .........  ',-
: !  -~U·t4  ~ (  t~~-,  wt  -~~tL~~J:ei'-·  c;~~t~  :~~~  ~c-I\O~.t~  ;ë~t  y .!te ·t rra.tl~- ;''' 
t  ;·  'më.ilt-à\i~niêiê  ·:":Gt: ·:poput~t~on·~<;:.%rt''  'l:!l'èili'~(~~"-~···~44~i~~èiit·  ~~(tifîriii:;;~ês~-~~---~~lln'e 
~  j\',1.~.  -'.  ~  ~}~'  :~~-·  ':;:  ..  ~.·......  •  ~  >tfi.··  ..  t~·....  .  '  :::~:~.~....  i··~  :· .. .. ,  .. ,  ....  ~·~  ,.  ..  ~·~f;? 
.i  év.o~uti~n·J La.  ~·~:o:~somm~ti.on; p·ar  t$~e  ~t>~~t- a~_,j  ~j.t~·ér1te ;_pres·~~- :et1·ns~~e~~:~_ 
L~  ·  !l'ëgè:re  ~égx:è_'bsion · ~  ~.o'tit~  de  ~a c.abpa_gne: 1:96'lf/6'?  e 'ex;pliqii:ë ::par; ·la  qua,..,~ 
. .  •  ...  '  •  •  ~  ......  •  •  ~  !  ~  •  '  f'·  ' ' 




.  en ~~-~gh-~ p~s  •.  e~~;·' ~ènepJe a.Jè,iiifinÎtet  ;j~Jq~:ià;· un  ·niveau' :âàiu~!t- éL  e~<=!_J. 
•  '<  -~  •  •  •  '111'  .  .  1  •  f  ,, 
v,é-~i 'En  Fr$ce ·J!Il~_,~conso:my.~at.itit{: par :_:t@t·tf:;t~  p~  :an~~nd à  ;~ég~'iii~fl~f :·;t.iias ·  :~:;:·'' 
,- 1,  ,.-- '  f\  ')  1  .. 
qtièi tes  fl.i!ilÙ~tions . w  te~"  g1o~a1 11 11: s~•  ma+lit(~~t  . 4  ~n D:~~~-~  ~-'PelJ ... "1 
prMi -oops t/an t. iii,  .fait. ~.e.  ~  i'aÏ18m!!~~t~~~î:~  ~--~~--f.O.~t.a.ti_~, ?  ~ _d~  ,"dtv  el'è~p~..  :(fJ 
;,mêrit  'cfé·;.- ceft·~~ë.a.·:t~~n~·fp_'f#.â.~'l...~ll:~·/.  E~r!'~al+.~(;-l.~~b91?,:~d~~f:.S.~~  ··P.#i:;~lt~~~t  pt~;ft1J 
an reste  :USa~~  st~}4~'f,~~-~,~·~~~P,f~~~  :~~~~~1;,~~~il'nf~(~~~~~~103l!;J 
humaine  directe,  augmentent,  en relation. avec  l 
1  ~,;~_fg;l:~-~~gt~n~.  ?-~::  ~~-7~~pu;L~~{~ 
ti  on.· D,ans  tC? us.  les  ..  Et  ;1. tfi .  du BéJJ.lUX,  ~.  QOlJ,!!OJli!B8#~~~.~~'!,~'"tifé~·\t~!f:~ an'  t•J 
': aj,ilsf;  ~ii~,~~~, k~'t~8$ ~~t.üsft~d~ ~ii}"~~t: ;e., ~~t~~b~~è~t\:~~;;&iî!
1  ~ans  .·::;!~:·  ... · 
··  .. les·  ..  Pays  .... l3as  et  en.llt.~e;ique. .  .  .  ··  ~J  ·  ·  ,. '·. •  :.  :  •.  • ·  ·  ·  ~'  -- '  ·  ~- •·  -.,  . :,.'J 
' 
1
•  - •  '  ~  - •  •  ~  '.  ,)\  ~-··.·:-.'  ,._,  ~,  •• :  - •  _,-.:  •••••  ~.:  .,  •  '·  '  ••  ,. ,  ..  •  '·,  ,.  t'T  ..  -<  •  ,:  ,  :  ••  if>:. 
tz~?- .1  (  ,.  ~  ~r~  '  ,  t·  ~  .  t  ~~  :~,.:':  :~- -·  --- -·  ·.  ~.1·  ..  ·,  ···~  ~.:·.;  -::~·  .... ·~~  ~··.;"';···  ;".f"  ..  ~.~·:,,.~.~,-1~...  '..-::. 
..  .  •  '  '  ;~  .'~.  ~ .  .'_  :., ;  .  .  :!  ~·  .  '  ·_. __  .1,:_!1 
•• ..  <  <  f';  ··.:  '!'  _·:  (  .f".  '  ):?,t  ·.·.-.:.:- '1;-- ·~·,,  ,~··'  .. ·.·  -._:  ''/  ..  ~:j \ f_;J  !.  . J 
...  ...  .•  .  1  •  '  ;./,~~ 
..  · ...  ,:- ~  .-.·.~  ___ ,  __  ,_~~-;  .::··_.:·~; ,.:.:--:'·?-ï·.  ·  ...  :L-,7 -~ ...  .-,_~-:~:'::_::.i~-::~:-,  ... ,  ~  .·.·:~~  ·  \-<&~·~· 
•  ..  .,  '1  •  ~  .-:- ~··.·.'  '•  ....  ',  :.-,·,  ·,  ..  _·  ;  ·.: •  ,  - r"~':Ji 
::,.~.,;~  !_  ,•.r  -.·;: 1 ,.,':~~:':  ~·  .,- ."t  r  .•  ·  '·  "Ill'~ 
. ~,:J'. 
~ab~*ea~t  z~_.t  y~~t~ti~·~i_9fl.S., JAl~f~~~--~!f,".Y,~P ~P,ll~~.:-~a.:  ~o~Pe~-~.l~4·  ~  _, ..  :.  :·  ·~ ...  ~-. 
~-···  ·',:,  .',:,  ,.~->;-;  ~-.;;_,:·:·  :'·:· ..  <:  _;;:_;~:,:_.',.1...-:-.... ':···  .. :--::~_en·:1.0®:  ._,  '-~~ 
''  '  ~~~~'  !126~64" '.~Q2  ~: ;  ;.1%5/§li  ' '11266/6'};  '.'~ 
J  •  f  ~.  0  •  '  • j:;.' 
0  ~·  '  •  • 
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Tableau Z3  - Cons~ation du  vin Rar  tête ea  ateée 
~ ..  ·'.  l'.+_  ... '  ,'...  '.!..  ·,,  . ·' 
.,  ,,  ..  ::•  ')·· 
14t7 
~-':t,9  ,,; 
{ 1.17:,4 
:·  1.11_.{~;:' '.  '. 
'37  ,_?. 
est assez différente  dans les Etats membre~. 
117,1~ 
.~,~,: .• a .. ·:· 
-~o.,~;·,. 
11,5  .. _,7. 
, ..  11.a.t?- .· 
.. -·  .• J.  ?3t5.  .  ....  -·~  -, ... _  r  .. 
ma.ltqu~::.une.  tor:t~.  ~~gme_nt~_tiop.  o.~.s  d~rr1ièret3. années,  alo:rs. (!Ue. eel.l.~~  ..  .,~-. 
e*  prév~t).wo.e.  ~~-~~.l·~  .... c  .• ~  .• ~'' ..  Y~?;.!31':1t  bea!lfBl;tP  ·!3ans  \pt:f?n~-~r  .~e  tend~ee  .. 
pàx"tieul"ièrèl~  ..  -~  .. ~lgré 1 1 a·y:gmentation~ de la  .. dem~de·.  sur le ft\S.rché  t. alle·-!. 
•  1  '  '  ~  ~  ',  : 
mand• ·àactùie  ~ec:Lei•if  4'$ugmènt·ation  dEui  .aont~en'is.-eomm'n~taire.e  .. '  f~ 
i  1  •  ~  ~  '  i '  :  î  ~  ..  ~ 
n ~a pu  ~tre prise ·l?ar le,  Conseil  Q.ep.u:1,  ·1964.  (,  ' 
L~e eîCPotta t"i  ~Pa ·all1:11Dan~e  i!i · a:& ·d6ve~oppQt~.t  eut.tc>ù1> •n c9'! qui  COJ!4e:ri~  . 
e'llee<de4ltin~etf· éuœ  pay,,  ~ieN_  •. :.  .·  :·ô· •.  ·-.  •  "  -~  ...  l·  ;: 
'  t  ~  ~  ~  . 
'  :  •  '  :  1  '  '  .••  ':  il 
: Ea :f;rance, ~:les_·  importa~tio~~ ~rpvenant des p•:r• .  tief.s  cifFib~e-~t  ' ..  ;  · 
d lune  .. façon  c~nst~te  .~ej,u.ie  -~  ·~dépendanc~ de: :1 ~~ie.;  Leef t'tf.!f~~~ 
t~·ons. d~ns .1 ~~~iii~~ti.on;  d.oe. vine. ~··ra~Sta~~  po~,.. !e ~oUplt~ ,aVtïu:(·Ce'l$· ·j' 
vla:s  ·truttsën•~ rent~••  ·  oett:t ·\u•«•iH.~•  ·  t~  &ap...-,.a.çtoM  .a,.,.,.~,,': 
nance  de  la c.E.~. sont pratiquement  limi~a aux  v.~.p.r.d., Elles 
restent très faibl.ès  tbu~t  en:  marqù!\h:t  •n~:···.t~g~f~  .. - ·~t~itne~ta>tion•t  .. t··: 
,;, .:  '  '  ·.~  •  1  •  ~  - "  ~  '  t.. ' '  '  1  ~  •  :.:  ....  :  •  ~  •  '  '  - '  '  ' 
.  ~  1 •( 
'  ........ 
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•  !.~  '  ~ ...  ~  \  1  ~ 
Tablea_ù _/4.  :·  ·Importations  e.t  exportat;ons  en  vin  .. dans  la Com.nntnaut.é · 
/I. Importations/ 
Allemagne  (tot~) 
CEE  .  .  :.\: 
Pays-Ti~~s  . -
_Belgique·  (tot.)_ 
bEE  .  . 
Pays  tié~s  .  · 
France  (.tot.) 
C E E 
Pàys · tie'1  .. s  ..  : 
. Italie  Ctot~) 
. C  E  E 
Pays  tiers 
Luxe1:1bourg  ·( t~t.). 
_C  E  E,  ..  · 
Pays  tiers 
:  Phy~:~~é·  -~tot.)·  ... 
C E E 
Pays  tiers 
/C  E E/ 
···. -~  ~.-3~9~ ..  ;  ·. 
3~3-23··' 
1.026 
















..  127 
13.508 
/II  •.  EJCP~tat'io;s? . .  : ·~·  ·  ...  : 
::  - . .  ~  ~ 
.  ..  ..... 
1  ••  ~  • •  - '  .... 
'  ... ,  .. -............ -......•... ,• 
•  :- 1.  J 
.  .......... ,....... .......  , .....  ._...  ...  ...... 
Allemagne· (tot.)  156  ··  17~  209  ·'  218 
C. E  ~  .  25  23 ..  ·.  -·  31 •  ·  -<.  24:' -· 
.Pays  tiers  :·" ,  111.  149  .175  .·.  194  ~--- · 
Belgique. (tot'.-)  31  36  . .  40  66  /· :" 
C  E  E  ·:  .  31 '  .. 3  6  ,  40  - 61 
Pays  tiers  ..  ··  5  ·  · · .:  ··· 
France  (tot.)  ·..  ·4.3?9-.  }.808  }.-01·9·  ·  4· •. 13'6  3.412 ~ :· 
c  E.  È '•'  .  2GP682  2.313  1.649  2.705  . ,..  ·1.970  :·:'.~~}-~ 
Pays  tiers  ·.·.:  ·.~-1.697 ·  ···  · ·1.495  · 1·.3?d-·.  . ·1.-43.1  .  1.442. >:.f 
··~·  Italie Ctot.):.  2.417~- 2.333 ·  2:.249·:·  :~ •  .5'67.  2-.632.~  _;ij 
c  E  E  1  ... 44&  32  ..:  .:.1.o·oa.·_:·  ··1:.34·1·  1.238-. ·}·' 
;pays 'tiers·  969  .  ~-:·01~  . 1  .• 241  . 1.166:  .  1.391*:  :~~;t 
LuXembourg (tot.)  .  .59.  64  . ,  ..  7.1  68  ,  62  :'11 
- ::~::::~;~ot  .)  .'  '  .5;  . . . 
6
:  , ',  ·:; ·  . ·  :: ·  1:~ "}tl 
C  E  È  " .  .  .  .5  .5  .5  1.5  181  .  ·'i·~ 
.  .  Pays  tiers  - .. - ·- ...  ·  :  · ~:· .  ~-;'~;~ 
'·  .,\~~  ~ E~  2.9.52  2~3~8.  .  2.260  .  ~·-~68·,  . .  2.?44 · >~ 
S  Bi~  ,  ~ /60  '  '  .~  . , :  .... >  ..  _ourQ.e  .: .....  ·--~a;t;t  ..  P~.ev.~si  .. o.~al:.  o.~pagne·  .. vini.co.lè 1 ·19o7  -C),_  ..  :.  : .•  ·•·  •··  -,:-~ 
·  ·  :: 
1 ~  ;~ :;  ·,· ·,;  ;_ ;c?':'  ;l,._~si8n  §les  Co~.  ,Eul."~péelllJ.es  lhG.  VI ô  .  ,  •·  .  .  .  . ·  ·.  ~Î 
,  .·  ;~~~~~_,ill/~_;J:J:.~k~r-t:hit,~l.i,~~··~·":l;~~.,~;~1.iit~~~-~~d~~~1~,~;,['~:J _  >,;~.·:·_;, -~,  ..  :,_ ·:~~~?::~?\·:·,:n:·y':;·:~:;~·-"~-~~~r_~  :--:  ·:·~>-i-:.  ~~-;}···::~- ,, 
\  -
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Ce  fait est  dn  au  régime  des  contingents· communautaires  qui  ne laisse  en-
trer  en  France  que  des  v:t.ns  de  qua~i~é produits  clans-un:-.r~g±o~  ...  ·4~:t.erulin,~ 
Le~ exportations  françaisès  à  destination des  Etats mœtbres  varient 
_beaucoup  __ notamment -vis  à  vis  de  1 'Allemagne.  ~ès  .. _export·a ti-ons  à  destina-
tion des ·pays tiers  so~.-·~.eaucoup  ... plus stables.  · ..  -.  _!. 
En  It~  .. Ùe  le~-- il'Jl:r>Ortati,on1 m1o  ..  n.t  très faibles. dToutefois  èellc  s .. prove  .... 
.  _  pratl.quement  ~  .,ees aux v.q.p.r.  •  .  _ - ·  \  . 
nant  de· laCE E/augment~nt légèren~nt~ Les  exportations-vers laCEE sont 
st~gnantes, tandis  kue  celleii~·ver~ 'l'es  Pays  tiers  :-.ont  t~dance 'à  se  dé..: 
velo  pp  er~  La stagnation  d.~ns 1'  exporta ti  on  vers  la C  E  E ·  no'tan1men t  vers 
-1 1 Al~emagne, est  dft~ au;contingentement  dans l'Etat destinataire et à  la 
concurren_ce  croissari.te  .des  vins  du haghreb. 
i  ' 
Au  Luiembourg  un~ augme-ntation  constante  des  importations peut être 
.  . 
con~tatée.,.  Les  expor;tatièns,  destinées  exclusive-,::~ent  aux Etats membres, 
montren·t pas  de  tend~nce particulière. 
En  Belgique  comme'  aux Pays-Bas, les importations provenant  de laCEE 
augmentent.  Les importations  en·  provenance  des  Pays  tiers -sont,  surtout 
ne· 
aux Pays-Bas  marquées  par  une  augm-entation  énorme.  Elles  sont  consti-tuées, 
essentiellement par des  vins importés  des  pays  du  ~:aghreb ou  de· la Grèce 
qui sont  en  grande partie· réexportés  vers  l'Allemagne. 
b)  Le  marcbé  du  vin  communautaïre  dans  le conte·xte  du  marché .mondial 
En  1965 la part _de  la C E E dans la production mondiale  de  v~n était 
dfenviron 50,  1  %.  Etant  donné  que  la viticulture dans--1 1A.E .. L.E.  et 
1 1 amérique ·_latine  est  en  constante- augmentation  et  qu  1une ·reprise est  à 
prévoir-dans le COMECON  il est vraisemblable  que la part de la cE  Ê  pourr~ 
diminuer légèrement. 
Les  grands  pays  exportateurs  de  vin sont l'Algérie, la  Franc~, le 
Portugal,_  1 1It.alie,  l'Espagne-,  le  Naro~, la Tunit!}ie  et la Bulgarie.  Les 
c)- Les  pr~ 
Etant  donné  que. le marché' unique  du  vin  n 1 est pas  encore· réalisé,  1 'évo-
·lu~ion des  prix du  vin· a.u  stade· de la productio~ est soumis. aux influ'ençes-
propres  aux marchés  régiona-ux  dés 'différen  t·s  Et~ts mémbres  .•  Le  tableau 75 
....  :  .  '  '  .  .  '  . 
fait appara1tre  que  les. ptix varient  d'un  march~ à  11 autre  .• 
'\.. 
l  ,A 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Les variations des prix des vins  de  coneonwation. courante  sont  ..  '  '  .  ..  ..  .  :J  . 
les plus,_.nettes. sur -~e marché  allemand.  Les variations d 'un~e  ann.:.ée_  à,  . 
l'autre s.ont  .::.urt~ut in·fluen.cées par  1.~  quantité  de la  récplt.~~::_Les 
dijférenoes entre  ~~s marchés  r~g.ionaux ~ont dues  à  la  rép~tation tra-
,  , 
di.tionnelle aipsi qu'aux  possi~ilités de  stockarge  qui  so~t  tr.~~·  ~~tfé-
rentes. dans les diverses régions  •. Le  fond~ de  stab~llsatf:~n,  .~n. orga•\ 
•  •  ~·  •  t  •  •  •  •  •  ..  '  • 
~sme parasta:~al, intervient sans influencer d'une  faç~n dir.ecte;  .l~s 
cours. 
'· 
En  ce  qui  concerne l'évolution des prix au  coure  de  la campagne  1967/ 
68,  elle est) marquée  par·· 'une  certaine  tendance  à  la régression• .:parti-
èulièrement nette à  la Moselle.  Cette  tendance  est en  génér.al  due.·  au · 
fait  que  le  vol~e de  la production était  considérablement-supérieur.~, 
à  celui de  la  c~tpagne précédente.  A la 11oselle,  elle a  été  accentuée 
. par des  causes spécifiques.  La  campagne  1968/69  laisse prévoir  une 
qualité  assez médiocre,  mais  les prix de  la campagne  1967/68  semblent 
se maintenir et même  augmenter  légèrement. 
En  France,  l'évolution des prix du  vin de  consommation  courante 
est assez  stable.  Les prix varie~t peu  entre les différents marchés 
régionaux.  La  fixation d'un prix de  campagne  et  ~e prix maxima  et 
minima  ne  permet  pas  de  grandes  fluctuations des  cours.  Les autorités· 
contribuent,  par le blocage  d'une partie des  vins et par l'octroi 
d'une prime  au  stockage volontaire pendant  une  période  déterminée, 
~u maintien des  cours. 
Les prix de  la campagne  1967/68  ont  augmenté  légèrement  au  cours  du 
quatrième  trimestre.  La  campagne  1968/69  sera certainement influencée 
par les conditions climatiques actuellement peu  favorables  à  la ·viti-
culture et  qui risquent  de  conduire  à  une  récolte  d'inlportance  moyenn~., 
dont la qualité sera inférieure à  celle  de  l'an dernier. 
En  Italie1  le prix du  vin  de  consommation  courante varie  selon 
les années  et les régions mais  ces variations se  développeàè  avec  une 
certaine continuité et ne montrent  pas de  fluctuations très brusques. 
Dans le ca.s  où  un  tassement  des cours  est à  craindre 1'  état organise 
des campagnes  de  distillation.  De  cette  façon,  une  partie des excé-
dents  trouvan~ difficilement un  débouché  est éliminée  du  marché  et 
.;. ;,_1~.~  ' 
:o.-~'  \ • 
'  -
~·(:v:·-.'. 
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"·'1, 
les cours· 'peuvent· @tre ·maintenus. 
L'évoiùtion des ;Prix au  cours dé  la campagne  1967/68  ne  ~'éc~te·pas 
dés·:. t14~tuè.tions  l~gères qui raarquent la campagne  précédente.  Toute-
fois·~· lè's cours  des vins  de  Trévise  te~1.dent  à  une  légère régression. 
En  ce  qui  oonèerne la campagn~ 1968/69,  1'  Italie ne  sembl·e  pas. affec-
tée ·autant  que!·les autres Etats membres  par  le mauvais  temps·.  La, 
récolte s '·annonce inférieure  à  celle de  la ca~pagne précédente  tandis 
que  les stocks sont  en  augmentation. 
-Au  Luxembourg 70 %  de la production vi  ticple  sont  c·ontr61és par 
'le~ obopératives.  La_formation  des  prix est  d~nc un problême.d'orga-
nisation de  l-a  vente  par les caves  coopérativeso. 
--. 
~··  .-. 
.;. 
f{.:{  ..  •  ~1(t.;,·<<< .f  ,.  '  •  -
~-;;..i{''1';{.~:,?1~t.~-; :,:·:  •• ::-,.: ·. ·  .. - ,'-'  :,  >  '  .,,  .· •  1 
-_.,·,'. 
;  1 
~  •...  :  '' 4  ' 
ç._:  PROBL;E~iES GEI?ErlAUX· ;P.QS.ES  ~~R  .. ~A- POLITIS4UE  DE  ·MARCHZS  ET  DES  PRIX 
- ·:  .....  _'• 
En vertu de.-.la ·décisi~n:du.-Con_seil en  date~~ 11  mai  1966, 
··  l;a·libr-e ,.eirou:Latio~ -des.  P~.o.dui~~'  ..  ~.~ieoles.  _  Çet  _in.d~striels) ·a.  été 
ilist:aUl'âe· ·:.pour  le . 1er·  :ju~:\.~et. - .. 1968.  Ain. si  s·~  t~uv~r~  prat:i.q~-ement 
.  ..  ..  .  '•  ./.  "  .  .'.  .  : 
close  l·a::p~ériode  tran_sito.:i~r.e  du ·marché  c_omnun ..  Il est par  conàé'quent 
. .  .  .  .  . .  .  . .  '  \'  ... 
;·p'our  la·· pr.eni·èr.e  fois .pos~b+e· de  donn~r,  sur  qÙelques aspects. des  .• 
organisatib_ns~de.  r;#.~+,ch~ ,.  _une .. ~xpl~cati~~ comp~r~tiv~ et  .ho~izontale  ,·; 
..  ~c 'ést-à~di-re··co.nc~z:na~t  pl~sieurs  ·o;~~~is~tio~s d-e  oarché et ·l~tirs · 
.  p~ix  •. ·.En  rJ.~ne  teLlps  ~st.:.;e~~û. ac~~~l ~e  p~ob;J..ème  de. savoir· ~i· 1 'impo-
èition  .. de·s7prix sera. s.ui~~.e .dans  tou~ les  ~.t~ts IJémbres  d'uri''effet 
'  •  f  :  .....  •  ••  ..  '  •  '  •  '•  •  •  •  •  -·.  • 1  .~...  .....  •  • 
· · ·  i"de.nt,iqtle,-~.·o'· 1.e.$t-~-dire. si. d.es  rn~ sures nationales différen·tes n'in-
fl·éthii'asent:· pas·:·l.' eJ~et  .. ·  q.e.  la P.~~i  t'iq~~;.·  .t.pL1L1~~.:e  d~~ pri~_.  ·d~s' ies 
Etats·.  nr.~ob.rns.::. Qn  P5~ut  r~g~~-.  ·d~~·~  ..  c~~.  me·~~r.~~.  no.tarnine~t·. 1·e·o  'dispo..: 
:siti.on~· 'fi'sca~e.s  aç.:t~ellement  ..  pnc~~e  ~di~ergent~·s".  .  .  .  . '  ,  ..  ·  " 
•  •  '  ~  ~  •  '  '  ...  1  '  ...  .. ••  t  -
.. .  :•  •  "'  1  •  .  '  .,.  •.  ·.  :',• . . :  ..  -:  ~ 
••  4  •• ••  1 
Le  présent  e:x;po~; .1?rP.i.t.e  :dans  c~t,  9r:dre  d  'i.déesl : · 
1-':.1·.  ::le  ... rilveE'.u ·rel•E.'.t·if. .de.· pr\o.t~.c.t~.on  çles  \lifférentt:? "produits agri-
.·  . 
..  colès  vis-à~vis  ·des .P~S ~.iers 
·~ 2.  la pàrtiéipatio.n· financière  de  la Communauté  à  diffé~f#nts pÏ·o-
duit·s · àgl'ieQles 1Jàr ·.1.! intermédiaire:  ç:i~  F .E.  O.G.A  •. 
3'•. i:' iii:f>osi ti  on~. des :·p:roduits :agricoles  etc:;!~  ..  influence  sur la 
poli  tique  de·s  pr:ix·. 
'. 
,',i· 
:.  ·'  ·~  •  1  . '  ..  ,•.  i.• . 
..  . 
~.  •  r  •  ',  , 
•  •·.  :.~  -••  ~ • ,1  •  •• :  ··.·:· 
· •.  '  .v  ••. •  ••  · 5.%5/VI/68-.F 
•  190 .  .,.. 
1,  ~t:l-i  veau _.!,!)_le. ti! d_EL.,Proteetion  des 'différents produits agricoles 
~-à-vis des .E~  .•  t"!-~.!:!!  '  · 
Le  p.i  vep.u.  d~s prix sur le  rJarché  cotU'itunautaire  qui· ·Çl  été  :e;xé 
pour. certains pr.odui ts agricoles  (cér~ales)  ou  auquel  on  fénd ·(oeufs, 
volÇtilles)  deuJ.s  le çadre respeçti! des organisations de  naroh.·é;  about~t 
à  un  écart plus  ou ooins  grand entre les prix dans la Conmunauté  et 
J.es  prix pratiqués. sur le nù:trohé  oondial.  La  différence· entre· oes  deux 
niveaux est généraleoent  compensée  par la  perception d'un  prélèvecient 
et de  dr.oits  de  doua.ne  .à  l  1ioportation  ou  par  de·s  restitutions à  1 1 ex.,. 
.  . 
p~rtaticn.;  elle diffère dans  des proportions :vn,portantes  d •un  pro-duit 
~.  1 'e.utre  (voir ~.table.au  7.6) •  En  t~te vien;lent  à  cet  égard le sucre et 
le  beu~re (avèe respectiveuent une  p:rotect'ion  de  340 et .·290  ~6).,  suivis 
du  blé  dur,  du  blé  tendre et de  la viande  de  boe?!  (75  à  ·100  %)•  ·de~ 
céréales fourragères et des produits agricoles qui  en  dérivent par' 
transformation  (oeufs,  volailles et viande  de  porc)  aveé  47  à  60:%  et 
enfin  du  riz  ~veQ 17  %;  les natièrcs  g.rass~s de  9aae  et les tourteuux 
~e donnent  ~as lieu à  une  taxation à  l'~Jportation. 
Il existe  d'autre part une  aô.rie  èie  produit~ pou:r  le  squale il ea.t 
garanti  ~n ~ri~ à  la production  au ooyeu  d~~e aide  directe  ve~sée  a~ 
producteu:r  {blé  dur, huile d'  ol.iv~,  graines oléagineuses),·  .Le  oontnnt 
du  soutien !J-'est  pas alors  uniq~emant fonction  de  la prai;eotiop vis-à"" 
vis dee  prix extérieurs,  maie résulte aussi dù  niveau  dè  eette.Aide. 
Rapportée  au  prix à  la produetion1 cette aide  en  r~pl'ésente 2.4·%  pour 
le blé  clur  (35  u,c.  par  tonne), '0 ":pour l'huile d'olive  \350  UC/t) 
et 50  %pour les graines  oléagineuse~ (100,8  UC/t).  Toutefois, il s'y 
ajoute  une  proteotio~ ~xtérieu+~ dans  le oaa  du  blé  qur  et  de  l'~uil~ 
d'olive  (voi~  table~u 76). 
J:, 1 écart  de  prix ê\insi IûiS  en  éyidenQe  ~u t~aver  e  de  1 'itlportano~ 
rel~tive du_niveau  de  proteotipn  n'e~t çependant,paa  toujour~ da  au 
fait  quq  les p~ix eonu:1unautaire~ eont  partiauliè~W:lent élevés; il 
r.ésultQ  en partie  de  l'e~istence de  p~i~ ~ondiau~ main~enus à  "n  nive~u 
ext:rt!oeoe:nt  bas par l'  abpndanoe  d~ l'' offre et au  sei par  des  oes~~e 
spéc:ialee prises par les paya  eJt;porta~eure. Ctest principalepent 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ~  .  . .. 
\.t  ....  :  ••  . ,.\.'  .. . .  .  ...., .. \ 
le cas à  1 'heure actuelle' potir. ~le ·~uere.,  ·:le  b'e~~re et 'lè ·lâit  · l§Çréll.S 
en poudre., La __ protection du  narehé- i~térieur app-az.dt· en  cona&quence 
pour. ces produ,its  anoro·alefuent  fo:rte: (sucre  :  338  %-,·beurre  288· '9'). 
·,  ..  ~outefois, le p.iveau partïculièrer:rent -ilevê· d-b  la protection du marché 
du  sucre est égal.eoent la  conséque:nc~ d'un prix  cor.10un~utair• se 'èit.uant 
<i  '  •  ~  • ..  t  •  '  ~  4  •  ~  •  1  ·~  ·:  :  :  1  4  ' 
netteLtent .~u-d.essus du:  ~i  veau· général··-des: prix· agricoles.  On  p·eut  ~~f 
dire  au-tant  du  beurre  en  tant"que répercütant le prix du lait  • 
.  :,"  ..... ,· .. ·: :  .. 
En  ce  qui  concèrne le niveau  de  pr.otection des céréales fourragà-. · 
~  .  .  '  .  :  . .  .  .  .  .  . 
res et dea prodv.its· agricoles ···qui  en dérivent par  t.tansforaa~;ont  le~ 
niveau relatif.  est  prè~qÙe .le  ~@·o~~ Toute.:f'ois,  dans  ~es p~oduit1 a~l-
••  '  •  •  ...  '·  '  •  •  1  ~  '  '  •  •  •  .'  •  l': 
. e·oles  de  transforoation,  1~ ·part  des· ·~axes à. i iiopo~tation  (prélève~ 
Dents)' assurant la COOpensation  de  la différence entre les  CQQt~· de.s 
.  .  '  . .  .  '  .....  l  1  \  •  •  .1  1,.,.  '~: 1  -
céréales  'four~agèree sur le oarchê' oo'ndial #et. ~cians ·la COI:lmUnauté'  est 
Prise  en  consi~ration; abstraction faite  de  cet  é~él:lent, la pr·otection 
"nette"  p~ut .ttre  év-aluée  pour· .'ce·s  .produi  ta· à" 30  ·~.  1 ·:·  ·  · 
Ce  ne pourra ~ns 3tre un objectif de la politique agrioole  ~_et 
. notannent  ~de la politique  de·s  prix -·· qÙ~  ~  d-~~~s~er  .l·e  ..  nivelletJ.e~t ..  du  .. 
niveau  de: soutien relatif des· différents produits.  En  ef_~.~-t,  par les 
•  1  '  •  ~-~  •  :  •  ':  ••  1  :,  .: 
cesures fiscales  d'une part ét 1 'octroi d'  aideé  ""dir'éetè·s '12our  lee· pro•  .. 
du.its  cocmunautair~s (tels que  blé  dur et graines  oléagineus~~)  • d_' ~~tre 
"'  ..  " - '  ~' 
part, la position concurrentielle et par ià 2a  protecti~n est trans-
féPée  à  1 *intérieur  :\le ·la ComrJunauté. ·Il faut  néanmoins  avoir  Qo,nsci(tn• 
'  1  •  ':- •  •  '  '  ~  •  :  ' 
ce  de  l'existence de·  c·e;tains "trous"  dans la protecti-~n exté~ieuJre et 
que ·de  ce 'fait-les produits agricoles des pays  de  la Comnunaut~ se  .. 
••  .....  ••  •  •  \'  1 
trouvent  exposés ·à  une· pression datùi  ie'  dot!aine  des prix,  en particulier 
1orsqu':1:l:'efÇ.~t- ~~L~~~!lAPdtYtlra~""~~t~x~_~Q.&i.~)-~et~o~f!f  :., 
·:t>Padiiit~~nn?.ri~~J.  ·_:·  :.·.  ·  ::  ·  :.  : .. ·  .  .-.  .  .·  . 
.  ·-· 
•  ..  1  '  ..  > 
1.'•  .  ;  .  .  ··~·' 
y  ' 
.  .  ':  .  :. ~"''\  .  ;,  .  .  .  .. . . ...  .  '  ·~ 
·  .. 
... 
4':  .  .J  ... 
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2. La  partici~ation financière  de  la Cooounauté  à  différ~nte produits 
agricoles par l'intermédiaire du  F.E.o.G.A.  .  . 
La  diversité  dos  systèmee  d' or.ganisation dt  nta:rch~  (av~ç  0\1  sans 
interventiona,·av.eè  oq  Sf.lt>.~  !:\ides  dire~tes) d'une part, le niveaqrelatll!! 
tif des prix pour· les différents produits  4.'aut~e part, et la néçessité 
.  . 
d'·êçoul.er,  à  l'ai.de  de  ;-ea~itut~on~, une -partie  de  la p~od.uotio~  çom~ 
~unautaire -~ur le m~Qhé m~dial ont  ~our  .çonséquen~e  u~e inégalité 
en·tre les montants  des participations dl)  F.E.o.a  •••  dans la valeur  de 
la produotton·des différents produits agricoles.  Le  tableau 77  regroupe 
l~s données nécessaires à  la déteroination  de  c~tte participation de  la 
. ..  f~~u~auté a~  ·SQlJ.t~en_ de  la pro~uetionl lorsqu'il s'agit de  produite 
du  sol,  ces .données  sont. indiquées par référence. à  un he.ctare  de  sur,.. 
faqe  cultivée,  pOUf  tous·les autres produits elles se rapportent  aU 
.  ohiff;re  de  pr'oduption finale  (colonnes 4  ~t ·5  du  tablea\1. 77). 
~l ressort  du·· tableau  que  qe  so-nt,  S'-lrto~t  loto~_ .. graines  .. ?léagineuses, 
1 •·huile · d 1 o·li  vé  et les·  bett'era.ves  s\lcrières  {1968-69)  qui oontrent un 
fort  degré  de  participation des pouvoirs publics par rapport  au  chiffre 
de  la valeur  de  le·ur· production.  Le t1ontant  de  cette  partie~pation,  qui. 
est  potQ:"  les  cér~a.J.es fourragères  <fe! ·1':5,-2:  u  .. c  ./hn ---eat =pû'ttt"  ~l:Érs 1;ré±tiee ~oléa. 
ginouaés ·dé -~  .~ ·tra/lia,monte  pour le blé  tendre  suite aux excédents  à 
31,7 u.c.  par hectare et pour' le bQé  dur à près de  70 u.c.  par hectare 
(aide directe).  L'aide la plus élevée par unité  de  surface est celle 
ace~~~~< pour. les .betteraves sucrières,  qui atteint presque  200 u.c. 
Qi'-i''doit  considérer  comme  relativement' faible l'aide directe  d~nt béné- ·- .. 
fieient  l~s _p~oducteurs de  produits agricoles dérivés de  céréales,  de 
viande  de  porc,.df0è1ite S'tt  de  volailles,  tandis  que  pour  1~ lait, si 
elle atteint le montant  absolu le.plus élevé  (800 millions  d~u.c.), 
elle  n.~  dépa~.se pas cependant 13  ~6  du  ·chiffre  de  la production+  Si. l'on  .. 
rapporte  au chiffre définitif de  la production agrièole  d'environ 30 
Mrd u.c.  les dépenses  de  la section Garantie  du  F.E.o.G.A.,  qui attei-
gnent  environ 2  Mrd  u.c.  (prévision pour 1968/69),  on  obtient une  rela-
tion de  1  à  15, soit 6,6 %.  Rapportée  au  chiffre de  la valeur ajoutée 
agricole  (produit brut aux prix du  marché)  qui  a  atteint en 1966  21,2 
Mt-d  u..c.,  la part prise par le Fonds est  de  10 %.  Bien  que  ces compa-
raisons soient. effectuées au moyen  d'une  relation entre les résultats 
...... 
de  deux  années. différentes, le rapport qui  en  résulte présente néanooins 
une  certaine valeur indicative en tant  qu • ordre  de  grande\lr.  ..  ~/.  •.• 
'·  !' 
:;  '. 
j  .,  • 
., 
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3·~  L'  im~osi  ti  on  d~s  ..  :Pro âui  ts  ··asi:±e~i~s;:.èt  son·  influence .sur .la 
politi-que·  ~des .P,.rix···.:  -~ ...  ·;·v·  .  .  ..... 
~  ..  .  i''  ....  ~~-
~~Et dif{érences  de  dispos.it~ons nationales en mati:ère' ;fisc:à:ie 
sont susceptibles de  p;odu~e!  ~ur le ~1~ cO~~~utiùrè~ des  in~idÉm• 
. ces différentes sur la formation  des prix agric.oles ét la situation· 
~  " .  '  ' 
économique  des  e·ntreprises  et·  ri~que11t en  oons'équence  de  créer: d~·a· 
distorsions de  c·oncurrênce  à  1 'in'térièur du marché· commw.'"lc.:. 
·  Ces risques  s'ont  particul:l.èrem  .. ent  graves pour le.a  :tmp8ts  dont la 
··  percep.tiqn est assis.e  f?ur  les prj.x .ou  les  quant,]. tés .de :~.~r.~.~~d:i:-ses; 
~ ·  il s'agit avant. to-ut  des  taxes. sur le chi!.fre. d' a.ff-aires,  d~s  :  .. t~ee 
.. , ... 
compensatoir·es,  d-es  droits  d 1 accia~ et ·~'autres imJ?8t~  inQ.i,reC~fi. tels 
.  ·"  .... 
_que  la~ charge  spéciale  et ~les 'taxee- parafi~cales. L; nat~re  ~t -~es 
modalités dtapplication.des mesurea.nati-onales dans  ce,do.n:taine  accu-
sént ·des disparités manifestes~::.·  .. 
'\  . •' 
les r3ro duits  soumis ·sur lè plan· agricole à 
des marchés  sont  soumis  sur lé plari fiscal 
tiqn largement _différents; 
une.organisation commune 
à  des  systèmes- d 1.imposi-
· ·.  j.  la· na-ture  e:t le nombre· a.~s  sy.stèmes  de  1;a:x;a.t~on  diffè;rent  ~  't.;n 
Etat' membre  à·  ·1'  aut~e  1 
'  ~  ~  •  t/lr.  .. •• : . •  '  ~  •  ~  ....  .  •  ' 
les J.mpots  et taxes  sont· souvent·' perçus  a  des stades commerciaux 
différents selon les pays et les  produi~s, m3me  dans  des  syst~mes 
d w imposi  tians id  allo tique_-s; 
.. les taux d 1 imposi  "tiQn  varient  d fun> :E'tat  membre  à  1 1 autre; 
.. 
:·.J·  :~,'parfois~  1~.  répercu~sion des' ·taxes perÇues é-st :rendue  imp.ossible. 
1  '•  1..  ·~· ::..  1 
:~  , Il rêsulte .. de  c-es  disp:avd.:t.és- que; 1 '.it?-e;îrden~e  .de  la taxation sur 
.  ...  "  :"  . 
la fox_-niation.  des~ prix·  diffèr:e.  _;·l.ar·geme~t d'un.  p.Ecy".s_  ~ 1 '.autre  mp.,J,gré 
1  •  •  • 
l'existence d'un ·régime  commun  de  prix pour les principaux produits 
agricoleso 
.;  . 
. • •  1 
5.56'.5/VI/68-F 
D'autre part, la libre cirsulation de  ceux-ci: dans  le cadre  de 
l'organisati'on èommune  'des' mare.h.es  e:st ·perturbée  en .. partie J>ar  J:e 
maintien -voire même  l'aggravation - des  frontières  fiscales· national.eso :.,':  i:·:,. 
Certa:ine.s  perturbation.e  dans  l.e  fonctionnement  de  1 1 organisation com-
mùne  dea marchés peuvent  en  résulte~. : 
- Le  rSle  des  systèmes  de  pr:ix pour 1 1 orientation et la régic.nali·sation 
de  la production n'est pas  toujours assur·é.  En  effet,. certaines  ch::-.z .. 
ges fiscales peuvent  exercer  des effets contraires à  la dégressivité 
des  pri~ au  d~par~ des zones déficitaires vers les zones  exoédenta~­
res.pour un produit  déterminé.  C'est ainsi,  par exemple,  que  l'aggra-
vation de  la charge  fiscale  dans  une région excédentaire est suscep-
..  J 
ti  ble d'annuler la rés1:onalisat_ion des prix telle qu'elle  a  été 
voulue  par l'organisation commune  desmarché.· Dans  le cas contrairet 
._la  .taxat~on plus forte  d •un produit  dans les ré_gions  déficit-aires 
peut,  tenant  compte  de  l'élasticité aux prix,  rendre plus  d:ifficil~ 
qu'initialement prévu,. l'écoulement  des produits provenant  des ré-
gio.ns ·excédentaires  des  au tres Etats membres. 
Le  financement  commun  de  la politique agricole  commune  risque  d'~tr~ 
affecté; la  dim~utj.on des  débouchés  suite  à  l'aggravation des  char-
ges fiscales  daria  certains Etats membres  est susceptible d'augmenter 
les quantités offertes aux interventions ou  destinées à  l'exporta-
tion vers les pays  tiers~ 
....  La  relation des prix de  produits agricoles e'ntre  eux est  également 
affectée par  des  charges fiscales différentesc 
Les effets des  charges  fiscales  sur le  fonctionnement  de  la poli-
tique agricole  déc·rits ·plus haut  sa pr.oduis'ent  pour  le  m~me produit 
non  seulement  d'un  Eta~ membre  à  l'autre, mais aussi sur le plan 
d'un seul Etat membre  si les produits appartenant  à  la même 
.;. 
\, r,l,  ,,  ,  ·. ·'· 
_  'Orgau.iat:t..on  de  marché  (par  exemple  :  blé tendre  et  orge)  ou  lee 
produits  de  b~se et les produits transformés  (par  exemple·  :  graines 
::pr_o~uits p:rovenant  du  même'  aeet'eur· (par' 'exemp_le  :··  lait et ·viande 
bovine)  sont  grevés  de  charge-s  fiscales d:i.fférentea  • 
.. 
·  ··· _  ..  Enfi.r.~.· tl. ré'sùl  te aussi de  la  ~a-li  t~que fiscale  encore  non  harmonisée 
dans la Coilliliunauté  que les cb.argea  fiscaie.s  diffé~en  tes pe~yen  t 
: cx·eï-cer  des· effets variablés aussi  b~.en  sur les revenus  d~s agri-
culteurs_.  ·qu~  sur le niveau· ·de  vie  des  oo~sommateurs. 
_Les  graphiques  7  et 8  ainsi  que· les tableaux 78  à  80,4émontrent 
les d,i.fférences relati"les de  l'incidence fiscale  (1)  sur la  fo:r·m.a.ti~n 
,.  ! 
des prix du  blé  tendre et de ·l'.orge  à  différents stades de la d.is.tri- .  , 
bùt:}.on,-.  On  p~ut faire les  observ~tions ~uiv~ntes : 
1o·AÙ  iu~embourg et aux  Pays~Ba~ les deux.eéréa1es ne  sont  pa~ taxées~ 
t  - Dans  les aut:Pes  Et~ts membres les mod~i  tés. d  1.~pplicati<>n  va1~:Le.nt 
·d'un pays  à  l'autre.  !  ...  ..  . 
- La France· et 1 'Allemagne. appliquent .la taxe  sur·. la valeur ajoutée 
1  i  '  :  ~ 
selon ·a.és  modalités et des taux différents;  en  outre :en  Fr~"lce 
'  .  . 
·.des tattes  pa·rafiscale~. sont perçues sur les  deux~.c.é;réales; ·  . 
•  '•  f  •  '...  .. 
- en  Belgique le stade  de la production est taxe -d-•urlE{ nr~J.ère; plus 
imp9rtan~e  qu~  ,le~s  s,taq..~.s  ..  ,çl~  -~~ _comm~_rc~~J.i.~ation;  le  taPi~ ·appli-
.-~ué à  .1·~-orge  ~~-t ~plu~  él~~~- q~~  ..  ;oe~u~ a:p;pliqué  au.  'blé; 
..... !éremment  dans les  ~utres pays·:  en Belgique  et  en  Italie~  à  tous 
~es stades, l'orge est taxée  d'une manière plus importante  que le 
blé;  en France l'orge supporte  au  stade  de  la production une  taxa~ 
.  - . 
tion plus  forte  contrairement  au  blé  qui  supporte  des  taxes plus 
importantes  au  stade  du  commerce  de  gros  qu'au  stade  de .la produo-
Partant  du  fait qu'une  p~rtie de  la différence  des prix entre la 
France  et les autres Etats membres  résulte ·de  la régionalisation.  de~ 
prix du  marché. en  fonction  de  la demande,  on  obtient ·le tableau sui-
vant-au  sujet  de  l'importance  fiscale relative dans.les"rêg!ons  défi~­
ci  taires de ·la ··communa11té  par rappor-t .à  la région excedentaire, la 
France  (voir  tableau 80)  :  ·· 
La  différenée entre les prix bruts et les· prix nets· (en·pourcentàg<:..) 
·montre la différènce  des prix diminués  de  "l  1 effet de  la rég:tonali.sa-
tion de  prix"  el;  rend plus claire 1'  incidence  de  la taxation sur la 
format-ion  d.es  prix. 
Aval;Lt  tout on  cor!.state  des  écarts assez nets  à  tous les stades :pour 
le blé  entre la France  et les autres pays$  Naturellenent ils sont 
pl~  a  a<?centués .en  Italie  1  au  Luxembourg et aux  Pnys..-.·Bas  où  le produi  ·t; 
n'est pas taxé  directement.  Nais  m~me p~r.ra.pport à  la_Belgique et 
l'Allemagne il apparatt  que  l'incidence  fiscale.dépasse  celle constu-
tée  en France  d'environ 5  %~ 
Pour  ce  qui  concerne  l'orge une  situation comparable  ne  se  produit 
qu'au stade  de  la production. Elle est différente  au  sta.dè  du  commer~ 
ce  de  gros  :  la  taxat~on relativement importante  en  Belgique et en 
Italie est nette;  elle  at~ein~ en  ~algique ùn  degré  qui  dépasse l'in-
cidence fiscale  constatée en France. 
3~  .• !1 est permis  de  résumer les effets de  cette taxation dif!érente sur 
le  f~nc.ti.onnement de  1 1 organ~sation commune  de  marché  comme  suit : 
.!. 
1  ,_.  ' 
..,..,..~  .. ;.":,,•  'tt 
1' 
.' .· H 
; . 
\  ''  '  ~- ' 
.. .  ..;1,  :;..·~-~·,_fi:~·;·  ..  -~  ~·-"' 
>:  ~  .~  .... 
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La diminution dea recettes agricoles en France, résultant avant tout 
de  la perception  dès taxes  p~afiscales est susceptible  de  freiner 
la production.  Du  fait que  1·1 incidence fiscale  sur le prix de 1'  orge 
au  stade du  marché  est moine importante  qu'au stade  de la pr9duction1 
il est permis de  supposer  q~e_ la consommation  de  l'orge doit 3tre 
favorisée et par là également la production  des produite animaux; 
L'orge est taxée dtune manière plus importante  que  le blé notamment 
en  Belgique et en Italie. De  ce tait non seulement les relations de 
prix entre les deux céréales sont modifiées en un  sens contraire à 
·la situation sur le marché  de la Communatté,  mds il est aussi à 
craindre que la taxation p1uà.grave  de  l'orge en Belgique et en 
ltalie ne  permet pas l'augmentation attendue  de la consommation  de 
cc  p~oduit dans  ces pays.  Ce  phénomène  est  euscept~ble de  freiner 
ainsi le transfert du  produit  de la régl.on excédentaire "France" 
vers les régions déficitaires (Belgique et Italie). 
La Commission  se  rend  compte  des nombreuses implicatibns  que 
présente pour la réalisation du marché  commun  agricole l'existence de 
législations fiscales largement différentes dans les Etats membres. 
C' es·t  pourquoi elle a  déjà proposé  au  Consei~, dans le cadre  de  sa 
proposition de  troisième di.rective  "en J:Jatière  d'harmonj.sation  des 
législations des Etats membres  ~elativee aux taxes sur le chiffre 
d'affaires- Modalités communes  d'application de  la TVA  aux-opérations 
portant sur les produits agricoles", présentée au  Conseil. le 26  fé-.rier 
.1968,  un  certain nombre  de  mesures  apte·s  à  remédier,  du  moins  e~ partie, 
à  •ertaines des difficultés constatées.  En  outre,  elle continue l'étude 
de  ces prob1èmes et ne.manquera pas de  faire au  Conseil les propositions 
qui s'avèreront nécessaires. R
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